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A B S T R A u_T 
h^G f f uwXi •Js^ soriG ^melo So Qad 
of "fiqanaa in •'^ os'foa," efma^ lrm 
5 G^ptmm tihiciidesi var^cas roiQalnc 
ec:mo--lc aivt oca<2eric l i fe ' f 
tCsleh '.-0!! a o ' In-
liJfettlm of Jjo vfn^e^B ->f •i^arsaj, .. ~ fivan et^i^op 
wist &n of ^ja aod loo'^fj 
eEtl i?ut©s*s of afco ?£*.bion ao'^ ls 
ana c^ sis© of arrcia.-'S -'•joi d'fro.tjn^ 
rn^vlm •ouro csJilbi^d exjfnits ^co -cs-niod ond 
To o o o oc^ r''./ 
of rabic. r^i '^^ yrn'O iVwlnc ra t^ii, ona -i^ e 
Ci^ Hwh fspan J^-M oar'l:? nf "oian, "^.n ^lis a 
bsjf.ef Day camlec© of 6 -r-Si f ffOMo T/. 
anil i^ tso ll-joi* -fy Cu'trf, ' 
fcnotm mO gv©i?5' --r ' liS iii.j.c*. 
A n'Xf^ bsr of ll^^^o^^uvs of ^ * I'Q.fclo and 
QDO^ r^  ana .-^olr r?Ulnc3 ...-/ r^ ^t f^lous 
ehof^caerlaaio®, ma© G^.-nonl^W,, a>nx5o:&«5na f f 
bK^nch of lljQra^-i^ aro aoal^ ^^ a 
aonreo '•f laa^ilre.icn rlno :.f and 1cern!ng 
frr ih© cf -^it; 
of 'ioj^n. trxfimno^ 
TT 
O3?0©fe: and Persiaa on wiio •.xajx.-fi^^ if an^, giso 
fltKSs mtisiott, To a-aib^t aWi tinrd •'lacp.rja* is fbund in abs 
fir^Mc eino0 anctefja sif®. In ate flf^eo ©.sa^ ;^ ' 
^mm^^ \v2m uood in renco nf reGidonaloi 
piapo a? Aseemtasf of j^rll '^ ao Swa&ofi b^ r Bmm&lrSixm in 
EfiO^lopsQ^Q. of wlMn aov-i writers, in l soc^ nc^  
-aWi mr*& vf^ e l^aed 1o Jio tatssm ct "oealn^s 
oaitea hf i^reaofc©!?© In ^ich s:-® a^dieneo had oi-^sp '^inioy 
tia® miiod stiQ psDplo fite as- a^^nded eacis aGsejablie© ' 
siie mnm of ^ti ano^ jiaQr ffer^uo teaomia , tir^Ifill 
iflsansi hmombl^ iH^Slto) i^oolf, ino^aa cf 
people ^ ia^ ^a Joee'sb hm 
also v:DPd. G0 * f>i wtop* ©fiieb ooersis 
mm chan ihe oatsr QQ^J-lvS'lens mt^ ••oh'tcii ai?Q , 
ncsa0A t^ o l^io^ auafcore, nsr.r l^sr. In a"-o eag'liaes Q^ n^ p. 
t^ jai^ rae,* ©©fjod fbr sj!t© •/vpoe^ nbly cf eTi'ioRfr^ tso 
viitih la nor.a. a-iHtod • t-'i-ic^ -
wb® tlpsayjed ftfsd QByly ^bbasid cali'ihB rocoltjod o'ous .m tn 
orflei? sp hofip eAil^ i-^ ^C ^tocoureos frc" jijsp:,^ * Hisli^ "^  
did isrlsli % "-^ tvmn by f^ BS^mnl or ©8 
in of M^^m^nmm o? m cjxjia in 'Icia-ai*. 
-mWd of 7.tm ftbd Bbbii^, 
"^ 'be TOJ?<a j^-^ nco-o ^-c lyvQ 
aBnoattl P!©aalfig of •f.EC .^U:^ * e.S. Jahl® C i^wab-ftl.Bukh i^lik), 
«ii»c« Ic ai5nc ^i^ah ooeaf^t '^ .'nvarb© ftn<s #i©8 of 
tMu^lm a» ©n essential ole^ -iena In ©dsoaalon. In am 
sfeliHl censuf*^  -^ ord «'^qpi^*' be^n «lnSe 
ZTL 
fmm ©bio Mghsjp epbom, ia L©ca-is fnr © 
appesi, igiiioh hsa so be l^sioa inctsiraf ai.? crjDoaD leagiiago, 
sin© iJKH?©' ll^iSir^' ^T^minQ of o^ b ' dlfc, one© a pPiWocp 
of eourts: tecawis atesemina^Qd api^ ng'c.5i© -©opte, an , 
es&mplo nf fctee® ci*3|3o©i© je Tom^veA toy Jehle in 
la i^fors a oarsicular 
etas© t^leli iidsu purine '^ iie c^na-xff 
of IQlaci ari<l mneS a© * Tw is also caid .^ faaa i!*®©© 
poracme ^^m isno^'fis or • •iBaau^ scisstB* 
tih© lljscji»as»f gpnixa pm^v lot 
pa^ 23/2kh ot^e ioQ ejsis^iono© Raj'^tonl,, CKja^od 
tm h%m&lt beioB^a^ tshien upon ^^  .c Inlnafia&ncja' of 
sh© i^jtt' of am of loiam, lik© ai^fjuofiys." 
•^h© she a tRrs oepi? -aitl 
loos # ®® wPiwBp eouia sorlouGly ^hio ooina, 
..•iffiti, •afm of ah^  firaa r^Swerpleco ^rodnciilon <";f 
^qatfiaBp fMoii ^mod n-^ wilar^ .^ y o-t^nr, li-^r-Pr 
0ies BO oil© UiuSfiX'lous wl^ar enaisilod n s^h eabriquss 
* ^ bS) wmfteP ot ilroo*, Frooi a o-jr iSG' of various nioGS 
crlbea iB ote hlOjpr^ r of Aijebio one can oaeily 
oonoluds am fifties ond ssjnfies l^er© found awjnnsa 
ofce ivj?ab0 oinee anol^u irac i^^ co 
GllSi fita© sga of Al-Iiirsadfc^anl, to imducea Ma lajes^ic 
coiRpcisiolon nf c!:!© moama ,^ Bui i^e aqaiTBa at?© oft^  simple 
«sone» and ti^ro indeed, oeri^ln oabDr oi^ rGC£i®pS»Bt 
iMoh ftiT® drafsRoic in ©mraoc^p and am^ augfpso 
7V 
tshe bGE©d upon atto elei'i^ nM,© of 
.kteip plost eua.i^na^ ollf??i3S and os»icS,n3I -^ n^ lo of 
•©oinposittton QuMi ob: of ja^ o^ oEtn drstnas, load ano ao 
sbio inlbsmoe, i^sis l@ rietolson me c\ciii?ly oboo^vea 
. a&Os ii5 «00110 ybo ds^r^aiQ 
Qfuaodsa©© and ^les naes BJ?© 
eonr»n tjl^h sli® ^t^njagp tJOKis -xvinji fx3cnnoi^ :?od lo 
of 'Oa^tg ^ ich im© nloGlf b^D'si. i© o 
voes a-o onolona ^^Igq and ^ ad -^en '^ji'a© 
of Btm yes ecseatcino H toat^ t^iong 
m alia sor^ of Bus ©D f&p cio tsre rhg^ ciod nmm 
in IB oonceinnad, is tel&oD foma In wta 
ast^ of iSBMtF a^ oill 1005. of zm y^c^ m ossmi^  
atos© ^m Q^miiablo in and o.-^ouiars of <2lvta^ sc 
tn nra^lQiamio. e^wlsfiod w o^heoITO© -aiah -'o 
and IjPieai sjaiiasls, i^ ius no Qi-eeeian ©f 
arsis^jici pw>8® finj 51:^ 0 atr«ia, nven ia x'^ iCT^  sto 
o^ ey aid diCTila:,? anf si0slfic»n«. In 
at h^© Tw is c^-s® csJ^ Ai.© of ^ ''.btaisia om r^js^ o 
i»hyroGa o^ senea o new cM .^o^ er in hie aery '-f ^ sable 
?i»e0 Mgoraour© and u.ia gliM?ious n^jiinofl s^prO'^  
Pf>!St«4x)E ecwQSfC t5$i0 of agj®, 
Pxfom sbs con^ iry Arabic Flpoa® 
Ttlsei^ © !^?© aoQuis«9d rsreaomlnanoQ ao taands of ab© leftdlne 
ef i^ i-as^ e p©Flod», h^® nc •sai?soti©,lla7 of 
jam8 (a, 255 A.H.) llluirinaaeci vapioua >rrOl«?i® of Jpd 
OQncut^  He deploced oti all aa xacii© of con jar^rapf llft» 
in a of ©pisalae* oan^eed ia a cfei^ ass andwi^ tJ? aeflaf 
itm aualioiro Jtrn. UAdi&ytse , 276 
(<1, 321 ttm. meU ^•HtJl Tbn-ai.tanid 
(a, ana o^ he^ B^^  cto fiaaa shalr 
vGltiaia© coatiJPit^ usiofi efee Afomc P.i?oso Lits© 
J) 7/r! 
sions hsa ©ecPtbllobod a^ -^^ el**®© as ^m 
TOfieeiBisa© a f BQlleuiSBio cansMbaaion© in & miiiiuv^ 
m^ bjr s-ransia aion© r>f cpeek 
of i>, (a, 220 )s Eimfdn % imm 
stefrsty* ^ne u^tn^ m:!? af ooinnopa^ ion mlnt'i ^^^ 
pen^SL on and fiQQDc^ ^^ loB of ai^ o^r^r 
toeauc^ao sa«m eo tj^ ris^ a* and •Bad!* mm fnt' 
parp&eo^  i-h® scuie^ a® ai?: st-*®. noo->lo nf Abtasit? Sf^ vqvq 
fftitd of alils uf^ yB of apgisiiic Itfteraiiur^, h nuatoae of 
Peci?es»i»leB (Huooab) in sfcseir anda« a 
reeulo of dieeoraaifiri cf mv&A in Arabic ims© ©nd oooary 
had abrnwlawfity In mn-y of wheee opi ^ ers 
had tit® tneanlng of ?!dp<Is and nad bCEjin 
on 
Po liar as «h© Quosalon of a ^ e a^or rf 
fatianAa in conoamed, is uniRnlwiusly nb8Gi*\ed by aiX 
viWda tjae i^-^ e of ara '^ f 
o^mpoaiiiiotit ®3BCSP6 one cplnlan of ^bu Tsh^ q^ Tbrahi«: b, W 
ftl-Sussd^al^ftSiniini {d, Ji^^ A^IU) t^ ftio os aeens rar® llical^ 
w 
by wii© copyio^G of nciruvai«'\adstt)* tooausc 
0f tifssii?' t^'.f^t&ng b!i3 fVr-'' ec^ '-fO iriefodiblo enurooo, 
ic uto niaia &mm of aif-f^r^or.aj fbund iri a©ao 0005 
viimmrn ^-eoaMlvis sio ana crsdi^ , r,f fSJiriaa maaorlUl 
hol^ WiW&lrnZm&n iaaiTjjS' ^hiQ ssyle and oabieotj^ t^wawjior 
Ills ©uch m. aiw^Mje tir.ai im Bwi®., 
BD'KOV©-!"*, sWls iO' osp^ltu and •anolas^ lleogstto amm 
So ns c£o!?ipi>0tc;t<»?i -^atjaomsi in 
mmBB TAm^a'd^ ta-jfiim she m-rnf^ mnce of ui© 'PQeria© Ai„, 
Emm h& %b ^ ^m oT'^mB iiDiQuo ibr?^  of 
aapjSTt b'lo oyer accaeca 
bin of in^tii^^inG accniiss^ io nf "'fes ".uraid or any 
miflsi in his .\onom5lyof iiae ail^ima 
CiO si-JO p r i o r i o f t'jRdiuix^rovian aad iris aico -^^rei^^a hic 
otfi sup0i?lO'J?ioy 50 hl% u^ J^ u^gt-i ruaro of M© -'vcaoi^ follos 
in mm folio v^ Mg 'Toi'ds 
''If oVB Atessantterian t>i'00©tlDA m^ 
teC T? x^'^ti s^e -ireoeeteo c.^ © ei-ja ^ i^^ , ye-^  e'n© 
escollonos Ijeloncp no a 50 w "® 
.^T?ilb9, as eel <3, b'iv© nt jofnre 0 a-j-joareno® 
oi' naqpii^ d Gl-m if^ flnanl {jiP-^J^B Bo 
nf sMs are of ciarslcftl 
m^or of M le -aquii^ ,^ ai® oxHf 
^m otia^^nding ^s^ eSiim'ieA in 
m 
9ft® ©trel©' of aho .h©-? 
htmmm^mnt '-.H^) ntr.fl Abm " t a l i i i n j ' j a d k x i 
titrnmrlPl (iiijSwS'^ fi ) l^ l-JlBr^ahani flss. ftroa m'S^r, 
tto ©ix^ i© sMq wni^ Qtie figyl© of sion ona 
fbliO'^^. ht.f3 s mnmvf honeo and i^t^ a^^ ned sue 
mix^^lon ftn^ popxil®!?!ayflPoiB ^m satolsips of ste' hit^m 
IB i^ OiJ ai®po- mm & numb©?' of folloaors nt /il.naril? 
Wa iBQaisaat. no onoi could ooM.©w ^^i© jna.n© 
whieh fc® 'Haa ©a isS^ s cD^wma* 
i*Q a^.l©lii©6 df rfuppiBs; tsMsh ©im eonjrxsn qo 
bDtjij Al«»fiaiijft®ss!ii and mvitt snd tSiloh f^ m also found in 
eoffi. of ^'m of tii©^  i'v^g j^p isriaer©^ are 51-.6 .fblloniagj 
iinrnrnmy immrno^ wmm Qvetf^stdnc plc^ o©).,. 
li HiifTOtjfrP 
% A (Baa OP rmkai) 
14. Ploof is!«3dota cirelos ^ l e Ssory, rota 5© d Im a 
5# Bmsj iGBOlf t^ Bo ennnooolon wlah ojhor (stories oasoa-:?^  
Qb0 eomilor, nerrasoi* and i^io fcoxr^ ai?© sa-^ s® 
pex«ons« 
6» 5iit>^ Q0tii» X6® fubjeoa© GS® various li^iJ^ry, JurissiQ 
©GO, 
7» Hao© of (3»n0i?aily la rei^m an aoino oloa 
OS* "xslncf 0co» 
Personatisy tn »«qaiT!Q,it. relates n^ ^psnnaiiiy 
she oosiplXoi? hlrasetf, hie voso learninf, 
9» At»b itt I36cor®olon of wrds ond «©riii®nc®ii !»©• 
a^bftQt 050. 
mil 
^ 0||, \fOJP9Q fi <w 0©u|j»e©d v'B oonnllor binsetf of» ixavravm^ 
Upcjih poooPF of Bom o^iiov -300 
55B — m 
B^si^d tr^ ie jiad <iic^ i30<5 fbuj? • 
lamite^ riP^ fpi^ Qp tea it seeme ©ad f'lit of cmcrprnm 
jjiaiBt ateo iiunb©!? of iiio moetvoA by uo 10 
P t oalg- Ctdds VOulmL ru-inxi, l ^ f a M o 
is alt 110 
Ibl1.ot3lo.o si^ e ct^paciisriesics of bio nsi^ aEiSst* 
Base's of ©TO in oaoh "cscsptsly,. 
a, A mm st>yle of ^pl^lng foco nf i^s 
% Si « BlPiQan»5 ooa»iBs« o f vsriouG o»ra0 rvf djseursiono 
li^vti^y^ ^uris&lo^ liuTO3?Diif5 ox" atrjusiriG 
il, k fin© a«fci?lp5lon of mm <i6sci?ibod in aio® 
wlch a peftll»lng Qu»llw7 ileasur© found in is, 
% ond Mc'i io avsixab'© %n iiran, 
60 til stile « ip&lfioi« l loy fa l l of ©j>len<tour. trn<tout>^<Sly 
<l8o0»fitslon ot TOPt!® Qwm^ - nntteJ? and ^v^mmna^ Ki© 
m bae f^latjta vavlom a^-^mu in tela i^-j© o'ajoo© 
er. »bQ« hi® nf mm^Bi^ion « • 
m dlfiplftj hl» onpwiiinAin ih© \riiblo opof« 
Aba MotoftiMW^d iAtiai b^  Ali . 
Uii^—<— 516 ft ^ 
1122 
m 
htrnmHti tj&Epn ^f M s 'BtpriSi} I n h^n^ ond 
itt la tn ^m -ysef^m Eils ' 
(ihtiii 6!J0 Oftzaps^Of U*^ fB^aa© eSi© eu-£358,504 tso hf tsn0 
mf0m le a a^d l-^ i© a m 
obey. CdiBpofsoa fifsy aacSs Hictolsrjn* 
Jaiaa feiinaeTLf adtsl^ s^ eA he h»d follo^sad mutmB 
&f mti ©urpaneed nim in vorlec|r, and 
o^ b^ar Hlolj^lsoia tmm KlmmrM m^ 
offl^nui iOmti i&o^ oad hi® Iti 
pf leamtoc ona €Jc»pioij,fsn©Q6 of lanoaa^^," 
in bis » r'ach tav ©icjis 
OS m m ate Koxf^ n^ m-fB ottisf 
f o l l f t ^ng sbQ: chai?ao30rt©slcs o f mmmati ^%m 
llipliylw 
S© hi® t^ aqama^  i^o a nars^ior ni^-lat^Hh b, 
«»l*.Btt»ifi Ijy ftoioh feoi^an® himsoif^ Of is how .of ^ha 
aiufto i « Atom 0 ii?v a.0 opinion of a l l 
RtMiit^  ifi • lixriog fnooy '5^11© f^ci© i© a fiesisiou® 
B, ItisBTRiS. qaatlaloo at his Maqftnagt* 
(•> Hi» iaofttiA^ less <nvan«iVQ h^sin l^ q^ anttg, of 
(ll)lI8jpi»i Qom u^mu aaqiRin*® wi^i; ^ma of ftl^Hftiattdtjftni 
In of aheip niiMb©p» atienwa and cmv^omPti^ 
( i i i )Xn •alrlfi, bntvloy «n(t en® P«in tjoins, Wa^ BjRft 
Hisiaah t^nt arft fthead of A l - f f m p l , 
w aw • 
( fv ) ** cirol© r^ f kno l^ertfip 
©60. 
C.o^i^iiigA ftppeagftnoa of fcit jjaQjusagt. 
(.1) 8i» pigpiBiajj mm ton^hy ^mn afeas tif Baai*ul«. 
Cti)E© "0804 rssag' eripds ulab fioaoQSO ana 
a3t5oi?aalon» 
<tft)0i?nsr5eni}fti6loii of hie moanSG ^oteq, 
(iv), traplous soris of Badi« riddles,, paio^d and ua-
{v} A l & f ^ nuiabes' of^hlo^ftm veMoe'tyrsS'oh -jt^ oii©^  hi© 
(lidtl oafess* nic© ir„ his mqarBo* 
^ of fai0 fimiams 
^ aiimso Qnfl m^r^ln ^'J^ ca&fe, 
ol^ Qf'i®© sliP'S owi^rdl,^ MB nsqatga© Sf© tneod 
on ftilsotod^ bus. s® nf Hsrtfl ar^  Si^ '® ^ 
ijn Q'he m «©9L©h {ibon iiBgriiaj' and &;> eli^ irion 
Dbeis* t9!j59 in r>i»a©i? m iQ'Jm 0»0i?leriC90 ^f 
fpora fjoco-aaas of rBmSl 
of B m g j 
me t » % eoB^iltiwu© diODia? o f ai»wlflol©i 
full f^on teginfilno ao a.io ond^ of GilidO3?ajsl0tt, 
MmnAntm « i^ liisnsey tmwjtsoissieia* and mfwDean® sic© 
tpo go con«t<tei? ii©!®!:? orticei )^ ©" O^JQ^OQ j^torjas 
OhsnoPd^ * 
jPV alenisn^e in ^Qanftfi 
HO dbSbfi fefee sftQuioice© of a ^st^vm fbana in naqjaina© 
e&Wia'imn'a ^f atBrn, cores"'loftBlon, 
OPiftis and oooolu«lou, b^e vn'^l 1» cero^inly of & 
ai?^  f)ft8hlon» flB»Burae ^ f a wiitofc em^m iiofwir 
»llenoe» •uBpentae, ^r^m^^ntng, advlfloe ©ao. 
•11 esdsitiltig la ditii, io "iii* mmm^ imf tee 
xr 
cail©a a HO.'JiariO© or literary Bolienianisn, fn ubo m^^m m find 
ams 13a %tm settle,. . 
01, Peeiilittyitsi^g of ohe fj^ gniCTas 
tn nf .^ -toncB Cbansry "in hMmm.* 
Mlo© ©li© llaerary forna of ah© nm 
Sayfl's tjs^ ijasa^ i©® and oommo tj'i:^ " nf oh© paijin of^ sss? 
02» xm Boallra IB-P imqcpe^  ©r© steus fall of 
wndB^t pleasum sn<S ©assisarona, 
Em jjtBm of bie ' 
spirl^l iSlca his iTOeacoQooj? ^aaem-s^a 
©lismsf li60rai»irf hwnomm , (\tt GITQS® 
©ute^ aoss nm so ©oapsioutat^  and sh©!- ssamti oti -
ShQlf GcimiS'Owian is^ iaU naoh Oiiim^ 
essmnti Blisa ^iB mtmilo^t w*"^® napi^ a^ or i^ he iioj?D nm otio 
rseswon iti ©aoii Baa of hiv mmm^ ic nrs^ hinc 
QSicaps tJPg^Bg mi'd cpn^canoy a^ di in ^lils oi-'ijic-ilQi? eut!e«a:ic© 
i® iipi?e aoes^splier -^a a-isaa Mc :U'0cietxjr0os? ti^ima^mt^: 
A CaBsaogsB of axi isnom wx^ro cf In 
AbbAVid and yhsli? aM> laid a^m ia ii^ ii 
I ft is of MoatJ of In ^iiiob a 
li«l> of 62 MRQOifla wis®i»0 ana ^nolr tsir'ra are Ta 1® 
aaf ^mo tjae fire a 
Imloft^A in or® oro of b^ei?© mv® o 
nuabar nf t»lbi?Q rP^ iHpl a® '-911 fts afooj* hl» 
Hi® 6hi tmnD-m «na celebrlay of his wbqopir» 
•fO unienovn in oh© fota&rii?y nf ijhe f.pabio It^r^.^-ure. o r^mr 
Miqi^ iiiPl«(iwi mvQ mmlj f-iUowad ba^ xu>m r»f ^tmm 
muld muth wim hiB spl©n<teA end UFaliaio 
mt 
mm© amrms ©bo" Inclua&fl, feiiv uJ:^.? I^p 
tjetsifid mm m^ t%f easodine boss, as 
deoio nia^ ^ t^e fa^ ifS'-^ o • rafloca 
©fioiai l i f ^ of gibsiGft^ i^o toltic i O •'V&tnfsid hn 
Q^vim ©IP 10 lnllu©neoa hf eoetci can,Vision of liC 
03Sa!?!T3l©s r.f sto mid 
^ o i i QWAf m^im i® s-^eioi l^fe ©.s©, or 
of ot ^miv ^m o '^ioi' rfr^orc nf i^r© 
Lfa^ !33®s onlj? 0©-ol0,fioa -^ rdaiPOOiKje. oiab 
iK> nstf o f enasnsiijiofi^ Hmoo, £pnoi»si eonaialon 
of people trhloh fotma in ^qtxm-^ of ^tmmnn&mni and 'BMri 
uvo ml&m^ in aMs ofee^s^r. Its i»f.%irs nf ^m •wo-^lo in jMr 
i?9i0tas« fatcjoSi; s^fnllsp ao f'- n«a -siaceo of r^io 
fsiasie 'sdis. imq* Oai^ flna, ^mucaa and oa'^r 
olr<^8tiaii<so« urave ^ ^ ore v»erQ ^m oiacso^ 
o.f people In one cf a^tr ^b of '^rc tsoali^ hf 
^ »equ@l ^n follomna circ .iPisences Qvnue 
in ijhis period. 
iit^ rnfg^mna oi»8«®o of • -scb EDb'spa , wh© UBQd 
diflfemig. fflsBftn* GO ^fwir living^ 
ftolialoue and pious T®r«r.n» , had no trsPliU:? car© an^ 
!ju?> »uch •7&r9nn» only a 
rnfi^cmd ®fmt.F« of najorlor 
of p0opl& neve m^dj m4 poor, is«q » m&^dm and oabii? 
mi 
'ilecQS ®tmlo&rQ fo3? a^ s '^ ae&fi aao eh© 
tmlei^ Q t^xsmort tea aresluveiy tgaoi^d ^Lieir oubJocM© and 
Bhej^  wOi?© faciGG and n-nrpieai, a^^ i^ile coui^ a© nf ^to 
Caliphs and Ai9ii»e ^i?© fu**! of glory and rna-oilficoric©* Cenco^ 
Qiisnaly all to^ sh'fg^a so tjalacoe, Kt.om i^iie ^ocuti ana 
tio^isii^ rsen sefete^ia © n d t e O ' il^ neo ttx^ "..efl a 
of oollsiiaa p "Sr© imata© 50 ll-^a eneitjr. iito 
ou^ j^ iitt sM© mt^ vivim,s s© ©ooiei ocnd" slon oi" 
liits '^ ©D^ l©^ , in stoi?© and er-ol'-i a^aopriornslon* 
rocj?©as;toa buA SiaM tatou? nnd looconocQ of 
3©r 0S as ta iuf in a i^oir 
GtiAoabers hjat© nmmnsd various cbjooco 
OR® of oafo^ oe^ a^ of ^hio gqs r^ io, 
aadl mia^on ^^  ,c c-n<l!jlriTi -.f 
Dtjo had ch:>eon ivt l^-oix* ^acauion. .hay nt'o oa^ iosS 
Aifitereaa «nd na^ ioe M-n©r?a<1iianl and ••a?it»i i^ sto 
llfli ut^ip In 'mqana .^ 
tntm% yli® be'9& liftepery <l!oaion of biscglne's irod-joea 
Qhrou^ mqj^s . In a flDi? locu of Ttms, in'ioraiiay 
aDO^Uloti ©tid mocfcepy, asrranny of r-Jl03Pfl and i^-tO 
Cbtjomszn » i*® «^ii8i©s p a^senbiie® of "in© ®n<l 
8ongp» •ttslliam' Rna maiden®, indilganc© In luxary ana Os^ liep 
and vioocg were s^ j© c^ asiion of at® Abt®»ld 
« f a eg® la ot® " f « 
o e m i n cirol© In «M.ch • wrlcwp Itvos and obeerva® 2^8 «ur -
lilt wrlce a f f a i r s o f ^ha^ .^-iwi 
xx? 
An ©iBlnefij; wlssi* m® rigidly ^m^i 
ir» iiiss ^p^f i oi liW T®iamic oIbst, and iKsrai?®^  mnngre 
anil 25® tius&ws a© sn cnne&5,ai3M© ono of ^'lo 
CT/Sti dbeumniS ttf uhs Isia-ralo p i^ddlo 
in his /vciSGiwblioo ftso 
i}?^ mtsm^Bg b&iWLaej^  a^^itosic rtc^mese i^ nd 
po'wai*®^ ,, sojwsone* It&spai^ oi?l©loi0Bis, and oiiaiicosiosit 
Qnfi I cmr&l i s j t ond i x s a t o n e 'csiab fcic 
pGreonal es i^^ Qssioii, CiaiiaiUy, Al-nari^i, iiao 
social f poliijleaip liaemi?;/ ond eoQ&jnic Gc^ilvi^la© liti 
tJa^ iinaiig iHioisQG Ci3STi0s»y ha® -.teopvQ^ slist* ^gM 
©00f>fjltf0©. of Hsrij»i a3?0, ui'Bmolv^B,, ste bess piomi'o of ^tm 
©ociQBF of am olfii^ i, r%©i?evDi» h© nsy 'siaco oeon© j^ f aiB 
^AvBnm^g i s 'ai-says Basils a^sjiG ho nt? 
'^Hie TOifee at^ In s^ .TO losnoc^o" lie n:fSg G^ho 
mm ibr uhts* ©inco he ron.roe©n;iS in nc©s osQuic^ 
ana jpefSii© !^ h^© oiilsiii?© of hln agp^ .** 
m abas© ©iroiincj^ncea, ia i» ® fso^ io i-joia aha©, 
mniassai of eufl nai^ liM opo b^o oooiai doou'^ n^s 
of ags, l^ie o&ber w n f she ^8ao:nt)lies tgtoIs' 
Irai Based ahBlx^  learned ij?oflacaB©op© md in ^ le iijia© 
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It is A matter of great pleasure te He to state In tke 
begitsnlng ef my Tbesls tisat the present werk wblc^ I been 
able to place before the readers Is the result of ii^spiration 
freii and valuable guidance ©f my learaed Prefeaaor Mukhtar«ud«»Dla 
Ahmad, Ckalrnan departaesit ef ^abio, Muslia Balirersltr JU.lgark. 
Without his assistance wkiok I received in so abuttdant a aeasure 
not 
and,at all stages of the worki it would have beea the light of 
dajr* il personality no less distinguished than that of iProfessor 
thaad could have led me t® write the present thesis on a topic 
so difficult 3© obscure and in fact so far hidden in the ancient I 
•Arabic Literature. Many writers t i l l recentljr had dealt only 
with superiority of al*Hariri and al-Haaadhani but the facts 
as to o^w the Maqanat originated, who was its originator as well 
as how aany Maqaaat writers had written and en what pattern 
during the Abbasid reign and how far the Maqoaat had reflected 
the social l i fe of the people of their age^  we?® the thasidf 
undealt so far in the aanner desired, 
I also feel it a pleasant duty tc acknowledge the debt I 
owe to Dr« B. B. Sherwani, Header Departaent of ilrablci who totic 
the pains to go through ay aanuscript. He gave ae useful sugges«> 
tions without which the endeavour would not have been successful* 
In the end, I wish to express ay deepest grafcttude to 
Dr. Abdul Aleea, Vice-Chancellor Aligarh Muslia University,Aligarh 
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ChUptGI!' V 
An earvoj nf S^toTOlo-j-
Bcnf} of litoraturo in t!'© oorty 
fibbmld tovtoA o.nd «rf?oe p-^ ontj of tm 
Place of 13t0J?atai?e in tJ^J Az^ble 
of tijo dia^ t 
P . I to 28 
CviC^n txTsd d-^wloonont cf t.'^ .o 
•Maoer^ ati fns? '^ntgemt wr© ~ 
Inflj^cncod in tnolc fom eontost 
by ofcol: orst fursilnn 
? 29 
Hiijrtr olr^sor" of tJ'O "^ntj-not n&in 
ehftroci.oi'lctica of 
• 67 to 150 
ft eats&lo^ae nf a l l fioo-Tn rritepe of 
MaqasjBt tbo Abtodoid 101? tod atfi 
? - ^ 11:8 
tlaq'-iat: refloct sba coclnl Xifo of 
th© -jof^ -^ le pp 'feoicto l^ Ir, 
)? • 169 ta 
I to IV 
Ctag^Ptsss* t 
cuPTOjr ©i* ote miKJtopoens o f ttisorajiiio© i a sho 
AfclJBQiii sna Ofi ©ecosemns of Plooo or 
Tiits0i?»Gui?© In atso Arab rcMJ«©tejf of tf® 
t'to not? ^ aB&f vxiieh eap&um't oho les&TOiiip ©f 
sua msliw wslQi iR 750 Abbaeias tjbo 
©atson^ sti©!*^  inAo fieois mo^ raoB* Is cotioio&oa of till 
metiiGm of ^ |3Qopl0« tn l^ aost s^sr oae©© ana 0,-7004 tBw 
^iflbsm^ md t^m m ©imitaria^ in i^tisii? laa^iai^ md 
A'te Asaixi had ty* iims© ci imt? e'leioof bccaut^ of 
tnaiBm^ni^ing at mMotso of ^onplo h-a Qfir:oi?c<l 
tso iBlGn ana vsSioco oiviiicsacar^n cDtXi mi so 
^ liiaD ha M&e ^jmo o£ oo»ple wm 
%n Giia ftpamonst tp asai qIs^ wuom iti ^ rsoue 
S ' ^ ^ ^ fnfltaoncoiil w'^ ii? 
Ates sh© ttoiWVs^bo {'A^itJs) trm^ onl:?' a liu^to of 
Asiitdo tm&i^m* 0m cor^ Sw "n and 
^Qi^mils sttoh Beanuin -/ion j:07 
mm inm ©onsaoe ooly aW *t»ai3o niz^ mdma 
fi^Wil r j l^ A^nis, cotiia sato i^'loli^  IGn^ pa^ ip tos 
iffljws^ ssr ouoh ino«Qnco© r0i?© I& 
to piofia saoa li" Holy Kov^n tbo nca a'TOQO^s 
Jibs Awiblo leaaiQCp taould mva iso sir^ on ato i^oo -sf 
®ap0h B^ii so a® l!wcrauur© in 
Aisabio 10 «soaeo3?no(!i, aica^ o^ gmrd^d 
lbi?©ig:i Ififlienes ma 150 f^itaoo, ts t^ to otdy Uio 
o f ^ho rm rocoiv© a^a 
ls&i?J?ow tsfo^n oi^op mnm IB ohangpQ IO0 
vtl©8©1?50l? G n©T? ooosion r,f l30Dt5l© m m 
tm^ tep it^ ©nd siff^ oao<t fa* ls^.c3,|^  
Qfio Qesmsn xa^ioxxo oijaTo© GO<1 CDIOOTS* 
A^ feOli* moo fif nr.^i of oriGoeb 
©noiijetsr jpoach ostor tsooQiie© of mfffei?eii8 
<sollo«|aiQl. whloh i-oro -^ ro^ oiOBa In dlff^mna 
piaoo® 
In Bhoro teol: on 'iVrcMsio Tdcom^iuto^ 
OQIIQ sfe© Afebcisid m a * mt^n of leiae ond 
seats©© shiio A&bsoia© clomoion go 
alliGnoo sfco ateomalo md arano 
hmtm and ^ ^ suiiopa of at'© Pomie^no and ashes* 
©ab^eetj I5enpil©8,» "Golf S-owijodihom m 
T^ aaisfttiie® «na ©neoup&es s l^ots^s ^f atioii* 'Frisian 
•ndAtttbean •ufejeoss,'' bB eay®^ 
1. A&if s^g^ AdMa© \ 53 
Aafecadafff & Iiusni, M^-naslts,*..,* IB3 
tjaiaen, !??• 5% 5iit a90» 
ArftMc tlaopaauro, 35. 
m «to of ah© 
no ©Qiial, nsl^ Jiiiy vis^l aia 
m alt tsmnoM of lioQWeuiro lo a 
sigilfioans e©©»s*<i on ato Tsppo of l l ^par j Mcgop^ 
of tpB ai«iba* oh© farmv iSDoaafes of inim ^ mv 
s^ilj© ^ai?eoaiaid eal^lbi^ snch an. ©Ksellon?; ftnd 
lUustiPifiaie essiraplo of st-o ^ -^eiopisonG of ''.pabio 
llfi©i?®®ui?o» Cinm sbo iisss^liaGion of 
Caitplsas© M^&Skdp ana oalsueo had rjo '^ ini^ i 
shaip a^d aiimQi;. a l l ut^ se OQllpii^o offbJ^ed na^irnni 
Gssiscaiaao siio of abo of ll^raauro, 
i'fe© !n tjhio wbhooq un<t5r l^ie Abtoei^ 
i s m i l l ® o f inGoimsioa lan^ a aE^sur© o f 
Isno^iAoa^ for tjtos© os^^d in tn 
oU® oapleai fta^ heoomo sfc® oonss?© of all 
7>3i?0on8.@i8 o f ahe coro LlcJil^ ol.o^Qvied 
•ml beeiso^a tseaigh and si&les o-nd hacT crcag 
\;©n©iMa&loti la ey©0 o f booh i^ m nofeX© aad sjm 
mmmm^ • ^opiouo ^utoco mm waoh fond of 
!ll5©2?asui?e, s^ i r aub^ ociyi aieo nayuraiiy inolitjsd 
S i^iRi?^ ftb© and <!J©Qiix>a tjln iholr ISi^ ouff and 
beeoiije IEOE© as oh®® It^  mMO fa '^-Beo oi^cinscancos 
j^gicm oM E»i3il0P8 •» ®8 subjeoso a koea 
fnmtf&Bti in belQ ato and i5h© ralnor 
P»@tj, adlb ftnd 3url»tt, hl«t;orl»n and waahsnaalolRn, 
an^  hmt^ ommi* in o«jiiax ^ll 
and by ste Cailohe, .'loirs 
oGlior '-aa-isifejr ioiPGon©« i^m of 
llQ0pasui?© ^m ftfll of s'.a and fiociors of 
l^otioei?© darifig sbo utoto oeriod oi ^•iibasia 
IR ps^ie© of uotay bulie ©®ao 
of Afefeaslf^, (Ebb ®ii&®0S fbllf>c®s» nm 
©Episdi trnmrts ooti&«j of lljor-ouTO and 
Uto c^ &St as hmb hlD5oi?iein is, 
^ioh t3Bi?3e of ooion^ jo© andar^© mm 
i;loion tsas eoui^ a a© a cjSn ooofc© afoo? his astsW 
nmmlWa ansa t^aa Jttftgi^ ns min^o mm^i^^-h^ 
Che 0iif>l0 Hfttt oorabinasicn of 
mAmf^fig a naw calsris^ Ijcjm 50 ishlch 
Ui'p® sl-^ Jli* fUli eo-c^Gi^sion, tn i!:© 
of dbb mvi eal&up© t^ a® already lrap|p»niac $ bus 5b® 
by ttbels^ t^ sleroao© and pa^ iyonaaa i^ v^o is falloip 
anA ODnsifibu'^ a eo to® eplenaaur. " Ho 
sbas •«lob sliJinfp of Oynfls&y, ai^bio 
lli>t3?»iii«?o «u<5iSBn.ly reached la® G l^^ n 0£p. 
mmlia l«»mlag been to onoiroly by ^ paba on an 
origLzwax siidh U(i!X>8i& indirooy tnfltjeao© fmm alM 
ol&tT tsmitSfo of oul;>ur©, ch® hoa^tuftble ooura oi obe 
first Abbesid oftlluhe is no& only eapi© ftoe so face wisb 
lbs?®!03. oyeceme of ©l^ tigfiCi tT^ o e'Kjn IJBTO 
t^gia sf^  t30 04iudl©<3 by nen i ^ l o rmoSki 
m^ook iJQ^ Ibi* e^mmrdom l3D©n P?ou!|.<1®a b^ Helleols® 
in on© Off o f i s s oriOBssi offchof^ss*,,*,,^ 
of P^y i^a, scy^s and Msfe®x»Go 
eonfliiea us ft hell? mrrntt f -and s 
UQir ot eiroulajjioti snd fJ^on i.eir InjQm&Qion ©6 
ep^ns Amble lijomoum oi 
Islm^ BuesT n00 dte^ ©iopi!i©ti6 tjis earriod iia^i®,^ 50 ©u. 
corROP® of fiM lS«isll0 ciad ^ iind eotools 
fey schT/lsre fsoo aisss Gaos nnd '^roioa ecEi'^ c^ e . 
ibtmasa fe^ tsm ^ ma is sotg ^na cnipm^," 
pol i^ ios i ly ia i i t em^f n i l lo 
tm fi&iSof Olae? OE^yya^ molo^f, ia 
laaa a inlsatare o f iimtAm md mn Apabion ©lo'TJaaQ In otB 
Abftoeia ©i*8» lo so©b iu foniQp a£p on a?^ 
v»SB eonolfseiiG off on oh©;^  rulod , mo 
Atmolas»ly AlWbiasa Ir ch&paosoPm Bus 'wiyti ^ho 
eaoabllshiioni^ of QtiB aa m^^d, non 
^mtm RiDOsly ?QV9%mo, CSP^ efes, nofftna ond ®uoh ocjiieiye 
abb, Ax^bio 5!? ^ ^^ 
mm of iHftro vaiii© 5© s^jok i&t^ri uurt) nmb 
isaoioRaia « ^htc aho mtxin cauc© ^^^ mn .^rftbii 
pmriiseiKje fittia oco'apiod hie*) o f f i cos ouch ac 
CojTom^ra of s!ao oristGS, i3iniGeO!?8 of aodi 
ternpjimicsajiiDn i^tB '^ fetsQ^ igfe. '^to of 
i^ iQMsniiiPi facoa oricie and b^ r c^j 1 
omiiuasr li&fl ocaroily po@®Q<a vT^^n j^ bo f^f 
n^iea. ©iaiifiosRO© mif^t ^^ aigpiay ot 
» is Tjas o tmr ubs ^ ^mbium 
c^d noB AmbiQixo S» ©Mcb mfiO t&^iSr aoMOTOd victory 
o^ff ijh© lbi?oiQi», iQi®© GO m^ alas 
hm'bn of daeers aisDg ovm liiltiz^oQ cao tsoi^r^a 
oiiico she ssasip of ©na Oxo^  e^oa oQtaial 
fbocins tjiah -QhB ©oni^ ri rjoopie of aho we© 
oonpalled so tmjpiouo lacatiione and '^ TOlteoeiotxOp tnlx 
ajensotTOs vdth mn hs^lw^ md m fJaollF mtiol^ 
sho ppinotple® of tmti olvUlB^afm ar^ d cal^ uTO ef ""©risa, 
la»t>lc» , ohax«ct)0»«t tseliefe, laeas and cjnjjrjns 
mro aiX afi^cs30<5 by mdern ci l «uro of 
M) l » s id mt0i» ^'teee cmn^B ^ n© ttoub.;, rar© nniSteci© in 
nil ^aibt of ^rabiana tahu© ^  ijsto learn from 
oois^jarilons ag>od dsal o f it® no^ ehapac^^rietjloa 
viHoh i®re oravaioGir shrou^u<» wi^  ittjaeid o rjir©, of 
eomm, in£lmnt:» aad abplp noi^lcsabla in "'hllolo®' nnd 
• ? « 
ijooafeidai? ,^ in pmno md to cj^ mioc wion orifi 
ohie s&a^^n&j fltjeou -tii^  tbolo 
Gi!575ir© CpBin ama ftf^ies* 
B3?i©liy aocoJPtoc oanpllope of naisis* 
©hai^ ^a xmvo ^rimmnti %n ifelloning wbi?oo tjaja^ 
ripstjly 
simijp raeanltig an<l shir^^ in md n^jsi^ wjlo^ ite 
Abasia^ oaliphs, iS-mtm an«S (feifOH^ro itniia^d nhQ ivini^ 
PemiB, Isig wepchans;^  md rich tv&n of tubsf 
.Me ii?TiiOtion ,'ifsan eoen In political, 
sna ©oejneiule .^ Jio rou^incso crC alrollos of 
eB-ply "s©j?lo<i roiaiis j^ill al-.-o ^m 
6J!?a liftd Sot? t^is aj?«o olonoes 
csf sh© noa hs^hB fmm i^ing iPansiaijsd insfi 
CJonsoQamal^  tiis'ml^ B i^o and ''hllalodLCSl 
xnsf.iQ X15VO ciTOpai sransia^lons r^ f foroi0^ 
oiaStofly in iloia of ©©crosarioi 
?»tTO©S50fi«!!DniQ9 and jmstesncBhie® oao» rciaDi a icirgp 
mifjtosiy of con^e t©m wMoh 
i5ii>os")©rlj»ts tbe parsteioaGlon and QOmQ-ios^ t^on cf 
&he M<ib» ma tmn Arabs; wrlcus of ^'imiro Qr.^ l 
ansiftsjiisnfi <39Wlopo<S ana xiere afi^lrea b^ aho naoros £ 
d^ .octtsslon® on difiTDi?©no lociures, cm^mvomiGt 
m^jBtm ©so, tsar© ob® carsmn ar«ai?8 nf aay and 
finally ^tesire fbr luatary and oomfbri jntP 
• 0 
fiiXt agiDngiSB a l l Booait^m ^.f u-^ e i-bbaoifjs 
hmAnE Mrifc, fiohla^ ^apono rae ei 
ptonoTOHoi ci© ^voi*^ saua^n^ of ijbo bio&ory of sriQa r^erioa 
laMvv®, '^ .tih i?o0ix»«l oh© laiss© and '-^anlai^ Bi^hllm 
iiXiB 00a paGi?loco J^noioo 
ascdnaged Aml^© r^Dise aa^ m&^V CX^^r 
mtm^uv of sho r.sss mo ^'m nain cauco of shois? lov© 
Jfbjp W $ 3?i80 of 
Philowr^Meol atoti^ise find, ar^ ifnannsaeii© 
mtram fiad ©bGolug^lj oriitiga^ Jsona of ^boiP ciinds, 
li^as toixjj Ekos aim lemti mvQ sl^ CintS mv ojjylo of 
oosi^ r.BittSsti ^iiuh hsta ariaeamd a&co alone oiLtjr 
ipod €|ai33.itiles# Xi>. fstef's ttii^uri^ mrdo ^ 
il^ ra lltsls nnd arolo uce of rteratii© 
Qiiottttftloao, vBm lar.siciosbl© In stseSa? tjn i^incs, Bj 
all® IbBeisi i^ 'nofsaxiy uaod in adclrorcas 
m^Min^ TOi©37 of msbo% isitids r.f iscsoie^ ^noio rjf 
in<lustH?ie0 end ©inilloe, irm a^plsorB 
mm /-cjiin ijaid sfc© r^olsc© 
Gnfi AR51i?« G^ ieU^  was fur&hei? oasonc^Af 
rt^ w^ad Sn t^® siew ooos^ oBisions and Gamliaalone a® 
ae adDPijion a t nancs fbr owudioi. 
^ 10 • 
d 
t^fi feoen is da f^jT* 
Ai s nas^P'of ftios all s^ iocjo xsasm 
s!3© tit * ©kill and In^olticpnoo. 
i imow eulsurs ini^mumd s'ao Ai^bo (yoagif oho ^ i l l 
Aislmald @i?a , mmn and 
itiflti6a<jO0» etnoieas xtssQ at tihois? nmi 
loialijup® lii^iXiessSQii as m ^f aholp lanoisi03 
eoctsw, AMo oasluslTO i^attoncy nnf*. 
ot ftrsMmis cftnitiuaod u i^i-o e.no laoo 
a i^saaia eJ? Ae eoou o© Atoln-sirlc mme 
iaso pam^^ ©stpisai das chif jad m mgi^A sina &> 
©so^ sh ot llfi0i?a&uj© and oolonoo kno^ no l35tm(!a # l^ mro 
olpeos Qu^nmn^lnc flo-^i^os vlnij^d ^ho opionaid 
ooui'13 of ahe Afe|ja©ia imiac© of afe© Calipiis. h^o Afsbaaia 
Cidluh® du© ss^'alc^ti 00 sto cducioion of ^holr 
worm in oj?d0i» sd mw shQct flpow cotwl^ i&lnis cpaniassicai 
BilB^et wiaaiso tor (jh© B&m ©f of 
leooiaedas, B©»iai« , tjheee Caliphs m& ^mll?s vseim 
M'siay® anad^a© ta tm ourromasfl and :)pai0®d b j 
tl<,oi?as?j ot also feonofl is ccreniilnl 
epeoiAl n^oenaloti so ftoceiera^t? ^he 
ftfiffiosphsr© In sbeiP i^su l?otio can asnj utiiu M 
mpvie0» mn^Bmd by atoiti mv& bvqv mo I>d 
to ^ 
m t o d , at® acnjj© r f fii?©bie llaors^tiuro 
tsQoaaao i&jp mvmm^ toitig A&tsasid -soriftag t » Q£p" 
©japapiort&y s?-^  i© 3n ahlo "jar&icjtQr itotfl^ 
xs^ cmnllop of JirKsjclowdiR nf 
tut an limmti^im i^t gVj© 2&d of Toian 
us fmia st^ as ©ho Xo^ csenaursr by 
si® wain ^ s u r o s . isl^- l^t? o^sor^^iono , 
of tm urbori ©oosesj oomBn^nmd for alio 
Gjses '^ sspg in ©n© wj^joriajp of '>i?od'icoi?0 
t^m ftis>Gtj© or nou Ae t^fe©, eoaTOi^ u© d!? 
of tosjn si^o ori0.mi t^mniBm ma ^omim 
stiopiilasiosj^  ilio roralalno omm^ ttevBlonnona In a 
llaei?i3u?y pfoiJuej^ icm Ssf© mr*3» nas^ xjd In. ti»0O i-hoa to 
• ^ 
o ' smlngo f ali® si'-iliPil o o n w ^ A.H, a^ io ^hilotaraeai^ 
hS»aorlcaip anA mi^ Jnaio swadiios Jusm assoritxxS 
ifti<l ftbe foartftftion f^i? m •^oia-nio ii*cEe 
Xttjftfftftur® wnloh c.-nnenfj^ she iradnn'nQnc® 
MsheFoo ^njoyart ay oJ'i© fieojesnm ©cijool In ^ o field 
of pRlliia 
j n n in ha» ftiaoita apsiei® on iii^ 
11 ^ 
'^ "Ssh t^m aoooaeion rsf ''.bteiciao f m ^ m n M 
ohftnsss eooi: plaos in si-^ e ciafturai l i f^ at L^o 'ifob, 
Folitsimnjr , shs miod ohioity on ncB 
Ai?al3 pQr&ioulasty x^tm iPOoianQ ctom 
m w no^ ae@i0ic!d te stsQiso 13 f a , m s 
otslF m&^ i^ me tma ©Isd ia laa^no i^ A'^ jlBiOcro&itT© 
asQcsndanss Iraaian ffe^nill©®; Jj^sr also 
uJ3S5:i60lw© o f cal iph 's ^v^h anft 
me^^MtiB abo imceocjsoi?c af at-© Cssoni^oa 
f»€5U i^ rate CijotJsfe® « aooiiajaa >Mo a^^nt^^de 
of jjSa© otiojs iispauolferxod ^^oirtcsjco 
ftoE slio Jpaniaseao U'dlu on o^ip of 
a^sersi so ato fraaian scsil, f t ^ D rtuiti, ^t-^n 
t0 htkimv^ ana flnaiigf && -^m la-iaidflg© vlciuliiy o f 5I1© 
anoions eoa^ Ci^ goiptsDJii^  tsbe^a siio nO'P 
CaplG»l of Baijaaetd isaa but!5 up. Qnl^ -'MO-llf^  ©lie 
ana l e a ^li^o^io lilts | in ^tmii^ 
* 
0J08 mltdon jjte' fcTO-'^ Sii eoneam of cbvoftirmj, 
OntlVce till® ts^yyads diKjy vom n^ imncSino rulors 
{bvomm^m of a tshaocm&ie r.ji©ge and t i^clitore of uh© 
siws?«5H© iho clianjp '' f 
pttblic sptAdft i^v© cv rie« sura 50 llsoraa-s?©"^ 
Corrtc r^ific iOs© iisseraiiuro of -^ fio D^yycd find ^bmaid 
ill© H>ssmrr '^r-^r': '^f^^he Ffnays^ aA 
ooffiod cQnsfSQia on eulssivaGiRC cilti<l on^ 
OQtl^osiRs and osa^inuieis pdH^iem. ^iraauions 
Qm hbmB%&i tolpod QO v i ^ n ato coapo r.f cala-are ana 
li&^mmxim t r ibessr ingno^ oaly md pmsaa© 
fciisas of li||a© A^^b, bm^ Qlecs ^volo^tnB m 
PDliglott® cen l^aEcsr ©tiss^osiSs^iEsio o f ©ti© hbl^sm t^o 
fiaipsteis^ scste a©TOloT>f»iorji3 o f miif^ouQ m^moB 
litso^msm^**^* 
tio OgG, Dx«omo , nij? " l l l ia i^ ?!aii? 
5 min Sb&^mfOB f7Mci:i <llo,iinsiioho6 ^Mo 
tSMa© of tislm Cctocs Coain ^^ 2t3aoid 
nai,® ana fttxj of Amea tSJS fitful ond 
a©<sof5sai|r» sbss ^tB m s ' u M vicpnv of 
iiisate a@olliiD€ cioii wlxji^- Ifeiob » md 
tfim^ nti&sr o@a9@d lih© ifoto in sha 
of lelnffij afolrdifp '^iFsia and 
inflmnma tmomsvo ail tjotnepful c@ 
of itio mv; ^nBf^rred terri ^yr^ la afi ''voq' 
ifwdfjavsB lift® »lm is".® aimuij 
Soiaagfl, taxawlo jtiiy 195?^ 
8, Bi?o«oe9 Literary .^f t^kl -^ nA CiispwBP 
- -
jRjuoSgi Inil^^QKiB i!br}ie0ti0<l aho eroiojjy 
in &1-0 ^.lio'ssAtie mras! ^vtiiih pig© of "^^oiaa 
inSlmnmn^ sho J?ou0moso of Axab l i ib tns oofijonoas 
ma n^ mm op©n.ea cte opa of onl&um^ and 
mm&mht tyraosfeo lireaisloia tsa© 
l iv ing ptaea m mmv^^ ti-^m^m ©nS h'scioi?!!^!, 
» ^ ohsni^ feaagoine^ sno SC.^ I^GI?!.^  liendoaaio® 
ia^KxSaoeKfl f ^ m sho l^es , io ijfj© £3m'>3 mj bo 
msoXS oyf miS siGD sl3D0o oPmocGnassncai lAetso shat* not? 
SfjfQfsg m tit Mv$xiB Isciaaa^ or 
of c&iso retetes* cto® teuoo of »"Xi| Qo rMl oe ^^ ^ mtjia 
of ^^ bpso shlfifs ^oill bo <iovolot58<l m 
gp 
f^ccorditig Omme^ l^sj dioqI:o of atB 
restil e of sl5© oislng of ©ho A i^ cbo ni ah alio rtofi A ?ai5© 
mm eloatty, H© tTPisas fbllo\«a ^ jm acsooin^ney of 
stio P©3f8ioi:i0 oi?©F sho Ai?al>Sp at®3 io so cftj of i^tia 
Qvav s?b0 ^O^jp^ ^ ^ Sbr a lone tfcllo 
b0en in coupk) o f pisj^raalon^ 1& ixjoan© eomlOGO rt^n 
Abt)«alSB » tisD ot®<a ©lo^Gion oa lilio 
fttotnasA cSa© fehron® » *h©s8 prince® lo a jnil© tjo tJ© 
on ijhelp «0»lnee oho Ambs, and ao oui opucd 
only In fbiotapisra, Pei?8ian0 os-scoioily ^jtjso c f 'ttoraeftn. 
dsiJ cteHjf gi-ioy nad co r^'jo .^'li© 
iflOQs Olssifi^j^lshefl mPBomfpB a© courjj 
A'la© <!fe!«200jpa&ie TK^ SB^  of vieisi abo 
a 
Popaisa" « 
.ilMtGi? 1© {jhQ cpinSoB o f ste coletooaod 
ijasssoPlen* v^. bu^p t •'b&asld ijFiicissy 
wos a liS a^ttoKJu®^ S^l^ r f^i&lilosQ ^acieo^, -iioraSn 
inosieao ma o i i l o piooa o gs^&^mr pm^ ^mn ^asonm'^ 
©n^ pai^to-Aail^ in i&e loses? no G^&in 
aoscpibos is® vircraes m a ©i^ges ciaust "^©o raistoai 
MBS a ®t»tmdln0 In £po<a auaifoi^St 
© n ^ ^ a wSsife Gho i^ispoo o f 
©eicni^ fb«inS a JPOS*^  sal©, sw p»i?Gband!i3o nf ciilaum 
in spenfi denaisdi^  eh© oboef^ancoo c:f m i i g i on v^m 
ojjSKPioabXo mq-iOBss flowd f^coly^ sl'se 




OR afVjmtslo aarino 
QbB Abbaeia an© la j© I foas Qsldsimr hoe 
tmmmz^Am iteUo^ t ''H t^.^ iioi? teinc 
x^msf^d ell® iE«^?ai©n©o of tjh© Apatde racs© ^ a 
wenlfbstt in all ats© fielfls of mabli,© llfte, unaoi? oh® 
Abbft»l«i, filie noti ^pab inoreasingly (^ItioA a 
15 ^ 
?K>lliiloep ar»a ociorxoo, sho 
mtmznblo repi^seiisatlTO o f seseuwifio 
bom eona of mo ftsQb peanloe ,^ \t3oua rotieicia© 
I.tQGj?a6ui® of tjne li© t?i?lo©0 sSss-s "shs foi^wjeo 
o f ctof mo tss i?o©siaaO a'aelr l l ^ e 
moeorStng m sho S.tiii©nsion® of ati© ->i:t>t>hDas ic 
^ m^^mtkvo^ m toei^fes' stjo rtbran o i l 
she sa^ngp ef ©h© noas m omt^g tifc© 
f ^ a e is sts© noIrapoi^^ans bouhw nf 
of q^b trina oi-sro o^m 
in sh© tsouia of xaaifto Ibr roaiSDne bosb ana 
M iai»03 csiiocsion of HaiSlGh® 
Ijj A.t»a JJg^ sfiraad Tia tm^tX C ^  236 
^^JfO} (h) a isirallai? axUilKmuicitsy Id m 
tih® csollooaion of m^tshs hs :%BUm Tim 
osbas? tanshops mllmalom am Cfe) -^ tii 
tm*^!^ A3L»si|l«6ant C^J 7.m "Im 
i'lipialdfel M AljaJVtoanr .tehnan 
( f j Am m^m^md 2ba mja 
AiwVisslat <a» )» I^ll tootrc o^o cailea 
Alt^ KtowUb 6l-.Si6©a» /^ a iEtooQe, pl'-.ce in f^coolocicai. 
a.isejpnaui?6 i s ga J^B ^f ulio ana 
tba cho miy bmis" * 
nidfe oi^f pro0»OBo in o i^ior bmnci-xso of 
ttusmmve 'J^e a i ^ aiesinosly no5ico««ic oe nso DQOH 
aepiOiied tosr tu Mo tsll 
aotol© to sjiiDS© tiorasj ^puijoiiel wme© Swudloo lo 
Sa^sli ©015031^ , ^^ti^paa ^uricppuaDnco (f^cgj) 
«i5ich mAm pfael'w*^ 
totih ipcAi^om© t S a t o llfte ana 
10011. ftfcimi^ sews f,f conooQuoiaoo «t®r0 
^ ^ fbiPiae^ tSififeimii seboet©^ <son<tjnclc© , 
of ibm mTnim^ in S.wm day. ii-^j 
o f fow oebool0 ere t 
t , fiUx uaaifa kt^'^^mn Tto -hafca 
2, M ^ m s a i l i i At^CfeaflH ( a , 2GI4/8I9-.20) 
smste tm tmB 197/B12«15) 
ii. ttn mmmixa yim oosisai 
Boeiast i is an^ j^tor cciono® 
of cwai 10^-4 iG^vt^mm Xn i.'i3DoioGlcat 
trmii^^i.mat wfe© i?oou9 of oieosa 
smiing wliih «ibe <tee!j«&lo ft«!300tt of 
Cic»8«ly ©onneOi^d uM© branch of -.hooloij, 
tfli* a of Fhiieenptss' Imom m "Kala^ 
«ltt1.®06&» lt#9 phUosoptlcBl o f 
StrU^^s i* oloseiy oooneoced Ina&icu&ionB 
• 17 « 
in aocordance 30 -.rlo'^ c^o itl^i) 
Gn^ l of crooA ans^ hoi* 
In Qtm fioldi of j?oliGioa0 ll^cra^'apo of jcicn 
ifis, r^ Sri0.1019 -.m nf ihio 
^ndonofp dho sufio©, sue rralu^ cna fhrna^t'sn ef 
oysaoi^ Sos ihr.mip) of mligioue oonjjliaen'a 'vA voco ^ 51x5 
£30es ontieaittton nf cf noo of ot^ s 
Knots ^mrsltions E '^stKjeencaaiws of 'v^ iw^ c.aa-roaf in '^.-o 
Xlaero©ui?© f>f BM<3 Q^PICXI ana {pnoraxly of -ooa 
colobi'atied if% yiio hSOvt'T •cla-^ ^ le t^>c1il ladlr 
Cd. , ^ wr^ in ^'jg 
ISaOramii?© of esrmiP ic auo m notji^i •jjt^oi'e Sy 
&hois? tiia^ of so ful^ar^rdi* .-jGoa fC:is>iiS 
of nhm v^ B zmmhvk i^&in fm? id^ 
in fhio oenoA ri^ o toubaoes "'ta.Cii^ i^tc 
A »oool®l TJiace '18 ii8c4(T}ed In rel1cio*J!9 t^oinaauro 
ji^  (Khu&ub) ami oi-o wc^iastiSo locu i^ ocj 
as an<t fteSfclvRl dJvlno sor^icos fV'^ .'^  
©l€<3jjienc5«» Khusbae arc o^' 'n r^-lo nf 
.^h© iK>»» wittely toom 1® d^oo-^'^'^ - f ^bftir 
f^ niiiii tftn Huljac* (d, a 
^ 1 0 • 
:rimlb at; uhM cr/ara c f &!i© flGritfmtd ^rinco 
t:tm mm mlohs^m^ i^stJisss ora^nr n t^Q cf Jiic a^p 
ras, hovewr^ i^ljea Par J Abto .tiilvsaDn T^ iri al.rat3si 
tthio ©nA oi* ^1-jo flc.iroe 
&!ie vtjo lo fa jte -^eg TSoritjanonG wiocoo 
ail ijha ©sholars of Xniaa and wio mo ovov ^Qn rovopod 
00 ati© t^oaeiior nf ^ba '-afia-iaa 
Tte fsiitowa -irnQsimii n o 
fisaWnCf mr^ i© 
1 of tiiio mimic&fs of voii^m^ 
/V© ftXF as TvpaDic orrsDC 
Ivi r^tiia to .snr^tro^^ilo ^o 
iientilofi iu sW-© Tilac^  in o^ n c^ n^co a^ 
ail iha bs^ noho® of -'^bio cMafly toc'i i^so 
» laQEUgft* la aleo one -^f wl-'C oooieo -jf '^aIs -jf 
fte«o?ll>©a I s In dfesGiill o© rf>tlo'.7S s-
® Mt© nureomuo anuQcoelaT^ B fs^-^ i y.^ o 
'TBiftyyaA »0riod , of c- a * i 
fox* oftiiPP SQoaion o f ">oll£j© li^r^i^-i or^^lc^'c 
->i?c»s©0 of any ' f 
el«sui!iS5«noe8 5!ift& ae oaily a© i«ci ' inlnc « f u'o 
/ibtjotid Callyiiaiid pjdove ovfiav@6 a r'-ofii, 
i^wftfiiva 'wnike ao t«> .ifasa'a^^oft fp ^ "•orsTi^ n^n 
19 ^ 
Aitebio, fttJ tihB B^ xm sis^ ©elanaCfio ana 
oG-acod 40 JJO ^ pancla^ed fron rmci: md 
•'^tiao insjv fiv^m.% Guoh o^-wjarinr ;n 
^r&iuiBie pmm^ Aiha ODSS oolobr&^od -^ r esc ^stinnicisiono 
bmn up&o &hi© aey lib® IwlsTTftXiia ana rtranSi 
'"^ mlJle tjHinctfusion nf .^b© iiinrtu "^ encim^^ ctiiL^ , rridr 
1^10 iicja of Gh© Caiish ai.'^ ancui? fw^ a^e 'vi'xmo 
'^mmn or Paht^ i?Of5©n0lcm of I^yj c b^  
on-^mirtitty Jfbi? mlQim^inr aniis^ic jr^co 
ittSolf so jstoTO o f f l c iG lo of hi ratf: 
aao CO dmfi; ofHMai and nn 
-^olliilcsa ©DJ^eocai^to© nf ^•.ois' h^o 
zmairn 
of isto ClaByyad a vorj a'.-folc 
of f io l f t l ©usrlOf ®n<3 i i no 
•jerlod u^ nu t^ wh flo'selopiTeni. of (pn-.v&i 
and eb© ciaangs of ll^ermp;/ o^ 'ior.ey 
lX30»M® "«ni fa«o In aM« <3oP5oln, ^t© csilsle^lcQtiOd ond 
®c»at*lng 8&y1.©»ahie eri^ loyiBwo of rho&orlcai as?^  , 
liha iiQ$r»aueiitrin o f &b© tn^o oso&^io -jr^winc 
bocano -mm ftnAtDp© jsiovaionii undoi? ti'io * 
a wx^i^abl® ^f ar^ls^Co ^r-iro ca:^ 
Ifi&o boSns • iiic^BSi i f to ':£nd l ! 
ujas s«ach®d bj ILa?&Ma Itm nilal ai.rabl in '-p.L)^ 
^h© Chief of who ohanisery r^ irsati - f « 0 
^ 30 • 
ISaFi^ prifics, 'Isssaa-radla^ oi^ aim ^o^o Mcwosy 
of aajflds In Mts fa&QU Utio too?: nf Orom^"^ 
Ateua obD ^mo^uf ana oo^ jp of .^robio 
affftlsei© f>3»s© md paruloulari^ Us uniw bronc|:5i krsntti 
QO r i^pLj^  Celsy&sion oip , she aisalogiiohoa 
a t o w ha© etmumm^ti lils otslnloa in ©Ms 'x^ xmot^ t 
"AmMc or^ieslo proee mn roftomd hic^oc 
poffffesaiom |?i isa-i^ ooatioi? dowlo-it-isjnw ->f "rablo 
liaomjjum, e-tiO f3Qft3a , jjho f.iiuQsion, '.©a pulo, 
'iho fsja® ^Pk af ste 'MmrSk is « « folio .-At- -a 
advontsemus and of^ a a^ oil onrmn^ -^ s-n orirtrj^ d ri&h 
©slentjsii ei^ tod irno-jlocicP 
erofss, abaua 5be ra'icsle ISIJPI^ , ^n diffor^Gu 
©ii?©l09 ha dio^lajs no© sMa, mt? a'aa^  q-iaii;,:? Gf I^ ID^  
In omh of foie m 00pounds iiln au-i^ cnco o-jd 
lii^i? ©yjB'sai&by trlah .fi^rpd -^a-'re^ i^vo, C£> 
shau m 1© rielTilg' » i iRso,rn &:,ooo 
of tsh© M io in cm^^ inuad 
wieh -ab© iRfiui^ leiani^  it. ^ ©ip 
conisenit ati® if'^ i^ loue ox->erlonccs r.f 1^.0 5<5ab and L^o 
rlohness o f Gho fcnowloflfp ttl^ ioh to 
9 
srovall in noes orofueo '^ .nnoa?" • " t^ l^n 
©^luftuCfj uh© livBrs^r^ vQluo nf reas^-i tnn roitsai© 
v^e it® c j r 3 t « "In ain 
9» r^g j r i , i»t»j«so ctiitjojp® 
- 21 ^ 
©fsoouiono '"Bra d^mlnyji ^-^o Drs-xn 
of tentJ^Oi^gp UIQB in CnnnOOc-Ofl w'yil V-"Q n 5 oap^j 
<|iif>iB©o oiailomloy© arje anoien^ ooora©, Du^  loinc 
Mmstltp m aiGs. jra^^lioo alio ©ycsiaaiiy of hin 
felo Ota ooo™ tsiieh -^ fiab 
oissjGuicm©, aisma diaian i^aahnl (a, ^to 
n^ ot Ip 'cAO 9 ao !il® naoD csf imnian 
©att^ nsesioBi, end opon^  hio t^ salo liffe on •'im i^ioa 
05 «S9 ts eut&i^&a s&a mc^m on a 
©CQl® in fii^bie t^is iioiSia nf vibo 
nf ijb® of t^e rraor^ odl OIOB 
lt®l?ii»S C4, bom lio 
Missol^ Sf^  pfcsilolo^osil cy^dioB lio 
.to fUcaon r-f 'rabian a-fi 'rQbian 
©lerimso dbrloc L^G Atsaof-d roc^ii a 
liBOalficslcma Qp-^ aranco of ^Piouo cal^urai 
Tn &hDS© cudutiral carrens© <S5voloiJoa c variOi#y 
of sigilfieafia ftpSMc »5i»oco of om l^iehion, no 
ahem a renapfeabio irom ISc©?a£,isro in 
hjmt&Q a!aas r^a co '^soa in iso 
ana8 -te® hifitoplnns mw loiR^oa f.v r^ 
ciactitts® mmr^A in ["aolin —iria iuvinc « o 
.^fcljftoldlera end lAd To^^l:^ i^n -jotsI© a d 
llGespaSiTO. fehoi? mm as fotlQcos« t, cul^ u^ro 
CJWt: eattsuto % Ttiaica oixl^ um nnn m^ hm ^ mbicir. 
?os»siQn oa&m^ c^noomof^ ig nue« to s,hac 
sIsiQ CiAsure ta aii© ©snas' of f^co Msimoia 
a^ossy oxAne so ©m ^llotAno i'Of^ eone ( i ) -who 
©sssfeXistoona of stiG offico of arir ana A'.cil^y 
Gnfl cSloi^  ana ( i t ) uKinolfer of 
OQi^ QCfie Sf) BBgMfed OP in f^ ' i 
IPBQ^ 7p|isa^llf offaoD nf "atslj? In r^oamosd fej 
tsho Mb bocQn© o^ t^^ -jloir o^neau '"btnoi^ o^ 
tit0m « ! » vGro alis f a w o JXi Q ao "asir, 
mm '^©mtmo^ -m "nic^rsx ol-rfciai, a 
olions '^ulo) , zLo -no ii o f'rtia 'tJtocici 
fii^f^c© r.f asls? rOQuLro^  ooron^aanj 
coiffisatid owr tsi»ij;inc or C^ D^ O?:? -^ f o^n^  h^o 'crolons 
©sioras In cii?^ * ft^ Oi^  vf .^lem asir© 
ouascandSeG of H'mlv a^p in i^-o fioia of 
laiMsincv IS 120 (toubi, © S cxjbj 
BQorafiapi^ JS tioro 'opoitstio ocuocl Qo 
fi.ccordino GO ^Mn » boon noo^oa 
by Al«,jah8hisu?i cpadiatly a of nee of ru^uab 
ftilch tiotl fl wT ^ .0 ccnfilwSons 
10» ^^ laawa l^•iG t pais&i Tm,m 19I., ^vo, IQ^ ?, 
• 43 « 
of mt^plQ m^ haa Q va©^ tmn uf raon oufejoc^o 
Philasopl^ ^y arid 's an esa-'-Jlo 
hmh ©f iba cu^®"?^ K^j toe clj^ o?!^  ^pozicfor 
of ftfe® fs?o» dmmmm.t^ vt onirsa'aor 
sh© feolporfj csJT noi? ouiijo <~om 
iti to ©lia ©apli^ oi r^-umfQ-^ -vf, from 
C^ s^ ia sjo tmo^ ibo 'r^ a© airlnnna in 
li^^S Su tm€ beon an of fQsaaids -oa tTljcm 
ciftfeu?©, IB tsiJQ r* n^ 'sttrnf niiliolof^oat 
imd or! BlnawOfl clnc© anc^en^ alma, a® 
ish^f t^m ml©M r.f © xm^ o-^jtro eieeo l-nt« isi 
iMjUa®!^  as SGdiied ospll©!?, ^to 'oroion 0u,b;;ooac 
^wG 'TOtJ^ ntj^ f ^tmw so spanoia^ ^'lotr 
tort ©ft CP %nm 
Tlia ^MLtoi wiJ^ o Gtio ^ s o s s is^c^or t^ ho 
I8l«s!l0 cxji^ua?© rja® stis ouabafoa of immitic ^^^ ••m'^cdcp 
ttiiGfe u^ sol: i l f im toifis "^ t^etesd its^jse, "dei} r f h^ce© 
tioTO mn '^ jMMati in f^ nd i f eooi© nf 
^r® ^^ «mM®)a in mfterenoBt *f«iuian 
mth sts Phitoloiy, »o«roo and ' s 
0P50 npo ct3fli*aosoi»l6ai<so of eulau:?o Qvd eivilim^ion 
rfeich dfesOfidBd vi^n iQHnuQ IrStids of 
fbm<5 aismc 'fcho yerssmo ana ai^ o Doa-aSn nmbo 
leOTOo (ihG® fmm ^hose mn ^robiuno^^^ 
In a i^ ane© « lijjanj M^ a imriSfU, iGsaar of t^ia 
iPnafl oeiKvols eaanja^ l Ai^^ai/lj^^ ooizjoilor - r ru^^uie^tf 
I^fsjiojjto % mr&fi a Abmofs poc&j t^ ho 
of GPafsr^ fianta ond htmlimi^ an oninonu 
In gpaiamaf^  Seistoie erl&loiBD ond 
icaatof of stio iiafii ocfesot oi Ics^ ieoti m<k o^t^^ 
ttm^vj G w i © figins Sn 
©FsUf fi«©« a^yasul-^-mb) ©sof 
Msal^ ^tjahlsra, a and loneir^osiic ooos 'and 
t^ iisas^ a , on© nf she If eery racanricins» tjoro 
alt 'yovBlom» vtii had *nfluonTO<l jzq 'j^bson 
10 
..be oocan4 mil&uml --^ o a'-o 
tndiens t^tjh whoia she "^ r^ bs r^a cot^micI t'olnajone ciaco 
cftf t»bo i^bs copwui^ cs nana nf ^ iO 
•maiew Bah 
ana aicti ai© m mmotfciol Ixsnas 
i'^ mbs booagjo mro Ouoyoo 
in hlB Tndiano oi^ o fbwuo fnr 
cS0iG!i®^ $ilC8t oOw'POBon^ 'i neaiclno, r^ lc^ iiPO -^ aitinc oao. 
is Ms mpuyod Ijooi-; md 
h&l^wmi Ms irafroft ^m 
mMmm &r vm^ imwSns&n^ 
aioeattfffios on soll^loa^ aMlocophj cirta 
itifltieasQsa also '^mtumm^ t^nj "iicliaa vrtf^&o 
ench an c^ iii* -^m nf^ fctomieod OP wS'SrisswiawO^  
mm h^Miim 
^te la^lj Imii TO6 icao^ , (/© i^lie t^ o^oi: oixfl 
tolfitif sh© f.bt»0f«l €>oi*lo€!, ^t-j^ 
ef ©nd asm spS^inu, of ''".isaiM^ ose, 
Cl^eUff pMIfiasphf itilti®ric©<s '.i-tibSfm©* ^m 
mm QAmm oS &hi@ ^to si-'^^fia^ 
©S© ©ssasci im 'ils&aeid omiro ^ico q-jiyO 
i^m Qfm -lac ci 
o®^  is ^tt and ur^ icsirriod nos 
@>n-^ lt@<3l as fiOtl m ^mnBla^^ btmte tn^o ' ratsio fnm 
OtifiBP tim(p^(p00 tsoaish 1® unoQuaily 
in ©VQPy Ci^ s, sjto ' baaoid -wjriocl is olfJo no 
©j^ OD i^etj m wMfs 0j!icroi 'hor* -aiacoc '^ f h^o 
Cslipli® oKj^ jifea wnon^v -rioao 
om&s&sfi^ ins liasQmseurr, sibo ana r.coa^  rxjixs 
flPora rao'^Fa^ an^ tiaiis, in ©-Jtcii oi.r'cano«*o.fiC06 
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iG mciii^il xi^-^tt nfm lltsjawsnro ^cs inltafjncsoci 
1l UPiulcsol at jilzo ajp, 
651© llcei^ry irofi^c alone of w!:© cnA 
itah ommr^ A.H* ^viai^r rolloc«od mciai ond 
ocoifsoiBio ©515^5 of ^ B l o , Ijoo eiao^ 
ri^ rsy suob ol^sfjles In hio roll fcooli^ 'faijim ot, 
l^hs?'. in oPT^m of 7tm 
T ^ tftb&ad, ^avtil^-nnnn ol . 
AtManayyais qIw^citMAI ar.d olnnn 
stio fSoOGt© ©f»cjposisloiis of M r^^ di^ J^ nabtjil, •'to al-uajjoj, 
olcasay (tepleeof? S1T0 fianoioo ond o s t i ^ e of • 
FUf&her iii ic a- flrcair/ ooftcblleiicd r ilo olja-a 
ftltsays a^ i^ iinago ligora^iji^e (md Qto iSw^r io 
in^rmny vd&h ^co iJ'-rft^ Ji? in ^orlocl, ..ho 
eo®iil& i » aha lluera^^uPD 'H i^nyyaas is wraots? 
»Peo?»lo9 (1,©* %dab or rn:^ 
accupat^y ft nftsiona (i»o, '^ aab 
in who f i m ana oecona ora, "^orstan, C^ xro?: and 
Tndifin •nii^roa lilaa r^c^ blo lojilcon and <lniUo>io<5 
lih® xa-iMflff^  "^ t'lih 'vbB blPsiir ^f eucfa oolotJ.iSwoa flc^voti a® 
11, AhMfl ^liiti, 97* 11% 152, C<»5 fJ 
2? 
Gna vmriod nubjQCo -^ loro anurndacod imo &rjo 
At«iblo tkcBmmvo and cpocii^ od o no vol o.na cLamlnc 
asyX© of I'^ Binons ooo^o nf t^ '-so '«i:o 
BQShshiBp tbd Bard and MJa liavsto^  ooin^n G fino oiOaUS'Q 
of tfie oofJiol iifte cf aWir tiirKs ann •••^ hov 0^050 ral?:od 
10 siwir HrsiIIs' in k^ h con i^icy ' wJ-^o 
of ©.roo ttnd oelonoco hod ajc^no ruo': ia^olo-soti 
aod i?lpo Go'-'o^e.-on^^ 
(EusteStb) 900&© croi^od no!.- -"oaninc; 
ilic^^tjeiraa no© 057100 in u-10 rauic lijoraz .t^t ti® 
a loaaia ot a ^ ics^ --.f ^ioir -ds'o G^-xjoma 
in AcaiJlo iMsess© poq^s^. c.f n^o 
iiijh abbagia ' io 
Abmsid-)Oi?lcsd ^ncnen, 
Cioiik, '-toiTi^ n .woian ooluu t^? htid ri*mid -''^iicacii 
oalaez* Gnfi 60 I'sad tx-cr/fj© g oSnt^ o ctAcnyo, .he r^ usttns 
of iiho a&A^ b^tsa8i4 ora i^d ctilil'^^d r. no-^  cul^ yr© 
mlmd tsitih -ncos an'", oroodra, .^h'ls tt,© 
c^atiii^ rf T8l»ri 50 n^o f^rs^ f^cbascd 
in wtiofis and h^o dlCw'-in wS^ ai 
fmm» tio be cojwec©, Brlon? uho csonwu^ :? ' *:% 
bmu^S fbi'fih lot ll&^erarj ficix'oc in all © f'Qlds ^f 
learning ftml kfsova.«d0i» J^iois* Xi^ iorrtr/ o-Jvl'^ ni: o 
of hiscory^ 
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T& muld lae n^^ oiKiomlnr ^^  1^ 7 Cb^ 'in a fon rorrtis 
atio litsSi eoas^ ary pmdacod ^^ alon^ od nnf^  
En ai l aiiwnuos of i£ncvil@<a£p crncl ^caminco.c^ f i » 
eiitoi ca<a la Ju l^eprudancoi in 
vffoaiRloBS ^ i t aMt itm m m i ^ ilsa-i-Jlani in 
tod hi^tiiiti^mbtii^ raifvo^ 
ttft in r^ oossryj 
^tliu^iPlsi^, aia i^iciTiSiaiarii In ivaai? {Oalles.to 
Tim in ©olEfelo ^^ rl&lncn ^ bal .'amn 
in GCbDliruiolfwj Tte a^to^ r^^  in (luulic 
a^rosBU Of 0DUi?60 sil tif'^ co zvz f^vfc cw .© 
liafeomueuM of she (Socajriacj: tbaolrl oos^ iod, 
peoifleBS ffccurnonso of yto a ^ in t^ rdoh 
tii^Da. 
US ahoead ^ ii, maid Uo co t^Cw wilC ^ 
.Hj^BtdTOggr* full:- "a^iro a-i«l 
in a l l fep«in©iio9 of 1' ^oraauro^ T.n ^.oc© 
;>ho nf ' ESOmbllG® Dftdi* 
ai-'iaiaan al« liasje j^anS tiae nQ6tjii»ai, bomus© J:'a '-as 
^im vtim auoh ©i-'wlejic oroa© in "rsblo 
lH«riiar® tvfts needed tJO it-ndacod. 
Ivi'iisver, realising (leT-ri'l ^f I'/c n£p nn^ cf 
exoiisicA tsPi&in^ B In , osx^cloil 
amjitfi&le i&yiSt his "vonaorfal -ivcht^m 
l o f s? ifcAiiwtoii fma o:ro lo« ^f ^ — r id . 
• 39 • 
Cliatsuet:* TI 
m& o&pVj ^xolo'^mn-i of ro^ 
mxxjznfiveBai^d in snoir farm and is:; ^ol: 
and lisei^Baros^ ^ 
of ^pamo liiBr&ti'ifo <teo© noa m©!i 
oa tjhQ arigin of a^ o r'atjiraii, ny -jiiimca snA 
ewseicniiloiio offbrs m Mmoovor s^rair nriciu, T t^ve -
fhund ms only a Ibr nrlworo "i-.o yarnad '^^ olr 
a^'-^ards this in -c ba^ 
8iiiprS,slng tihae ovon (patiQ Mo&orlGno and 'i^ fnl-^ cRi* non of 
lofiisore ditfl nast ^om 5 c necocarjr oXucltJiv^ o ^Mo •'ce-aof 
fsence slie sp ahe lasa - f ano-orlni: ^Mts 
Q^ OGwlon in 0. oaKie^ fiQ n^t^ ox'p 4& lo c^ill "jn^sr':/ sio 
Ir^a mx^l ajpo DriotnaiiO<S and '-ac c'""''arjf^* 
croas '.isItjp of vM^itiBvs hava ijo'ac^ .od .^^ c coc'-ntl 
an^ealjf on sto w^bxj nf r'atSfiQ^^ .bs/ '-o'.o nos 
cx'Ji'erisea al^ix" vt&w nn ^rM birfih f «.a "srst.-js ;^, i^-b 
dissiuBO aU> iii fifes cfea«":r -.f <3 at^n-^nu '.so, 
fititz i^ci^ d a giffrt dteat 5 .o ^f i 'o "^ r^ or 
•iPl^rs of I^sQ nnA ^ ^eo tt'i-^  ' nto ^^n cn 
arsl is lo -^ jvom iios^aisam, Jiia cn^rnvcrc 02„0!vc^ 0<S 
u^ ii-n nS'.e 'ifosettt; slneand msi f li^vo o i r fii^n 
anta oonvicolon in JUvour of M«r.aiMrl donnuncoa 
aufi i7i<Si<nii©<J ah© mxfuu of hi® ->retlococ8-»s' 
tn &M® ci'jftrsu®? fshsil ite&l wio:; -^ i^ tr'n nf 
ms^ ipms aeeorjboa isr.o differone m^^ ir« pMch 
tsis?^  T eholi m\m sry an roHoes on 
tjho wosonsjr'aanliig of &!« trsrd so osti no oo-arcc fj'nn 
diiefe iti io 4'SIJI^ , tx of ate 
10 Given 130(115 fbp y^uPTiaeo nf clofif^inn &Mo tcsiio, 
As a of TOSS'S -cse ac^ cl 
iTi a^fftJiWj© ooiPiods for dlfi^ i^ CTia ;oanlnCP» a^e 
m^rm^ mmtuQ tsas iSa?ine ^-foieoid rai0i ^ 
on® tss ^res 
homT^ns m ai^ oesixlmrin, So' 
a variety of arGUie of a eltibsi'^vo nca 
ftfaSftcai mmitm^^  hcP^ ln bo OwG&o ^'o tn 
tjhenX^  5liD ticij*© for nnmnbl^ nf h^o 
arilmg rA&b m&i ^ ^c rocilwos '".cfosa 
rmc ijmo 
(or a® aascpiboa raiams-Ite. Jan^at in 
(or <!isiilOwO<l tn of oo 
lior© aba rsofd » Uj^^y^tUh " ncano 
l#e» uiaa oooislo a j^encl an acronlily (au r.oroo), 
P mfm Qursoea b? nbJaai-b naman wi'd 
« 51 « 
in 5s5© ijruo rtcantnt^  ly "Q oo follotjQ s*^ ^ 
kw L^t^Cp UCjj? 
floro whe t^ nrd •raqara* Ic ueoel tn i^o soneo of « ;en?: or' 
.iite alanine io otwilor In s- vo ra^ © roneo 
tearisotJOd ffOEJ niaqiaiiiRt ueoO In amlon^ -snoapy^  ^ Ho 
10 fttos o position ni? rcinM c '^^ tfl nnl^ ? to aci:Sovca 
In B^joB of eodfoiiia r.EObs, i f ono ca^a diODioy bis 
j^lllL » «il3 03nGO and -tjriti amnc 
o oiae© 
r^^tep tottd to hla fSasMo^ hm oiaOd a 
in uho e©»eo eteE^ iwd a to tsrird TJiiioh 
ram sijues-
s . ^ ^ /o^C' i^yy^ 'c/ ' . f 
Bntr© " " sjoan© (^la? ff^stjorinc 
.ho ttlioiTO io tsorrasofi ^ In Jdo 'tisjirs^j. 
rimo ij^oa-
fm ^ ^ » \ 
; 
%m 13J?©«l50ll»ai»p l^ SiCsyolooae^ iia ofleio^si l6f 
ajooiietwsan. muan 
» 3S • 
Itoss, in hi a m^oa at^cmjani^* ^bam io a -orce of 
t^a^ir vMeh smno ao fbUotss 
GiellLap i ^ a i® cnfivpyca AJaa (cutoe) to h^o 
foltotilnc ^ ^ 
nor© rocme /^Vrnom&ly of GEIO 
Shopsty, tiSto rara tjso bcon ticoa tn 
mtima in aho anoioia '^ .mbic -joeary^ "•oroGi'iao ' e 
©aotea for h^o of alrx) ^^ rttsoo* and finrtJu^-TOC fav 
•tJem.® opcaitop m acEOnrsls-^  ^^^ ^no'no^d 
vo^m of %M>60d ato'^ o® ^lo tord ra^ i^ip. foe 
oi' tfh® ^ l © in ftobid'c tv^ r^^ e 
ucod for o 0?ou!> of ixs^to ^liGJj on ^ocomtiij conuOln nt* 
fbJ? ISO fiadl 
. t'^JO otslnons of nul^ ITO ^'.o 
mmtn^ot in am flcoa tKsc/.nr.inc 
ftijiBjaiaotjn ©lio fV^llotjino r^titsorj- "^ M^.© rnva imq^vfB'^} 
is olurel of r<iaQ!Qi!», •.-doh o oa 'Hsoa', To« 
wiou la iQjdcoa it? na-iod for an arconlJV '^ f 
' Jtm. WI*1Sjo (1,©, "t^ Jlt© o« and a 
onnv&iPte^ Slon In stn asjonbly f.^ r ' .^ r a'ia?or.c:5 tc aito 
called ofi^ ep oUo mvA rsu^  "aanQ 
• 35 -
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hccovAtng CO Ai-Shis'tohi in ybo '^umamts 
Hftfli^sfat GO ciaoil by iMimod asanot?! ^raq^sgic cm^ 
Aes0f9bli©B% T63 ^ tlnml^^r io h ersnvorra^Soo nr > 
dlseourao CHa<!IS.cto) for rxjnolo a to a^^ronblod, lo 
0100 cai loa o r oocootfl^ tx>cs-ico cnno -sf M^r.o 
rotate 0i«&lnc J^Mle r.^iiors fo-rain 0&&ndatic» 
Iilicaciiee siao o-soa!-:oi? mmtiimn end c^sr^oslnoo 
hi© aurlnc ills o-ioaohi,'' tiQO Qiao QwQ^ o^cS 
CKsemStXG®® KJiaiiOd atio (isinpllor of ft 
?All% Batii m^ffm* in i^m £allo\ilno ^ '-jtbs 
i«3f Gn aacoffibl^r* iiR diiosi cx50.ior inCitM 
Tii t^m ttsMs of rmtood Chona .^ t'nqafsiti* 
aliirsi o f Eiac^ Mua* , ice roo^ In loxlcon io jiatii 
eerio o® c:aa& c»f sh© c^ r^d '^ aisons a .^ inoo of tsotdjnoo 
olTOilap m ^iMztm&ti.* cmn *mirai3* ^ ija^ cnrJo^^tTjc ia ^ im 
lb!? vtiiofe oonw?tiaioa''f)nD no 
in hio vopsos- ^ ^ 
.IJOQ la w o d for Olio wailso tsM-Cii y^'zo ^Xaco '.n g oln^-o 
aoreiBbly ^ ^ r e ^o-j lo &n -Ksar ^.sop, ""a ca\iod 
ft fiBiqpiiiia, riiollarly in ''^^piiau ai-
7» Tiibh 110 
dsBnawlt 
ona mmv^ o^ Attl roiicin and '"s'f'Taril^ r 
im xsskB 'tfeisgsal as-sro' c ilaoo nf resosoanms^i 
^fuBr-nv^l^ iji ssooS for s-o ->1000 an<! arcontay i^oolf 
nom for olaoo , "vc/ain r^jo laes na!ichal Ttn 
m^i a i . Darsjl cayo s^ 
tfi ^t^ alferocaiA os^nplo ?:ac|ina nscrso itaco; ^ 'oo 
a ftoro c -sroaeifor hi© ©ornsti nr a-ir^ i^ oc© 
iwcolf 50 naano<5 m 'TSQam, Is is etc-cv called "a j i ic 
rm^mo^B of f-xi^s^u ©I-Itteifelaa -a ^'ajaiie o^ sd 
fi?OQ'j0naty at^sflGlslo in rv.'mc ll^omijun), r/xi?© 
0t>ana? Sbp &hoso #10 Qt^ o^nd siob Qcconblteo or "nf.anaEj^  
tae mti-ninc olo&rlf iif'^o follontnc 
TOPse of 'lulialhtl vtSoh eanXatno np Gc-^ on'als? 
flitch r^ i^qga-Ta neana , nay Sso ciijod t -» 
In tordfl^.f t bu ''11 al^iai iy «rac.a«Q* 10 a ' a j l i o or 
an oaseisbly', FUr&hor, "l-nftmadiaM ..ao -tia^ionoa ' 
meaning In hi® '^ iosaraa in aovarai -isyc 
and ^ O l W O l - C ^ .han'^n tjrr 
usefl iibSs mvA in ii.® alysve eenee, "0 cfiys 
10 Mrn'mmmtmru t^^mmn pp. ^ % 
It, f^tMlqi, itan alt^niwiPl m^ iin^rr.moG^on) 
fi^se Sftojp and "'stisra ^sod in zfm 
mnm of lisea or mmmbl}/' c.i an© uVitB c-e 
Bfiasoa bg? 0. 8rti«&0lftjannj eeoon^tly in conoo r\t mo&in(p 
oailoa hs in sn© Gim©n<jo 
i:hB r,ls*&l.lacp pm^ $ ai^^utoir, iiao csitod 
p00pte TstiD m-mwa^^ a© !*aqa£sc, teo&tos? 
asdowln fi&ihi&lljili i»)©enr, dy i s oeseCTlAy* Cna j l i s ) 
iticelf of ?io<snlo ascended 
c»n rjao uBsd fes* oi.'ory^htii-' Gdld r.p 
uMv^^m^ in an usserjbty or orood 'taien, lit^a^ait, 
11 rctmslm ©tiG, and m.-^ fe-aiibn oi* '^aqamv 
Ifi bfis^ h «he9© emcjplo® ato raril lo uc^d lo. oocsnrdano© 
wish ©i&irtieian, 
Atoa isAo aior* u^od raqarsa in ta-^ 
mnm l » nMn vopmsm 
fmq«9fto msPiH ^m nlm in ^hin sen^ 
ha» soasea 
anA M.Baffla^ hatM giiso roi^ piiod-.^  j^^C^^d^t^yf'^'^ 
Con8©Q'jy@naly In is® oapiiosa c^ace j-ro 
5(iB<iiiiBa eti^ o^ ^ov "Mmmbl's- Mi'lte Q^ nonv^ infun tAiiti 
naai^ m osaao^ S ts^ Co<3a«ia r'Sia nox* 
cio-)liec1 ^^tdch kifio Cisays-Qd m^ oo-vlj 
A&bsaia Gaitpho TOOoiwa oiou® jtan in nrdoi? at^ Jiaas^ 
©aif^no ehOin " 0© fbi? er^nilo m 
HtefeGa wiGh ftmiia iln eoftRni incistooG is i?olQiioa 
OS folio 
€iV as3 i© joiQ&oa in of i -
or M i@ a©icrit3Qa in Ikd o l - r a r id , Uj^ Ttei *!'m mbMlil;-
12, Qpoofeoliiftsin, ^noycloisaodiG of i 161 
ifi. ^l.^isf^uahl, r.hlrttj -5-5, Si; io :2 
Xlxi TUAjai.F^ria 9 5 S » 
Wt® ."uqoi'ta s^titg^ onr:© jjn i'Civ?) mro (^no^ai 
mmiti'^ of loc5u!?e!" JmMs in Mn rtiaiiD 61»35a!:Mii© hci© 
ue©fl iis along ®lt>h poospy, pi'^ iws^ tjo and jxion of to^^yloo 
as an ©lomTi® in odueasioa, .ho f.'5llni??iiic 
ic m ©zo^acif iti&ab « ^ 
ot^  ©no&teos? ii© no® ari^ j^ jori tm 
' ^ " " " " Si/ t ^ / 
17, 
a vA^ snrl gsTtQV&x "timlnc Juoi, lllro loov'n^o •-"•.ieti o-^ no'^ ea 
of ToOfcPsr, iaicwi®, a^loo rf fca^^lo, QZO^  
/vooordlnc m l^io cei^-try 
«>t?<a 'mgama t3O0m wO oinl: froGi obo ^ -Cior is 
tooan© i^o r*ano Jfbr a c, Jid .ro C© 
16. Dmo!:©lciftnnf uncyclotjaediia of TOIQ.'J t6i 
fmsrn^ in csauefu^ij eisosea tanaiafps abomr© i^ h© 
ttteraw p^p j5_f ^ snc© a ^Pl^olocn of <WUJ*5 
kiBmm ar i^xc oonoloj on ox^^^lo 
of 1® Janiss in isastfeftqi*© itiiiab 
« 16 mca^^ la ao folio r,a 
' ' ' ciiiU/fU/A^O^^; •' 
ofhi^scvia Qmm&loQ eoo I^:? bo 
tan^rsfeooa of a-^ K^saie u^y ct^ n^ ininiMnd m -iia^ 
tuatinsp flm i^BB t®ro out; &honi» T^  atsn rofore so 
Ofirjslculai* iirSteo of tsegi^ i^ © #ileh t^e nnDB oof^ uttii? in sh© 
and f^ ife <5©ft.5us'io0 ©tic! ^e nano^  bocr?^ © 
oGrraad 11 vine J^ and f^oua)*^^ T ocnil 
dssouea uUi® dees nf ."eridioatt^ s in chRiaor, T» 
©'I'jeays 'ft^ ocj t^hov^ exmmle wma «n:udia' or rtindicatne^ 
?s68 no& an ©asy XTioacSon mlcJae bo irao^isojl oil 
©®t»»ori» af fcfoo Blzlll olewrnoos^, .lioise 
wba ^ff© ©jcserioncofl in sliio ars lifo 
suceessM, n^lo o-^ mx*® V-J^O neci lonc fttlloa 
achieve QtmXP nb^eotj* 
18, /vi.BeyhiB*^ , ^l^fiiamslD f , 21? 
ffiiian»wl, S09 
Tfv "if r^-'.G'tiOlnaBn o-j^oalc f 
tOGCji!?® soGffl tevt! isaiTQd she ra^ for '^.o 1 * o^rai?^  ipnm 
pmmK •Me owes i^e ©aiofioneo n© erooiioa: 
a cypicai j?ops?©ii©rjK,Q»ion r,f ^jiisj ti-jorajpy iSrjDODiciaiSffl uo 
iio Mcfflolf belo'JicP^ t?hicij ©ago ceil u^ sn 
of of at50 carij f^ejc -.f "n\amp 
20 lito hlrni^mft^'^ 
In an aretclo Joseph ram^yi t'Qo 
mp^ L%qGm ^Q *©iGucsaicK.» cee.-no GO ttj riom 
a'^ omopi^ t^ Q si'^ n. ie® ouiias* in 
ei^ rnieHs^ i^  r^ C i^ve:^ tk-i nutltao in 
Hie mP^ iSt, j,te fatlRa^nr:!© an os^raca frnn 
stio ^nmt^Q -jr^ c^© "mo '>oo.oH3cl 
fforlbcsion la '^ M^aa a -secuimr do^^olcoranv 
of hmbiG liaOFa'^ um, rtoqa^ i^ sicoQi^ ion, .T 
riilQ Siio frar\o osife of aho ic nc fo^io'-sj an 
and as all onpneosi rm ondn-xja xil^h-
%'fim (jsociu iioion&of nany eidod 'rnn-'lodcp nnd 
orafs, cilsau^  aii© rrtiolo Tn ciunoscnv cU'oloo 
|30 dlcotasr© non mts wim^ i^  t-do in 
nf ha as^un^s h^ n auaicnoo cind crtliotje atiois' 
o^ ninOiiShjr ^ch fbrgsd no rrasina, J3O bo c^ niasly 
To ctje djfffesWw ci^i^s^oti "f h*o 
^n^Plngi 'mJ^ teR im Ii^a^ns a-, 'tooa no oncl w'.-o 
80n0 old aequ3tln»;»nco of hlc, rilv:* blncotf ^ravoU-n-e 
- ho • 
meh|f 5!>5&raorcoG ci-o Jtiico tsohsvl'sur nf our torn, 
roc0 0il»GS find nio Ci.xc-uu Oii his 
um has QI-^ :?© G o^rai^j^ 
toci^l fend ol3viasios sto aancpp of irj^lnon^ aip.cloaupo 
fSoQtjiouQ ^horoiitjon he aho ciuoeiislaB 
ana coofi a^ -soor© In mm o^ ihoT ila&Q Qn<l in nnoiisr 
hD «?5.s)i hie 0IS aoc.iiQiOiiOno© Qfpiin vi^r- «,•.£> oa tj 
ISQ^er is ur.mlVj iciwrodacoa D -.ayreMoi? 
{mvi}^ In ^tmo TOctsaiG Ly ^ im 
hiff^otj •^asoy '^' S^SJ icngaR^pl G'lo nss'i'aiian 'b in 
cnn«inti©a tdsh oho onrod^acs ifi 
ijl^Sr ewBti^ nao %ttMmic oj^ xsricnco rf h^o "clab 
ttlia Plefene©® of ah© Ismwtod j^ --hl^ s:'! ' for* 
nromil In sl?0 nrollioo Tn 'Toj'ori'i 
is cr.nnaoaoti wiuli she o-jprooria&o osFiij iso q-zn^ oo and 
onsloFO fiueious iirtenc tmv, ixsHt^ n bii'^ colfj, 
ho ai©D u^'O STroaah:; ol* Mc isa^t'ofico -ila -j'-n 
^liob mam © 
Co <l?Qoucsiofi citoUa tilfforona 
jrXJiifjini^  ijhsisoraB 'aoanja and "aqpacio in 
ojrioa® ttnd diftamm of dowlo^rKmii, " 
to ^voviAsi «o moll 'nf-ir^titan atSD'^ i 
I s un'^ 11 !o lii® TOS'I a'-.o '^ ^XJOZ^oog 
21. Tilftntc oul^ iro 
'of ^hs of At^ '^ iamo^ lliani and ai^n md 
siieti Giono 6h0 lisomry ^ r ld seaiiced 
oarfbotsion jjfe© '^ spabSe ©FaSo&ic ORSCO Issa 
i m l ^ liiiOrar.^ f0i»isi mn in s.-cfc s lofi^y f^ nnop 
sftai; son© Siui?opGBn tjrivi^ r^o liko "ic'ioloon ^^elaitt^ ijjo 
S^tiawb OVQ1? ail lIsGpaiJ'y awduocions siaoo t^so da,?® of 
^Bbity^A wisii ai30 oin^o . f lomn^ 
ogu^ of ehjo 1© ©mu -sreeon?. .fom -^f afia'nas 
!iS0 m isola&toas ixar-twc^ s' nuitlicd " ^  In 
Igl^mic or ospioas. Is, m^/S's^T^hy t^rjx^ 
aa^o nf ^vt^ianadhmi m nno tneo gtjo )r3COno 
©hsraoiiop and mflB r.f ufio i^ lie nanlng 
03?3l6lnQd mwUBT wro onl's ^^ ttnxy im lins^ j^© yeo 
® IftsoJ* is.® in atio carronsj Trm^ 
&umtn0 loltiu Sat al^ lilejiopy - f Arabic tm^o HwOrttjare 
In sfeis'^ ro^B'd v;ao camaosSarSon of ^QSriaii t^ 
ftX HCJoaahatjl conrarj lasoi? ac 05.710 whla!! 
r.l-narlrl n«bp&©d for hie opsenfeJlioc, Duu hoc? nach esopy 
selling |3©pular miah ma faao!ucv«lno 10 a 
of gpoae iai»©jsse& no tx3 ralaaod a^ s whlo olaoe* 
Tn afo ar^ficlo loomed rc.:olor 
lijis esetmrmA bi© opinion shuss "Ow-sr? nQlllnz r.iio oxqv 
bc^ a ftiswurlse occaisatilon in ji'.© •orion^p o6n©o!.eily 
m ItS ^ 
in ODUfisries ^f hsaMe gonsiQ^ ^honfp ©i-nrlso 
dhlGh mm tXKm knom a lon^ ©ita© b? ignrai f.f mush onl.? 
sodii^  In G t^dislonss In ovcry izeia^ mob 
oailea mdilaiis iuho jraisof), af^or 
istsa^&jjrj nB!fi>fititTO0 on ste .'.©rooo nf a^nvy 
fmp7 fftk^Sf®, liiafritiiiv©)^  o^or^ n'-jBnied aca^ily oj crtrm 
InBStmmno a© roeJsini^  ^^ ra ^orso® inwormTOn in' 
Sthoir &0II ao sS:©!? fiucllencoo « 
of ©Gfsriee, &mh fwm ato leffsndary m 
popx^ar ^iib ijlie AKefes^ , in fi'*oe iloee w-orc ie gm 
m.nmn'^  /Viisw i&tm mrmt^iw ^n^nr^e'axil&i^B}^ atio 
om mmi^mmn pomm of jro^ nup.-^ r^ co:! a 
m&0V of oul&ur®, on shebaraso r.f ^hio 
imsiiE ©lig^oPi^tiSsoa oevaroi o^mp similsi* coltsosiofi of 
atouis I'^mee of stio riagion* 4.V10 
soyf ttm rm m^m (jIid rom**^ of T&, SSlii Y^a^a) 
to tilfth rouch on^huniasr^ i, isj narrejiocs 
in a 3Pori«rvtiie misnos* o^-^rloc, riire aaai 
Oilier vioot«l&u<lcj© of G^Q a^ash \rablQn ^nd i-nsm 
11*1 I3bi i3oBi<^8 &hlc, ^luninouc trtri:^ afcs 
roi^i le nnsT&^lvou of nisil as?© t^aolj? somadj 
refier ct> fth© flgi&o and nf rtoroio 
i#o Glial I? o<m©&r&5iori laao nor j^ii aan who 
oonootatalwan© ^wfe utte ©n^^er-jriso, 
s»n0 belonc g'^ ocopIoo abous &..o fie^.^s f*!" sl'B 
cribo of ^eaacl ftnfl o l^iei* i?oa'*!ati&io nocrasiTO in 
©on-.oc&ion wl&h hmb nuulnm^ l l f o , f s a rulo s!^ e&^rlo 
fit cciji lofeployo^ fm ^hi© iclna of li^ra&ur© Iraa 
olea atorsufsa if^  r?a5i?tc mmm in^mf^myen in i^m os'Dsaic 
22 
aninonij has e^ fi^ ed ^ "omi 
f>f fiiio ftrsisiii© pmm ia ^eaibic in ^no oiroloe 
of sh© slTOf a® 6&0.7 ^.fniaiavar'lous ^f narrftsl'vo 
511 -mrau, ^'fltioily Arabic ars lsaic -jroco 
a proAiao vsriosy of mrmziw vx^rko „ '^-nmc 
coHoodoa ol* narea^ iiKJO 00 (.^ iioucQna 
<afi« C'f^  ni0%m} li^ s vos'j inm-jn la uhc^ 
in li 'aMe bus In liaOPG&'ape^ c-.''•soo&Son oen bo 
&i?sc©4S lacii! ©h© DFi^s a© gj;© ^aiiia'a&i^csia, TG© 
oiasfss c;>ns&tsuoii& ^recs oro "omim ijaieo of n^dson 
orlCSln tiho sit© o f Afcana (a a&loe) 
tx-iieh t^ro kisam in s/^raeiajjion m early m ^ho 
fts ftir m ^to YmB^on -f i jO ^t* cn - r s'o 
a aioutoc 
uao toea Voided fleally so jnar, slm^^ i w^ o 'fabto 
OQiooiGlly mo l^o ©iT.^ iu 
l a e^ i© m<Saafii ntmoe cmc& bo ceu^EoD tj'iili d-io 
cafo cinsi causion, .'Bqajua, os cl^ed eariJoj?, 
iBe&tl© efce yaars of a.*!© fgioreno© 1»©» uh© uQhil^ ya 
'jertod. Teaser on, '^ JB* used 9n vajioia© oorfjoo 
foatt^, IslQfile culau::?© C'-Cw^  57) tj^  512 
23, Tslonlc culauE« ('•CJ 57) % 
iih 
boc&mo m ^iQOi? catxl^ defini^ots ^L-Q naur-eens* 
CJ?>ur<so© f^a v^ro iu 'Me ilopl^'otS ond fto'.olo-ioa 
B^rnmitoe Qriislimms'0 Oadi*Al-''a£!ian .liuo 
ff sir© fim^ riA8sor!>lGO0 woelae l^on -f 
mQeEQss ftte© aoliSO'MDfl is^puiarie^ o^mng lijovtm^ iptxm 
0JO0 m il lwertoyo tffl^or ©nai^io^ of 
Q raaswO^ tif facs M cj&orioc npa j^ aioo tiero 
mpjDisg trt® ^ n&bn evon o-O ^f '^Qttxn^ 
a tGflp of n^ablen locpn<l0 v3Gi?o in cano -if 
^hicli 0!?© ®&IU in j^i-B t t^s hictT-r^, xo 
oi* It^mry '-an^ A^ '^ u© 
intyolloeo, in ii'^ o ' f wio •iQ-htllyjCi c^'jito o^ n r^^ ioo 
®0ll inco et^jioo^^l^c, fnr c t c ^ I o ua^^lo m^o 
cslaloii rsiro -^ipd 
©B»ing islie rrabsan urlte© in s.io '?»?o»~ota-r.xo 
m^iuim r>£ •mrdtivm.(mt)^ci}, • - i^nj jar ' anrt '^i^Tnob* 
« ro jihe'uDStt eaigm^loe for izirA - f ^ '"ocor.dl:; 
ahor© ©sorlec laJi'ci^  aoo^ : "JIQOq c»jircen o 
Ai?al>itaie md tfigionQ, is'io J^ ^^ wto of t'-oW 
^tiioh oceur*K3<l boaTjeen f-hsbanles ar.a tito ^oreiana, 
• • — - . . . . . • •• - - tt - - — - • • • • - • • ! • ! • ! M I l f f l M i r i a I I W H I M I I I I -
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GiiofigPfi liiio A,rai>8 in Me fto^ a nf i^-e .Johitj.7a 
a© as ofii^ jp cho i*3.se nf Teia®^ - ^wa i ®ucn oecAune 
also fey in hio is ts 
ftlso ^^ ime m fttios ©sory i^&Whvn havo anTOaS^ j^oo 
emiil^ w.mmm cvaiiaiji© m 
llsofiMPy l^al:®, Um i&lB of 
etna Al-Uutja^awidSa* , aho ttro of nonfm, a caiaf«ati3 at 
tjho ftpabs^ '^ r^e olscs tJlileh SI-J© '^ s^ aMsn© 
f^m osl-jers cin<l ybem in accaytoeo f^lch 
fetelr om e^see sgop^t of rmm&j sad '\itiaiir, is 
i® gala shafe niiar©ek suro^s? sj^ s a xjrssn no/soA ilonsaiG 
f^ fi she oMfi^as and r>n tsi 
tee^p^nghle tod ©owSag aii u'r.© '^n^hlf* 
touned tiiils vieioua cusiion lbr©\or» ^^ a -on 'inom 
^mti orii^n of slii® SG'^ I?? Cpos 1:^ 01: GO mIi© Gtoois: 
lo^na®^ iij ns^ y t» taia aJi© 'vmb© loapa^ Creek: 
aeeou»a laoul^ Jtea chos accorillnc sc? 'on c.^iJio, 
r.'aiiajsLy sjbey lofluro«i r^ms ssorio© \5rei0n© in 
tjh© and herraijod JwSy as ^pXm rero 
In Gho f©5W*6©a »rirttt# Tbn niohOn* as 
by s^ h® conwllor of FB^rul Totar, is Jtilo^d 
Aiaaed Aiglii, Dijpul Jislm 
2% 7Mtmfif, .•flkh... PH. 290f 292, m 
iiaap raa© ono r.f .^to ncmmu of 
©f liho orilB of f.ui^ ch » t!3©ao ^ aira aoquit'cd 
ktsowlea^p nf accfiTOc® of &ho ^oroian. f.^nerw© 00 t-Ml 
as o f RMSora and lefinrf^GP ^ H© ucod go *mrrai0 sbojn 
oppoPSoloti tn ah© noeea^® of th© ^rophes of Toian, 
f^ea ^^ £-500 Marine 
i® ffwn she f^cs w'nieb ore rmiftii;^ 
fotma in all tBt'ks^ ^-i-© accnun^ of oass 
aa^lon mm p&pliiar totnc tjha caiiohac© oc aa<l 
sher® 10 no cioufea iso«50 of Gailph® 
njlshed so Imot? aiio pasn a f f a i r s ©©^©©lallj tl^ o GO 
polii^Seal wwm for i^ rso lepras ion '^ f « e 
cmpt^, / v i « ! i i ® » o f giii® greo&cjs Ms&orlQoe o f his 
ti03 hsis ©fea fli*®i> Catiph, 
c« ii0aj? fisorio© cifser 'joi'form'm^ hie (^ily ^tifoG 
clll oito-rshird oaeso^ i* .^liseee o&nrloo vonDvotif 
consiB^a of accfjwntr of •>r'©t?io & -v-re. end rie"i3 -^f 
Afab® a® of tifso HOB "imbs and ^nolr et-nox'ors 
iflsft siioir a£!p!iaSB«ra&ion» l^iesr ^vc&n'.-mnu ^^ f 
«nA euoh oat^ i? &ffolr»# h^a aocoan« of 
C&lAi&h MU'ftwlyQh is nioolj t^ ran^ o^'jsr vrl^ers 
ttoo* haw ssacwd si^c a laeauiiil^l ^aidon usedl co 
<9!?08eau oneetfsoafts m Mai sfiser on®«ahird nf 'od 
end &h© Cmllfh ui^d wiW:o In rocr-n^ lara 
of nlg^io &o «,n of ores-iibira Tn atse laatj one-
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te uma m m fmm fela ©leso offiefsi 
TOeopa® ns-imsed so liiffl. feeawn^© coRSfOs©® 
of she M©i|psph!ee of om^ tlncp» Qimir BMuiBumutvo 
affmiM^ toniffiles* 0tm0 mer. m^uO^B^ 'U alio®© 
p&mPB vnm t^ QAimn izmrtliem 1x570} 
daifef an lesm sntl i-of-'^ ro h^o "a^os So 
asieieiss i w i ^ & p fias ^"answi^iie^ ipso ^raniq end ^ l a 
^©jmlwijir^ ©mti^i, sri© ^m® '•m^Fiai 
in of §110 arjij "efCJiasSt 
o^lsrs wteo feisa aeesiaet "^ eiaiJi m %'mif> 
relti^OB^ 'mMllw^ minm iim im^, entiocis 
arwS ds-vniapQ^ a keS i^nm'^ Bt*^  In eneleus 
swsf is^i p^milin? ovon in ^je rf ^iio 
Bwa flifltiiafe rsia^^oa jna firs^ sa^ *^*:' 
to 5I1© KOii^f no 
t^n ® CUffltftian Wi&n&nQ m li^ A 
la ah© nia^li oen&wy A^n, ah© ©iiories m 
ffela&edl •^ w© inolu^od i&tofi© isf and 
Sejo® v^-iwors otjs uJ^e s pisir.'s ct 
hi* and ijiit fhr@!m»a mttvj ^eller, 
hlmZHatk ibft ra^a h®© ai^iaeft a^lo® inso 
25, i^ lsssea ft-isln , Itlam 
•am Ct) is^ mm f>f cpnorai na^u*^, r^ .0n aiio -seoglo 
assemteiod 6IB5? ^^o ad^isod and o«orloo or© ml& o^tH^ 
Such eso ar®ra4{>Gl3ite bo^ h uim Swafccji' find 
Guillono©* (1£) i^T^  prooer ©snrsos, cuoh a© jioard b^ cal ipu 
nil* aift^h a psrslsulajp f?©!-©©!! for en © 
purpo®®^ In 2tm r>&»a.*® a»iaton iv* isas ste boss my of 
fli»o Itti'^ tfi G® » u t ^ baa sho 
call e^pj i'te tli^ plQjr sh^ir apij 
in file fom of tlcerafeure a.® ia lo ntie of ^co 
2B 
vs&Isosi; b?®n©he® ©f Bolt@©«,taw6©ys » ' .-hrouf^ 
Qferu'los •M'BISS ir^rena vs^riom chorac^ ^oro, ^hoir 
and roine&iass irosenii ©iitsh s«.oriGS 
la 5ho form af Is i© m^aiJ^o^:; a f&ea t^^ Q iihe 
Ar'abi did tM>a tjay a^i^nalon so aho in jio early dQ^s 
tifmis* ml®m b^®:? aw nsit farther f^ ny notice r»f is 
ishoa uhoj 0:1© Qfool:; li&or'ajiuro ina"* "treble. 
M^.® se snej nos .^ ffansifejjQ Bliad and f.onio i^ or 
oshor tiuoh wri:® It'om noQst^nd GPCOV: Ttiasod^ 
ausbors l ike AManah Tba M-siu^^^ffa* and Jabla Tba naiim 
ePQnsnl^ oed S^WG irislnss nf shi<9 trlnd and 
ibe frofn '©rsiaa 
lncl«<ls nueiioiTOaiefindlyttrt 
27. Atea Anliig jajpul Tslfi® 156p 
« ^ . 
feiSsb mi& mm asher mrrjs 'jofs 
such ss'i^aelasione ovm s tew tislcan ore o\tiitabio ag 
mtt tern imm i^iloh ar© 
foiaad s l U uWiB (m^ v^m assmg ate s-es^rs ar-a 
Kli© sat^ fif ^lHaylai^ '^^ Isi al^Hiiali 
tea ^ f^ i^  Iti Je ssnemilsf ssidi mtxi 
tim nr thisom atml* 
B » nxm Bi^nftQB rf 
shoir ( irslfioitli fen^ lnfpnir.ua c^^i '^noetal^ns^ 
o«it>rioe fe^ ''rat^ a ennu^ Mia variDufl f.tjjocs^o of 
and priaa fhsma in &I3C pre-rsiante dsge, s'.^ s© 
sscricte M f i l l f n s -jromisos, ^erf^pninc 
dm&ie® m sjnosr iiolf^ itoiarSit ijakteg m-yon^ 8 ion 
l^aOiiiiiQS ae fttsoir ciytDJecss •na^ sers^  t^^ Cs. of 
stos® ssoxy »@liors XiaTO AlsG j^ooared tluo -o who 
©f liij®, Ife in s^ o^ ml© 
t^ Jiatj, stJO of suc^ ry celling tnssuis?! o-nS g ^ 
ht^bn ©oa^tlM piaie^  of ssnrtes and nSin-a^ imj® in&o 
took aM I^'esQnueil i^ af-sm wJio liserary 
s®!© of i® OG© of m n Ina mG^^lfigof 
eaCa e&ories ^ijpia^e s o^ 
Ijasslett o^ la^ i? 'a^uio 
50, Mvma Aujin mmt tsim t>% 18% ivo 
- 'sO ^  
riai,lai» 1® nw oaso r^ah o& i^^ o-of isfelc:-; 
Is namd afacsr a h^o eslloa kl^ BMtkq c^mpiiea 
bf tmsca? nMbm 2C2 sto conrr rsf « 
iciiloh feasBtl on asoftoriaal Saoso and t^ as or^oto-tji^ ar -nl lod 
I37 ralsfiOTail ila ijsteqs ©sory nf ond 
anuehlrtr^a* 10 rois^ott in O m o f a 
mrvnnim 'z&^t. mm ©s^ cCP t^i^ Soo, „to Tsbs iisad 
GlGo ^rcduood aalos f j f to'i© in vtiloh u^o 
^'jixsi ^hotl' oi^wfor© tovo Ibj? gfccair tjclovods, fues^?' 
and Jmmil. Bu&bfljna^  to'vossoricr -ore 
eoTpn^ft on a iGrgs ccalo ^urtnis ifi^ ^ nf 
rdjm to©Sib in ai^ac -Xidiv:^, tjr-coo of 
Abi 14 wpai^ sed or3?o»lc 10051 Oi-^ rj nf 
Atemd and DQliasi tsho at and Mjji&^eso^ 
<socnlioi? of Al^Fihriey hftd decoritjoa 
oiieh Bmrim eo rjejil as cho ssorloa of sa-ior noGurai 
31 toio^ (Jirni) « 
i'to ssorlGO rhlcli uli® .^ rato frrsrt '^ .^ hnr 
BXifitily c*holivoo f>t ^^ oor^ olo i^w 
^ j s or© bririfooBa. "Sny '>f ^hoce Gnec^aos or© 
frora "WSiSn and Trvdisn ©lurcos whl oh dl colGj u o 
culsnra a t s":0f3Oj5©opl.oe» Sl^Jta 0?ce'j: <^atos '^m fntind '-nl^t^ 
^hlo » r l c ssfte fron e lorsian twok 
Ifftaso? /\f»«iia before i>lio canoury 'i,:!, urrts snras 
, -
^iiaorp ©toi^iiliTDcs sidled O&toIIO wruo ehie ncguro, 
emrnwt^ Sl^iiati^llSSri I x ? ^ a brmlz in 
ftiSoh b© i^uo stjoiasanfl anocilo^^os of 'imteej^ 
wti mwm^ stwl o^ iwo^ fi# a i^ i tea ahara imo IMQ 
n i ^ B ©te finoe^bcjass of ©aeh tii^ss GorssiOi^ a of §0 
Ba© m M&6 tmtoiis m mul^ e&cploa© 
mm nix^ mmnd ©neeioaosl^ 
a^R a pePttBSl ."jf Ifeej^ e mo (^n oaeity 
©to t^loe and fior© CD-'S-JDIJ a-fttngfts ate 
i^ pete etRi® sitio meloBa SiSTOe,^  *Mfi eonsift^^A 
l i i l l &h0 <1.0^  o f ^ hie 
eacfsfiei^iaii of uh© ais imQwias iii»o 
elmi© »S!3.rto®s tiBmrnT^tn n^mv QPMZ^Qwortn i^m 
are ^ a m ^ o in m m m xtiieh s'^gcpee q^ M!^  a m j 
<AkjtiiSks§ » » ©eflo o f IcckS ona ao gHo 
inl^mnm^ tkim i^isoi*® i-ilie tiletsoisoti mvo o-^lmd 
nmt^  stop©!® »co«i© m •spa i^s'*© 
I f ti^ tM id©w i© Stt0 imqap^ © of 
f^H te mtmm^ ^miis oariioss 
©oiiW<ls ©IB coapofliGtoB o f oiasslcal arar^ao in nyabie 
llwaotsr©, m of aiag ^l^ing 
SIESIIW wft© t}oibP0 ii\m tlm 
of o f each a unliju0 nasur© 
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haidfiA ^ ©ifflilai? ^as^m for ovm^tnc o mxol o^^io nf 
Ho^WP, ."^ robe cot* ccii-i^oa any 
©iraiiiikr oti© af s s o j ^ t - i a 
ODDtS 0OhiO1?O I^ OO Gudlooco &s \:S50 
wltsii pmdteoea who -Lie» aad 
cvyoiinod Blnm lotic» lu oaG£P0«0d 
sto IB* !^®© eai him 
HispfH iiail la &1K) of^ie&io ecii^asrs? of ^Qpia^ Buo gMg 
ts refb&Qd b^  otifesr t'S'l^ oro iteo J'ui?Ji Toidoo 
Qff i rm ©be ero basoQ ^hlloloc^g 
us© of unJ^nilar tords, end 
dlffferono &iw ofejocs of .^ro oforooaid orcenS^lloe, 
ocoarilinc fjtirji ".aimn mv^ iian 
ot Wm eCki^ s '^mu 'oho nf osocorjbllo© ie aa 
aavlQ© Gn<l maiaaGO^ b^o of in 
wf} ©Q2»fi lliastood rtjono i f ond .'Tsclos'y, "o ft«» 
as 6h£3 ArajslQtj QT'O coocernoda no'StX.^  
comi^v or oof®^ Q® ctilof f^ f 
'^ts ipliey ae^^uaiiy GO iroeona 
Bhera tso ©sfelMtt an olocan.^  057I0 nf trl^lnc 
^eh sM'olo^oal 6n<ao*iCi>nto .hue 
be on »jlri© ikJ't© Ig\©1 a® of al^ Cerent)!toe 
otily on ipomd in oi.en sopxs rosonJ^ lcince i© 
Jbund wltjh ar«i?joelo oofw>«\.loti8/^* 
IVb a msi^v of iaow fcsa faaon no miamci 
ninm JafeltFy® fitll aft© of t^ n® iTisa^ s^f^  
timely till© i^aoi^d iiiBGlf la 03510^ .0^ 00 &hlo 
psiftod along lu© mto^u mmin^ a^na iriwopom&aiiioo® 
i® tgi&h abo ohtm^nB ciwu^sion, ife 
ecsemel of sho Afebaoia© In eddiatori m t^ m 
(t®TOlopei©ni^  o f outep Irasj^^o oC liaora&airo, r^ ho 
usagtift©^^ Aseemtaioo of m A •el^-amn ol-tjana^HiQni 
03.00 ^poooroft for ftr®^ sisifi tofore ^m 
QiTdlOS nf fiho ^ r i a OTid ms i^ insspai oo:?roeiaolon and 
ispnoraulon fRim a l l Omarjiors o f cso llocji^aps' ipnro^ 
nosid^Ot sm0Cdt5©oo and &qi©© of wiio -lass 
^oh Br® mtmnn foa^tsy^^o of ^^qprsaa^ r»6|« im 
BROt^ ttsr fteftsum t^loh haa ihon 
Al.r#t3nu# shoro !o vaoa -^Ifforoaco -.tJ^roon onolons 
Gftle® on ato oino hand and ad^onwureo -^ f «no r'aqorxi^ j 
Oft alio ^©li lisi©i?»i:? ©leB^tlng t>Dtili -^f shorn coldng 
^ h^o ©an© olaes. 
As far a® tiJ^  Phoned proe© 5 ia 
Je iSJficeiwiSf I s x!^ © ml6om fo!Jn^ ta uiio dajc c f j^&ilyya 
ona ©wn In csFly islcxialo -iorlod a i l t a .0 la©^ aaCafes 
o f ufce Uraay^d ©«(S©'56 In copnono ana oracuiops 
o f DlvinoF8» lis t«?e-i8iam shay sa&ii©fS©<l Bbo'^.eolvae s^d&h 
&i3C e i l o and I jP lca l Jiero ^hun no 
of ftPtils&le -jfo^s tlinci, »\ien In y^ lw r e i g i 
rtf tsh© Osjaysra^f tboy did noc 'jroflico any o'erimcana 
x^e mtm AratolStt os^irc, srioj --.aiS on neod or as'oicicsxi 
60 produ^ aiiy no^l fbPin of oi^ jpr^ jacit^ lon, tihich -^ifj & 
in a chanip sho , Gad eSmlo 
©ftoPBe^plssSe fiiw ATumi? ttm^a^um mm sn aivlfloiai 
Qtid pgi^ossie of i^® hrnbo gpnGrotly 
si'sBmGOtw© so sho eon^josiaion nf -^ao^vj in aho 
pm^wrnmS,^ m wit m efeo osrl,^ Tsianio l^ejpio s^ an<t 
ords© jreoslso^ onl '^ ii^aehcrs and 
mi'iri©!?®^ Aeoerdlng bo ^b^s, ah© rj^r^hes of inXm 
md mmw likod own in •^ S'a^ -oro atid hn^ ii^hlb' 
alio Cfsiivofi&lfinial ^Maulaj?© of ^hJ® ^ .0 eori^nnc 
aeliverea sjiio ti^ to l^TO ^f „m .iT^'^hQ^ ond n^© 
Otiliphs a^sr^  tPm tvom eho ar^lflo© f \mnnc ii^ o 
looiures ttm ^nd rahbantjaiiaimfeilS --oro 
ef ste moQ popidai? and Mf^sl:; Ksreonc , >ir!nc 
o^ fires ^^ our catipbs &ne Toranic 
tjp-sfifttilons B^nd ^^ rftifiialon® of iif^ -e -^ raobsa ^ it'^ nood 
bemuisy ana offoc^ of &hocG t^M L:riom 
•.^ reaotor of eM® -jsi^iod^s* lb Tba Gl-'utjair^ Msa Oftlcr, 
Bh© firsij Caiiuls of iMlnn md a f^© o^hore^ '^fmilarl:; 
oh© orao&iceof ->P0a©hiti8 wiob sostt and on l^iuc^asn In 
ch»»t>© ^mt© x^nalRoa In .^oc-i® Aurlnn ^imjjna 
•Q^VIoA ftlfto^ ibe ffciaioy^  ^jroaciw a5s 
yousufj, iChftlid Tbn aild, ai-'-o^eora, 
larlQ Ibn &nA oonse During aho nbbaoi^ 
ora when cho non Arabs iningL©d xAmh Ghe M'abs and jjheii' 
olvlllsaiilofi caino in&o cotitiao ,^ a nevj fhaeQ 
of It'oeT'oJp.T ^vBlopmm onm Inwo .^'ten a ho rJx'/'inQd 
prosG opened a new chapter in ohehlGcory of M^nbic 
prom ati^ i^ospious ABoeaibiiee ay^einBd sup^r'ie 
position among ttho ll^iicrasoure che a^a. 
An ©nlnent; i^ rltior scaGoe in hie ajfuiol© 
abouti t>h© eaply ftpabian Lisemeur© a© folio-78 s-
"i-b© aliseneo of Y^ fliitieTi Arable ii^ os© llc^ra&aro 
Inpjpo-XslQmic Arable is emn lass noon ao 
(incplttO of occaelonal argaiaen^ iS «h© 
par»ll©l IwwQwr, to &he ctilol'easion of ahe fir5 of 
poetry there ©^ BlSGefi several foms of as'slocle s^oecb 
which <Jlss1.ni@il©h©d fvom oraj.tiarj socQOh by i^xs 
ooneicous applioation of ascetic orincioles ao 
selootion ana poliehitig,,^. a brief proverbial phi'aro,,, 
judicial ^oisii^ns and also vmro probably Jbffip l^ 
In the ss^ Pie In oratory, uhe leadlne rsrinclole 
In cont/raet to rjBs ©laboraee ©xoanolon or 
•adomraent* of tlio ©bet^ * by orocofGOs roeotibling in 
eoci© vmoQt those emoloyod in ©oocry, uoost-^i' -ni&h tho 
zaldan, ^arlkh 129 to 1 51 (al-Mul:h»,asar) 
3% S iaa iq l , Ibn a l . H - r l r l p. ^k 
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WItaHracinc? of pHrQQo wi&ti ^hracoi, r>fyOr. ommolf^d tg 
oapaxieiiGi?} in ©sruo^uro, ana ooioclsity ona.. 
A f^® firac©Q tt^^o ear^iwiS also of doners© 
^tk, nikmlf ^lie s ' ld^o ana ftiiaos 
on GlxJ osJasi? tond, ijliO f^re-lolapiia msoriftto, oerxsciaii^ 
of m^tilo Days aro r^ vomvvo&t ^ uhiva fo-rn of 
ap-B^sfJ^ie speoeh tc /•.ra^a %tkO convoy^.tomi 
oraoniap eayl© ofibc&od t^ aho dlvlaoro e- toioasn0nf a 
serlo© of ol3©ct2re s»fiST5lri8 oajshSl^*^ He tnr^bQt arMci grsSti 
duPins aho -influonco nf rtofOn to 
m tea mQn In mvt of oro^nr^r raovolo'jed® -orotnbls? 
fsus of clie forTOi* by CGlions ona 
stxilr (hvomit*m in ^inloh insro l a i d ftti 
coasOTss loss on osaernat aanssnamtia, raj« in -jaraioulOF 
bQlng Ts te ©It -Mo o«:7lo tjMoh 
famienaa UDtSala fox* ote f l ros lliora?'? cj^ ft^  ^ f 
iVrabic as ^ho hm&D of "u^tab, 
of ufc© Cslinbo and ^bwrnoro, ^ ^ 
r^irlnc m<sond con^wy b^ io firsa in \rabio iroco 
vmsfQ ^renetiGed by tsho ^^w^abf chnni^py cecro^c^py 
of U:® OWByv«<Ss# •iticttQti'ciS 'Nf rti'f^olel tto'smo 
(a<firos»»s)« I© ^s ^^ ^ nrivilGCP of •'^bd o i « ranta "^ bn 
vabya ( a . 152 ) cba& ul'O carllc©* l lucrary 
wo<5ac»lon In^ oxf,e»»©noo -^ nScJ'. -lac baeo^ on p'^ rt. 
ioluaj* sayl* tinkiK>«t vd his ^r^edocoro-^e^ j^il ^ j ' a 
£fi0Riiou« eisp«pl«»nb b^o la^or ct^cB^nrioe (tu^uftD) 
56, Saof©lop«®di» o f Ts l « « (Vol 4) I r , 10 19^ )7 
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cn aaoos ti'ilo for fUr&hOf do^ moorianao in ^hio 
^ho Hexibill&y in vwoeo aa in oat^ -CF 
f t^o fir6&l5r aor^ iQ-vQ^  tsj '/rscees of 
O'Qnsl.ii^plosi^ li, e^n wtio 
and aisoisjie® o f ftWei^naDici mptil^^ Tfen 
139 vfm f'f?nm cti© ^ h o i ^ i 
o f f-asoai^ '^epsia ena wrancto^oa hSc 
t&mm feoculct Katltc.BGai«a l^ciii an^iqm? J^rosaci 
lisapOwUr® Ifitio /n^atofc p r©^ , ^toa ©c<30pdir.c ^o f^eo 
abow ^ItsQP bo .'ti ©rooo^ jh tod oQlQuafolc 'sroeo 
o&yi© M & h tias ©apabto of osomoeiag a^aioisio&ic 
td'wMii sho l i n i s s f>f Gmil&dlo ^ 
o f ^Ms ISserasjuro "ao clldac^le 
oaiS ©Dfaiisoiiiai GI2115 mm^viB®^ untep a-no of 
4-his mteit i i ; ob^Ic of conwiaion ond <li\oroo 
e0nwC»§ ^ t&i^ e oopulB-rla^ ^ in i^ .-.o n t t e of 
tt^tea. eoelou^, 4,'to and of 
tlscsps&aro oceusilod o -^loce in tgWo 
ijhe c^ rao uaslu) -.f 'i?Qbic inso 
wQi-© pepmlcM? amnp, &tio li^uC^asiOUPO and 'oro 
ffer iBii&tmoOt ^rie prfer^alvo na^raolijo or-yS^ 
©•Si eplaodDo or Qnoo<ac>'Me8 Cft&eas) Hhatiar or tiOTOwHan, 
os^eoiaily ci-o t*ommo&Q of :.so<ltouin lovcsrs avM i f 00^ ,^1© 
.ii»o<3ao0a In oosiQoi&iou© l i^rurr oayl®. 
Aocorfilng ao aiio oforoeaia trloOP «in cnn^jraou w-io 
lltsorsffjr tshioh -jrooonjod in 0 (^oaoor lose 
(^^ ©etstieii* firi^imt Am'oim &fiQ r«i?5i(f 
<sf Insellcofeyai enorgf in and "uf^a, 
esioojaiijf iQ Qh<s aohaolB of '^hiloloo' n^sl \itio 
cp^atilng wfch tjh© uhQ^ -otp of tnti^ c, a non 
Tsposo l^ao ffes? mro sna cloco 
stffln ©Ishe? uho not? norrtici'Vis fopifs r>p 
iPanslGfiione of sho '^oerocarioc* 
TAGei^  fpopj sho Qo ^nh cson -^ir;; 
f.roMa proc® lluoraaura a o ^ i r o d 'jrod^aicianco an ^to 
handB of gho imMne sPi^orc of wire, ..^ lO i*'^ :,orinc 
oorsonaii&y^ftlw^ohis 255 ^^-''fl.) IXlunitia^cl w i o u c 
tse^ anchOQ rsf 2n &ho iSrd oan&ui'y^ no feniosod 
ail Qoaocao of ooTitief^ orafy l i f b ?n a scrioo r.r ©'>10^ 1.00, 
opcmood Sfi G ohaeco end v?i«&:7 st^yiOi, •-.a,;chxooc .^n 
tlBOsi0&l© ©nd var^ssy, turi^ or cf 
steeentfU^^ is©© T.iaj <<3, ' h^o in Q lone 
serSos e f fos^wistod tiicjU comon^lla 
nnQ. o«(ir»05si iVon a i l toPGnohoo vS 'Table 
fUTttlisr Incoffoc^sod in wlie® ©loran^e nf aho ""oroian 
hi8feox»icftl and courtly ^^adlwion© tSiloh Iso 
iwsnonlaefi wleli 6h©JH? "rabian Tslanlc coun^cpio -^s, ^-onco 
ftaau. In ®«rioQ Bmm das cnnflaod sio ai^ 
&r®atst»e8 and a&ber l^aorar^f tr!r::o bj^sod^vaou "rabfan 
^sianlo ,irft<!i&lont in w-iSeh fili© ^rsian ana ^Mlea las lo 
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©nemnoays tier© isicludod , l^a© n©ll©ulci;ic tjei^ o 
Qbs0i»bod in Arabic lieorQeum ^hs-cg^ g o v c t u i ot'Onsla&iona 
fsoF, msfkQ In sJso ^ 
ciistjais Lxim snd iiiaMiSn b. Ichaq 26o 
^f^or ifen tUGO t^ja, oho of Arabic le&v.ore 
wl^ruft ti5 ftnolu<SE5 aioalplif jos ouoh ao dramaOj^  
Mosory, polleieo, ptiBooPic, anocan&o© aad oa&hnlogilo©, 
f^vi ot^ mt^  nofj Ir&nelaQ® of liji©rocur© ti/hich aowloood 
teing GblB ©©rloa ah^ • eosoions* i T^jGlic ) ond 
•Dlegstilons* tnmll} oi s i * rubarrsa 235 ) j 
'^hanito (a, a^h.Ji iim mrnid ca, and Ota 
F&VIB In iClaab al-rcm^oaayan MM 111161 
oflfefed o srielcQl anaij0is at orcjss 
and poo&ry of bt© a|p « Oi0iifican& fbsaure nf 
jEBrt^ ji of Shi© dleousoloft sno Snslcsioaw unon foriti 
w j^on aa&sor© a© asclelt© oriwispion nf c^Qliwy and 
ate only dlfte'one© tseavjoen one t»o©a and anrt&jier lay iu 
hie CTOnBei* of 03nTOf»8ic»n%^ CradjilXy ^cbnlQU© nf 
e©©x»©tjaFicil eorreepon^nc© t^© mdQ on ofa { 'no l^ ) 
V0B tamd upm h l ^ i l j ciA'tjlred jjjodcl® of and refined 
A i l l cJ^ ft© 6ln3© fth© of rliyj^a nros© -as 
T>i*a<5fel«©d onljr fei* nccuslomi orna^wna eiion boeono 
Inoiso3b©n& for o f f t e l a l re car fin. .ly at.© rdddlo ^'f ai;0 
ijPiad /^ Bsln^  Butj^l 296 
EtK^rolopaodla of main (^bl 1> 10 ^/'C^Qy* 
consary ft.Ut an oralnone Vijjisr^ Ibu 
©ORrsoiJO^ S a-e In ;G noe 
imom fai? hio tmlqjie of cnrrost^on '^^ .eo 0ns 
t«iB callod €j mn i f lOi&m*a » fbr Mo (^ ^opy 
end (tsncsEmnd on laFialng m v^q ^snii^led m 
7 t i l U r s h c r earc©^ ehsxi ' i ^ - J ^ e G i c fco0in 
'^ilsife f^M HGraid feud twt<3efi c^ n ""tWi, al-'f^rold, '""oce-whon 
ttho ue© nf becarj© a nsmlti w'-.c and • 
eucG©e©nJ? I te f s W o o M , namod Tba {cl, ^^^ 
vMB kmm m Amng &!-e 
litit^FOseurs SJI-josde^  vioro 
A .n . ) Bn<! al-^-ajsaffiiani to'-m t)r« 
of IBaai i M isnaoJ? of j i ^ ) oa-Jlrxsd Ic 
ohs jsaop iilisy orployed siic fietj 'n ^r-oir 
o^ioslos (Rotja ' iD in nnh r nannor ^ .o& ^ho^ .--oconbloa 
uneoaimenl W3i»®0 RI^X*® sjt i^ji •jraoi'^ f*^"'^  1^0-5 tsonoileps 
euoh a® A-bu Tufe^ Q nnd Gl^ rus*** "-H) 
fbtto^S t ^ F A ho cule ^f rlisrmd iroco 
as&rGo^ o^d cm© of sh© itlf^roo h^ B 
rot/sorditie la an ^ i^tnc''mbio 
sdt l forstor a^y fs'Di-'} snXl^ ! cpnxxnQ of real 
ftna lltdac isfi2©s and so v oil^aiiQi^ of ^rabio 
hi,. fA* aftn , ifcU.. „ p.-s, ^ 1 ^ ^» 169 ( ' J u H i h ^ a e m ? ) 
r«ia?oon, Baai •©l-'^arian 'tOs M 
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In 5I10 o f trluOP in ^ho i^noyolooaofiia 
o f istocj afe© TOCians* totsBvor^ cho rovlvsi of co^* 
minolik}^ xj&^hti Eosrch f o r op o!?icinai o f 
Dpeson&ifio litiOTO^ t^mme^ mav ^rn^.mm ^.mc, a no\3 
©ossSBg {0p rnvt^m^. 6 fiotlenSc&io £p«ro) in -jopuIgf 
t^joro© of i#riG i^cptona atiij e.^casod dratTadc 
liS 
t 
Utm mntm^"'' ^ ^ ^ wi^^r^ Ai -nsr ir i 
of mem. vQvimd whoc) 'ns^h atss mm 
Gwssl^ CiO of hio >i?o(fec©oooi* ^ B^ a-^  ho 
f.ncr»©aeoa 5»oltnoe3esi& of cnich 'shilolocicai rbrcSlisy 
©h»tlORGlfi8 m m os'&fyi o f oplaoloe atone tJloh 
poosic 
of vfflainc ^ool: a nor; uurti nuich 
opesied aots viets^s f o r future 65acraaloG» Q^ylo 
o f oe>eT08ifclon tj6o osilod 'olaosiotii* ^shicn t^mm jsa^upo 
in ©he ^ ^ atoiK&sld eeniiui^, A© uhs l l i b of t*ieh in 
feMa mn t^o lusft^lou® end f a l l of o i «b 
vtn»letilei in drooe^ and oafcOJf Otitor '^dDO of l l f fe , 
CM «plti»pa m m ImvatmA o'lorn, ^rocon .^o l^ ^iioir' 
limt*vf offos^fifl in &LfSt)mn'i "©Joeaj-o Qitfl f^r-^©, 
^ and Igr, boeara© Ine^^abl© cn-^ron-sotKlonoo, 
@S9«olfilly ft>£» oh© oiaooscai x5Plf)d j^bD 
ruftaalflceno® of caEpoel&lon despenrtoa 'tiiuVj nn 
adfatwjeijs aecsoEmoion of woxc, 'an:- -^'idj? r-n^:^® 
of iiiams \ m i ) i^rrtxr^r '507; '^ 
• ^ -
of ammn suoh m an<l v^re invon^iod fop 
ohle ro lers a© vmtt ao ^jis eubjactfc o f uho 
k3»hk 
AfelsBoia nm mro IbtxA of ©bio of iigerosiin©^ rronoa 
stowta ^tuoth msmfi^. c^ o sa^* and o^nor 
mmmutm ©sfio©, mu mnh si® toi^tmsni! ef Imh 
khtm.^^ mmu^ ©r^ ©rtscire mu eonfln© stensj©!^© 
so Gaj* md ^e©taltefi«o imm&} eae, tsa sho mm ©jtiens 
m &h©lr TJiPsaQooeuai?© md, .tey m^ exoelloU in Iq 
Irjb Is® JlutltiS^, .-to t^^sata rao sh^ s^ o»;i?Orio 
onagpi^i&lono inari?©<S oiio teaualoo nf eomooiGlon ao 
obsolofio mrSto cero usod t^ jiioeo t??! i^oM, 
jhey esnweraf iod chsli? f u l l r.n ^hq imrdo rr'Aie i^ 
'sAiste. sl30 objeos of G0IE« and oarod 
tta^lB te 6fc© raoofiln^ o f sto shoTO on whe 'jholo 
6w mm mt^mil^ acsoon^^ ^.he mm^il^i* rtf 
sijoseo shcit^  ro j * mAi had 
Sfco hr&tilQ pmw b o ^ m she a icaie o f ^ho h&h 
ohie oi^iOBico ogmad O'^ng tjfcQ 
ll5seFS8eu2*u o f qM a^ ana s o ^ r a l ousSsGndSne 
and mon of tcsw i^*© such a© tisn at* "'pjldi 
«c©hl©iBOd pwmliieneo in uho ©^ ra f^f oJSis&e sin A ©l©e"titJ 
ooi?}©o91t»lon, ao iibt> conpllors of 'fidbtati Qt» 
HByft Ai.,jatt<jac!a ^ 
P^ 
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gtm of niJofie 
dQ^lepea airinG sho Abba®!a ©hen a l l C5r„o of 
licQipoyj? end o&hor subjoo*ia 031*0 aytloc^fig 
oospilot and ftpameie^oo^ oarfio 
SfeF fXtm 0 m in eccftr^toea ^ho 
bG 
i3Dc|ali?0«oni& of ssudtes anA TD ©mines, nua tn ait 
ijhoo© csojnalissiotts ^atiovo no eorj-^ tliSaBlon 
of HiotiQvo^ Gtioy co^nllcd a ii» rsto dnno ifi 
lbs© tduti iitao eimli©l&y of oas'lo 
groeefultiaa© of oosspooision* .Ms cte^lo ana ila^n es^lo of 
^ Is iag liiieti tiXQ aswld of anfeisii^jj i?orjainc<l in vac^o 
atlcKJSs upiio knh mnmPS" najrOg^ aifemnans and 
^eoi^-ftion af tiv^m Qnd o«tor>Fdi,naue oatBi? 
islhicb 1S0F0 fbtsail in fbrrxsr een&urios. 
tic©i«ej»3r liJ^a s^ooixone*! tjoeause nf ^vslnn ^i^fi^rniay in ^ho 
Atsmosa Cail|>imse, a nuritor of C^Uu^abl 
in ^feeii* vpl^tnt^ o f lo, 
of ii©3Gj l a Arabic "^roe© po0SJ?7 ob-andan^ly, 
flBis^ of fih»a alio mbm^nco onrt to^in so ^lay nnl^ 
on Fence ae^rat mr^s cam ospt'^ aeod tn 
«l-»A2r«nl» and ^c^in oho 
ODiTOllore nf end oatoi? nrlcoro br^vo 
unsit)4t!»usly aeoiared t^sa^ sn^l ijosi topo vncisiy 
®o®uXap in laao dsoadeo of rolo, ^hooo 
arois^io fbQtiuro® bacG«B eo €»?imn ott a^slcjslo© and 
laero cosposod on ingstnlom ng^ovn, niffbfons 
sgiJOB o f t©t?o end rtueoiij oiorod c - e i r 
i? 0'ijsssanifi»0 pieFl^ in cwoll&m uullioinc Mhcn. 
kit cbDe© ME&opieai ftiCiiO ctoapiy load so a!ie 
<3o?i©l«sJtcm tmoefeeee mm f^ntiod in r.aj* wore 
ainnng siTS sine© siia onelona oimo. a!:otr 
popuiarig^ rapfeSti" l a voc^^ nm o jooia l ly 
to fei-j© l^n eencos^ af^iP ey i^ i i tsacsr, in nsjo 
fof53 OT" si® oalBi? CO Tn pxcrff 
tofi ris> ^ m in sr^ ino^etia of 
o fissTO Kttowi Q8 tsbioli uf> bo 
rioli In mtisOTti, ^hlo a poputa? ttmm^ 
f:im teing i'.bl^ Q.ain porlca, .to fuj^janmu z<0floe{i 
t i l b , onai m -o leslcono 
In i^ b^ r^aod prof©, ^'i-uoly, o '"sqarnQij, M':o 
of ai^naja^li^fiit ©TO fitnril:^ S^^o^osi hi uuO e^'O-iDft Itf© ©f 
olsy Qfi^ iB3 rmnors ond l^c ©o 
i?oGlissicaii§ra8 ^ osio .vf utts rao^ ^rooiou® 
©^oiai of who jeiartlo oldaio ocpo'^^ 
To SSff c© sbs opin'on b f a - f r.tO 
0i»ie©3?© f » <s&ttO0J7no6t, lU i s tiisJinlBou© e « tjhio rioin^ 
IC7. Tnant, n ^ i i o l y t>% tO^tg^i 
RncyctOfBema of TGfiar) {Vol 10 ^ fTl? 
Eiirtl*BX.i;»raen Al^neoadhant ( a , 590 ) t.ro 
of &h© oBl-jf dioBcniiiric kjIo© Ss tJiias o f /^ .tRS 
Ibrfthlia M l al«.Huci»l mod in um 
yoftr 453 licoc^pditi® CO M js siio cmd^lu o f 
tsJntoffiS. £p©o -aii Ifco (d, 501 A.n, ^hlo 
0aaGO!n&r;5 ©f oo0R6<l y^ he co^ for erlwlcisn and 
of ouSnion oronjpo afte 1 ivos^ c^iroics of aho '^ rab -
itm iS'&wr tjGSded cto ouwfeon&icisj 
«n<l eoimtete of ht© JiidgpfflSw TOaoto^l aif^bwjn© 
c»n<siii®i<>tis» tu i s gb aachailonfpaiao ffecs 
m c«»mpoel&loii ®ueh m^Tnti azloaoa in "^fobic 'stobs 
llsoraiiuso hott^ m o-^ oisoraiaco nf tiho "oqa'iao of Ai . 
naina<Sliii»t» HeacQ la© l « i^.tled at^ cpoo^or o f mI^ Icj uniQuo 
form o f Gomo^iQi^n^ htmug l3orrot?inc fJ'on 
ihe acounti® of lisn amclsolnarm o^a^oD oo Xbllo-TSs 
»l20w OGat^ FJons tjuosedl afesvo, n^iradbPni^ 
Al-Hamaanjatii gss &h0 fipnn rbn "ra.-a5d»o ^pabaHn 
la carmfrfe f^ fM3€sos»caiRod a® shio irrri: -^e noc 
^urvi'^ili Ifi any cam to is Qri«;i«l©<2 ci'oaSv of 
Uttering « f30® vtiich mf c^ ci ha is 
ppoTOd vevf fternil© in vMoh is nos 
©s&oijly ri0h la fbra®, t^ to 'mrmm ifiifsiocibi© oo 
ftTsoreolo^ M » co3,ea& f a l l ' I f ts© noj? dollOTO 
Al-HuiPlp 275 
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lifcQ© sho 51 ©ofirctf!]©®© v&ftsj toJ^to -m anil 
xom appiapenfelsr ult &hcit» Unom ao 
only ateus Qn ©l^h of hie c^ hdIc ouiiTaa" 
iho ootialloro of 'Al^ rraaosja* nnd »Baai» ol^ '^ anan 
(steeriB© atjis a i^opo ooernn be a tinn 
h&^mm mwrnmrnw of Aiwiimjiaflhoni xtA-ch m tsd ciiosaood ' 
GO bis accosin^c of ^Xirsidi i^hflc caaooiS 
htmiWtmetmnt m mr^lo M o rj&i^Pisi©^^*^^ 
Is J»e bcson inclloa^od ord ••'ocamj* 
gioaiie oooomao, eon 00 DOOHD tso c^ no 
litsis ^m Grae. In M^^sm^lV of Mju QI^ 
c&tt, Ghs l|0 aocDtttisS' o f Tbsi rumld txm Bus &h03? 
da ms? T&i^m rmifecisy i^ ^Jtf^ o.) ia to f^und *n 
moamt; of ai^ liaRjaabani^  Gbio Saaa^  oj® roio^Son 
be&«ocn uiie is lao »^ eacii©o "to 
Duraid^jfeTaceouasfi In, fbrn nf a nc-rra&ion C iBtti^ sh) 
aniaiiaborltiy (ranad) and toos r>ra!3ablj ficcauniO aro 
In r»5* tinA conaifitf o f imforjlXlQP n.'^ ^cls. .ho,? nr»o comilo<!l 
wt&h &I1© flbJ«oc of uOachifSG loxicttfi In i^xi nannoi» 
a® "^ aqftoii.© •J.-HSteiaaii^l dn^ atis la^^or ooolor 
\maor8&«n<l enA no its oX©oxn«; in farn fcrnoi?. 
BrockeliBiami, UGoyclofOodia tCi 
'iftyf, ftX^MiQauiftti 
52. '?a»oon 'vbbud, SW '^i® 
^ 67 ^ 
^tmm&n nao cioerlsr rocTariiod i^-Ow iBtll* ai-^ansn 
JbDO forriopi^ mei 
njoniiloRodl obs samo nurabor in hiG fomm mo'Cj nttulna'^ 
'^ CJiln* Goins ©ple&laG af f-l-HBi'iadhani ha -^o ous ah© 
mw^ nuwbaie o f hln Basx 1& i s mos orotoblo 
^hQ eap^os « f shoao oplirtiloe mitpti hti^ w commt^^Bd o niCwO?:o 
in ahls i?00ira us i s Bvl€Qm tx^m u^e f^Cw in o 
can&oe© b^s^ i f j rba Dui»si«S snd nadl' £ormr 
fea<S onl^ i|D etcooimsia a^ M b onrt i/snca who Is^aor 
odcfe r o ^ l r o d oho sap® numtJor, lo iiloD a fbc-^, sbQs 
H625S<a!TOai coopocs®a only -aqajnas a^ i nifihaoui* 
lOssQJ? Jio in&GoaosS eo aaa a fbt? mm^ CD'.ro^sionslr 
oociposoiS tsl® Aooeejaioo 3a poe^^rie of o ralop naTOiS "MUf 
oad fivo os'rjsr© ^ ibao , unolr Isooawa 51 
R'^ t^ eiaas', iG atspeare sha& al-nacsidhanl \jrGu© hlo '"cit^nau 
en sii© ©irae linoD m uho aocouTiso a f Tbrst* '^aroitl, ^ 
of ana. ^l© touI^ -oiro i^i oloaj? 
&hau t » ooiwlec© and aaparcn^ cirailei'lcv ijo^roon 
vha Ahe 'mqanas ©adf,a»(i3ccplbirc 
of a l i on and aim l^ at^adhnnici* rola&tnc 
vtriiUGs c f a m© vos?:/ as 
in '/Viaftli*, Besidos, ^r^sro aro coP'-rsnc Qnfi 
ir©o©p6» in she wMoh Lav© x'ocenblaaco t^ -^ icn ahooo 
In A gjod dial o f maiitfts, \AllB and oajre'iars 
'iiiRwn Abbudg DRfll* ftl-^ftmn 1 2 , 1 y * 
nm ^ m 
^xmA 1« 6h© Aa^ebdios euoh oo ond •o i . 
mombtQ mi^h «hQ accoun^c of -^ tsn naraia. 
Parsi^r-^ Gb© c^tigimi I0on or ali&vomom 
tmfe'^ tu0 m^iac^o nvo ocmsftfucuoflj, la Dlnilar sr^  ^ -o 
eoFfion o f ®BAa«riibl ifelivoTOd in «ro "ooquo 
ysa^ i-aGQtl Cfejjt^ tox' of •'Vaai^* na Do.ioif 
fit llm Daraia, 'Fff^a ctii i^ hes© ino&Gnoets n^ciis, 
ai-^asian lnftiionw«1 in fjia a'^ mmolaion f^ f sho 
tg^  sh© acccun&Q of rnxrai and ho consod no bP^ VQ 
AcmMinc csn.iUoi' ^^  ma 
tmn itm Dwp^ld ©lone ino&i^i^a uo csmi ie 
ill© t'sc^'sasi, buu nliQ iQGMue mska of n -Jab l s , in "iiteh 
ma in deuGll, QIGO influonco^l 
him nuoh. In MmlT^lrnln "'ntmna^ of aiiocilo 
of a^ JQ tegcpff ftr© io ev^iffeno) i^ n ipctvo 
t^v DotU* al^.iaissn bad ioaim« .^ ho or^ of ^l-JQhis okooo^ 
ainiiajpioj nf -^ be filBi*®®, lo, !t«aiii f^ r » Jia^ 
cnused ti'm fonaei? asacsy r,!* hi« v a l i n e 
'Tich b«gelng and olneaiilng, of courfso, sho poiaclnG 
begins wish ® CDaMfoiiiDroy ^ a ' ^ e n an old mn wIto 
bBtonn®dt CO nendicanfe clftos Quii o ^oann -^ t^i ' ad 
s'ocsQnel:? Joined ctils ^oqb'oh, tLO« t.^ o '^id 
aboiss h l » wcatiton, jAto i^ id youuh ccsndo.Tncd '•^ondlcmoy 
and ned® mho fSfnor* aaci^j ond }io d^cidBd 
so ©Gk-o a^iSnec sh© ^raeaio© of sttjcdactuy, aia 
ho iBla^o Sce vlruties ana rtaoiapGd tjm^ a 
OJ? l i vo^ in C5nfhrB, no yh&n 
ppsieed -w^eaiiioa ^nd eaiiSt* 
• 
Qg^tn, tjfc^ nl<l mm reiasoa sn aho his xioi^ a 
hSll^ «licro t(o oaa^^a in n ^on^ nnd vtj.© 
drosiea Sft a l&8M«t«t ho ad^trareod ^m 
tcusiil inhsblsantiO and cnneeouesfrlsr orsssTO^ mcl- rtaais^h. 
llo^ring ©hlsg sbs ^amh %iLtih S^f Ir-^oeod his 
fomhm^ 
BtamBaid acmim» re^Bftl© A a m at mITO 
jssndieaiiis febiwiuffi^ ahoy aoqiiired ssoex^h nnd Ts 
aX8o assorlbes mm nf &heir ^eculiap mbl&e ond 
of tihifi f^cmuna owf'oe yh&n she "aqm^s 
Hanadhiml wfe loaily Inflmncod t^ aho ols'idos^l.jshls^, 
l o 5h© lighSf rif tihB at^'VQ fac„c on© canjoCv.'.iro 
ataati Badl* alrnis^mstn obiain©d ,i!io irnoi^lodfp -^f -"ondlcan^s 
ftnd al-^li? a f f » i r » from j ia^ a© , e lom-n^ frotn 
aocoun&8 nf tivi D u m d at related in \0Lt«ai4«. Tf on 
she cm iinjid Ibti Durald gildsd hi'n tn «ho ar^ r^r 
rMyf^ n^mmn, w . 
• ?0 • 
ae l l i ag fbr acstlssiio puripcos, ©n c-o ntjiior i-md 
fnmimA htm w utfops slia ^teiro of oid sionfiaei^y, 
ihus is soonfj srstg at^iiai'jadi^l can Qcfliro o f tn^h ^izooo 
si'isnas ead tsemifl^ii®^ fmsi um^^ tro feub^^ f i ros 
objGcs 1© rnDf© obidous in tiio mqm^ti o-js 
ifc io 8&111 a tehOs hie udoosiori of jjhe ewbjoou fa^^or 
of "l-JQhis to lose 0i0i$fi©ans sWn of iiis 
oxodoaeosDJ* Qn^  io a^stsor noro slmiflecns in uno 
of oli-nuaoaTSmi ©teo Tjao acauaily o ciaoo f^ f oeonlo 
femom a© rjondlsant;® utSlo)* .ho? -"oro aiecs called 
'na^^dc* farming ao ^ rt^soilcd ocoiin^ ^f uiiio 
gji'ou? rna 1&9 accivisloe oo nsll an I'^ CwO tolcn{pd 
sMo clos®, mieh t ^ o f and ^hnaf a i - " ^ I 0 
eitron In viio laox- cbiaps©?, 
h^o 5oo of ar.a ,Brii?i ai-a?© 
CQOnod In o fbrn of narrrtsit© OtoaQyo), Tu tc ano^hor 
©vi<Sono© of al^ faos -^ laaj; ai-nsnoafeani wO 
eoEtnii© hlo 1:© ma uitm^ ascitie?! to ^p&y^zo '^tn 
''vccoj^ dinc so ai.^opJl, fbn ^raid bocXm hi© 
with Sam au^hnr'sy or Hsforoneo, 
ar© fio&Sti^ oua ©nd S-iamnory. "Qm^lt^ a oro o^otjj 
nsiabca? a n®ii?r«tilon oor a mrrao'^r; aho aciiun^c a*?© »xico<3 
rasjiejp on flc&lon a A fancy, ^or.-jaoG, 
Mm In ihls i«s»<»oc tw^ dt^ no^ bae© M® 
accoimti on f l i l « « rafewine®® of rniloln^y end Me^nryp 
fnckjed, ttisQ nuahorlsy wliiob ri« 1\bq raAs^roa in h l « 
• 83 *(» 
0cias0r?«n&, b&vo a rjorisicuiar tamB ti^lej .o hlnootf jiaa 
I& otoultl CO DO ro.tJtoro^ ^I'Vti, ^ om ^c a 
6mxm om a^^onaloti ^orariio o rolGxftnsT^" 
ooTjwulng JeMs i^ fco iaor300tc5 of txsr^f® GO 
boon tsao cfcwlojsod % at^ iianaaisanl in hi© 
CKSQiaiuas, hi^msmf&mi bia© oianod om ' if rslo af^or 
JoMs iti itiich 130 nas Jbuun ol«h him, ^mno 
eto of a i - j ah i s -^^ sontiOd s^ o eipoao® 
Mm^ i'too ^e m^a •ifofcabaLo utna to had icnms ^hc ara 
of ®I«.Jaiiis bj ©Guc i^nc Mo t^riulnc alio 'QooocMa of 
©oem Davod fbp llccrot»igr mtiro 
aeod r^ Tily elt'olo unfrniiair mrdo a^-joci? to •X) 
i^ ut^ eeflycsu® ijoeauoo Su ifJ a qualloj ra^iior a <?ofbCu 
QS ©fiirly arisera lioKI. n ^ n i f tjo QfTco loiah o i . 
Iiapfaabaul'e ix^tns ol* GtaSB f^aa bo 
®J.«»;}CiKis<tsftni hl fcel f . -ho rocaoc for 
X&vQlX%nc tJv^ oh ^ w^ *'®** ^^ '."janood wO ot.'oroi.^ iKb'^  
poim^d o f al -Tahis Uy Cind^nc tsciGolcco doAjc^s 
So hio vfiintmz In &hS.o tS^ j? tjomcuro otnltiGncso for 
m conceal jjtia ofiurco e^ f hie 
o f s>rjo ©ufejoo^, lua a i - j e h i s bonifia&oS f fon 
Torhooo to aisn could 'retto d^rsB 
3b v ^ b © mm Mnc» 
- 65 ^ 
A loarmja orai'ssonG i^G *^' t*^ oh oon&ury 
"okl lUborKt, has ororoocoa shooptnlon abr>uB nfto orlcJnoaoP 
of Bt» ra^ijiias in shs ft>lloolnR corao j-
Iba aoGoa baa alco oraicod g>niuo an^ * 
^ i o o ? ba© o w oiiiropd talp? r f 
Gaatsos?0tit»o, IR ^ f w i o u o t^isofa bGt© 
tjhlch 13© hio oyoHucod in •"ahr , ly n-rs^ j 
aavSeem© tjo aiocara hie ©jaclarlono nbou^ 
Bumeienti oroof n^ilnrs i:ep.c© lo noeoscsapy 
^o eml^rge fthis icoao carcfuil^? on wiia^ i (jjco^iioa 
or^pimmt!^ of rmqam^ com boj-adfpd and :n w'.© 
of hletjorical l^c^a^ 
"8 &a -xjn of low^oro aio c^ncornod, a 
of 01*0 o f ViOW Qi"J3ti ijQdl.* Qtm' Qi"'(Xn 
37m "Ate 27%C7k 
Gfesnftwip ftl^nUBb.^. 
- 65 ^ 
Stje tnvontsar of afce qpu of fiaqe^u t^Pi^inc. i-win ^to 
mm f35.qmnas dfiaor nf al^ eontiury 
nanod al-HsnplPl ©sr>rcscc(fl aho oar-^ e oplaion 'In aho 
oroftt®© of feie opinion acjinsa at© 
m^OTUl 1© sha^  nf (^l^mmi. ^ .lao raie^jod Tbn 
!\ii?fiid»f3 dlscpurcao woro ,iriO n^in coarc© for OG^ I ui^ '^ nmn 
so iii® Aseemblie©, .^ eoorcUnc ^hie tiSfB o^mm 
of ®l»nueri i3 tscosio® a^ub&fal 3adl* tsis 'alB 
inwnaor ot sh© rsc^r^as, ra&hor eooitis mro irobaUe ume 
ttlio fbr i& a^oc l3u JPm^ ald^  Bu& f^ pioiDsi 
©ms io mtf otolo l^ rtJ&l;/ cr,o tm m fin6. oa^ 
© p o e i f l ^ l l y In ntiats, mG'^Qi^ /'4-llsaadiiJirii -.-^ ao rnfluorcod 
she' of iba affaia ©oconai^  r/^  ebDuia to 
paln^^l ©^ rfe of affinisy osiouod bOwteon ahon in 
Bb0 iSociain of ^tester its i© 'saroic d&f* csssri©, icfcao 
ftiaeioe cii^io or alio r l » l© eo^'iiestwo rsf corls rn 
sto teois cif tjfMob iti IQ Gtaii!s>cl j^-ajj a i . "anm 
T.tm. ^tnumi ic oaica<i on uhto "tnln^^ bua 
she t&c^o fciy liin w I - Q ^ G O I ^ O G n^irraue aPush^ 
n© ffCi^Pko?! zhnmz im accrjurifeo •^ill 
laany repo ond vsmrnm ^wnt^e md no-TSslon nnich avo riac 
fasoinatjlns m peopto, f-e aoposed m t^JO '*aqn"3Qa 
o f tBfli* ai -miiaa have achiowd -xs'^uiori^jf ond trnti 
Qaoac liworor^' osrolofi« oi-^olo ra^Bin 
o f kilioir popuies>lfi7 1® i:© me rola„oa fUnil lap and 
fcnaotsri ©pieoass and oocar^-ORoee of ^h© 
oofidlalon o f m©naio»nt;s a^a a f f a i r a a i 
'^l-miDpi, -mir S75 
« Ih -
ti©ll CIS e^ifSfifp and « r4c «o ^^Iog s^-fi Q'^-o^qc 
aec^im^s tos'O ffcAly &r. i^-.o ooo'Tile onri i-'Od aa 
tOwli?®?^ of ^blo cl©co ->f bogf^ i^ro a d ^wir 
dull^ udvmmPQUft a-b^ i-ouc^  ©toi^na oti<S rofinod in 
tsorO© QprKKSP lil20 'wsfsTte, fao bacs or^&oS Ck vAm 
il3.j&©?ef:& m^ aapeat for ituqasiHii^  a is 'o ocv 
fbF©e3Pal an«l atnti So d-®® ^ oloQi? Qtfea of a 
apapjsuie tAon oto '^orcono ao-ioo^ on ©sciip, 
els® of atom tjearme of a narra&nr ( n ^ f ) ona 
tite o&bsi? pt^^tnB vol ions J^olo r.f Q horo llJaal), m 
tiMci mrmm^ nil s^js '"^ i^tirtai; mt^-il^j novel anfi osteoHons 
j^ hor® end ®I©o auAsine ebjarmo nf lojdcsn ihllnloc:;^ 
aacntmss of Itm Durai<l and ..ho^ am naa T£ 
tihis ars^ts^o acc3©Ttie<l, choa ono l;iao oa sii*. 
flusri dDBti r»G jneQB apcorslon acc^unac nf 
tbei Eiirftia ©r© sitnilw aho raqairsit* of 'l-^/o-t^Shani, . U o 
i o also sfi©opifiioa of ii!:© a i » 
^o I imw ©fti?lior os^wod iibo oonrTeniSs^ ^Jft 
^aisi '!ttl»i?Qfe mti opined hhat^  Ttm difloourses 
T>P0Via©a abobaoio for febo uralsaic camoolwion of 'mqanios 
i^l-TftpjBdlaftnl, bUw vsoo ft:^© i»on by 
^Qd i t l and a ffew ooteoy^iciont, oauhnrs, '^ n 
oii'aii!»0®nott is «lmlt. Donwro a "j-jroirlQiiO aO ouc^s^i 
Iba I ^ M a ' s nnl^ Q bs'-csna f f e f i p ? m<U» • 
p 
tio rngJll® Jil® ' ••tnmia®, ^er^aa® al.Huarl woo 
• 75 « 
P1C6BJJ «ar5e cMag to^ hio a^FBP&tonis In •"mil' 
In Sfhm^'^vmn^B aivQixetrj lu^ fDr:,Qx»<! 
is mmm:?5W h^o -oil ::nf>m 
h^n fold in ^fio ^r^ 
m t e o ^ Itea hinineif md m i^grwt© 
ti^ in. • "".ate* Ta Uj 
t^ .iS^ ® ai.^^toaa aad lilo Tto 
I^iraid ha-cD 'jroeonssia^ S ai-jelr araio&ic oamDOlilonr' in ^i-olr 
o m taay and oo hnld a 
c^auoss kistseoo liWmool^B^ In n^ t^iGt' ofdcn 
may be ssid ©It^ Bugrl ha© nalsr oplf^ed '^dt* o l « 
-aisin osaiilsisea orlcjlwatls^ and roficjemns In hlo 
"©(piaais jI^ m f te Pui^ aia iia® chnvxi rds oii^^ior ars in 
his imiQuo und ficccimtic^ boah of 
fslniXap if* mnisor of l l aor^pj end oiX3 
di«stfrell®r tn oehBp for -'^ x-o DJlo.-jt^ oa 
whsir owi orii:;iii r-f sa'>ri<3Q p^ob 
teJSc to ®ho aneiena sinos* vJSD^  t:avo tjeon ra.'rauoia by 
wplt^rc ©0 ti®ll a© nf ax. 
H«B»BdlaBnl, Ilenoe io neanin(5.©GG yo -^.o 
laaoor only Insplro^ ifce oocouuwS r^ f "Jri rurai<5^ 
ruoh a vl«w lo Rsts&siren and cm^rary uo facuO. LoDi<3oo, 
mti a s l n ^ e con&2»orar.7 nf Dsdi» occuaod Iili?! 
- 76 • 
o f fcTlsiising ©ccaun^s .-if ZzTQta r 
Lmn hi® 0*05^ 5^ 0613 n-iraar.or,?, Gri^ l I^.^orspj 
cotsiSSijOBii AHI a«£f U^^ vlm /^^ risTTi ia^ • rtisom 
iJai^* i&tmZmi^n tP^ S- felfee^yoi^S a'ii&erar^^r csoftsOwfiuSofi 
tm h ie x&m ^i^'Sitjlmi "^ f 
r.fi Ciii^i' fcand^ iso true ra^i^i? 
oui»r5!?ifioa cm ©steioiiio o r 
I f m tm& l)oon eQ:->at>lo c f mi'jpoeino cvoti on "cecrsbl;- i r : o 
'^tm'B^^ni m soai<2 l:DvooDTQmnt^ fjrod'tcod no ©no 
la^ior*® ^^ ^ ©St^d to 0r>f» oolotilcc f f 
ot proeonsino B'tnilm onitrsMSoo tOFO no 
dotsfeg 0M11OI10J Gf» iito (pnim '^r r j ^ 
r.-a© m nm^^mMnc liiBpmy f'le^-o • f :.ia ^iro^ 
^ifHsyoacoQ w o t » s e^^nfiooa t^-O llwos^ r^^ :? 
in tsotsB Foesoeas lig^oras?:? GO •ro'JI, 00 relic^ouG ^rjo:; ^tsre 
O'o::jf:e0a oftfijJs In bug:! oirouncgctncoo ol-rte-^ylcnl 
could m^ to^o lafa ars^  t'wnQ unw^ rrtjQd raffoiw a-d 
htiFJlliOiiO hie riWitt m hio ttK^-sofoilsarj: vr> 
rimpocpj© hio tisiBt^'j aJxfij os* f.nci>irasiO£i f^on w .0 
ttooaun^^R o f I to r?uraia;, no" mec I'^ 'co 1:1 e 
ii*^ noano aTt-^ nsT^dhtitit an<l !-.o too a f:ot» 
iJoefi she firsis GO o'uftf.tencp - r^c^tiai - f 
m i l 
noQpmis ^el iari f io Tbn Oumid u 'ol f actual 
v^b r.nlj l.-ifs end 
foltoxm*^ ^m rf Mc&rtry of ^iio ''mtm 
itsQluffe noshing of ahls nasuro* iiilc ic am -yf mos 
eon^notoe In Bm-xiv^ o i i^a cP^orat i?iow ^mn 
Dafll* aiwiiRifptt ^bo real itjwnao^ ot 
mUh 
eenjjDCJi^loti, 
How H remti^® m qovd opo 
ac«sopw.!jQ.S B viO'O ond T^ nas aro u^ ic itJOtoS behind io , 
i'o Mi^ffCGlfi it^ io nococuary ao ti^ouiji sbo aosso 
o f f!U:|e«5 ©l^ .CTdaija end 'lahp coneorninc 
an^ shofjrS^n af hommMim^ t>on o •>eriS0i «f iiJxiii* 
tt totscsBOo BVl^^m iihac olubsr nf 
©l^a^ j j bOTO incTOatblo cr»u:'cao c.r ^cKi 
ha® beon t^ ltsoxHs^  ^ iti^oti^^ioticilly ^r 
mm os-olsobly tji^tou;^ ciny ^ l l c o and nnl:?' 
bjr tiay o f fiecl-ilP^cQ aiioir, tsOFs. ^iilc lo ^no - ^ in csiue© 
o f aiffterences fouoa in w^ u^^) so^c&s c;f j as Gl»uciaba ond "ajir 
a^ &om FbF* Innooaco in lahP a^x^^mh of 
nu03?t» Itt i s i#!313l© i 
AbEea *raln» "uimr^'il-lQlaa o, 397 
A? 
Inooeaa o f l® in Bu'jBm-ax.caoba of YoQuo al.nonnl, i i 
runo an s - , , , . 
io fio <laui3s sho txosQ o f if! luro 
accuraso an<a roltabl© oicn ic •''o;''ivDd fixj/T "alir 
al-.'VtS f^e^ si't© capjitJt,® how 
&0xii anfl bato pus -^tacos ^i-iaro c^ -O.7 'to^® 
cytgliaaily •AJJ^yo* ocoa-fi 05 a -riaco ri-'iJ^ re tu 
aVsould no© h a ^ occuri?o((!, 
66 
ft.ccDi»aitig 00 Cl'^ na^Ti fil l alio cnn^iOmorar^' 
®u6lT«r9 wero nl»Xod ato or:oBo ct-ti^w-gj^ »iro co^^ls^f 
6% M-Hu»Pl, 275 
67, BiQuCp 169,170 
68, Tsyf, iH.FIftqsaaft p, 17 
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iff raiar aiJ^^mb Ggid eoc^psd ghmn (pnulao^ Alio to vhy 
mm mid utmQ ' * ^ho accoim&Q 
Df ifcii Daraid and ®&»nite Ibr ehcsa* caj^tor© hci\!o 
fursftor mmm:ed oms I t o Our®lcl iiad iiavojiwoa g nov 
lifiorary Ctt-Srlo tMeh to ^orlvo^ tmm ^^criain l i f o 00 vit^ o 
ho pi^ oOiAOo is ouu'^ uu, ai 
In rmiits fbrs do wS^h ^^m 
C»O3£»0|esi tik&^m mm o^tur hoia 
otmm^vf^A t^ti « ^ C f e t ^ / l ^ U » oroD-ao® itniirorsion 
Qud Mfl aieeourooe fotinf?^?! cn cound 
whlcla uSdl* ha^ i^oa in '-ilo 
AesoifiSlio® m^ ^jMfoiGoa hlo TOndos^tal w^lonjio tjMlo 
ffis* Bus Gil tsteso eoisoim*® Kiw 
opiFiloa ts4siisBu& an^  ©'daosiioe^ imvo oiroly 
poisslblllsioo orcstoblils^ioo, '^•f onlnon^ 
of&or atiTOoSnc tialay in w o^ 
©rsls&i© pa&ssom of t>b& mrtse ^oejvurii^ a c f Tbn 
fbllo^is ro^as ftocsm&s of Ttm ruTGi^ cls 
%n of A l l ^o&li, bo c m f i ad ooisotoa 
tsiiioh aposlua I'oia&cd In "acpii^ iG 
0) wifels m inottaa<jioa for tts'i^^. nrnco (roj* )* BX^ ^ ^ir 
oancluiion surpriBino end nnwona-slo^ tocauco 
an^ i>ro«0 ar© uiio cssfrrm ftsao'-ir^ss rjidoh oro a^ilatQ.© 
<59. Cfcftnid a l j v m t j , , , , ac8. 
• 83 *(» 
tn a l l Qiicion& nnd lG§©f< uGicsa, Eurltic cx^ n v^y^ of 
I®iai!i 6fwl Jflfjo osot*ioo rero tjopulor arnnn 
IS^^rerj- nf es© '••rab rorld, Tn nuoh eir-eurmsancoe 
iG toe inearretjt m my Boai* oao 
telli2€fi®©d l^rs ia OP liho ffvE-mor vm unfiot* st^ D 
influeiio© of l i a o r a r j e&^lo nf a j p , l^o ^sufca* 
las tae dioarortod gho 
ooMiiitene of fjtas VDVO mfforin^ fr?^-. Ofj'GCi'^ y^ 
need, dooroESlon, .his cnncli^ loa '^ S T^m 
mBBCse© m^ CDRi>ellod gtea csj^ o atiQli:' I iv ine m I ' T o w q i 
ir3QRt^ QliiS'# sdoTjwO^  v-nriouo rAyo of 
toOJlBC tM0h or'tdto of i^lio Saetmlds CS^nu rccan), 
UB0<a&0 O53PB0I? Ifi ©iifJOO OUCfi QCJ wilQw sif & 
^ paos tor nur:x5cc * ''' toali gSvo 
a o? ^h® fesasidg an-l smir cieiii^tjias 
ifi %im n©3» 
to? Es?o€S:elr!ana u i q ooti&a:*^ 
sl'vs iKSfA b3C«m atm nono f-^r D bon,'W»0 flixsal^ 
ttiCch ijsfl fi?arTGa. In camfo:.!/ cl»ic50n 
a^jnoal® of tBct^^B ©oons m aavo yamtl for w^ ® 
li&eraffy uro^^.**^® has iroduoea a 
Sf^lcal wragQTiittiaGlon of uhio lis^orar^;? iSicnianlnrj ijo 
70 
t ,^ioh j^© hiP!«eIf b»lon£pA»» also '>rac«1co ^f -'onmolyj 
ond l i ft i of rnendloaas© oj'c peoi^coriiiod lu r.iic oxoollonw 
^VeaeiaWliw. R® Jibb dtonlouod in a r©rts«»,:a£)l© owjlo 
^ CI -
ourronis a f f a i r e ao te l l a© l i&ofar^ .^aoao o f vm 
of hi® xAuh Cind oilier rjl^Gtao of 
Diasdc^ mmM , procop&o ifs tesfBP 
bW^ s aiso i^xf^ m'^  ic ^ of 
xM^mx ^ aswiopoa in sho oonaucsr aud r^dl* 
trtl^ ih hio nostiorpiooo ©eylo^ '^rm^oruCiX l a n m a ^ ana 
of fcinUic^p ©u^ oodQp bao ol-^m on^ imparaliol'^ s^ 
in slioMefeof^ r^ f arabK? lisom&upo. 
oo mtaooa al^timmisl she • QlcJlra* co^ o uo©a for i^ho 
SQsania® COaan Suoan) u®o?l us* it^j© tivlnc ^ 
ctfi^  in -^aricsus o^i^i© snd sfaes? rt^n nadi 
rcJissm aleo natsod o 'Tsaopia catlod 
coeeiat ^aaloo© i© a® rQcQri% 
OGh©!' ©f ouch ae b, 
also titoir rasanid po©&© , 
mcti a© Abu DulQf oad Almaf CfeJssri^  aood ra«tool:i 
wfl® in uiiOli* TOPBo®.'^^ • fcae iionwlonca 
alao r.BB«aia po©80 ^n^ fc^o aaeccited ^tBir obarao^r , 
?2 
r®llglofii haMst, pjamio?*® ^ l^ioro Ss a o!naiGrlay 
l3@5«o©n noe&py nf ^atsarilt! ooeos sr© of 
t 
Bsdi* A ^an©© atj &bo cumi&i *r«>Gatiia» of f'-feu 
DQlaf an<l *Dolt»* o f Mmaf dseoloooo uho rosenblcttaeo 
bee^oon at® and afamonid cotSQiaQS , r,n otccsouriM 
o f Shis re»©iBbt»n<» i& Sa ->i?ocunoa "aUoirn H«o*'a5ur© 
72, Al^^hfliiWl, no, 116 ^ 287 17)t ao (\I>1 711) 
• 83 *(» 
^ts sfea ftf i3Pi6lncs ^vA a l l shoe© «rio©rii fea^ 
<8®pfe&oa s;te l i f © o r ©lis nofenidl® cl^ 
froK so o r t o oo aarn 
i i ^ i a t j on , iMfc ete© mt<33j0 m^^mn t^m 
%m r^mm of cifmarc TOla^od In teseowe 
m ti^mt a and m^osiiio ptnm in ah© mrt^. of 
6te of li^eroauye 1b ticsahlng 
5110,7 mvo uho Iteainures 
o f ssira© uo c^ Dsitsoe© hits 
i^escioitolles, ^^^B tjac -Ttraeaieod 
sine© snoims sires Juefe a© poii^r&j and "©f^lsh tsero 
©Msftlng sine© ^^ccsrSlnc danna'^, a l - a^hf t^ , 
Is^ iD s^atiM tf&ati ono© 'soeis al-IlutiCiys t^s nsk-ed as oavist 
so uj> weaslow fio mfucsod eo 00 
i^yine shai^ fs»0 a toaslti®®® tAwtou*, loss , "^asjor on, J a M « 
inetifeioned In bl® mo«3llcan&e ond s^iioir f a i s o opaci^ices 
t^leh widely ©pi^od lo shisiip Ittoulm, f^ in ly 
Gb© A'h® m m l o t3©re ufpcisd o f e^joip s h r o ^ and 
deeati»f\il ftcbs* Annijhor celotraced ifsrii^er, 
8-at>9d in •^ih0«tl al^i-aqaaeeni* ahaa Eoi»mn - m hcsrd in 
Rhlf®! wleboin; soliclsino ftlins^ C a^duaiiy, jils "sraosio® 
tsaoMu© popular and wall «s«&*W.l«tiod, asidi* in lal© 
©pieole «<Mm«ii©d 60 fe oersftin wrrj^© uimd i-e tiolongpd 
150 t »Aghftb which • « l - aidi6» I she 
a€ndlottn&i)> 
Maroon oedi* m.-jasmi pp, ^ m ^ 
7L Ckotmwi s ^ 
« 83 • 
Lam ^isoi^s nf^ vc^  ala> ssG^ea Baai* al^ rjsxmn 
t^® Q aisolpx© o f Xfen l»tor»l© (4* 590 op j and liQd 
tseo'nit ©11 iih© dimlplimn tmm is a itac^o 
oa "ctiieia vm one ptae© Mc reiscinco, Ixaoa-as© 
mUf aoc^iriBo feno^edcpfron tftu iaj?ls <boo m^ 
iswofiafi} flsi-IISEiSjawni l^ aa loortui rrnqsRas nr»i6iac tea 
M » » IjfidB^a o loarnoel mn nf hlc uScio, 
OBpOGi&llj In Zi^MiSoUfi m& QD'-^nd oivf o^hBP 
tomofco© of liaoyaataro !lo inAd mmi loa -ati^  rm*i:s 
moh a® a l av^ aur^ teos" of 
oiJiesl® sna Aowain^ so ia is sao^o l^ to 
•Afibal^l Hu'siati^  uW^ Ibn Hart© rjae a loaQing eotoiar of hi© 
sirao, -to ©ewfa l rcnsi^'tablo ^rstoiMi? oniaons 
auBiiDff, .'ilju MrnTimm sl^lMrha^m, hm milofi hi& mvlzc ao 
laroaacsion of 'Wlocl, r^i'covjtco, 'Dei ratalllicnn 
baa sKJlnoefl outj Tto nsrlo va© loaclinn tn 
W t o u s brftnobDi of laiot7'lod£p,'oc">ooiallf In ^jUj^jstj ^oMcot)^, 
lt> 48 Hufuher sJing usod vio ^raasnla 
77 
narrft^lons from Wlia as ao fron ro f^ ar a© 
toowlodfi^ l o aminco f Itaa lar lo c^ncornoA, 
vbor® la m ^utJa t^Jous Ouo rB^ol^ as^ Ccr^lo ond 
Qsibi^Kius i « l »4 lnc .^ms ' ' l - ramm^ni -lio & 
disoit^l® of ftnA ub©<I o^ wfatienf.w narra^jions fpom 
IfeiySn ^vbbuel, Ewii' "^o^'S^Jij,;,^ 
76* i6i r Po j v 
Tfm ^ba ftfikUlkwi , PP. ^OG, 109 
hSm p dfeo® oot* loa^ so uto o^nciuslots i t ^ mnrn 
vm Clio invmiygitf of m^jtr^U otssono© of 
Bvimnco i^i^rdlno sliltj nnd eaaoi^Pine; facs 
iihcm 1® m mop-iias trj Jte :api© nr cny o j^iar 
pvim m Al^ ilSMsieShiini S& rAljl no& Jac^enofl 
ff^tte© » {ilia mncpmion inoi^irG^icnk 
wr-fccissiBMp of /migifJias^  lias t^ JutsiH^ii^OR as 
i;^ tluFjl caiaan ^ o cartiooi 
ifjtluifigi? teswi tJ7 0M.6 mm (Sisa nro aim tjlio Jbrorococ, 
to^oi: in urts of dieaionorj rcicinc ^ >ooi511gp 
mai* ^ feiriiioa is® a i l pomisi^oB ftua "iQdo 
a iGBOlf,' n© fas'&fcor adds At «riGrS(atiGnl 
hsd <S®i?lwa Shis tsypicsl fK^ S^o ^ f fran lilo 
learned uSftohor i m rttri® fn >rodno'nc I^'O 
f irsfe najor aioslotiap^ nf cieeeicai lanci^fp rh i Tiwi® Id 
c^lebra&d «iaongo»ibDP triwo?® ouch o® Gi.'^ubarraa, *hia»lll) 
and Xtm r^j^'aia, ilte ausi^riay iu icxioan to aozm^oA Uy 
Bh© /Vi?«bio scbDlar© and 
Bu^ aim 
viBm 'ma loams ^-Dndorfui as^y of 
rm^^mn iri&ine it«i lai?!© a ffep-fb^cbcd tdm^ !:o B(i«l* ftl* hud aotplred S)Pon 
79 Xton fiari* wsn^  n m K ^ is no 
85 « 
cssiscs'escsaviaBc© ii® iiad eieo tjs^rratsd eano^hiBC ftoin 
eh© wpks o f hlo ^c l sepa or owtioro* *ho h iosor j 
©f i s imsablo m ciso a ein^^e o ^ m l o - f 
mrkB r,r i t e i t e l s c?imiloi» ©© i^m lionc©, m M f l 
vio® ^tm tiimmm^mni xm Q aioeioio o f itm 
ana lao^airod icnD-.-ftoaip trr.n hlm^ ho naes haw 
Isacn InflumiTOifli ty in ''Bqapia^ riPistnG soopjo so l>o 
sfciO ono ec»aoljdor wiias 
mtiomt* i^ai* al-'iarfan ree &ho 
of Istod in tte hiOiorj ot 
tiseraawi?©. 20 drisor ts^mmomtvo of fjio^ ttJOijiKjr hq 
i s of 
o f titm iia^pumis. xim laager t^ o z m v 
alwHCMJiftfi «n traiGftuor o f Jtan nii?aid Iba rario no^hinc 
iJuu denial o f 6h® ffecs? j^ liaa hii%!© aii?©aei.f boon irovod ana 
by l lG©iWy Arftb 
1& Jisis airoQdy been a a ^ j ^ ,irjai> it ^..qto 
ell0u;a»& <3oub& febouft 3«<li» ai.'-anan belnr. nJig^Laa^or 
o f fehe Ms liaornry ^l-TOmoariiginli 
wouKi nos fj?on crialoloinc on 
absence o f any auch orioleiem or % Mm 
bo ftB o definis® woat of Ijaai* anan Uoinc 
*> B6 
orieinsl -iBSQGMIee L-^ nce nn cfeor^p nr ^i^fa or 
iissrary ^^iaingo of ooi'iior cctn 
l a m i o a u^lnm hte. 
In M© i^afa AofomBlif 
all. pp^ri^ bua isis who sam ^ino 
hie 0 m sup^^lori^^' ^ hta Me i-^ro a to • 
of Comjt*. 
^ l i procoaod istiovj a&as alio 
8l 
ozoatlonoo iBltsnue noc so 
IfiBtsIt^ of feie c^ f ra<saaaG rtiicb 
5I10 l©a!m©S mm^ of isias sir© a i - n a r i n dicl aow 
asueo*! li^ Qafe csmossslj -^Att^ DsAI^ a i -
3a 
bo©Q a faoG , a® mv^A l^m denioa i s in UtMn m M s , .-.Mo 
a ^ i n gsoe m 
or o s l w mq^mt Jf 0X.».T!armditfsaS imd no^ l a id 
^waau lon of auDtsr or.rKje ^o nind 
GO. Abtxid, U&dl* sl.«".csuiafi pp I4.I m k3 » 
81, "ayf tm^ 82 
Cbansry, nt p^ 
. C7 
of mx^^sBt^ 
Gipm&m I I I 
4,'It© ori^BSif tsho hoe tcoii a jt^sjjorj^ 
tatjaw un fmrt ous isc sairc© in aho anelons 
Arabic T^isore t;H3 of tjho 
IP'S?® paid sp©0lQl pa-'^ sjlO'slGr ^int*, „hlo 
i© ttoj la 1© BaiXl uns tSio ic 5*-o nricinaaor r f 
^^itsing iin& mAm whstj eireutnewO^cos ti^o "aqanac csip'o 
IfiGCt 
r^ aQspjat: to '^ no of 
or^ iS of Rf^bie bo<»u0o of lais ab^oos, pMloioc^ 
end lasioon^ i.lira0 r.no otstSlcl rta'co TOntiOncac rjlulria^ c^ . •'il^^ln-
ninssjios* asoorfttseci tjiSrb DSidi^  and ^nj^^^ii'-ac > n.ancQ 
jpljsrias and ©sjai's^^lmt* sotmd© Df w&ic^l 
Arafcg , is, 10 said L^v® m ^^aqtms issfhro 
S'>'>aarane® o f aaqepsiiti Baai* &l-!:apiaahQoi ^H)» 
! » Is jih®r0fv>i^rlglt«isorof shle ara at clocjsical 
2 
sa nt^rlri in -^roltiee nf !;l© "nc^l^© 
o f Ifeos t5S?iii©r0 o^jinoa mdl^ oi^-erjeia 
forp) of ooc^st^ion frors anolon;^  ond fttbleii. 
Qtow? mpMmh Pr«fR<» and n^ 21, 2r 
^ 88 ^ 
oiio of ^hBZmm^ ©oi30l«ii»B liis© zm-:! hss urisd so 
5 
a f fbs!i teS-ia*"^ I te DaraKI ssgao s Barre^ijoP (H^wi) loctrDod 
figaro and li j^ oiaseA uto aoeouaso of 
IbU: nm inhs^bitmife©* m Iteies slseF© ?o eitrjilorioy 
tih© a«cnimi>« of I to Bar& a^ mt^  '^sga^ afe ^^mmrvMlht^  
in mBmm ai um rns^siw i,,©, esorio® -aj*, esiit 
shsy© is & 53100 aiflferenc© ^mm^^ t-ssrdo, ilowo 
m^ tsl«5 h®^^ 0f oiK^Wi^ snc oooenoiai? o f 
«s»o baeed on ond m s w y im 
f io lA of mtiA l ^ s ^ i n g , Mn^ mmvoi^g doo© ma 
mm I5h«i3 mn nos m^m of %m accs-^oo r^f Tte 
Burata or of lo^aae txs j^ ho /lysabe ralaaosS In Qnelcriv^  
slao« bus ah© Menlno^ion toonms whoa ono roods 
aoooiinsa and si-asa wfeTOugi '"sqarasf Qnd flr.fl® 
one m^ o f i-risine se a uni<3:iO roGol %n 
Iwealf. Bvem i f i® a ^ i ^ aea Ibr a ^hsw ot^naraadftjanS 
no4 IftS opeasoff, ia i s fxa irret?uai»aia.0 ffeca f^c&a hi® 
rmqamafe or sti® fis-sii -^s^aaacaion of slno wlis-a i-gvd o m 
<3om CO 
An r e ^ d d m j o r of ai^o rtxhtr^Q in "rabio, 
ofsly osrsftaaiiaiep l^io ®©T,1 Sn tt.® 
tltierapy olrol® of tiJa® A-raba. Aba ^pftMo ll&erajiiaro r f oh© 
M>!msi<l8 3» nmud o f l&» nohiows'^no »nil i » 
% -^ (i^ e^  197 
(smv Bwrinakh, at.^r. 
iw m 
mmv^'ofi ©i© a Isntetyplr io y'lo Mo^Drjr of ''rabia l l^ra j juro* 
of eova^ Q®, tia^bor of mqsrjaij iiri^ osf© iu s liCintloan® oa©^ 
ba© mm of litoJs sohlo^ts fatiQ •aiiiaa r^s as^ ^Maod 
lU IS Boai* CJitdo^ l on 
wteio oa^h asd hliTSsalf reoponeibi^ ao iinia 
ra«i0iifais9ns ssylo isi fete ftrftbte liueratjiire, ' 
ftotldiso^ Sl him tsieor aM his csrodi's h^au 
titm ^fm^m of tjliB appoored in i.n htcpoT'^  
popular a^m R^pesUla^ fii^oXy t,:; sho oo isSia 
siie ©uraslc o f Dopulcu?is5y Sn a^o of ' bbasids 
cif3«i^ T3E»aia eoholft^e and she mn of of al l 
lu t^ tesra ana '^rscsieed ^bt© fbrm 
of oommntt^ion os i f i© hiid teocm ennogiilnf; rolt c^ous, "^ n 
tsinatjlv un soo e nopl^o Sci 
mt^n&mf, mssiijss, ridfllos ©we, ^n 
^gftfwas, * 
fhltowei»® teleesod iilo 'dQenfiu* Dai Is 
Ij^ tg Hosn a l l l i ^ o r ^ y Itoiroo nono coialtS 
dii® position o M ^^OJPJT o^jiaSnoA ::io 
tjftci® 10 tk9 Bltm iBodnj iii had boen in 
nine oen^tjrl« tiavo sine® uhm^ 
mmoti Bftaa* mi^^^sm % 
sijio omfp i© i© fiococcary ao dncst who 
tmqpisjmc » m iifjas P5ic5'i& tm etmixmloriG 
m mclGrflsQ®^ utm fSii^aaas o f iil^rianaditjtoi 
tei^ufio ptosis iSeafc^ JTOS etro tomi^ to a n I'^ qcir^ ati osnisosl&loRB^ 
7 
lite SMP® ^tm o f &be 
- i 
t^ An iu tiiich ste OTOnn eomoemlng c^ la© 
h fbv mtl t^ ti© rafpriau t»!if> norrouec 5*110 
i i -^u iMzdis^} i s aim tMm in m.i 
ami 18 tiltoiy m iisjagltisiry f igirOe Ho 
tosftfs wl&a ajid utm toocs csch iiind of fj^oud 
Alio L i x^aa M© on latJtg-iaos, MO 
of r o l i ^ o o r.o 10 0 ^oo-^, a 
a |>lou® inaia ©oneoallnc M o oecj^acy, a mn of 
vir&tios ialdfiie hlo a^seariiic mssljy in ^80ealbli®•l 
In v&mm ibf 8«0ljine uMuo nd^tmcac^c ogo« 
beia in an s e^nb l y -v?;idj»© 
Mraeelf In d ie^ i lee , t^mmo I'O iim- e or le 
eusptotous »bDus trii© pTBmnm o f tho i^ atsd as -Jiae© w.^ iero 
mt^tmn 18 CcraDfttBios Us® i s imrm-.w on ooen©» 
wbll® Biiije Jse 1® aapftcsfi i?© 
6ti9 0I05 iae b®siti« ao ca^w® aJsouw s o ::©ro 
atid his mff^^iiyB ot S^ib m i^ l a ^o hta 
Ota afjpRir©^ tei^ ^^es no-^  roteal hio'isfmirsi untoss 
tm insfi©^ ©i? «lPoao fcfom slK>Be ti„^ond aba 
^to anaion^ mm w limQ alio mid 
i&ro ofocasodi sife^p o w a ssea <io noti Ibol ia 
feosautso 11© fea© ©iisos»iiaicj0d sJiom a^ A ai^ oy 
Ih Alto Btmrf v^tesea sn s^qsnsa lo eircloa fe^r otia 
plot^. ID noa a t ^ y s t^s fjjod as> teooisQ 
fcoaeoft ©n^ floiaeo booomB on miqao mtSol 
of 
mmmn i® on© liofe x^im cmmc^o oae;n of unora -iocp^'.^f^^ 
in ®ach HBQQst, p^mt^lmQ osorioo reeall 
ooourrencQS of t»ti® s tna lw l^a s^o narrasop io eagjei 
loAiviaQaa^ 
aabjQCsi T-fefl fiiibjocae mo w t o u o lliiorary^ 
Qimslngp fcra-wepy, caacominc -iioso cabjscwo GJP® 
tlesoribefl by ^jitouy anf oro-^ es* 
0UIS kimUepivl ms nroduood siiora on o ^fc® 
mbjGCB i s Bopieiili^e t « f v®b? and soneilcioa ©Jkspo, 
Ham® of JSftqaniiGt z^hG as^ s® in d e r i ^ a IVci-^  aha 
niae© tsher© faopn^tj i® baldp auch as 
Raraa In ^lesjiStia), 
Mmtm^^*^ or ic bbi^rnts^d ten ^lo 
ploG OT tj&iias on ttiicji a oii'otajs c^g, Ai^ainapia, 
Mmlblrnnitk^ (^ImK^t^iu^ 05c, 
in 10 no5 Gfco of l^io 
ttJieb in U o f 
mmpilov him^lt^ I s in shio poreonoil&y v&xim ohom t i^a® 
iti a l l ?0£Cn»d3ri|3 AraMe toGrnlf® 
in pse^ry, s^m^n©, ria^H.©©, na^ise 
% in •m^isatjt is lo an ora of ('ooreiiion r-f rariSo 
a® produoed b? .jiio ic tfiaa i® 
Iirwm use of raj« an^ l Br»<ii% ese, p-Mlarl^ 
uJtOTo is raMims of <aoi!nai?l®£>n anS.caianco Df rsjs^ d® 
Qo0iitmr dish eonET^ tiiQ on orasorj whloh um fctand Sa £30Prr.no 
o f siho ^m i^ajfiais^ i 
10, \%T&&t i© o t«i t*tx7m& yroBO traa ahoro nro 
W 0 e 8 t»r50 placo® ©iKilisr l:^ T^i® tioro < rjfcrti) ov 
Ijorm^H® fspom ©t:^  tjoosry -jno&e, f^omtj^ime 
iP9Clt?e» w»rso« in orfl®? tn bi^w hie mnj ie f j r^ver op 
difiolRy blR wfias In e3tjC«ilnG 
rjSQsiqfttt i s also a diooD-at*80 i s 
OoTOOfi®<i iJQ ©ha fbnn of g esoi'y* a to objooj i s m^ who 
ltit@tf ©tacoucjti b^e croayod t«>Ria©r 
135? dS»oto»lni5 ft tanowi end La® -jrndacod an imicja® 
/ 
aosob si® a e&ylc hf wi&inG in ^hloh 
©uljJooB iE?!aiiBOiP i© .hiu 2.0 nissr sms ^tio mrde oro 
©DIP© ssmti frho maninc ' 
has orocGn^o?! hin 
5t>p felM ipI® objocfe o f oss'dss iin<J bin lovs £br Icideofi 
fMiotoo '^ iij© o f b le na^aiai^ io 
A'liift ate oijjeoo o f him n m M in hi© fiGqam^^ 
^ts ftM® i® eamnsiai mmion siio •poijsiwil.eru 
tuf mm?^^ f^tMtmmmi sisa fti^i-opiri m taiich t^miv 
Hi© tiGiffl© 'dao Pvtoecl Hussiin ancl ho irno-m 
Gfi QBdi^ A'lio "^ftnaoif o f n© t^© tern 
ill ufe© h^ n^  liei3 l^hSfi» a hilty sora tn Iran sna 
diosS in ^om ^ Qm ©cp uoioufpd 
Arablfta ^atiaiy o f DjdiOi? and ^.ac^ib, i.m f>f hio s^ptsyod 
fioftolieri vioro AianoA Tiaii Ftols lisA llu^b at-^scsil 
ond Hlefeam nasor m Lo ^ria &o "ey 
ttmm tj^e •/Vblmd, ito t^is wiBio»or of f i r sa 
reslAincv CTO^c roioes fbP 
8,9 
mm o f and boOwOTSod vto l^i^ h upon 
T f i 5 8 2 ' ^ l . I I f t i n a i l i i a n l • ' t o r a a a o 
end giaee to Tw,.,.-!^ ®^ nimmt^ 
fsia3?c>o» /^totoa, OW!t* pp. 16,10 vo M 
a can^ous tiook olaco l3D&iaD®n him ana -^bu ni^ 
fuiar^piisai^ Al^Hi^aiadisarii mn sbo CDnwOsa ond ascltirod 
V 
aupos?toi? m mm^ iSs ^om fols au wisatjuf ati^ 
so M© oiiplle. A'tiajf m^o much co«i S3y ii js is^t^naotir^, 
J% in n&m nmt m tea dio-aacoa l^ joo "AQfrrao m ano r-lQ^il) 
tn fca lofa r i c e w and ^nCo^o^ fpou 
015® Place anotfijoi* in To ito 0 ccis» 
Qturoil S®ifjeti)s©fi end asSmacoen,, i:q -i^b Ino^e^ on 
j^tio t^y ataa tj»S ©f iil© m 
fete ifvmip of mmly 'xmit ^-tood 
In Ms orsiestoo ai^ riaiXKlhnfii mo iralcod 
©iS o ooreonai is j o f tolo a^p, ::o caeo 
'^soois In hie r^raiG© mfl fin^lt^ adni^vOd en^ 
a t e i i ^ M0 fpo<l cpAlivloc 03noro3l«y. Tn otid, 
to tsas aiioxsea 'oo gs eo Rorsa in ^f^cmlsoan* roras qq j^taa 
tjo s«©©ti tiahnsi^ QfeSfiiSidt © gjroaii csnquoror nl* Trau and 
Tnaia and deeSrea tjo ho iRoXudod monc re^in^ios and 
s^er^BRS?!®*, In also o f '^ l^ 'Jeu i^c^nant liQtS 
« ffifidiR Ibr hi®. i:xi& '^fof^'jmm^ol'j m muld 
«i0©6 nahimd CtoatswaBd ro&ijkrne l^ uo If^Q CDpnialfJinc 
ag&insc hisif 1^ 0 m i ^ iQ hie eplQi^ioi^S 
y aeesm qd bd an 
beoiiust tth«nuiib®r o f M b JHQasnfitlJ s ^oe iw l b^ us, 
- » 
t im^ ©ho number of hi® f^tpenas 
mmtmiAfrn l^tom proaaolnc ftiaea no teow aftfis oacb mqecio 
iMSQomsr iUo^ m j U o ) ico^i f* ^ho ouotssi? o r 
Aocostiaio© t^s Qqxtmiom wo mmbo? o f o f 
©13® yeai? ^t ^ i s s i o a o f a&uol of 
oa^^ts beiang of ^a siiro*'® ll&Xm on ato fti©& sha^ ^h© 
Xiiiusie cai©ridi»i> i^nsifs© o f ^ woko ©n^ com days, fueh a 
wia-eicsn s® fbOTd in hie ©^le-xoc Cnaeasi) naratep 
lo m m tio to ^ <li80TJsG©ion on shto irouo i s 
mnaliamo lis nkhvm ts^l^nfJ^ 
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Wimtst'^irn o Barjpat^i? niohcim 
(aa iiBtoD'QEi porsDB to gS^ o opinicm of htmU^tisfl as no^ &S, in 
w3Pa€S0 of me UIOB J^ ooa r^^tamd^ Dx^ 
FFoiSsoscvf Aiii« ats^ oJioW ^nas om o f bio vosciors 
» les Bfn'mii i^tmmnUxTl and fl-^nanaa^jJai rtji^j?© »o hln, 
Aha tmTo of hi® i e ^twl r&iib 
•loo an ve^om as «l<3eoril3oa bjr ^l-.napiri in 
tthi Ifiuorduefeloa of bis ru^pwc, ^Is© tos'd 
in tih9 aouah of 
F»c©ryH.yt Al^ Tlas-saAhaiil riae a Qpniuc -an and tm 
a mm ir)Ci<40 ot •oineoaikiion alone nl^h of 
ecoriee rolR^i^ in ram^n^^ 
nse ra<psjai» annoiss of d i m r o n c &7D0 
o f <Si©ame8ioae^ C^m oi thorn ftatxi viiah and cor Sous 
tseplc^ ©,0, <|ii®®<jic»na on and liu&m&twog Sraw 
uhe ashore ure Gmminc 0nmrMn »#h© reaQofo* ^ 
I^iurufcil^s Hie ''Mg^mau ar© r©m»::afoio In co^a ino 
a eons© of rcaitesuioci aissli plessaro fbr M g roajiGi*©, to 
m m o f deavltiQ & fino pioaur© lo o&eh r^qa-tj 
Ftfatil^! A'h© ©loissnes o f on&orsaintTon?? a^o foBoQ 
in in hi© -^In iosuo !c nos altjayo 
o f vifeiit cma ooco©l??nailj' inhere oro fba&iiroo 
on vfnh foreoful incctmia:;. 
Sixgiiilji j^ hPouiJj bis an ^-.o -^jo ana .^ o 
begins CO poe-ders in eloar TOM®, rc.llo on uiia ^ 
Guher hftnfi h@ d^ ic&s ©olloesit© ©aslre nlcoljr and 
vloas^ Swn i^b doca nn^tjollo^ In 
rem vine vices advico dp ed.rrtr.l^lcin^ by 
fe^ his cor^anir^t h<& ploo f^ieci aud 
TSPshMtif fehe® fJponi oorroiisltig ©uo^ i^ RuXas^  
ihei ssyle o f fvx»nai5»dhanl i® or^ clnal and 
tf^galfleleRfi, i'he nf een^oncj©® and <3©ooraaion 
o f or«ft|}3 Hi® olMSiias ar© tat^ttine® 
- 9? -
® es^ t pro^erlMoc m^l&lmB for ^BmncprG on 
ssQtj oon^eantttgCi * C '^ctl on<s© Qtit! ofaieing Sa 
citizen a v!llsgs3f atjfl oaaitno t^i 
his 
smi io nr.s^  rasah no»iicoabio » 
©l^b^urii iis i® ^tma pt&csas^ f^a© rtgao aiid 
io ma ^nt^nijiat to Ai^ tKiisedhiinl* 
CefSatflAys ftl^Easctahanl toaio i^^ f^i cov^mi shoiros 
in M s rnQOkssa©^ Ifi muj iti&oa i;::ono lo txiCLpi?^ atrl 
mmMsMnt^^i s'im npos^ tes* a^Mipae^o who aadlcnco tdah 
M© Bfsamt Qfie e l o w a s Gnd in (Soeo:>aion 
Slid <li00i4©® of ©toi^ mmy, ty'Jioh of fc^ 
/ 
Mia In t^tCh a horo io A teai Fm&n xtm 
•mnd&rn plnm p lam mtd &hls io me& llfcols^ i^ 'ra© 1 
^l»naj!!eAliani mn e f Qfaor oi^too 
had of cl&lea arc te 
r4>!a®i»lsio» h© tip ^hi© isrecsico end <»lli3 laio "aqorse 
afV®^ &b9 nsKB© of oiilG^l^ le rela^od In lii, 
Al^^ssaifif dr to© tMwss la afsjca? a® odlblo aiilnc 
in l a , rQfosrinc « , 
00 iifta Sklm> rmma »om nf hie ris^ sjiinau aft^ ar tsrseip ts'jjs'ie* 
®»6» fbp Itt rou»a a mvmn^ 
<3W1«1«S f^? 16 wselues ^ lb? uto3?© 
it ft »l6h all® for fee no©<S® 
a BioniMycha Kh»lf b. 
• 9 8 
iu ho bao e l o e o r i ^ v&PicAXB 
^tem® in hS» mt^sma^ M iQ so obo^ hS0 docs^ x^aseai 
ii&erary s&fi© in ® assi?v®ni>ue ovn^mn^ni J^'i© 
pfflsja^Sf f^eo ftaqeciaG is o forra of 
ewB^ cisttif*!?! te tMI© ain pis^ j; a© 
11 
^ c u m / ^ * ^ ^ ^ ^ 
M rntOi® tm Histea ha© ctfsod f^tal. 
Bash Atl-aso^ctri, efe&isa aiae JDar^ ouo t ine and 'no 
b, of ^ho nt^aico of 
aforei^ia A i j^ S& iti ihe o f Drone b-dw I'm arjaears as 
is 10 raaa© In uho foi»jii of J% io a 
sc&ei^isxmti o f Panoi^rie in 
msti^f fi^lt hie BL^ Dus to epoasoa &ho eharci af mosp r^ 
da i f i s a weary l^jaolf* 
In Ai^Ira^at and 
Al^HUfflUdtiaal feM cpfiloiged mimm poc-ae ^tioli? 'sootiry* 
m h a© juMa of hio no f:rnl^ 
declares sms ftgi hst ot5si jaiiis, r.cnco io 
m 511 
-of his 
©ox^n® aro la td aom lis r'aqoaa fti-
Ali^gia ttfid Itt atoss c-ori»as ho hao esooti 
f l M l y ^ ©Mcs &t t^m, ftl.^'-imrsah ma mo e-.^Sosaoa ^ho 
aoshtisti* Burster tm hm criaieined stio 
tn raqaj^ Ei afesi msh invm la 
xta ninrnm along ol^h A^i taud 
/vclgQfi ^•.Efetii^alltln imd te&h o f shejn caon 1*000(TJICO » 
fttox J^ is sMo olaee hQ mt'on^^ criuieiceo 
m^ litieif mitflom^ 
In. mmm ^Almllm&t^* At^mriadmnl ha® onootirasxd 
stoufl^ R?^  so m^ ^ learn mid un^orassnS o^Pfishln^ 
A I'd® m^saa Ssoi-iQai^ii learning in nxuf resoec&ci. 
la m.1 5ho mm^i^B nf o tion 
in dstjail ttiieh m our -iodip^^ 
m sistpifift iC® own^ e^ of 
mtiia>9 ^ im « l » lo ai»o narrGssa^ f.lsul msh 
i® naa© 50 a»scpib9 a l l sUs inaalisl^j o f a m rajrf 
flewa««5 l a ©oro philoltsgl,c«ii naniioF^ 
m JIRq(aBia a ->005 Hooj^^aa 
^f^ioAp ttauiod Um lil^iiuuraa, HD^eai?® ansa ^e l aoQ tsonje o f tols 
l a MRQpa^  occoun^s c f b. 
t o o ^ 
IsimQ tsto in 2T5 ^^o m 
oacffidtiftjia, fjoll, l a ^m ^ho 
156011 de^t^tiM shie ^^ mJiii i^mu ai-ranodhani 
t^a rrore insi^rew^ l a tto i^ tiBm she ^ivommi^ fctsio fe 
tm t^-s e f i&irs of hio Gfp ^ tmc 
iffiSlj zm cbaraoserisi^i©® of a© lbs? o e s t j I o ia 
I n m w i , ^m l i f o o f 
liewt© mu l® vivi^X^ ft'^laaod. It; clearly -js'oijcs 
eiisi^ i^s ctiec> Jtisores&oa m af faaro of Me 
Qm 
AB 
omno aofl ta^Juo l^co tc norrnuoa 
Betsapup ftn^l ii!ifii?e soeo t^n tjearins a 
Tsar&iotflftj? c ^ mvn Cjsate^ A'?*© InjuB^iiso nf efoa CMie, 
wlfi«»pr©ad SiwA iholi^ linrjorGi ^m 
flefils tis to uhSc na^riQ^ 
In she of a© fbuiid in a Id-wo 
^ eh® &D fiAiffi public -jPo-Xii^ ^Tf ean^uro 
m i f wJ&houw sny cr^asitlorai^^on of ai'-eiJ? 
regpontibli^y^ *tm nm efturaft law war® f^iti o f „ _ 
i i ^ i i g g toGn.mo 
CO I l i a TV 
18^ MKPfton Attbwftt m* 
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tn^umim o M Bsal^fit^rjtoj^craslon # ^Mo Maqassa toiei^ s i^ir 
l l f o QQmlQrntw tstoli? uhotv oUninQm^ 
tmhiun, ^ l i " pmaim^ t7©nn©r© ^It Iboss cp 
pvom liW© ML^mm^&m^nMopt^m stio ©ooial l i f ^ r^ f hie 
IB clio$xso6 ppsoili.® 
tn ^tmt^QOBiM # im m tirriqaa -^imm 
wiiioii v»sf KSii tw to ah© -^aoa^ cr© 
Gmaos titm,^ xm iltQtsoia aoaao cogan in alio vaiio^ cif .llmt 
hi© oasel asi^a^ c^ nsi h© 
|r> nf ©ftf A A'I?© ©aia valley m® ^ fM.1 
mmtQt sreo© miH ^ o w r © , m oX<i v^n 
©liit>l»g vfyam fea iSDij^ Xlmnii and aho fovmt coimsenfieS Mn 
m ftSI:© sb© olfi mn osijoa hln atouc 
ha roeisi^ o f ^to 
QtmhWrn and iWls^^ r^&tei? la© nl^l ato) 
re©t?s© his om 'jr^^oes foocsn so r o e l ^ ^rio d^OwP^ ^ of 
diirii' , t^lBt Hicham as m ton ho hM 
poo^pjf^ sho ©Id afcor stotiS&g 
hie piarlse dlsftptjeapea l«aviQc iisi eSsafKaa 01.x 
j^hia MftqcBja has eiio ^ fof a neti cuDjo©& 
segsm «iiil aa«««fi irn»l«l, f a r sh® lacer o'l^QFe, 
15 
N&QRgiR eftys unats niei^m 
t»rft^Illiig tn A nl^a ^ea Mnl nsfc u^ ci 
aa6 sl^h.M® apeoch osid ohiapraiTif;; onoa*^ mia tilo 
at^ tfMQ o to ino f l a-^aojr fer hiriCGtf, 
nteety &ho rKsOtfurnal Jao^noy , iao dierja;? in 
t-moniMB «5it3h /vfedl m^h m hao t^ofbwsii 
so CM xB\t tmm ©laoe of yobtoro it*lMdin}|^ ijtjod tjo 
earn ©feoiJ? lltaiteeseS cbsafelna Sti hi© o m 
f a Afeal m^h aoose ft. 
Sij^mm^ mcom^miBB Mm is Me Journsyp €i©copS!3os hSo 
oi©os*i©s tma las&lsi' aotm^B f!»ncy {"nimv^fmm iilei» ft^ 
lilras lis moDoaieed W t-to has soon foli?? 
( H M fa^h) iti n^© notJircu of w q , cti uiiio ^fel 
Patib. Mijilsjs %tm same and rooi^o© liWt %'QvmQ 
hie tvm^^ 
a i « d ill eh® latsesiH© o f Mrrisra , reiGiio© hi© 
olslbyfeun© m^ i^lna c&nQ sim® ©0H®0Gi a o>oa «I©q1 of 
ainomij Asp Mnjself , ^ieJ: by /itiut m^h f© vow*^  
8uoo®«»!^»is«J Che p©G<S0!»i3 a f aM© malaria ©y© uwdoPSiSP'ac'j t^ f 
In HKpM , Tsa b, iiiomn c a l l s M® 
youbh « » (ilg^t* olA ag r-Uc^ &lior rocOfjDlee 
yotmg «0B vilGh appeBpfifioe of sm 4.ho «olo mriar^ 
].lfSi*ii ^Gfe .he ssopy 
begin* »ih«i I » a Bt* !*® 0>oi» io Di fa alnnc 
aoA Mtmm bm m s Abiil Wish ©^orlnc -oaiuh. 
. . 1 0 3 • 
i m Hisbsia opai© «Sodi? rooof^leen 'b-ol muh ttio 
xf&e pwSsin^ In 
In m^m^ ^i^tmhmmHSmt^p xm Hirija® 30 
Ifer 00©0 ntJiH msb in dis^iic© 
HmoR l^s' Gnd eireulGisltso ia \ijioh rJo 
x0m rolQtiOt^ becsaeoo €tmTo of sifc© 
aa^ hWi Bi&ii isixss© li^aud t^ ao 
17 
III m«swa ^ i®^ Fj&mm viei«e 
mgsaaa te jsm&mnino, IIRIS©®* ^feoro ©coe a mn s j ino 
utaptjati m M s teeafi ao a o^oadincj hio orno oofl s^aiclnc 
tBSi© Be m eicSsing ana foci^tBc vorsos in 
€ir<l@i? ©0 
17 
lii mq&m lea b« oio&Qn vioic,© oifipa 
anfl yOlts htm Jtca ho -•no Q roolOeni? o f 
iJ© asecspifoGfj mrd lifis of ixacc?^ ?® ^nd Tonr 
Is© obsaiiis flmnsial old and loavos for eono 
outset pl&ct, 
i m io QouPine 
a ^ r s i o a olsy called r^ s^tsRn as atiQa sisjo, ^bal l^tih mmQ 
on fthfl afi«i0i Its Ato^jla® and r o d ^oe bio -.orsos dealing 
hard lifi® Iseegw y^, H« aell© itio ©atlicr^ co ii© .'la® 
l0tQ Bit GiihKf plftcos only hi© In ICLndt 
Aa ia»6 h© « «our« » g l f e i «nd neoaiva. 78® '^c^on' ood hi® 
- fok ^ 
in am «ii<S ai&ea l5ia vii^ uter tM dclnn^sd „ho oribo of 
•liatso©^*, ^tmt tm t^. ta^ miii'B isj rovoals hie iflorioi&y^ 
1? 
tn immm , fc, nisjian roaci^ oQ 
^litsaa* A.-toi'O ho eeao AMI l^sh opoQ&tfjg and 
apiseiariiig in sto ijiSm of & hlinfi mn uiioa Jie tjoclos m 
rm%m iJOPfics® on utm tm^uiA-^ u of sin© pa^ruy in csssd 
lia ^mn h£ra n ^bot nm t^sal na^ h hiK fhp 
itsf tbGugt m m& llko o blind mn^ ".i:©n 0 txto&v 
Mj^ ip a^-es^ nin asnus a^nan^QCf m 
wmXt®^ its i^e ^ tiasi trai?iinaQ uiAc 
n^u © mmm m m^n hie tlvUHi&df ^ m ^ m t*im tsas 
toaa iM po^ ^^ ^ 
To fmo^ nsa lea nioi^oo 
m I'ai' -^^ Mz^  f t a l ecen .^n iaa?c® 
Im^ in aiaoiise sjoe^re cr^ t^ia whust » T at:: an 
iBi^t^^BO nt Y&mm$ y ^vMs^ f^an -^lam as plGCf®« iiati© 
wariouo ar^©, 1 tsjiq, i?or»i<© a l l vices nf -lo^^i© mfi 
T r^ av© tJPo^i^ G i^ io i t i© ibr s l l dieco&ees# lea ao 
tefsow 000a tsi© ^biii. FQuti ^^hiXo 
astelRg Slim ftlJC^Urf ssaid iTO l^iciin©, "bal SKi^ h 
m 7m t>» KiDham coe» o 
crofPi on o f im^a in 0>ea ^-©ic, 
f&uh in A?sgil0« , n -^^rszoj dano© 
ijiA nn&imnm ^^ o-t^oowa Ti* 
hla «nd dues ^ u© ^ad 
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o f ©amine ^fed. Biijli rpi ioo sms^ i-cs of 
copipQilcsa hilts ©0 do atisS n docol-vw is 
Ideally a fho l . 
I f s18 
tn •Alw'Vtfsatefata^ K tjgs nicJian oc^a^o 
tufsaitm^ a cifeF Iran t^ xjsfc h© /rsar© v^ o^ call f^r irsror, 
'Imt sh© pray®? i® ©TO?^ th© ipisa s©;^ © ^f. wha^ 
^te \0m (Sad ami ms •jrftptotsa ctaoitlu 8507 a 
wh^lo; im tm w^tAm Hiijl htm Fiash i^m oaid Jvfin} lasgifie 
hi& »poefih» Jn s&to ©r^ ai to cay© lo ocon 
pftjpto in Sleep ^tjA Si^ o t^ rnpibeG t^o 
1 
pi?%©i?e cii^aH no hm if a^^mo noode 
^hon* m ©hawld Mtn a© & Very Qhoratsr I30 
C3©se a IQU o f imiS T®a te ecsraes m a i l 
ufelSs n.natt2r» fsB s»oco0^t«o8 AfeiJl naish ar.d m CB<si3.1ro© 
M s ffi'Stj^luleni; w t e d ^ /vbiil ra-ab ro i l iec 
^ao^l® ros&esr^ an<l os0 shotilfl ^'^nvo m s 
»yp€flpia!» aim®!, 'ono stoulft onioy niB 11 lb ^ll l 
HIP rio^ ts OP 
*hs chine ttiioh sj?!!:©® 6b£3 rcfadoi' nf ijio 
©£» nSkrr»®lon r-f hlo uto?:? toj 70a % : lehQn a^il 
nf nftrraaoi? {rai»i) i^® RitateQl (:ioroj 
ASWI Patth •pIw* » !ii« decelsf^al /lofino ^ ca^^ure® 
PO, -aiyf, mmm » » . to hZ^h^. 
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feeajffc© Af hi# auasonc© and tdth c ^ t mni f>f MO i t t o w i r 
W^tm obtained 0.ft% Ifco prliaary ai® or AH-^ ociadhi^ ni le m 
ennlof mtdja to tiieir isartieialai' (kmimh) mim 
ateract tho au<lience, ifcms I t io obvious thut Ms nbjcot t^ a© 
mt} sf^py te l l ing tot omdiaotn^ o l i terary xr^ ri: versefcilo 
in ^eccsx'ated cjontslnoiS 
f^til^csoae© Jonas ai^ di Ttiijai:^  iiadi boon 
In hi® a09, -iMo tho caiwe of comili^-n iiic 
filsgUBiat i « ^ io i i f^ g^jo and "soaalQi^it? 'n fdo om 
tin!©. Ttn toS uoM thic ctylo in i c 
opsatlos ^nd ott^ toro aim f^aclnatoa bj thlo 
lii elreujMtiia^s t% Mso imdio^msiac 
ESisadh^nl to isia fiaiasur of hi© contonpoi?ario@ bf nrodaoinc 
his %n m o ittyto. 
In tto coCT-joisitton nf t:io '*aqanat iio I'Sc hie 
©X A i l l riorits wMca -jado m'Jislci' 
in titsrapy of fcha -Mrab '^ n met, "-rarmd'-^nl* 0 
epmai&nd tf» use words ^tjlth taoir* fluGncj, -»lSlolfsclca|. 
atfci?ibut!®s# o f neanitjs eud oloarij; dioitay 
'^omatlon i© iStelt; isMlo jplnc tn.- '^sa^i hir rnc^cnst 
afc vftjploua oiaisea^ oa-o ftndo pleaouro in nio oacb -QCia*^ , 
BbP instanc®, rofora onnsrlnc o^ .tui tr.nv 
mills and It® vmrletjien aro rtoscs'lbea ^ t h duo exierleno© otjo. 
« iml io i t : f anrt fl.u0nO7 of and eonssnoas 
«!3un<3ftnt t » Ms ^Qftwit. Oesines, ente^^tftineent 1® 
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meh Ihimd to tr,m, ishlcfc r^ akc tra ir r&atef^ 
Pormpt 0110 ©nn OS;? t i^ot; -aiia-ist; not o^nslotj 
o f oooti??. I t IB IXJo:>uce i t so v^v htt t^ 
v^ns mvBm Jii hD a Qtii'fjr^r e f 
Po siflJrtsiBi® ProooDta aa^ suoh oeliur notorial Sn 
ay.^nrani oa iro mi^imnTra 
f^ hAsirnad M i at«rrr?rs nr " bsi ot« 
CSJIKI fi^ offl m ArOfcbiaTi Tn^.llf do* a a t 
''fs.ebim, e terHaP of iSssra Iti Ho Ict^rn^ rotij^ti-iisa 
twr^ ©!, phlloloi^cai a'ajnar* Ho ra.r» o fsan of 
iJi'atiChQO o f f.itioo Sal£5 ho "i&fs rc^-.mouo anfl 
liScluJ3t5?iou8 hist. ro '^Ss'uahil© {pnltio iti 
c^ra-^ oeltioB of hi® •'aqiinat;. r!0 ueoa fco vloit; Cafjicndtxat 
mnc Uls -Brlt*^ until tt^ a^i-toornnm nf his 
him fB l l Tt is s a M t -^.at ©'v'oo hio n o t l ^ 
Qoo^l® dienied •the "^qf^mt^*^^^ ^in om •.Tisiao t r a j 
(floe-'B I^ i t to b© by Cut'o->can '-r' ^o;' -^ Tm 
r. l -narlri mfl tnlio<.?;tBa and affco:- Uin, *n nr:lor trv 
p row Ills ^ l ic aa hi® sel f oamocltlon, urcpd tf> 
'mq^eiR 9i!nltGr to fcmt x^iCi 'Q-o airoady ^zm^xi tn 
mvpvkhf 
« 100 ^ 
eiia% ^Irnlim'iHf tmn^ sm^rod at^ut ho days Sn mo touso 
feut OJJulKl mt crifto evm ts» soatancoa ii^o tho 
m m rot^s^mA to raom and ot tMo ilnco 
ho afctea-y i^ort lit Lm s^jaotT, » atipiti rosifc to ra^a&d ^ th in 
nn titsai tJi© f&Hj© v&fi ii-tmad ^ m^^svo in tho 
Sfii«»o tgpst^rt) have ^ S d tlio of Dao£»a 
hafl ot*<io3*©a Mss to f-acpratl otSisro tn^ ourtp^tod 
tbJ^t StejaiPtsm to '^ tto ^ e nini^tor m 
ha l^ ot:»n3atwlo<S hte fnr Sfeo coroooltion, Fiut cjono 
otli03t»e ooteo^l ttiat a visSoe nnm^ Tte So rofbr.tia, 
ati0 roforeneo in t j^o oro^co ^ f hi® ha© eiplainod 
tho aft^resaiil PGaoane foi? fits coisollQtion, 
togxti tA ferdEE cr.Pl: in 
mifi m m p l o ^ in ^ i iA^n, iiototl t>7 fstn in tho 
I n t - m ^ U m of tfeo na^mtj follozoa M. tMr 
i?©t3'3©ct telt taepos-cM cnrac In thcfl» 
IQ tjho wra© of Prof^ 01 fob''^n !iho dnmSn of 
r$hilolG^ and bsHes-lottere -trocar^ all ns-ioG diirins 
this tqsMo*! sro m v r & m d D ^ trr t tit? nf ni^ns^trl, r"f moro 
{IO5I1.II22 /V.P. )• H© reco^vtsd tbo uou^l c«lacatlon 
in tM 0fcUl fAmm BCJ»fi>l f f Mo native t^rn mS fltlcj6 Q 
mSnor ^Tt in tdrjo ts0a\«?oorn,cy, rrlth a c^tl inheri^ vLCo 
hlB to his -^hiloIocJ-cal. 
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aisq'jiiroa g readj tiactot*? ovor f^co oj^ t of naa ruot 
xirttOTi s^joarmtl?' ^Tthins '^^ ' natG iri^ll lo t^^mnQ. cnd^nl^ 
f^m fehis pjibucstioti nl* .^ lio copo 
m t ttio literary forn huz Qv^ sn to tho 
!Slm m ymno ansi tte tsboi'^etor' nf t^o nsrrat'^re,^ Jioi'ifi'G 
* e hM mtU of .ho iaci.-'^nt 
wliSela IcsiS hlw t^f mcQom hie '^cqanat le ttvic in iiis 
oiin cf an ir'i->f>rttmat© r>ie 
l\ill tii Tkm cdt^ ua antS me c!Sy m . 
stood 'dp tn tfc© PTrSipiO (if f^iie oanu .loram {ftte C-'J'^ rtiai^  i a 
nf^Tivi ll-poil) cftoT iTcHD-mc^iar c frcot.^nc tKS -rptl 
air^O nf t'M jJGOtS'tc*,^, oliornc-- rltr* his olcoicacsc 
ciri,d isfit tiJio teautif^il ihT'aefnr'^f ilc o^cch^ dn t'.iio 
oemsion ho tj^ to ffSi^t'^PO ct l i d do^n -^ftc:" ti:' t^ &oc':o 
Go 1 iiavo vQlmm it in tno r^BQEkic^  caticfi t-o nciran.t 
tlPt; eano cvtaiitic n t n t e tt^e onluont '^oar'-od 
o f xem w^tt^Qvo^ ti^ t t??? i^ oufSf^  m ^ 7 ^.tv: r^ors rttxt " 
had seen and f M o t^ CJj^ J^  -^locpiis e v l o 
and ^Itty Qllasiv©nono ^aloh ao^i'id c^ilo^^oa o f ibct '-.ic 
O^erjono oie© t^old t^at; ..o too 
seeft of tM® sajr^ eacli in Mo ^m rosci^^o^ 
-ad c0c3n,»»» fhp usaA tn ohangp b l r drcru civ-a a^ooaranco 
In ©wry w o e ^ and nlr^v lil© eUif^ In nn 'tlndp art ' f icoc^ 
Thsr a»tfiniahcd afc ti'^ © isin® he • t^  .''c • DJect 
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ana ets hSo mmninc In oi-jin&nc '"iio 07)oaranco and QO fiio 
ifiicpauitsr* fcr f i^oto tbo ^^ orjiana of ttio and 
2k esfimt^m^ii trjnn i t th© nf tho '-nQn-Hrit-," 
Aecordlng tn fllchoXeont M - n a r l r i t^o ' looo 
oriitn.'ai tifcaa Bsdi* but bs^nd hln in '.arlotj 
2b 
of iQtirnlne <BpiousnGS53 f " vo a^^f-n otc^too 
t^iat In bSG natjcsst ^ ^jnicii fnw 
© i ^ t <J©nc«i?ies l^ tas l3eon o otespiod go neni, to t'lo "iovm^ tlio 23 
ohtof tr^aetiFo o f tto ^Pftbio tm^m^' 
pmt&c^ to hta mvlz to ssro that; tib-^ 
oeispftsitiem fmqcnat to hlri bj otio tTiifioo 
i s g efirr^anfl and nti© It i s c -^loooai?© niDoy.' 
This tjas a ^j-mishis-raa 
cortfoe Qo i l s lo? under* t^e Cailob 
motoroiild Bllah (1118.1135 '^tO,) and "latGn "aB^ud, t!io 
r©xjuq 1 1 1 5 2 tout at fcfno no -ndo 
bC' TAES liiFinc refcirc.nont nt "'ncra ar.a 
d©\etinc5 hiinsc3l£ tn lifeorary otuflioo, nar lr i iKfCtod t-i to 
©jscuasfi on CiS'io ccar© thnft hia '"Ors atiSCJ'^ t t'^  t'^o 
tlio eteod caamt, Ptm ll?-:o eti^nno c.^iiptar* 
be to t'".© roqaost of "nusMrvTati, r-rd to qunto 
his ocnOTrad^,^* fifts 
25 
So tm? Q0 t!ie ilcic© of a:»tifnr - r t'^ o 'nca-^t 'cs 
i s aiao difi-jutet?* 'nr^ hive e^Tu- tc^ t -^t 'fc 
?Ucbol8on, hletnr.? r f the ".rabs -5, 
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^ Q mmm&o^* in oa^idadj otiiora <loolai?o itn birtb 
firon ho too!: it tr. a^a •y^amntod it tn 
tJh© Ittovf^rs l l0iroQ o r his id olsn o cioce -^f 
IKJffpl©, a© 0li»o©ay noQtioaod, rijo donloil feiio .'^ afacrAt; to te a 
cofapeisieton of Al.-Hm'iri^ nonoo tjiw do-nandof; e ©iRitop 
m m ^ f m m f ^ p m m Met ©rxortion. A t . e c f i f t i mb 
0Gi»li(3P» m&blo to m'odtico o nov '^aqniQ at BSfti*^ ond 
retsta^awS ^ ^t tJif® LO ca-^ socod ton noy 'ynf^nat, 
"^^ nti M&l: tn isgudftd md M e JTSno -sio ovory^-icro Iti 
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nit A^m atfitemmo mpmr to so unti^ 'jo and fur 
I t io 'ncst^  oimost or.nftrnod c'r.atj narirS, ha© 
hie •laqinaat at oo© tSno anrt fit ono -^icico la ordoi* 
tp contoet the f i f t y m^ianoe of t t IB ao': a 
faotj that ho has tsPlttm I b f t j at ntso t ' m onf* 
27, SB 
» t m addoa 
ft-l^pBariri OP f i n QlrnimWi roftsrs Hlo "um^nstt tn 
b, Emm ai^BaDrt {37 ..o mcnn Iil'iQOlf, . , 
Tt le th© raylnc nf z'aq '^ mitiBZ^^^ 
• a U o f aro iiaritb and roscjan,* naritli t-Banc 
lii, ^lastftfti, 179 to 
SB. i^sftff FSiffiatela, al-aasa*!. ! ' 
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1,©, 0m ^ oftma nle and noan-s mo 
no mo ebocen ® horo , '•-.a^ a ai^'^orojt ani a 
m^mtor mr%m K nmmm fbt rjio ^'atprnt^ .ntsg f^ro 
waited that m.mmvttft ie c ooro^naiitj?* ^ t 
ie a livlnc itectj* tr^ io ale© E'ofbprod to o 
fit!;atefiont of Hap*rI atm tiro ^ain caaoo ^f 
©f>850»ltioa tM nagsoafc^ 2ho l4riti's rananp n-paoror^a, sQnoe 
aim liio t«5.o a r©®.! I.i'^lfic ^^t o ItcutSous 
o e r o o t i f t l , W l t i c^wootl ti^o •UQana fires of aii and tfcsn 
oevrauiloa tto rest of t^® r'a^praat, 
r-ot!jo ta^l^ro mt-o hold tuOt "bu ".oyd otan&5 IV,r 
16» vs^m^ vSXQ n ro.mto^ Gj«i».":ariCiti In tto 
n© ifsom of Dacra ^ tliD aooocspstsiod 
Ffas»irS out lap d t l i hin £»t? l o in ro^ P^ 
IJarS^l nstats m© "iiQtrJSt TXya on<2 I Q t W 
to© also eosoc^'ltJinca nf rrersri, ".Jio nn 
(>0«5Ets*5,Qn9 RicntjioQ go --no ' f tJ'-c 
rtf WiPi^, TtrdC t'-icro 'c <S-inbt; t'C t^ -^O ^ fJ"© a 'ran 
t l w d d f i n s Ilwis"!*® tilbtsln©, 
r»oi3© otJw -saroano oata t^ -Mt lo abIf ^^ ^ 
isaeinarj fisaro, ta stmofft cf vion tjltoj '"^ vo 
Mra "loyd le gdg ©aoii oo "Ixil of cii.« 
!l«c#idhoni» H© 5.8 nnly a creation nf at^-rorlri c'l C':© 
rmqagmt lala? tiielg oWfeP* ^ 
« 
t^)au1J feho ©mi'ocstoT of lUciintson atatoo 
tos o f Hprlrl^J m^^t ktxi 
ara miat^©^ a ©©jptsain sa r i tb % naisiTO^ isiKtor tMan 
tfe© author l o to foi-nQefif^ ''-ccorainc to tha 
tfailitlon* Siariri t-sfi© cm/o d^ s^ jr seatotl n t h B iiunbor 
oi B^pv^nw in tho troe^o o f rjsua Bor^n ct r'usr©, ao 
I'laii £&otmm an<I trat^X^etaiaoil* on «»lnc! 9c!:e<S 
vkio fe© Qna xtimm ho cap®, to triat; his noins of 
li&itotiJ? vm Atsa ragrd ond t-^ o ca?® fmrn noru^^ rc i^oeorited 
In olft^uGRt and movinc tenne ftaw hin mt^vo p^vn fioA boon 
olmderea tti® Os^c^es^ tit'^  h!c flcin -^iit i^? a oQntiiJO md 
toiw illi^ t IHrt^i to 03di© awl riowrs^-^ i p r i r i m struc> 
ht0 fj/^fedss^roi pDis£5f»0 ©f lmr»roviecittofi t-i^t nn aso 
t^s?© /kiio, 1© intsPodtuso^ in sile in-variatto cfcoroot^r^^fi 
W k f i ^ ^ i f f u l l o f (pnluQ tirJi \QtiVnln£p unocs-upuloue 
o f the artlftcsos fslilojii ho uso© iya Qf foot iilc •^it-'ioc©, 
rotUlecjo in iSiw^iuG in -noo:; m tf-t^ 
obtftlaed hi© iflts or dooolt^ ^at v&th valnc t-.f truo fbaiinr; 
In hiHJ» ana evor to ersjotton viim i-O 
tsis devastated lr:m on i^ iile mntivo chiliCp tm edd©, 
Alao'at Atw •lay l^^  itj^oae Chonm'^ st^too tho f b l i o •'incs 
^'itilo had 03!0it4 tho curiSGltj? o f fea© 
oomansr the fluency an<l ologacnoo -^f hlo Q'^-tleocc, !n 
r ^ m ho hsA re lator t'.Q doetr/.ctlon ^ f f^o Ir.cc 
o f M.0 aou^ t e r , and lilo nra ©jdlo a - a •jo-cP'Vj^ vnrivi -tjnt 
t^cB Qn« i«v>t» Iiaroraly»h, tfce WBtjul -fclor' o f r.n^ .attan I s 
fllotiolaoB, TAtmvup:^ hl«tfar;7 o f ' r abs 
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mvo^m^^ fttsa "Aja hB r*4s ^m n a d , a-nd "ar l th con nf 
HfiiMasi 19 incidm^iy, Ate is rado tn c^ i^T 
t^fc Jio h'oa I m g fco v ic i t oity lo^minc 
aiid o f BiP^ipo® OBaoiK'S^u©^ tm^ tttat ^t isotSf TsbBn 
Ibrtftin® has teou^sfc M® tr> f:^^ tis^ ^ c.n© 
etrofiiiag i^ro srto ixjo'st© ctro on^OiA in a 
i^oeisDSSois oti the rnimfmtiXmE^dat nr 
ms hos-o ft^tou -^aya to c i ^ y c tr^ Itl -arocrca 
©saftj oia full nf ipnius ana "b ai:nir.n it^rg coti 
nn anubfc th&t nes?iri xmtQ to ro-s^'cont 0*ouaCtr5rl: of 
32 mmnm on r.tiw^ .•Taotot?®.^'"^ 
fm eommmmr eitoc t5y ^^ rm^ in hin 
esrt^^^ry to t^© relator oo 
t^ Ci a JEltjcakt o1t.<S esin^ lUlt nf olo^ienco nnd oiovomeoEt « 
tds i tM no in find ot^n l^siaG in tfco o f ^^rm VAt&m 
c&nTOriio^ a t5ltb tho peo^lo and efci:o£l of tfiom^ oto. 
Tntertjai finalities o f 
( i ) Hl« tore ^nmntivo "ftQa-^t ' l -
on^ aro aisn locc -j-'sulor *n varSotJ 
( l i ) In ts'utto, na!?n>i enmarod 'fiqa^iat V75t!i tlins of 
al-.Har»dhan1. In roo-joetj .-.f i ts min&cc, Qr»d 
ejiSractor®* 
( i l l ) TO spirit* tre^it^ ami tho m'^n inlnt, !iio ^^cQiat; 
(fc not stttain t f a noamero Qohl©v:jJl Kf (-Ic 
32« ClisneJ^g Aeiietsbl''©® of ai - iar l i* i 2 ©to. 
l l v ) m o » ot irt ; cSreto r f 
0. f fO mrr^^rxXi i\?TMAmmBt^ 
CI ) lit® I c n i ^ h j tt^n tt '^t n f Qi«rimift4Haiat 
Cft ) "iiiOf'^m^'Mn r^nr ".nf&rjillR^ x^'^'fi'W 
moB QitSh Gil fiiim^m atifi doeo pacion^ 
C i i i l tms?lr| um a tasto in 
-aQa-niit tnrtviff:'-• 
m ^Im f i i l l astort^s^ ts mia a^fi 
KOttatog in I'ho cooutr n f riocamtloa 
and toiatjo© nf r i^ninc) m '..-oil ao 
es^lpnfi?^ tell miPptfir rmtro MD Tronbl ioc a 
mm^d S,ri Areiiic llto^sturoi, 
rnqsMt naris'l cnstciti 'linas e f 
m^im^ mlntml ov mnnintoA -^rmu 
m beiriu pninm^"^ safS t^JO o^'ber 'js-m'^-intoAg -Jtc 
'&m r^slw© 6.1*0 a'caflcibio in t'aoaKfj 
iSso orf iss lo r f rce^iaaneo irndiooA in r^m-isi. 
ffiaroimitc^i «oi?clr in '^ s^laris 
naif mfDint©«!l t;*.jo TOOt iicjlntssl 't-rdc ar^ s 
roiat©^ in -TatMr^ cmd 
mmBcUmlf^ 
rb» T»f f^-nmaneo la from tJic 
fefe^nnior, iii one md f^m t !^ ©nd In mnthm 
mfU mm in rmwrn m-wuqsn^i®. 
m* " '^iw 
Cv) A ioree of vopeos are in 4^is mr^mt 
lixtm prou© hia ^jsaelty nf oaastsositian in poati'y* 
Ei^apl; ftmr w ^ w in ttm ©11 mmm 
feotone nmM^ 
Cvi) Har af» tm Jii^AM^n la 
mnti in ft# ooly tno -ieemco 
nt hio m ^ m t cufnaScait tih© 
P^dQrS* i^ liAfe to o^ * f'til^r QuQ-tinSOC, 
OF iixr> 
E^Piri inoists tnafe -lO liag fs2s "aQn^iae fHr 
0»ea moraig hmm inf-^r-i© l^i!? roaacro 
ubont th© md m tiT&t tho^ ocmlrt eax'o thc'^^olras 
fspoa 
^cesMln^ t© ®K-ai?3ri fbr©3t that t^ se oifiinary 
o f th®' ^b te t^ ntl enterte-ln, and 
t lTOU^Mt M® the nf tlio els DOPl-?felons ond tho diaio£5ae 
ic b j tb© deli^c;^ ©tifl oliftrgj Rf the vqpb&O and tlQ 
In tjh0 mr€M n t f i i ^ M m n * Hariri tmn tjo aroio 
tirnt M s flftQaaau ar© riofe reer© f ^ l ^ l u i w afcr.rlos. iariri inslctte 
t^^t hie i^jssteeiiQS & mrial iOiorant and 
waltoiou® , im will eDnclcm hlo mr§s , Srat; 
iRtiQiiicpjit r o t e ® tdxi I f t^m •jj'ejuAico Qoia©, 
tfciat i t 1® aa ucofiil irsesructJv® a » th& ltib\©o Doaetu 
utow m OR© hag _ .. . 
^ Kicholam^ Umr&vs htttory th© Ar^be 530 
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ct&toc atout i t c nbjoot tnat 
at to m HAsotood but tho aim of narir i t^o so clttj 
WGtoinn tP tno to tsoac ,^ m^ carality^ Gnd.tr> 
bio t^ls^ 00 fe© Pifty XoOs'Q o»orlorio0s of tr.o tjorld fron tibo 
aocoimt® t^f Sefntjl and fcocorso ©rapo of tne coning mr&Qtilm^ 
!lliias h© M i l !bo to faeo tfoem ond tao c^lort i 0 » r anco 
sad 
Sit tho l^at lu thot tifco roeil mr^^m o f ria^riats mo 
7 
^ l i o S sti aecotmt oi iponndQ tm^'^^ ^ 
OJ BomuQO m m& ©roljf aroa itscsaltine ana ntrigivo ^Me 
and Jia© osisefcraofeo*! mm r.f I'llc on tno 
of mm^l -surxjc© of tJ^ 
toae voaisiiod, tiiiea »io <5*100 tiion cPoS 
aaadmoe mr^ t^Soo cum tJioin vt!rioi?c. ovl lo* 
<iSJ toeauSG mjiS'% r^e ivadnmil taoKJ V!cob l^j r^anc nf 
amesaeftfe « i'teo roaaero 0) i^^ivoaC^. triors fhr olcaciro 
atjd 
F,» P^I^B OF m i n x I ^  
Itj tJi® 6f 'thorns Ctonor^r hie cts:?!© is 
<J0!itlnt»ii8 c f rh©tt>if'ictGI ort^flCQf^ » ^c f a l l fimn 
toglnninc to tb® en^ jp of ftllit^ratSnii, arDr-nn.r.co9 r'^ n^Bj^  
nase^^fsaaia andi ftiae fTuroTscans wcs ofc ncrolr 
•TOPt®! m tiv'zhm^ af^G t&at H f ?orfjian® 
bnr'rofseA t^lr cdneeits fPon mo Trabs, fcettor©«^ tti© 
in»t3Puotlon fikad of t'mii* iafluonco 
^ t l a a teo C5iiglgn tfiat® - f tneir 
ffoftr»li moawAt tiarlri -a, t5 
Chonery, assesjiaie^ of 
5B, ' ^ y f , op. 7n70#79 
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feo a aari^w vioti .^JP-feho ©ubjoet t^ s ©*sch oonnofj! tlfm® 
as the ©osoebllos as ttB result o f mniiie^n of 
Sterolaiotto \.tm "rablc ofatot cann^ ^  tormlvo 
tebats ttio oticte t tee l f roc^t^ff .cadtnooo t^ 
on<S o f oaurKi, ona eait ©ceonanoo 
end paiwnomaiii® o f fo r tjhei^ iaelTOS Glnsiot; unbi^'ncri;^ 
It 1.0 mm Qvit'ont that 'Qrij"f hi^o o^^wn 
WoflfD i s f l tmoo o^h t s atyl© tl-^n the ti"iar!cs ^f tit© 
rt5D eronosnfc a fim-ii^tori: r>f hlo (^.oriouo e t r l e of 
wittnc, "Tliie,? mt ce^^ilra^' s-sinoct r f "ersrs , 
tliojr TJE'ossrit test Dioturo nf t-.o oocict? er-tjjr* 
thi® ii® m^n '.as etudioil ritii m iw^oataocf? 
jma tl^o rAo a s^rt nf i itcrar; - concclnucnoco in 
OTOP^tliit^C that aSkf} i^elttoa* ^ lootein^ the f-actt), 
tmn ttje oubofcanco, vlilch ^ a r t i a t j i a i onrt ^crflancic 
m 
t^ t'tjss rf teio cteo^* no afpin osatoo 
»t^Jat vmBJUhOnl le niits^ tecs rr.otKjricat lnic initatnr 
IT© ti&B iocs Gpttfioo* If lo^o cp i^lacj^  ana In li^e 
^<'S®mbtle« t^o ftCnriee of o4ver)trure is r:nre do&tt inon ana t©fi0 
sacrifioeatp th« ais-jlsy r,f Fro'n t'lo asr^vo giDtatlnn 
m ct^sod t^ "homa® hcnoPiT, suir-ono e f f o r t IIGP t^n 
M{? Bfcjlo. none® i t la co^root t-^  hf^ t*^ - .^ti hio "sqn-at:, 
afiwntur©© fitoi?l€5» are v o a'r^ cbj'^c'S '^f t':©!^ Q C .o r , 
"hat i s 0ss»ntl » l tr, be cnon'^os'oA i r f ; o naoific'ent; 
TOd® of 00!!P0Plti0n -.thlc}:; t. o e-ju/ces r f 'ncir-timn 
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Qcmsm%ing tii© iVrsonbllo© ^n^^aorai^ tbe 
©Ddinontsatoi!' RSSDl^f, iSsftjasks Chonoi^j In .nio of 
puto IblXarS s - I t p i l l te foadity 'iiif^orntooa ijWit 
^ o rfeetsrioaan th© ria^ onVj out fortjardi giiio 
lltjlimofje ^ tto and th^t tfco ofejoct of t^© omttoJ? 
is to ^le ceio^enooi his poottoai naror and hie teernlnf, 
111© ©©tttes i t m f iio caUod a t tfco "QQa^t ie 
mSai^^i'tantf ttm mmntrno s^otaijod so ^iosion 
i » a n in 
•rl3® Oft in tho mmr^^t i® an of docoration end t .^o 
o f ctlo^toa b7 ai^jiarlrl^ Xhio to 
vki^ t ItitRi^wi a® ©lou^i U0O nf 'taj* ana rsMioljr, i t ir\ 
has nfide tbu « ".ot? art lis eno Arabs« 
j^feDf® have initstsS thQ af-ox^c^pde. , 
eKsr© i50selia,sr t^ io.? rsaplte --.f' ai-^'^Qriri^ 'ap^? t-on lia'W 
f i z im^t^ deeoratltsii "and ornat'«nfeatiain ir; t-.otr ."arartat tat 
rom of tbsm att;®ln i^m ronls by hin © l i t t l e^ 
olt«<3 earlios', hgj?!?! tdcslies tn orncluco Q 
onii Qxt|3lslt©®&yl«i of ooiTposltlGii, nXot t Q-d ti'O 
stf>ri© are -^f t i t t l e In-^ortanco, hot lo to hlm^ 1® 
»?i*0SCBit mlaue of «tttinic f'of^  ^lio.: t:'le'-riC-doric© is 
r©l©fee<S, iMn is ttsy aro c^ S^ on -smfSBronco to ncsQnlnc, 
slntits M s t^Mt :iariri»a inzmti^n tp a 
training th» efciitote^ in -filor t-^  t^ac. -cr? c.It-tr© and 
^ t s t^ Jftt -ii^ iy could loom ©x-ior'eico® nf *jw 
S l ^ f ^ r i s h i , rmttfth ^B^jimt % 1% 
lao -
i30i»l«is tfc® acwiante of Cospy^i nntl aicri it muld 
Snci^ae© km^a^m ft^* teacMnc^tJhs^ art; of 
TJ20 j^arfco o f tlio of t&o ^op'olmr hiottsr^, 
eaUoi Iw Mmf^xl to ta© roiatM hom^ Mthmc^i ttQ 
csid autSrsjp 1© pmwS. of bis nm tJooh';^ l^ot ^.9 atSrjHo fete 
®ts|i© urn mtiiriat^ tn mpdB fit 
tHigtcsl ro&t Im ^mtQB m foltotrs 
t/ijirt, s ^ i n Ifc l a tsi'rtfittife'lo t an t'^ G "OQa-nofc on 
non imvo tset tlioi^ ..ot^ ptSi^  iSn^ l flitch t."©;? cJ^osfX? 
^J^.'^it t » TOmryi roador jon i f i f c fmn 
JsS^i&t; c.-mnioni tlfin aril 
tea^o^oa r.f tbe i^ulas Cff voreo antl nic^Dlena aifim 
•Bat o f tiie coKjbPitjr o f l o -w-lt i ly 
(in© to lof.nt m rite', 
0 ©utsslo rra-^riaat l.ii?inc Ju vmrQp t -o ^om of 
tsoim<5©8 no uPDfco to 
insfcpucfc^ ho m&m ha%-o rot^lviod tj'iQib hie mri: 
cfiiould illuets^ata ov^r^r tieaucy nicortjy of ftAcli, ttzQ ' r ab ic 
im^jiBifp * ft ^ 
m ll9i©o, Hftri 'f adnTitod t::o o t^ l o of hlo 
prndaeesaor, wiiicL -"oe l im i o c : lf^ g ar::-^?? c i ro l® 
of two ^©fflCt®?* only. i«©# :»e ^ra.'-att^r) ar.a th® hai^o, 
4 
ligac« his •.ia<pwftt haA tnkm t'ae Corn -.f ofens^ y, f&it -^ ©r® sir»ry 
tai l ing -ssAa nowr tae c.bjeot o f t<f cr^ujse, -listed 
tai » 
fp Qmm rm^&^B l a l ^ tis© m&nmtn «sf ^o '^enuis lti:a Mxi 
m ^ Is© foie lieef&Pf maoe o f eoifis^oQitioa* 
II isattw of fteefe i!0.i»irl to pma^ie© i^ ti©^ a 
diuijtofi in the itJich touia {K'eat^ ws^te fer hi© 
% QMom&i t^pTQ^rmmrn rt^mtimo m i-'oiim ©oioty 
eft too tn mm af tm 
tl^o imonliifeait fsef^ iwBji of & ^ieoe r S V&pqq Juet a© fch^ 
Sommf tb® tattor ^ i e a J3 f^onead to tegintsiag i a th© 
661150 OP nnm Torres oaly ooaa in o i l ttsa©© 
mtiM^ iiffl nie &toqimm rfHe^s ft'i^tt^B© M o 
mnu&mwm^tQB M.® nit and ipnim, 
nwiiPl io m%t 3.11 fa^Qf of tiio cwitleCitlftn fsf tfto 
plo^ ©Ws^ ^ aoai 'sith ©evcrai ^lots in o eini^o stor^-, 
f t viJ® lltex'aj?? ftisare© of iila vm 
m ^m ^l&mmf his ttsqiwat t^th tm cipacfsie® 
a i tto© tmt nmvQif ms t o f fetie of" mBt^im 
of fM^ he m^rtmm^ litci paifst nr rAot lis pti^tlcatai* l^aqamat 
tt0it aubsmWp Q cfouo nf cti^metops 
m^ htm otner 'ta^rsit l^ om t '^te® l l « i l t t an^ »ol®tF 
I j a i ^ on l i t e w y ^^ocnMinc to sw© critSe©, ^to l ' a ia 
i!r?6t oeleJspat^ o f M© %im mmn uTjabi© tr -^wo^nm 
a ISfe© eajpipi^© mqarnafj with re^ra m tjli© l a s W s 
ill we^luQi {j^adowt* an<5 " trMCj 
Is© I3»a fc!irou0i Mo f»i!isue Out bo Tmr m 
lejdooti ^nd eertoao i r l t i t i # aro i t l® ^atj&l®®® 
tjWifc ftWt'ili^ ie UR@i|ial to anyone r.f hi© aijs a- A In n@35fc 
m « i < s r j « t ® fbtm^, "WPirl i s 
intoi'eatoil ti^ oraetSeo oi hie timo '.tbicn r.o ^m. aao!>tod 
to hi© m^spat to sora© bo we^jor lifce© ^ to 
t^ Ills ueoo mgiea i ploe©, rltMlo© 
Afiojpi^ ^m® feo this i t at^ il fees -v^ iflt® in e 
10 fi^B i ^ w mf* licjitjs, m 
GSfyptB^ the istoftjosf; stgrl® o f tiao Ar&Iss o f BilrtGl© ci^ ©® In 
era©!* Ixs tm trlfcb ©ovom oxaii^-ies o f oaai*^ 
no mr^ to isonutlfy nio rej*isMch 
10 the aora^n nroefcleeof ©^c^arition in hlB aoo , of ccjtarsQ 
l3S i t to o diflbnont manner tsoca-aco n© r''*jotlrsoo trine© 
aomliciittoos ©fia ©ocetjtos tim r.mmnm IB USQSS cr/mletelj 
i*j?oo fra® any llssit^tlon ^ l e eaTOtiisoG no hm uood i t 
ii^ 
nmlri i® moply imomzM in sliyrjoa oroeo , 
tJlth Gna ©Q'sooiGilif citii Jonci® Cconparlean) 
IMts i t io <3bn© in an enwtmninc ibra of i-icli doos 
m t topaen i s a s t and n-lo^o® a n ^lo o zktou&i m hag 
m IfitQllie^ooo vast IrmDio^ea of loaleon nblch 
f i l l®a © w j r oaufsor r^f hi® m g n ' ^ t j ^ r i j r i se© att reaa or 
ttmmt tiat i® tmro ©triktng that f^ f »slo<stt<m 
of wiMa ^ e h ay® fi©t ©rs © f f e o t i w a© aro the nacfcci^l sound© 
<abiob ^t Bpoomn various me les l instPumont® 
are uiQd to oreatooucsJj amminc bow I^q tiis-ou^ i tbelr wiris, 
his fSiQismfe a l a n C ^ : : tn .e hSs^^r^r 
o f i m w e rbysjea proeo, tt^ m^r other itm 
tuA-t/^ 
beftut^ o f w)r«5» l t « « u m l t att es*itlm mn6i i i 
w ^ f ^ to 7a 
efcSiM s i lentt? beMna hia* It "b a i s i satd tfef-U be .IiQa 
ce>fitiB«®a fcbl® \mim® -irdotsioo o f rsS'Stinp t'^ .o nino 
ye&i*® 1.0^ ism ^Oli^'-^il* .M© ^'c^a 5® 
obort %n vimw of the ffeetj that fAs^irg bar -jroauec'! eacCi 
©asmil^t of fc^ tfiicsh w mhoiai?B o f Isiapio 
eoiaa haws ptadd aix© ^ttoatlisfi, 
nos^ STt li©.® Weeolf in tiho S.nts'o^ motion i f U;o "aQSfiat 
clos3?lF Q^tedl tuat h© iiae t^on r.ltt-i Curanlo 
i^oriDUS Arsblo najsine, l i t e r a ry nGr.toro, i^ c^itn^ jnr 
fim ©pSstlos ciod ocfi'ooBs, M l nf f'^oo w o te'on^it 
mmtfmn^ in ©loh £» t^y iltioaey ©ncl or^einess of eon^ooution 
or© H© 18 '^ oi^ y stjivy isa c^oloctlne hie boot t^ ^Mo ibr 
hi© rBqisjnmt tli® l&^esmfi® o f nooroutlBn ctid oQetjlno. 
no has baeofi tfe© ©tylo of bio '^ngar^t on rmco-cnt v^ ilch 
ot ©ei/erat plcoes to r'Gc^nMT^oro "Im "aya ftoe® 
fes ^  aimn t^ Sfch hiB "Tifo or em, loth '-f t.;oo 
Glt^uf^^ m^S ijnotf tho res-litgr and '^ormnd a 
tea isit!j, hmm, in th^ i^tM mmng^ 4tis 
annoare in ttQ «li«0il@o c f on o M fn l^ i - sd tjrr hop 
cbiXAriKi ^ r a ehe e^jfa fnr iios? 
ana too obtaine aims, in a lso , 
yec!»(imtlon 1® Qilt® ob^tou© Iioritfo tj^  rar?!3an a-jToars ®® Q 
wltnesp l « e r i t© In "Mch tho W%do boionoss to t ^ 
Battmldtf^ th^ m^lcmta isiio -ncr© otovor tr.a cannlnc ncrs'^ns, 
CTsmn^ i^orS^^x^mti tj- t^^eir cel©te»at©4l 
r m i i i j , ^tw WijA ho l e f i"*! nf 
I 
the ©erron (fClm^ba) of rsu'ria^a, '^tixo ^oefcinn tKti netiy tsecSded 
tQ rairat Cpooj? tas ) and c t ^ i t l o o whlc/i ©fcouiti 
Given to th© pn^r 07 rich 'KJi^spne, 
m tosfeti in I t trisfc r.m o f uio i^mm nt 
ftho ifisDcs o f t i ^ m<3,®ii»tf i s M s GttTuolnc e t ^ ^ ohith hmn 
isjftrolrQd ts^  hie tiei lasH a«s fcho 0030 t'-.afc have com 
ntm^es^^rn f^ ® was not finc€'hte©oif ^ ts^ e^ mdus of 
p3?oe© of&s^ tmt has pDotP^t vsiotfitlons and t^rotwto 
its tiiieh ij© t m amX^ nmduGcA ofsyaool© oavloos oto, 
Oimmf^ oa:;© t&Qt » t i t l maeo ofer-'liii^c 
es^a:?!© a f In cnrapocjitioB 10 Qfibrelod tef thooo 
t 
CP)© STi&rn'gfG yn rtvcAnif 
So G0 the rmr^ t l c la ttcs riaqanat ai^ 
oanc^s^nedj ?.t bo f i i l ly .^^ ierist'^ '^ d t ' ^ t t^.os aro cxletjtnc 
i t i » o f aioiapjaftiianl 01? his toltator, .M.X 
tfci© x^qaialtii o f « tlrapja f^o ^mKl Sn o.C* "^l^itt cj 'iaraow® 
aiQv©X©p®9Rtf o f i t s aj»isfe ciad 
Iwftoe^l til© cjod©! l«i rj^oaucoft in a l i t o r a r j faohlon# ri.ion 
8uf.fiol€Sfifc o l f i^pe to tlm Bat 
o f this Ittsei'fiypy draina i i viii^ not© o f mtort'^lnpieat' 
onfi ©mesBjenit* 'A® its&tns'os ^f a rxarsct rfeloh csronte terroJP, 
ailmo®, thfoRtssilfigi fttSvLsinn 
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S^ CJ doploi3Q«3i» Tfc will « fault 'f fihofio 
tto nfei® ^ e m t i o n^px'meh to t ^ t s f tho 
of me tiqs'M tsS th ttiosmtiKsh fbosd in t^stiei? 
leagjagpt at t^Q tits© tfem ol-Has^Aiianl or Tiets's.pi havet-
tiioip Ho doubt on© jflna© dmrme In other 
aevelopinc at tf^Rfc Ui??®* but in '^ .rabio Utaratw© 
t m bmn-m- mm t^f ^ees^U^ l i tBmtam U l t Urn U r t h 
the mt^mt fii® '^ Qa-nftfe ^lo fiPBt l lterapy 
flpproaeft ftho a^ tsO. nf Ar^mm in llotsc® mey cij»© 
tsGsls for tb® copilne i^norfetiono^ ri'uol:?^ it; I® th& 
tivnt r-ttms^t sJ^do for ou^ Qf aietlagiiohoa {styl©» of 
^ItlRgo^t siac® nmi tti© It mv^rf flankers of-
ttee m f i d naii"® rieclipa IZB mi'ltn^ neas^ 
Sp(po h a w mt Q's^aCtum^ trom tknd oioasBnt r^ lowo nf tbo 
thte tt»8Q of anfl limfivi, 
mmi^miziPB ot '^mmtmAmni ais^  mvQ 
O3E>3?O0©®d tt^ eiJp that tJj© m^na 1© a elans leal arama or 
i t Ss.tfi® ©f ibrt to fcii© fteawiae in Aimbio 
But tb® i5© f^e6tlon mA ©anerif^rlty of al-HOmmidnl 
mfl B w i r V ^ mqm^t hav© lod at'^ainfTent r f 
object flrt S^sveOLopment; is nado t;t> fe«i© GClicJivotient of 
a bftttes? Mwpjso Bines t l ^ t tim^ aro airn imabl® to 
« ftSi^l^ HfiQIfcua ©Quml tn tti® oib-csaid tjhafc 
tf> o f ft better or superior h&BBmbl^ ^ 
Aooording to ifiojtfit Cfeenor^ < reader ©il l have 
tmt th© assembly 18 a ^ina ~<f tmecdote in 
th« t i l l i n g of fihich the autJx>r»i object; i s to tl^ssslay h l « 
lpo«fery, hi® •loquono© or his and t ^ t ultti vimm 
tJiS subject i0 Ofjntitwjaily »uter«llniitei5 tia tVM tr#nt»ettt of i t 
• • 
Itio 150 tbo fbfm** m acfiin otae^c atont ita orii^a 
ia f&e « Bat ^ f'^ IX t'^ QSo 
tssmSKJOlfelone and o f thi^  olormt© of ^thioh tne? CGnssist* 
t^i© x^hpiad nmm md tJi© mrmg m nbtalno^l 
a considorcfeiim of the Amijio llterstu?*©* me 
ofic?*! ^ f pootE^j ni'ioag ht'&hBp among ^tlief' '^©oolos, 
in 0bi?ourii5^j l3&it ^os*© i© a ^nirai canssnt tb^t iq 
pwmitl^B t!li5j€S0 no pocitT^, mm t^© vsraar tvhich oach 
mn ttfctsi'^ ^^ h© bM Tte ^s f^ fe le and tho a^sle 
elCffiisato a tmst 'stefela^,** l o r t^iore ar© forr^n tjhlch 
ti^ Q pt^wifiiBl aictie^n o f raco hm fbt* fho 
f i r s t of io i»h7©o«3i prom, as noi^oo u*> t '0 
ot the A®S0»bli0cs of tim oth^ is mMm^l 
wrm &mh hba WW^ aaeaains horo anfl thorc^« 
Mlo iiboufc lllctolsan ctAto® 
»Ms SlAtpsnatJ to© caltoti a romaoca ar litorars' 3oh©iilattif 
In m finj&mmo s-jproaeh tSao dra-^ atjio et^ rl^ n 
/W ' li7 
^Aoh has never imm o i t t iwted l3grromttas# ' 
Ttjdofidji til© rK5©trjr of the nGtei?0t?e and tho iirabs qp© 
to each other laocauee laoth r f sUecj havo c^r® fi^ om tli© 
earn trat the elc-font^ found in t;^ <^  
m«pnja.fc m^m mt fmn^ the rojsjit^ raco, vio-a is 
itloo e^nflswed laiy -BiohPs Chnory r.o rnar::s w t 'trer© 
a fundamental wlfitlonehl^  b&t^m tlio pootrj- of t^ @ 1 ©br«w 
and that of the desert tPlbo| wiio»e intel lect -a® f i r o t 
ii^i Ghmmnf «v»i«iatai©« o f ol W l r l tip^B 
itcholiwot luimrmfw history of tha Arabs p. 
1^00 mth tho Habeois and teabic 
metso&t tt&y m m m on th© corvtm 
^yRrt&tion r^ltsa l i f t e d f j m n g b^th rticos nho oriclnai an<5 
tha tjsrp® d f Ss tho old r«?tito 
tt& pjfooc 10 r^oll in tho A6im®ia 
aynsst^ miB i t hao ste^ i^tmine^a i t so t f in n limifcoa oirol© 
Sine© % Imt^  tho of Invoatinc a s i0 i f f l cant 
o f mmmltUn ^tm mm^tp t-^  '-^tor 
OR, Bf^M tia^ product hi® poaploeo woxnc mi lod '"ac^nat which 
j^&e a i t l^ by tho t i w a r y fi^Jtrcc nt a i l s jps , ^©noo 
ti^e origfnat atttaro!; t^rrfirao nchi&vmmt tsrsrsifelc 
epppf^aefe i© tshat of ©l-HorPdhtmi ti^wifof at»Hapiri 
As Rs^ cutst^^f'inn •no'lot of 
coiBiKJSltim Itt AraMo t'reir aniQuo anf* mdo 
f>f tfj-ifclng fihoulfi iao ©Qr©ftili.7 e^u^i©^, tlxsr® npo so-voi?^! 
other "XJlnts wMcfci not f^et® ru^ mf^^ to fco atJdied 
mlnutalg^ vand tte®®0 ^joints nm-:© tt'^ eit^  irportf^nco m tho oirclo 
o f isftTO a-iireciated stxn, t^i t:-® 
'mamn n t fd l l tfenf^  ©am ts^ 'i^ t in 
Aasemlftiee th© literal*^ frtrras o f tho l o n g i a ^ are 
mlt©3, A ^ '^•ydi^t hftpcitifjji©© and 0®rmti6 those o f tho 
or&tfir or the m s l l s ->roftcbert <?@0crir)fc<on» 
In rh»to?ieal ntf l® t'-.© r^tt acoofn^llshert 
IS^ Gbm&pj0 Aiiteaaimi®* o f iiiaiftPinii% 
ApqIss iVoia t m ©toK^© rs^figr t» tbo Knot ornato diction of tm 
ie ro^iVBnmt^ te ftlxt e wreas ana ^ 
errsisonato. ©f Gil th^t mi^ © s t W f o h M 5 to©! f i n mmirn? ftav^ i^ir 
^^urittcjnRcy rd noed not o&ticiop , tmn^ thn% Horlrl 
no^oefeD?! the chomctGr r.f tho ^©roiiiailos no 
by hia Heoiaiinimt^ ftOfe of^s? did tho ta^oaitionai is^vo'-isor 
and Rsnd fbr enmtsoin^orai^ ics « tut ©von ouoceef^lng 
isiltatss^ i?® hsvo tt0ver i t nec^ss^!*^ tr. add t® tho '"sci^ eoiio 
o f 
fho main tioints tiro ti^in mfcart 
I D lu nts Jtao havo boon ucod oro elQOolcai 
an*!l m ^ ' m r w ^ tiovo also Isoan in oaao reoutoa 
rnitornitij&mm f^ i^ cb wiraa are vaiuatsio for the ftsn'oa, 
hmm Horirl tea© pi^aucea thcsn in hi® ^^ri:, 
mmv^'p i t ifl not to tie ftow tt-at Hie 
Intsmtloa 1® sfcriotay IJn ^rni » philolo0Lcail tro^tioo, 
ft-ftiaonSadles <E®i«|snats3 srlraSfilsr nelt.t^'i .fbp orttort^inmnt 
ana r«03r@atiQn# rmA^ li^ v^o listened to 
them «tth pleatar© m^ thej have not earod f^r tfccir hldclm 
cjeRaliifp* ft» HSKPiri ija© bom throug^inut ftlo l i terary mrmf 
Mssay tod o f dlteuooion® he aio*^ ncintn that Mo 
etsoul*^  to© sjoatou®, Cbr thse -junciso he br!nos 
i i i ^ hi© tMoh tjor© oti^oadj iroront In hSs nlBd^ 
t t l ) in i»t30 rcjoooto tn© ^mqa.'neit oro o^ro^'^ly uncia®oteal, 
tsecauto int^oduc® provincial and refer to 
©atmftr® of traq . tdicy « r « far ftostn beiar r-»8trfct50a to 
fttid 55hrii»o»# 
f i l l ) in ft rewicabXo nixtaipo nf old find notJ 
iKStertais in. 1^0 wife ©qeh m fifcpanoB sryi stetflotj© 
tMaii inaJr© th© ^ssamMsos ^otitsun In for® sn?^  in 
outjsisancje, 
(i^) m al® m^m^tt. ono mn mrmj find the -yictwo 
0f mciBl^ in the dayg tsf Ko i.se novor ncHoctoft 
te i'Sitai'teo t^iO ©mars MG nis^ and teln^ them im^ tP.o 
isnn^edBs o f whp roro f u l l j ariiro c f ttie.'!! aad 
Hisrcf cwrpuptsod,, fomo tjf bis iiaipcmt 
taarss^ i en t&le 'fto tau'- n,f t!io aatiior 
0S3 a watfvR mi^ ^vKifixl ov^chm ^ise boon "^arwitoucsl^ 
bf Raeiri^, itio fibpeafceniag'^ naraiiu: end ^avisitie 
^ i ^ l t i ^ s aitsa.fS reareojste^l In t^ io boot oieafiout rAriRor,* 
(If) Kdst otarl© of M0 eDPirsosition fttfe^eto 
the oymsnf Ttooi ef>nettnGe aufarleoA tP 
TOUlco it® boQifet^ Ofl ond niootlos Qro uut^'^ccablo in 
tisDlo h latwy of th© firmbie •is'oeo,'itio rH^^ JCd iiT.aa fhund 
it« emlnmt mtim:' in th@ -jerson nf narSrl rir. i t 
to the fimtc ttwar© mstjody oxso.ifc to ct^uia pcaeb. 
( v i ) LBOt but; not tt& imnt» f^o th^ litoras?j Gr^ 
Xlncjlatlo trusftlues fjbioti stro i^ccoi'^ine to aisb, 
th© W y first; Hariri*® ra^iartat ^lers .-'©fp.rdod m 
fMt m ©iaiTO<a tbsm as a Ofre nm 
0if> fipaph®*» *ts0t on© TOuld have mon foaa^ ro;,oot t'M 
oiaSiB.,,, twt ti-iS iaflnits© allueiono tp a n isranohos of 
loasmlng and ail. sffls® 1.1fb l-ii-o© ron< i^ered a notmpant^ 
. U 1« t'^B'-r fnmal the 
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naistjer^ of tlio ianci€k03, t^ o^ oudlocs t^ -. i:ro«dQM»f-.?co or'I ci-^ .^in^^ 
DteoufiUos tlist tJ^m CPinod for i t Ifi© p^r^viio^d jcc i t ion, znv 
fese had ssjsn^ cueoossof*© tsiion^ I lng^sitte utz^itkmntB^ tH-Lifji 
tttJftle ittferlor to hio, aat tscotvoQ tN©!^  
©SJfS soro tb^n oevoti cont-jrioc thto 
hao teor. mw0mi% tJip » ^^  tho 'tocan, tno cMof t4.•'aac^ iro 
SO of ty^ o 
lii:© hio oro^ooonecrt •'^ l-nsrmdnarii hrc 
otserpfcofi ciatojcots in nie I'tora:'/, 
©oneomlnc dno or oeotnsy in lovo fttc, 
th©0o Subjects i^latocS foj narir*! CJE « ^ai^tlcrilJir 
ais "aqMSt are mmtlnoQ loagshy snr^tfi^oo t)nof» but; 
I 
oao^ ttanciS « « i ts oim foot tin !ts nte 
'"horc is r.o minn boeaaen tsn^  'l^ c^ zttx and t^ 'e oj:coDt tril© 
t^as ehi? t^ o^ naf'Fat'jr ^rM f^o ^-ovo (rmlzfil) oro t^jo 
sa.^o nz^B-m In ®6ch "•acfir^i* 
XSiQ ^f hio "acjarat is no thin r ^crinn end 
stnd In thiB msn&ct t& »«f>r© cccf^-^ills::©^ t^ nan 
Mg p®stOF r^rnee rai^ s^ .-nnt also cirolo rn tiile 
narfclcislar t^ J^@m citorjR irltb ntlior of cf.nroo, 
m© itxti?o<!-acod ait t ; ^ ^ sub^cto in a votj inyjll'* cP'^ t f T n 
hm i&rosantadi Atet aa oz iCi^ t 
'ivrttbto 'TXter'^we, mm 
! GhmBVSt nf Hai»lri o. a 
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X:^  OJfi© trloc to ©CO Mn CQrofjIls?, iio 
fifni tbat Hay ipa mafts Ssoccioc "^til;' an o-'?torrtGl eiionr'anoo 
fbr lil*^ mcptsot?,^  itei'O ore covorai ot-xsr c ibjoo^c Conit in 
^Vcfiootdlo© ifi rahioh ood tsuca oCXiV c^^oiltlco '^ •txt ci'ism. 
f"on!© of coa-tpn in tho ronr i ond 
fbs* inseanoe. ©ornsnn 15 '^ mmnn to Irtti of thcra^  
m^ rsrosonte^ his horo, ^ t h r.l.^ekanAo':'! 
DrmehSfig in tm folo ra<|inatt tnjt loo 5ro(3ucGa Msa 
"X^^a ao G -jrciacrior in ton of tho oacfefs cornnno 
aro dolii-Qfed io tr^ o Jr^i, Ptot, 
Iit0t# l^th ond 50 'racpeoe. •'^ 11 tiie.'a ioctto leoilo p a d 
ond test© fcii0€0 W-vQ encicpd t-^&nmlvoQ In zi.o actl^^^loc 
of tjhifj tecauso iio r c ^ f e o -mosqaDacoe of t.&o 
^ j r ^n&fpoat tfiicb l e ooon to cnno, Ta nfehor -a^ 'nat 
fchOPQ GPo Ciioa oSoeco concomiBC oori-^ao, -i'^-^tf^bl^, I'^ o 
l i fown^ tSio ni^oljrj 
l a nliiohAtjq, "my^ l hfic «elivePo«i o oorc^n liofV.ro Q. « a f i o , 
M Hariri -sl^QfiOO hincctf ti-^ E'ouiii tho Bormm 
in t'Of?© 'Hcp'nnt QO i-^ oll nss by H r ".tic^lf'^.Gefit at;:7lo 
and ©lefiRnfc days of '.iBr-ii^ i, •^ oo'Slo aro snon 
rel l fdous ratn'1e«2j, tjatJO >rGyoci t:> ^ oliovo tixsn trr,:-^  r'^ .j.^ ^ofs 
anfi cru^Ut^es of tCion ""^^vcrmrr -^ tn r-oro fijc^^ o-irruiio:! 
and adnlnletretlon Gnrl cif oirn r^^ro laroiyoot!'.. 
To tinsy tjpftyed mo. to J.oits tr.on in -^v a ^ i m t t 'o 
th© '<utl3B»« large nipiber i f hnx© i.'oet;'soil 'n:?st;iciOfn 
CJLfta bestsotssd GbA ftndk ' c a v o ' 'o f t ©verytj-jlnl' •^•-loh 
in tti^^ om ix»0conoiorij, anc5 -rhicti r^ro tl^ts d3:;<30 nrt]:oi£' oa5.no. 
In tbt^ m olreutsotoneoo, ono can caoil:? a-nreclDto rjo cormtm^ 
and comttoto dalch arc M^jJly canlrcn b? f i s toaraoa 
nm soMQrSs 
Ctio nosfe fjboso o f fcho r^CiPnat lo lisos'Ory [panCo-jkv 
t±iloh ^ o © m t aoptot ttiGir caoiai l l f o , bat ooraofclnoD 
'^oteto, io in tihis icrtleuler ctylo of oooio^ition 
Jtfsaco tm hm mt ooty hio fino orat^ sp^ Tf ^ocrmtod tvath 
rojt tet el8a coijiscsfcsan of a eontjiaoo in alt 
lin@i.istS(3 Tfijr® in -cbich it bo liwirl hoo r.ot loft 
Gnj 030 tn te fi l led in Jiis taeor rif.:* t^ .OJ 
enjr oIqco la tfaeir tritlnoJ tr> onro ofl'-lti^ n -iilcL coul'l fcD 
iteOTOft ox'lgliifii, iTi ^lio i2£iU 'GQntijna, no mo 
nfocontoA t^io lltsx^arj? tgjuaXity in a tmmuc.} -^ aatior -^.loh 
c»nt®i.iiie sa^ofi^l itmomtiom^ 
;fi© r.f Inct^ncoo -.f t!ilc i l c j f a l nrt tc 
tlepiotoft in the "'atitoa, ai^corc ii^of.To t^ -o 
lltopory In tt^ 'wacJio and intan?''© t" mr-ir'fjo 
CbSfi b j ilia tiondefful styX®, H^r tUlf? Tarioco iio <l^ .c?tribat@0 a 
th®m in ti^.lch Rn© icf^ rcl f^ f^ ^ntod etw^  t*^ '^ tt'fii* 
nap i n has n-etoi ^f 
oi«r:)~eittoa orsd hoa togan tn -^rlfinoco a ^ f t^ltlnr, 
1iu0 In thQ 10th nQr?©^  "Qf^rot^iya fc . - r rort ^'-/c;: 
misfit bo read rr visa \cr©a or.;; r-i^ o^ratiicsn* 
I t oloarly © u w l o r i t y amnn ci-'so-'oo^'arles 
nosst fjptfcers o f tii® 'mqeu-iat;* it., a li'^'^le criSs 
'iSk^fi ai-iftqiiCTft 59 to 62, to 6% 
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CJfiylQ i® B(pinf or0oti®od in tbo Tfzh 'aqa-ia oalicd O-l. « 
CBh^ ptrtfeoa'. tn thin too omoEOfl a lottc? nr o-^iotlo 
nboBo ecnusnic©® con ts© tlt:o ilco rrr^n r i ^ t-.^.tofc as 
l O S W s and ore 8t:u<34o<lg oec-in«ily»ono can read it; fc^pj 
ftofS-^t viBo V'OX'm}^  ^t I s a ©ntlocfelcR 
of msiias t^lcn I s meoa on hmcirca rentcncoo; 
In tsho 26®?!! Hs l^ao -^ i^inso t^ ana 
nuj^uf CoJ? lotjtoro} aitornotely, ror^oimo iio ..a© 
fcliis et^l© in nmao- and oorjotifucrs in ^notv^^ in encic 
no© a nur^ tior' t tK r^do ^t nio ilcas-iro it^n 
he piats ia ^mvos* to oleaeei;^'^ 
In the SBt^ "sqains esJlloa c g ^ j ^ a s m 
Qgaltt ^ie^^las'otl hie offfivm « f wPitinc l a '^ oi'y ctj-to in 
TMch te ^noretlsr \?i?ittcm re-ito-icac Ir. 
o i l «>Mf3 om impolSEto^i, ^^ro Ms-? "Or^ ^ rf-ns'ir on s^o iv'tirSt 
of a rsssquffi, feoeins, tso ^oliiror a Iilmt5» Cear.rin} ond fc-'lncP 
otst a l l lairjsiutod xwMs* It apica^o zj^z lo -ante 0.vo 
p n w ^ ^ i t s fcn tol0 r'^ac of m i t i n c t'lrr/jtcji h-c ' noanat. o 
tsatser o f itiot* ife 19 hlo istotitJion t?^  cdh-joco Mo "uojomt on 
a pattsna, Gol:iovo thlc -.fc^oct : o fillcet "il© 
'mQafifit: fiith isonfterful oorn^ns, '^otm-yQ to -^ohcc f i -^ tJtair. 
r.merinrity tf? ttie mil rireaotioi' cf ' 'ciyf-oi.-^ulQ, 
^enco ho has m ^ ' udV Q® 
w«ll a « mm '^hilolog^cei -orfle f?ontonoo9 
33 are tsn-^ olntert^ 
^n porin^n r f I>iaa:7 v^'fijov rs -oTi ' g t'O 
ho® nrBiStlSoa t M o Pt^iOp V® cimnrod ocr?»itsc inv th© 
enw Bt^rt JSOPS^ I^ O IVVJ? fch© l a t t o f , 
*!fl<Pi«a he t.no joofl a l l umnlnto'^ 
ljut sn t!ie r sQui^ ftt^ratfciQ* l o h»s -^rocer.totl is not? nnd-l 
o f noQti'jr in tSileli iK^ rao tdM© quo -Jcintoft anfi rithorc? arc 
unwintaii, ^s^in ho lo not cntlefio^l -St^ i it cm inn -srr^ dacod 
sano other kinds einilarity in -crit^nc r f r^rrto, 
» 
cmalifeies i-aieh offo Go^aront In his rra^-iat. Bat; «h -tlt'i 
Qll l i t o ' ^ y mtt&^n^ ho Gli»t:a hie o^^ .^c^^rliatlo ^ t 
illG ©feranfp o i ^ r i c a i ci®ci-ciroa, oratnKsat o'locoo 
lUll of and oroat© crsoftor fr^/tciio roMcs^c^ 
Tt ©Qcns tb®t Mq abjoet of eomiSlatlari ic to r-rtjistlo 
rtsiltlo® OJ* t^ ortepo ifc l3Go t^ on ijfco tlio*^ of iiic "atiarsit "i'^ Sch 
i s fotloeayi© in the 19th» 2?th, hOth ii7th --o mn 
a i ' ^yo ^roeent©^ ctn^ ->lo®£3ar»t tc-cono hio niuloncD 
stoaS fif ft'all on<l t m l n t e r o n t J l n c ; > f t^ , 
os^ '^ nlca 'f tlii» lii5QPi'ir:r schioto.icnt; J-e rjr-O "acn'TC tsMCr. ir 
C&11Q& i'iif' o .-cci'^oi? M r - "^'."Gob 
r.nd on© cun easilj tihta® ti i o for i ..y ii:;oo.'' 
nn(S3ut>t0<Slyt sapiri &a® '^©latcd t-oco o'.^joo-js in Me 
O-afi Itaa lnt»ni30a tn a t l lltio.^'^rj f 
ti-^onifi. 'tiSt r^oijaiSly ".o Mo real i'.^-o in ^nmr-rif*"! 
o f t ^ "aQin»tt 'iiiya IB cnl'j a 'noan©' on ^a^rato t^en 
ift tV.© ftcocjwllfihed narmsr. 
t ^ ftim nf w r i n , rltldloe -^re can-^ nnlT^ M l 
. -
t l t^mvf mtk tp iao a j^cuotorioti to tr.on b;; it i^nr. t^ om tn 
sentenees m ^ QusiltSos nf t M n ^ , Tnus, hovo t'-se 
iGtelltcPf^CQ of feteir isetonops a^fl havo Jvsflao^ tnotr 
at rtina, Hsris^a. proiatay fnf this ^jxjrnoso ha® ©olleStjcft ri^iQio© 
ehioflF.tn niB 3 imm^t ^n^ ^noj 01?® 3i0t» haa i^ y^th of ti^ o 
fa^tnst, t^eso m rovoalo^ hiPfim ne^ntncp 
an^ hBB teste® ^aee vhc ^msroi c -^f LQ hue htneolt 
o»iaino«l ttioif noaningo in feho tont t'to "nhrr^ Qnd '.-a© 
desor^lbosS t?©lot? t^o to^sS %n tn tos ^hojs .Jti'lorotJirja 
f a l l y , 
nteetjjleo, Hfiffiri ha© irelateA ^up^.-^t- onft u jpie^fa^onco 
in o0„-iQreto T-^ Tires in '^fir-^r Kiisn 
narrated In Sltth ond its caltod 
ftas aioolotsea tt^&l^fJ nrobXer^s of J20 nccnnt\ la 
jurisofudmoD trMOh stsatetS In trn "scjinst* are l^th oisd 
o f th® •^Qaraat. fo^mr «oite<S o l^ fSr f ia ^ in xiilch. 
ho f0iat;os at»i3fe inhsritencQ oto, riio -"Cfjorl a f ter 
ishicili reforB fc£> lajba ""o trie "aqa^ja 
h® ra® (p t toot^ tiundroa imbteno o f jurtC'ire<2oncQ -^jitli" t^.Qlr 
crnsw® m& ©iKaienation©^ th hie c^v^tstlmo o o sMC: fnv 
I10 use® wltfe at ^n iB3^ :nori3 ^tmlnc in iosicnn an<«i yioa&^s 
hie i^esacP tmH glvoo blra o ^ast 'J^mxiia^^p of '.ojcloafjE'a-jtiSr, 
•Itile laptlciaias* fibJectsdoadCrtiy^'i^^^l') .^r tnsn im^iicof! in ^.zhcr 
UimQSf ®»g, in ^^s^-ISB^SlBz. .'oViZ.a ® 
H d ) of ivfiq ITS hi® s ^ t utnQlf$ riaCao-'Jl-^ca^i, - r ho 
eles0«*ll5®8 th© opuelty conrnttsod bf t' o C^vernor®, h® 
fl©c©"!*«tto© crustty ca-^'t-.oti viv ^o clt-ar, 
o Dlctut^ o nf occo tnaricoto ^ ^ t-o!r -nbitr ^''cvolcr^ at tine, 
or miofeoe about c?lm <3oeia«o roltnoao b r j 
have cia Ibwl onrt inlti^r •ot'nrio, ' ' l i thoso 
tJionoo ciro Cocanco c.j^of ai-- - r t'.-.oir 
prod^cjor i s t» etoo iilo s ' ^m in loxicotsF^^^hj snfi -^hilolocy, 
fvca'>rai?iC tD 'toxK^cr^-Jt^ tir cj-.^ioft rdtih an 
totenteoso ccincoc-ionso -a© Q co^t - o f l^nos^ory 
in ovop^thinc rcS'S'Sf:!!, a t^ tjho 
mtiKsr thQn tsho oubstati<so, t^xo aa oru: facial Dna 
ssfleasio fto tfto produeclono nf ^ino. 
i^ TGriaPt ha© M-irotf otf^zcA nbo'it -do c-rrjr.riticn r»r c^ io 
"^^pimtj in sh© oroftioo '.f nro Dro so fni in-s t 
CnTOacesa, ^nrolto ..f oane"Ofl fro con 
gpnluo, cind <11rr»«l ' ' n t o l i l e n d fS'llnc 
and tifflict^ioo caroo, fittr 'oronblioo, cns^-^'iclBC 
io'coPiDUB in lonCAiacp and Itvol^^ tiliat in nol'.cJito -In 
0:y5£^eniofi OnA t. -o r^ f clnqr-^co 
and I ts icaPlB, tjiio '^QZticQ - f G0;r>lQrc'al-s cni^  
i*a?ttl©Bs- Besiaoe u^ae ^ i^vo nd^raca tnc" t-ith ' r a b 
•orolteapba Gnfll ©choiapty olotP^noloo* fyG-^tlcjcil 
ri'^iiteft, oni? rtoeioionr f"o">ontlcnt on tio •-c^nf.nc ".f 
and nrlglnal adl^'eesoet on«a rs^ ^nato orams-ics, toar« 
bi mtrtnc esshoi'tations, arvl - jo in^ ' 
hm ho l i b i^e^Qtcc ito a i l 
#:icb Ssav© Uesn oatou «u at -j o I ' t c r a r j 
• -
Diotjoere '^f tj"!© 
In xitirdQ sf fvptuttoot oant^tn^ a 
of tto© Iftn^sip eoolcors tay tho ^rabr f-f -ir-o such t^ o 
ie11oi!!8, ifeg myovdtn ma eu&tl© dolioacisc ornrcooson;* 
hones, a© to »Poot©t blotorians^ Cra-:.T?iriane onC. 
Xoids^^^optor© look upon ts-i® ''^ cp^n&t bllca cr 'onncos) 
as the tiij^BSt cna to tlie Zoraug ac fa r at 
• as; 
least as ictngi^es is cnncsornosl,*jurt.tor ..o oa^s t^^oti,*, 
oufflQient; acQ' iMnt^eo "^fth tbin bnal: tn un'^ oi'DtaErl ^ t & t l y 
villi feo lea tonoknoxlo^m tho oninont; :ierlt nf outho^, hlo 
inlbrmfttiftii, ouA h e^ vast amilties,* 
CSLbb afeout t-.o norifcc r f tv.e In t^ -O 
fc^ttonlnc tnraet^ 
^i^on tiie v&^j f i r o t \.c!ro nr 
inoof^mpatslei 'm ciaitnc^ 5hcn gc a .iii^ticlc^ ra-jc 
on© Bioera-nhoj?, »n.»t ono tr.-al'' uj-u f i rojoot 
ttia oiairaj i t Chiefly f r r f - o l r li'x^rar;; i^ nd l lne i i e t lo 
q ai lUes tj^at t^oj aro t.o lnflrtit>o oii-:r!.anc 
to all r,t toarnin^ ar.f. all f - o o - f t l f o 
them a tnon-amont of orudlt/ion, le i-'cr^ol^  
th«ii? oet-fQotlon, t^ -o -'QctciT - f lot'c-^^^rpt tuo 
©ndle«ii tour« fhrco and c^nnSnc r-bcci-^^ tioo f at raio 
foy it ^PivUnrl ^^ p^otion," 
/"•.Jfiin by t-© ri^Qr - f cn 
'BQfUfiat as?® iKX'thy tn n© notwt rt'-'ti, n-': -^nr t 
01 bb, Aj^ftbio llteratup®, 
BooautKJ tbo dor^voo bonlf it froin 
'Sjqpaaf} esjeoat JfenltSQHtF ccimosttton 
an^ f.jf tu® -f '"'fid -sit^ s©^ 
llnflotabte^ X:^  shcy eon tain -nixirio ana tarcniouo flovico© 
and oxoorieiooog £s-at ciii thia auc a fQ'mamcQ^^mt -m 
tJt© for i t ! « fotmfloA rsn i>orrinc» ond ©-TonolQG 
^iGlP'acefal sohe^Sng fts fteMifo e fc-' -jattory 
Therefore, .S' t^sjr "-Tia 
tt^ S^  do hm*m in ati^ti^p; t^ilc inlat boon 
bjr sons er.'tleo of tii© '-"itp- n t of ^tarirl end 
It to not noco'-rar^ tna£roo r?ith f - c -linJon - f 
ts'ftoa? of ai'-.lNQisbrii* bo o^vorot^p cpltjlciscs 
Glleglnc tt^t tiiolr qto fcaflod an I'-rioroiitj? 
visl l^ ' ity, ihe olsvjouo r©ac5."»n •^ f his cati-lennlnc ^t^Ji tno 
^IStinoiishOil tors arid v^tv^zn, is , e jat . c -an'>n nto 
\ 
onmisDSf.tlons* boea^ioo Jioroyo hlrjcolf ateut to 
»Tt 1© i^ or® ifrni^t^ablo tj^^n "ncp-^at on ."cn oofc 
ttoisp -coBi'Wi,' In fact tho at5 ^till ao 
othos? csrltlo® liJ^ ve Gellboratol? rldlOLiloft '^rti-at, f sllr 
Stout and <larjGi'lt0» GO tiiC, coal^ not 
mmaro tlieir taor: tAth tiie "atAiOiti .'X conjoWcf^ 
ii^m fjnmiB© fats© Gllomtiott© Cier»lnet; ti-^ o "ar^n-oc. tt'-oir 
char^p ODnltl nnt bo unhsld '07 t^ ie c-tui't oT Xitorap:? c l f c l o on^ 
Mth t^ll^jr® of feh® .11 
are oB tom^ ne orodeccfrtior a .^fl i.t^^ntnir o f vely n'^'^nr t ' ^ 
teamo^ oergana nf t*^ T a b mr l d , .  , 
57. !'llo!!^t«oti, hS st^^ry i' t .n ' -ati^, 551 
I t lo GlrieQd? ©feate^ n that t i^ioto'vor' cna finf.t nc Cot^-cinr 
or teisifftl lici t-ioSir* it m i l j f\>r t::o r.fejoct -^f 
n?Of©istlnf, ® truo ftf tho ir* tho !^<?,7e of t^^elr 
iteus ^rsim to ts^ o^u t-'io^*' -30'>'?10 csod cin<ljict 
by roanr. ftf ostsoft^innont '©ci'oasioti. cencluofon t^afc tuo 
rumple rjotafl 0opralt £SD3?o ffeultc aftor stuj^^^inc '^Gca-iat, io 
'^ GT'harjts not ^uefclflefl, I'JOcaiiBo tI\D -.f e. r r i ter lo nsit 
raarelsr to nattoro t?it?Jout intorost, bus alon t^ 
t]fi®3 in a niossing Eciviuc t^ ^^ is vios? in r.^ -c^ r "titid a i , 
Rspjaahani Eaj?irt havo ccotoccS ts:eir ^^ -.s^ '-Jnnd ivrA-tQ&ii 
in fe'io test 'JoXishcsa 
oao of tno aocnml ion-^ il '-sntfitore rso. • 
the outrard^ d-5 >0a;'ari00 ^f t :o He 
oletss^stj, l3cca-ae© hie real objoet; is fin cJvo a to t^ iO 
to taach hiJt euttur© ond t« puril^ hK r ^ t 
o i^o l^orKSS r^ f Wou^i tho eccanto '-f rorujl, a-i^ l al©-) 
cnnsoloue fSern mouSn^ tprr lot , aiun ijg can faco tie-^ 
nn'tboco®® antr© of fcls 1 nn-"; .ccoKtl '^o 'H, and -hlo'-: cm" 
acM tf^  hi® leartiine tcac^lnc l-in - o - f can-)r>Di:;<on 
In -^ i^ oe® an<5 poeti^y* 
^ (KMmi i!i nir. 
In ft'sfirsts AEcemrny catloi^ ^of ^an*^ in 
Tojnon) naritb tl&oroin ost-ono mvors?* .n'^ avo a 
w^losi io rfjoa^l © rjfGfic^orj O-'on a-d to:'n® 
riMirah 'JttqiK'!Rt far lrt u. 15 ^ 
60. of M . H n r i n jglj^S?, 
61. Cher^jp /\K»ine(li©e nf a t ^ W ^ r l t3s> 
bits ho §00® not -lut m tnm c^ e vwO s^c^oi si:" 
his sssssil t^S^yiWLS n-xe-A «of ^nvivt ^A'OS 
uo ft nlotar'o r f a noctiac t-Mob t-.o 'S-iini'Drt cnncoi^Q rif s 
jssct ncot rltSi iiic^ GdDiration* .j^Uito cnii o t^otos i^f 
r ic t w o t iciCco'it ^ Ci'^ ^at snnt^ij^tlrn 
^ / 
tsho cpSiict'^  ^^ omorjssi. 
!.« fMe r^ ^pna to ecolrot^e nf cat;'I'^ctnc ^^^t 
^o inlt^t©, riQfltb, t^ -'-ao .Al'-ap o torn of 
Tm^ fbs» 4»ifiSnc ti^ o encioti? nf litc-cr: loi^c-nr, o.ftos' 
en t n t o r - ^ tio ceoi? ^ki to t -o '^f-itetrv- ' -f ' nera 
wos®^ '^r-o c^/'-c* uir ou Htlrc! 
rooltics vo^ BO© ^ U of t^ ".n fc^o ^ ^cs-^f-cn 
^tssat^ecs to cc^rc vt -'rjr, 6n tL:-o ficSlonooo 
ftln 
th© ^ ^BEmt&if vA.x^ a - or. 's m 
t -o osfnfitn^r f j f "Xrj • o> »curG . c --/.ro - n 
m-io Foletco fei© loots':? 'm » ^ooucai riCA^Ci^ ^m 
ntii^ ittJf t^an^ nf fcrc dinar for i:;© ir itr© o tl ©^ra m 
(f mtjs arr.t!!®®' ^ins? fhi? ''a m .-o 
roc^^mise^ bF ho rocltois vjtroo ' \ c 
Tn t-i© to c^t'^.M "nrlt'.i hcnrcj a 
ca iJaf? tJQt^ isJon " f e # 'c C't^rr'm n.~a 
H«ritlit in urn ir t;. U-3R 
m\ti hi® Br>«c»llc5a ficn e rs®'o 
• v w tijoa?1i tisnj li^tl -^ s^ r^ in s^^ tr* ret. TO f ^ w tft® 
adjeoetit vll lsgp, cfeat oloco - f - r i t t i a n ' ' S y a 
"tcaveo (^ n tfeo Ksaaxo t^ich '"oatife ooiorotlon after tioar^ 
I « 5th A-ssesita.^ rtufg* ncfjcos s nS^ht ottn 
Qft fioro rhi "'aycl nbtaitic '-^noj fmn me ronornuc 
rhm nlm, ho roiatcc a faim otory 
Qteufe M b niefcrttxJto ooclvO &ir, !ielQ in T ' lor tjocaah tjh© 
^MQiOB ho mo Foecsfivodi^  fhnrtlyt eocao tmv tl:o 
tiPufib tliGts ho neltjJ^jc t?lfa t » r cc-n and t-.o otory 
lateK^tofl ajifl i t io only o tricl: to ob-sato 
\n the te nccosjbly ' B Q S B d S ^ ' ^florbijan) 
finds hlmmlf in t'lO company cf literary non including ."-Ijii 
•nosfdl, nan iQwenttlfte tn© aoctino of ictirnioir, 'to, 
iloliverfj fStdfiTQm in n^jtoh --aro iinrsoSnted 
aa'^ ftirfeher ho t^yB t ats ho lios txscn frorcyi t^ iO loat o f ?utaic 
tyi!5©r t>7 t :^® but I'O t;:^  acuo-^t St or^ptnc 
that i s tsettcsi? tuan ^e'JctiO.anoo. 
In tfeo !iOPit;!i te rataic 
r.n oia ma {/ I^xi in d'oci^c© oitli an old 
t-tio dfotsrlbutofi loofiet-^, FATl^i ftovn o airiiannaf^ 
aeali^cs to tliQ nene o f it0 .hon c, 07 oj:*o lnv?t;oA 
fcEr Sapit^ ©ft Iiin rfior® ' ba o^ya ic roon -r.^ til^ u^s 
and eaon aftei? both nf tiiera a ieanoor , u T z q s ' ccndinc 
tr) iteteh alkali feo ^©h hie hanan^ 
^n tho Bth ^Pfo^m^ «of ".ba Q^fl a youth 
on'^ csftT foelbs'e » (SRsi nt notj- nf t'^^n c^-^ia^n agitnet 
moh other, Iti© rarl bejato"!* o -i^Sfl© rn ona thdy <lo>art, 
t . i i t ; e r o n h o o o i s f i ® t o fcnon t ^ ' o z t n e o - ^ ' n i l H i n t e i ^ o n r v r h « 
old 'Tan i « ^bu ^yd ord ara t r.*©:/- arrcttod. "le 
• • P d o a s t l ' i « m a n d d i f t s i c a o a i ^ t a a c i a ^ i o n . 
In the 9th ftEsenblj ^of ttfi tsifo 
a'spears t?ith her tnisbaiiKl an<3 aco-jscoc rjin ".f rarryinc i^f en 
BlGf^nt mi>em and aiss t^ot -lo i^ frn roVl r.ie o f f se t s bnt 
^Qnie® «S0c©!iif© her, -ifee ciisS mv lac tbe osoaoe ^wts 
airas ©nd fhejr narlsb -islcover© t^ iat %t i® 
itfe i© fiSng^ftC; rtOaclKC ^it^ ift® then 
In th© fDtb *of nahl^ah* aba oii©(pt» baforo 
tho fsl^t loutbi xT^ csn hm r.ac? miicn tJoforo lil??), bao 
1:511 otm eon, l^meo sso his lunlsijcicntj* Tho 
teing etearsocorl©®® ifsifsrst, - m t o the aecuc?o<S 
hloe©if in Mew nf a pure© t» GStisfy t*^ ® 
!3at tiDth r f leav© fovornor rm^ 
his vHth m t l H m l wDrsect* 
tfi fche n t h ftaeeiablr <af re^^b* '^ 'ou civ-o an 
oiafcoratso ®ari?»ti on certainty o f doatli lact nf Jxtlcr^^t 
Rnrt xx>xmT otje, Sti I'h^^noil tsrr-f!© in af fori TOreeo, 
i'Tlfs wagpiifsesanifc hyiKj l<i v^ritii booome indi^vanfe 
fyr A f c p r ^ B ^ a # © 0 0 ! v o © a b u n d a n t n i n e - I t ^ t x v T ^ c r l c j , 
In fStii Asetotay »0f ;anaecus* n'.no "ctrit.-, ics on 
his ifty h© is in nocd of an occovt tfi -^t'otoct 
tho o&vQv»n f t m mbbera^ T^wobjr & dcrvleh (i^ tsu "ayd) 
tetiu for mf& travol l i f ic throu^ M® '^acleftl mrft© 
and g0tJ§ Tte ^rvish is ©oen Arlntrlna win© tjjr 
neaPitfef <ssbo feols shook b^ lt» "ifce nl^l "an tlien vorsot 
ftnA l!«3ij?|.tih t«tt^OS th® wine ^ ^ mtli «orrot?. 
. I l a ^ 
Tn 15t!i Aoficribly 'tra "syrl dlcc.jico''. co Cn 
ol^ mmn ±b f b t l o ^ by mno It^n cin.l teblc cMlrtrcm, rJtJLQ he 
otetcs-lfs© aios t&ftj^sfli hfc Qafi Jcfii;!! 
latof ^at hQ io Atm 'laya, tu© IrtpootJor, 
In tfe© t t o '9JL3BSE' tii® Oon 
o;if3car isocSstog r©l lo f thrauiJa rororcnt^ti'^no an^ rorceo. 
Ho fcRCivoi?^!' lis iieatioGO^ In tliio ^^  oromta 
imfjSlo Id InfiP'oAue^ ^ oteut tb© fcoiro ta c&t-taitj prapsrt^ bj Abyi 
"ns^g ^ i»ol£st@0 it in ft lane, otofjr tlien I^veo a colutlon 
of the ntoep s^M eaj© r.o^ix'i Hg so larjs a© to 
^T^ ttO' 
tn tho I t e ft.oc',©F3t]fly »of •'.fio. o^jlaib^to or. 
©sijmtratoi?^ fga^ of netolar-ohip ic fc-ei tinr; l laeo ^notr^, 
oa<Si o f td^eli aay to© r©sa for^r^i Gr/i moit-^rd T^^t^ut any 
ebcmcp Int^mlf noanlni::^ naritfo Mn hio frionao 
v^ io iavit© tin -t^  cima the for chCittifif^ ^ ton 
hi® oiill«ii*€m Gro h u n ^ and orcjurce tucn tai^cCun 
lyatJ ho <?oc:s not rotjijm, 
7 n tb© 17tli Aeeoint)!^  ^ ' i t i o novogncd* .ho bo lac 
t^ienselvee rmovBoA , j^vadnoQw ^ norfoot ccncs, "'^ t cXcQrl^ 
x'ose'nblea l^tti '"•soesniasr. 
Tn th© iBth ef©ri6fl5r of ''In.lor* ".bn "ayiH ci 
iS'JlonW slxit? r> f l i t s trxourp^ t 0 aaiva^lvo r f m alleoa^ 
nsiBlbPtua©^ I'hii t-.o "rrt in vnr':, 
t^ei atteti«^» fit fcaet» sees a vise - f n"root;"x}ats an-l 
<|a!t9 t.'^ ?5lftO® 8«ytne tliat '-a® ta-:©^ an -at'i anfc r..-; 
noap t r « . n8^ «n t things, -.a relate® a p© of • 
boautSfiil miAm^ i© rcqiiireft bj tno isvcm-^ r fhr hte 'irince^ 
saifi (hvismar iter by fnrcG <%n •-'lilch I^sai r^fyiS.i-tie 
not t?^  Peroain in tii® comaany of" t^^oo chc muld rotosi a OGc:?ot., 
In til© 19th ^ Haisib^ys* ' lar ir l cr-n-s hie 
knot^od^ of The story fc &f tr.o 
s to l i e i^ . ato ra^a nareo© Mo l i fo at r.aeibin in 'lyar imbfah 
ifetlfi i l l f^ -lontte Gttonil iiln t^hm In th© 
anicjiatlcal lan^iSQ® fit wfo-f^t no to l ls hlv Brn to ferine 
Kjijaet Jter tib^. t^ft:? f^ c®} tl'to ftmcioc of i-sc cfp-rnriri n t^-os 
Ibo^ f&me of mrlom ooiDoin^ea t-jitb ''.te* find o^c. 
In th0 gOiih feoeenHi jr Mn 'tiyd iftrxmto 
t M or I'll® feositUki tsh© so-nbtaneo - f a fer-n 
Qnd oecilr® tho of hia enmenf t-^  a ^ryonfi SH^ 
Tn the Sisfc ^mcmbl:^ ^of l&jg:*^  ^tn ""a^ fd nreachoa e 
oorinrm on l i f e nnd ho ci vos or-otJ^ or 
in feprocsf of tho CsvornDr, :bo 1 a tier rooncn^ "oto^s 
Tn til® 2dnd ^m&mbls na^hratcp* t.tn !n s 
i ^ b stoosj bis ©lo®i<3nc& b rhotaricnl f^  '^ .r^ os© on tli® 
cosiarativ© resrStje nf cGC>.*o:jarlo© an<3 ocaunt^onto, loa^-ae f io 
fslaoe in finQsr iioosiis© t - ^ j t^ s*© "'cr^to by 
HQ reoltos i-ercc© nn foHy -•'ledor', 
in •rtlficffil coTOOsitiori, ta^ior Mc rofnare t ^ 
mvQimoP nr tii« cflstnftl acctslnc f -p tr.© t'^eft nf 
2/^ r f mnf t.f hlc %oTm9 mn t--® -nvrrror ^01.1. v.tn tn 
verses* lenl n f.a c-nrro E^I Cbwrnor 
th«w r»csanoil0* * tJu n m - B ' -j-^vou:^ anrt ^ 
O^WDot* mlievde trtoir n®oer©itl®s» ' t ®o«^ tp©pe<l twit 
- — , -
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Tg tthG alil^ Acronbly ''of ^ijO Gra ^.rat^icQl 
anft dis^Sslfcfono Qro roiatcrl, * ba its tno r f 
loQPno«S fKJn at Oa^aaa ^'sros hSo rj->inlan Guteittln^ tmlvo 
mic^m^ itiWii^fig oDstfuTO i^ siifl; toohnicai ooir^to cf nrafoie 
Ito eo'.rcs f^lfts oxitoinc tfinso -^olnto, ^.otor 
ho l o a w s th© CDiJ'^ sBffij ijitfeut trslrlnn s 
m tti© f^ c^rnblj^  ipf ••-r^:,^ Ma^c in nati 
i-Thn i© fifott f iakd ©an Khl^oi'Snr -iG CTo^zti mv'fam'^t^ 
iiff & m o^tsft^  'Bw RO.n rccitso© \ci'0c9 on ;IG r^ieforfciKiO ana 
« 
nmmsrn '^ -^cs rich orflor hskj t'sosr I'ero at on 
r lWQ lii© c Bx^thov ".iju "ojptl ox^latno tiio oftraco 
Hafe o f t^nieji m m c t'so a -olntor m y^ ocs '^icecsS isi 
in fehe asremlKlf ^ tho orttorijatno 
FS^ith Hximi^ &x>tmm Iid-^  M revpr^od f-nr m culoclQtlo 
(ntnmntt^f^n in ^^Qh fc^o alternate ^^o i-^intos^ an<l 
tmiiointeS. 
"^n tMc FftPtth iB txiT'rn '.c 01 o 
mtilth^ nan tfco i s r-bii tootn 13 \!r rc-fi^'lr, " ba '"O i^fl ^ol^ r 
hlT tlaat ttJO caucs© ^f arif^ori ^TnciOTlt'j It) oloQJOnfc 
oaP5po8*tlofi \stoicl3 ts^ iG CD\"0rn;05^  of Tus tjnG loOfic!3 him rith 
61 
oroeooto, 
-n t^ -^e ntivanm.^ »of fciio -'^vwt 
'^rooonto a oeory ateut t'-® loct carol f^ r^ g rccrcti lo 
i^do^ Tm Btoe^ f u l l r f inte-es:; and csiarn* 
Tn tih® 28th ''-Bccnta^ ipf "gp^oroan/t* 'bu clel'vc^v© a 
acjrson instsa&ititS' o f is "nan feBt^.nio© n<l co^totRty nf 
^mthrn Bie v«Pfi©« In a -^nOTMy ar© ovi&^Amt "n f^ iPm ftnd 
substance, ,- - , , . - . -
• ihG . 
ta tto 29th AoEQsibly Poriri -iro^^iooo an 
enaslns scsdi?^  thfoufja •'^ bu :ho nt^rj fall rf 
cmlest^tlcsl lonc^JiePf ti© on^i t'^opo :c & •sop'^ooai for 
oarrSSj^^ Bofot^ o -csMine tot:o© -jlaco^ ^tra. ^a^fi ftolivo:?^ a 
ranker ful enfi rAvvoVoun ori^ r^ocse, 
Jn tia© ' o f ^ E , * Hariri rolocjo nn advc^^turo 
ncai? CaiHs & ntM-riaco "ogrd 0 
daeccjweet m th© <rtutlos -^f tu^ r ich •tj.'© o-d oieo 
OB the in oGtamiRhion tbo inGSltutiorj of 
in tn© ^'ct "awfoh^ -tcijrf. on t'-.o 
» f ts*u« ot ''ooca* 7t te n c r » n > n o ' - f 
0S!lia«i0lt© ^htoh dle-JlQjo vact icornin-* In 
tn tm ts^oemy rosrteh^ Msii ".ajd wncciro nn tL© 
ct^CO a© a rtufti® ^ ^ Giicr^-o various tsjostiona on fcmif;i?dcat 
m& iQc^l points* I t om - t t>o nnfit oiGbn.T.to, in-j-.rtiaits 
loncpes an^ diffciilt of ''.cconblio©. 
In the ^esemtulF *Gf TiHitS* f.aa .c^ /cl a's^d^S 
e!iiarftot«r rf o tsonaicant;, ttio to affltctc^l 'slsy, "Iq 
an-xm® ©locjaantly tP tho Ruaionco ot>tain® a t^borai ein^lj-
of 
Tn th® ^erenULy '•aika^ I^ar^ri rot© o loo^linr 
otnry in t^loh "ar i t^ Tfuvcnoooo a oia^o • '^ Xrd "nj-l , 
G.:3")©ar8 fta a sliitve rorcr:Rnt# or r5G c-n, .-o to.? 
10-5U^iatas the «ai® -"jrotogVnc cj t:ao 
Ibr fcfe® oouPt o f 
fn Asfoamy *0f rhlrag* oar ita rolQtuo nnc nf tno 
rxiBt ititc-Motsifig eatJjootJS o f fcl® faif^fr-rlQnfs fcatro 
sjnafiirafsu^v toSeislnr -art .iB?ovalont: ^r. 
th® cksurte o f tifco ''.bimoicl 'Ui^omrs St oc 
a of Ife^lon^ Thiio rjootJlo at so frtlintjOiii t^ o^ c^ '^ 'o C'^ urisa^  
^fssK^lbas a xAno c-sk TOtaphof Icailjr UH-IQF 
sfmitB af a cSJi^ m for t^ hcsn ho to 'surchace a t^JftfiinG 
atjtira, 
m tfi0 Asfool^y sfo-ynma 
tt^nty nf ^ytrioae nature mn fl-.oo not 
^ o cxid harlri do OS t^ile in n os-i-jc-iiary, 
lis ft0r0w&ly ^og t-ataa^i ^bi t^aj/A ar/i hie eo^o^llod 
mn bolbro tl^ o Cliisi ana rolQUO <itcTato 
lo t^o ^ t b ^roosbl^ rary* vocoi^tio on O'^Ironf 
tn tjiis Gtivamst^  of W ? in com mvs in ti'mo 
vG^ BQn » tJ© nroiees li&oraiit^ to -tin rf oeniaQ, irr ir i hos 
Qjtooilontly sliftcea his :'liotaricai osopopslon iT5 tliG ca^ct voi'oes^ 
In t^o '^fconWl^ ^^g. Orianf & i ioturo og 
a osetia?© of a tc^ vnj^m o -T i^^ e o-^oll nc^Smt tho tl^ Gnrpro 
ot tho In WSi HecemtSly no vory nlcoly 
coeTi0Pj nf tlfe© sea along not^irol ba-i-ition, torr^ro 
tso^ t'aro of « Btfsrn Qto» 
In ^ o iiOth l^ ^eeobty noriri ir-,ducoo a llvcl,'? 
aitefisatlon teot^eon Abu ""©ydi ana hi© ^oanc ixifiTO tjli© 
rasi of TeteiZ, '"MI© Atou ".aya comiasn© of l:or «'io 
G|J.©I5D» hi® f b r hl0 abuse of cofijuoai r^.fv^te. 
In ttie ktet " b"4 'ar^ t ^^ac og a 
mrmn^ itilon i s fli^.l of lofty art i.->nJ tlont Tt 
^ ihB ^ 
otossPlsr fihotsw Haririt® oawoc'fal ©I't cnmocStlr.ri in rjiynod 
fi sariOiJ of ri<Mt0« e® in e^o fomer oMcn ss ^th 
in rti Aorefjfely 
Me metjorsf and Df tho AroMo ^^ rsc^ o in viirimm m^n 
throuC^ Afei TAfd^ llio cUnooccion. i^ trTOon him qjisS Q jouth cn 
mmf-pi is tras^ thf "S' ©xrcfal ennolilcrotion, 
2a th© lito * t^o. -^ nt^y^ '^ Ixa -"Gya "-^ iros a 
nmlon* ^t rjtffilfikB s©Dit;c:?ionte» Tfco:"? rotreal double ^canlrtf; 
curious subtleties of tij© M'BMC imrj^cfim Tn th© ond r.o lca\or 
doorotly tsittout ©Xiiainin^ t'xCT. 
Gcco^t anot^iei' I'^tJ'irmwieil tetwison '.fci "awt^ (Xtsfl 
tin ymms a f^eh tliom JOQr ^ef^jro the c f amtah, 
©BWSJI.IS'p aruurson t^o euapao'iep of Q sotool 
Hie OU55110 tiwo mot ite^Cts "^ ti 
lln^iiofeio artiJflcso^ 
Itt fjho ^neen&ly ^of na.lr* "a.'rrt 'n tfce ctiarQc^ar 
o f a Gn^ eoofi ©n oltorcnt'on ol-^co totooon 
M!n Cknfi ills ©csn, lHuo ftDta "^ ayn nt>*:ntno fw^n tt^ © 
Tti tho ^ t h .^ p-ssonbly < t^ -.o '^nrlrl 'c tpn 
Mai (Mtum AbdiallSh r©|sscr at ""'ira -r.n cnrjos 
in t-'^ e -"OBQae nf Oftm Harain miA na rite© s '--snicrful »fcf>s»y ^f 
hlfnsclf, moi-i l » ti3€> £ia«t« f -p tuo cn-^^sf.t^iii r f m c ^ t 
'M.OGpti^i; "oeoratog afo'OCOlf^ Don of Hariri BnC> oarao 
t?ritor% i t io eaiODosot! tn iia finest; '.ccontoly 
C£>mo0o^ by n&siTi In vi-iich nsyd fnr tho f i r o t tlt't) 
6k 
on tbo 
In Uha ll^th ^of rassn^ ^bu 'Sya ur^ao iiie ©an 
m i rao t i oo moixSicSfiej go l^no no .100 iraGtieodi St Gjst^  
ht^Si omroa & l o t tsc^itn, iMo ?s on© ^f t.'io '.tsoioownn 
o f ttoo '"^i^FiOt, oticfwr:/ tiiat i t in *onc i f tho 
CZ 
tinQot pl^eeo o f r h o ^ r i o i o cfco wc^rfc '^ 
m tCij© 30fsh ''.ofcnta^ ^of elocc^'boo ttio 
^^oimtn-neo cvf f^to "Cyrl tr?!t;:i a r ! i0 i i f i ca i i t ">'Xv]0o '^f r.i'^^a^ T i c 
Sferot^ll voffjofj as^o itant mtoro^f'tie tn bs'oatho the nm-otit 
of aoirotion^ Chctiory ototoe,* ^^ i-at ^or-Ko^s t'-.o forot 
otocc Ifi E c^J r^rt 41 f a'iOJil^ oq ci^oii t-'o an^ i m t 
it-ico^ffis* ^^ 
Cfcenor^- fart^itrra-Tar:© 'Tn, :;io l a c t " rceniJ'j, 
coloto-atluc ttioftjaiooe nf hio native cits' of ^v^ur rontep 
cr^ro Co rany coiTrc5r.t3)at:r.i?o» rholz^s'lcltinOs cac::i 
coc: l t ic to mpp^cc tpJS^  -^ciior la c ib i lc ts ' o f Iso 
AceonOlico c f nariri ore t^/o-^eolvoo, c o lict'i/o ' f 
crolofey of tiio c l t ^ , -Susoovop to >iaco rooio "T tTo 
cavcntur©, at '0 ©itta^o "Zfim .-Q i-iic b'^s mna^itotwasii 
of 'scro til::*©© t^of^ ho cUaroe ^r roirovco, "ti c^ sn foftjr 
ttQ 05or:?si':>iaicai poortion, o -Jl '^co r -oait:^ '^r^ i-ef'no.-Tjnt,^ 
c^oaory, "oc'cnm^oc ->f ai osc, 
Ttn nh&mik'^.n t rr:?^ 
• 1 5 0 -
un a piettife of on© c f th'se rnotlnfe^ In rrhich tiie i^rsrost 
cone#lts of a pc^ cfc mQOt ^it!^ s^lc^  cAnlPGtSon» mblto 
^stoc of tti® SaerisnB hMj^  ttersfore^ ^^cubtlccp, a c^oat 
Share in dtr^etitig; the ^ i u s '^ f ftattr-SKan, 
nhOQtor T? 
.. OF Am fr>c.':i rr , 
nariri So m z tta f f - ^ c r £ > > n t-Mio ?-ins 
01.'^ Gii^ti in coniioBitiQn -.f tiio 'O '-TO otco o 
niotsor of isltiatDre tofi-sr© hQs?ii?l ao ae afx-r* tho .'nqa f^nt 
ppodaom by Ib 5I10 IVitlo 'joopfs e^ n o'^-o.-^t lias bocn 
n^do tn mto clmm c l^l '.rrltofs of rt.'iinc fcho 
oerlod Onid tteoSr n-jrtifSp 
f^.im mcrg r.zlz b* ^omr ai^fQ^di hin r r i : , ^ c 
raqar© on tho sano osttern of D.rC ' t ..00 aot 
echiGVDft Sn tno ol-.?olo "f l i^rer^f ^ m . Ho "n 
2, f-triyi CGctn -^.a-wsa "ac.io .^ao 
ntno "'ja^tist "itk "stpntotl in t ^^ ^ ' To r^c "ari-^ n in 
Mo atsa died io ijB^ 'o a r r sMert '.f 
o mot BvA o aMlolboeiet. Mio rtnac .-lo -^ t.Sfnrit;, I^ o 
-hat "ioo 2.0 a l^^a&ar i , Outt t .o lo t'-^tj '!o ra i - a i—c 
ore rr&r^ w e D a s onS in rot^rai - f io i?caac.-* 'c v x 
chiol* "nt^m^p t3xsr»o nn ^cjp? cfvnit.c oJ/// om f^n'^e 
tn "T-OKfljat il-narruShanl r.ariri, -lo r iCr r . 
riiy nnt aclilovo«l nnmlorlty* .Is - f a 
<^?.fliamit nattjpo* D-at t i w nr> fuoo^natlng q - i^ l l f ec fnr 
t;^oi^ rGO-^er®, nir • do -sf i I o t . ctmlo tut no^ 
cbar"iiTif% riaca'^t m t trar t'.o na-^ o -^f cltloc ovici* no 
on© 8Ge» in " ^m^t a-i: v.'S ms'^tl^ 
C! 3 
a, Knoycloooolia - f M - l 
» -
t^xo mwilor rf feht) mmloam mr al^nierya 
st^tos tft^fc Sl3n t5<s<|if!i hcis enrnocctl 'sq-itjat in .Ti'ic^ ho 
hsw ^ateut xm&tOf •s^ ise -^ on on?! t^aolr O'nisicel^ t-'j^o-acli 
tne nediim of ©nicialo^ for olcaoinc t-e -son-jlo. r.o hao oitca 
hi® flPsfe noQasjs Eijamly^ Al^HalpfsMo end no rioo c^i^lcinod 
noanincp o f ©niso isarftB l a t&o cnA of cptvh i^aa HgqIs 
has nimmlt mrsm*i:od efeor sJso irjtrofluotion rsf 'a&nat 
&Bti Iw hQo ilec^ratsei^ ttu cnsOTt© ng the ptorioe onfi 
TiW comilor -yf tno eatsl.0CJ0» 
^fitsaoEifa, ©tate® tshat; rm «o otcf> coilci^ "^CBQIQ^ ^O /.ae 
t m iT>>is otsosr '"Qf? critton in ' ) 
TBI msjmii $ diofl in ^03 
rmtteL'^ fe* nms^ itesma rhoj oro 30 tn r.mttcv^ 
y ..Al^ .9 ax»o " £ral ' acain 
ai^icsori noofi, eiTi 45os in 295 
% $ t^sa Gl- .airian 
In 
6- SIB rmnF ? co lo "oii ^.mxv^h 
mwnmiAA b, risBri' b, ro*ooa c i l . ' a i r ^ n i al -^tf j ir j i , 
Tstio in tHo eaifl "oQc-^s ie com^ncjo^ t^Q 
5 
r«»ute^1 w e t s , 
7, m c ^ ^ T ry^ t^i - T^ ^^ T^ i*^  r 
Ifmf cspjooedii Lt7 t'"© «©}©i).o:.0'i ^-r-lw^ na-sfl "ton '•a-'iia 
fHHFis ai^Kutub at^arabia tsi, 
% muftrn ImfrnkUtat^t V.'i 
flail WllfA^ 17.7.9r 
^ 159 -
ifei ai^GiSKrQli, v ^ lareort arGs? 505 s 
i i » i a . ! ) / 
9» t!^  C^ IIV T. Ari^rap cooslaA t B3 ^te al^IBhlr '^uhsnrjaa b, 
Yoosmf ai.n€ir<iwstl» ttio «3ic« ir. ^«H, 2 tlo in 
a Fpafjiard, seeiiss to lio^tj c;ino tiooror to 'inriri in his 
I-I^qmat. B© liois oomamA $0 oltii xxtsnat e f fbt i ; 
fchoy ©Dfitelaea pmco an^ j^DOtrj- tesh, no .-^e raiocco^^ 
rrtmair b^nanpora as i t s anrt b, rai-^i^n in Itc 
ho2»o, Hotf? tlics^ :ra<5£mt laavi© ^'onSsho^l fro'^i tlXi ^bo© ot t.'io 
tUB* C9) Ql»rsnrt^osy?Au'lg^'O'%.. t iio" Gro 
and oro cam^itod ^ njiQllrh JcciDlu'lf^ln, -l^o ^ I M 
fhe,? ore In ni3ist3oi»f 
(9 J s ^M 
Yttoisf oi^'iasiBi -ItoO In 
•n 
to amsfoar mioh. oomoccl ot ' 
C9> fiT.^^^nroor/rX?^ t m "fcu ' l - j ah iP "o^  
Bisuf Aehm'lsooisit Aafi tiliioSi, '-ho ia Z H H ' ^ ^ D . 
Sn ond mmno tn ^vo cncKs nearer to 'rariri in 
0 
'Jttt^ tsnat. no hoe txim 001 tiio clofcicait r.u-ibc;' 
u, r2»o<J:elrTati ilncydlopao^iia r f "^©laa t€i?«64 
n-^. 81 etc. 
10 P0hn® ol-'rutaJb 
11 '!nQffi?!a(5 nQ?.fo 
% mm* K b, tlsiap ol^-'.hutiRris il, ontitlof t?ltii M.'Ji?-
fio cee torn in or 46? a t nangiirhsbsi? onfl 
itioa Xn has mmom^ 30 ^'atsamat, b^eo-:! on rol^ftue 
thoaoof fWli o f aa^jmltlon imd rhotoPictsl "o hs© 
mmmno^ Mc to the CRr:o eonvonfclisnol 00 
oma na«*3ri mvB Qflopsod^ 10 a ~->rdo 
•ye Afeul but ho tan amiim^ tho vorj? istylo r.f iito 
<sont6s^or»ri0s a® 'H^^fidatteno*« 'itio nf bSo 
Ksqisrrmt rofer t» mmo vtrtro® 4 tiiGt orrentioi ta found 
oxcopt o for; filileh contiaiti otiia? thone© sjch a® t±io 
mcjBiaa OB GPaimSJPt os? rsQtSP® or fiyno C catufi ) nr t^w 
m^B ot tho Aroto© leattlo rays) , TTJO TOD'CT."! idea I j i n c i«tf> 
thei!} ie f^aik ^ trsci: of Jasticc^ ".1 irotort!:^^. 
tfc ti^^t to hm mton^oct to cnnnocfO hi® '^qrimat 
on o tiiien© tshieh iB n©« as -tqU as tno::lEic tho oociety '^f 
b i s Thus 111® (Qicccuj'soc oro '^f a rrcat boto 
to ooi»i»oc0 hlpjself obA othcs'©. rn^ '^.aiianat not "-'tsn ctranftn 
»tf>r5®« tJftiiod on fto ir'r i.'o^ocooE^r-G 
hfcv© He !b nn tae Q<-vorQlnc hio 
fttjaienoo' its © r©ll|5louo ton©, fu l l of roi.lcJouo t-'icnos on^ 
with great f&fcih In indeed, a l l hlo a(pnat shon 
s'OllcJoua \i1icl3, tl erolo na V'^ Cnr nr horo, t>:t 
hiiaeelf Plainly rocailtnc t i^o Vmt - f ^-^giont, 
<tetne Ipf^d d©ofls in tM® oarthly osSstencj Qvl fcnrinc 
!3Bdi d©e<l« actions wiilcn CD^-n-ttoa^ 
I t Qlo^ t^^t h« "Ot tn iinlt^t® 
H a r m , as hm ha® ndHilPe !^ m r i t V u aMl l t ten hi « two 
^©©taring thnt fjo-^ hie exoeU-^ in .:1s 
- m . 
ho i^ ia® barrom^ the nwiQ of '^cjxmt t!--0 -jaroaco of noi^ stec 
om mllcfitton of 
rJJo rtioa 111 • Aocorfiinc :ir-cl:olC5nn 
»Xts 18 ttolo "aqanat rrhlo:'^  (loal • ttl\ njotlc 
12 15 teminolos^ tel^nc© to tjliis ci-co as ® 
ATi f^Cf^mfa, % at^icean b, rafi at^^lfspi^ cnt: tic^l 
x&m rj-dch nomio Uing -^f OSrriai'lQnc, no 
Sn He tisc ©tatevi tr « t tio i-.as •Ti'-.zm trut:^ c^ nfl 
vlftuo in hi© ^laqaoot mi'^o H o r i r l ^ s lut Infaisohf.r^a ond 
rarfclTlose .'^afctcre. f'-at Is « ^t t XJ^ -O T n v^rt 
diflbronoo f^o "'at±ari3t, ''arirS'r f^ccimtSnc rtj?lo 
is ^ fso to alt tjrltoro of o^ o^ '-acG-Tat, 
JorPl b, a l l b. "b^iullor., 
cj::. 10 r-oil iino'Ti nlth t^io m m 'Tto o f 'Cic^-^^a^ 
oz-Jlroa l£i tko SOOi^ 507 -^•Tl, Z 1200 u q c-.^-saron «>C 
on tho patto?n of [{Ftvivi , jtio? aH c.n^aia 
t^®^ a t rtlffei^orit; oiaco© juot 09 the nf 
0Poc3fe:€ilBnnn ofcafco© t^ .Cit be {"^'m ^ l^Jo-c i ) 
irovinad i l t h a le^cog^aohicol ca/'-'ontaryt a © 
nof^'ollofl nn thoa© of Tr^  t^ i-.c trnJiIot nu-ot?, 
"ntmn^f i t 1ft reiatm^ tl.'-it "bn c-T-sr ro l^, 
IS?ocAce'lBi«n »icyolopa©dia of "elon t6s«C' 
Frtirlt al-MWchtufcnt nn, 195, 
ifi. i ja j i ^ l l i t i i unun 1? 7-9r 
F!»bPl» Kutub ttl.arabia $b 
-la-t^OTt m vc«pi0ue iitoreiw oibjoctop ;:o 1.20 ale-. 
cmo o&yio o f end i.au a-^omto.'i t o noti-joa nf 
mvmnn iw ftl® 
oa^i, vim £i ibysic^^n f'lefl in 
S 1195 A H i s r'aqanas a^ "© Jcnam s'ss " a t al^'^aoochio, Ycjt^ tjt 
iss Mo celateat©?? rorii" na-nslj '''p^jajn ai^ijfiaba^ fcir .^^rarxcl 
that t^ © Jjac nledly tiie:-!,^ *^  "-o co'T^Stor nf 
'loef ©1 nmimn •f '^itQS that h© bts Cf>rnoGQS Mo erefjMieo on 
19 
the r>Qttesm of Hariri. 
Bm&.zGlmnn ^mtm eii-ts * tio;/ omfona 
t» fo0 tt Ini-featioti t'0 r'le:^  Ktivo a ond 
a Tioi'ratoi'g teitj subject mttor in wrioc! ^ us iQlij r f a 
19 toomotl ct!tf3 TOijaieal natufo^'i 
Atesil ' to Ic kocvrsa ao »el«Haiifl*, '^ n ^-arclc of 
al^lianfi 30 rcitAt'^t f^ zo Gliiof "ici 
mold '-^uliaft-ofl fe, olw.ccCn ai^ 
rmWPss^vPi {mt, tho rQ-50 ao 'cntlonoa in "^ fon lilo!:: 
f 
597) t^ e^ nrtlj? Ttlicse^on -^ f this ^^ tio ''r S'lO msntlon 
o f i m i z m of r . i j l r m n 7)5 this title ^r firot bjsrno 
'ntm ShahP TT a tout 330 llis I^m ir to irtltsxto 
Gnit GX-nariri trat tn uco c^pijM^sr loiG^'^CP. ho 
hio hcsri^  an A a na r^rt ^r fwn'"' nf o'^ ofcnr'ato 
-oyf , im^rn, p. 01 ^ 
16. rm^i rh^llfa, ol^- 'mm 1? 
m o^cScelraEmn incyclopae^!® ^f "'slaT 
- t57 . 
(lOBoriotlons^ i^oQaontiy drn jy OC ^nto nbreor^, o r4'!nbcr 
nf 'iBgzmti3 CP tocptlsor Sn otJlrc, t -^o eao featisn cnmli-^cntar^ 
tXf ntfcOI'*!, ^^ 
to tho OEnllor *cstoio0io t-as^  oi^ t^a-:; ib 
niePfQ. m& camocod I'j "^commico and thoro 
^-oeoablios fcavo tiwir am momro in 15 "rcorjblloa^ T^ bich 
eite^ to^tiios?^ time tho r^ 30 in nj'ntxjr^ Claojf oro 
wbisoboa in Ut&nbva in i^p'i « I915 
In ^o ie mto-"- C'.atj ai«,nanfi fnr 
emntl^d ^ fiaeoBbJion 'diioh vopq nuaio.-.^^ in ^ott^ntyii r/th 
tfm m q m ntihoro i a 0 o i n 0 o mlwno* t^ r.-jn 
antPoauotion of th© ^Taqaaap ' I L'onfS L^ s^ eta tea t'^t ho liff-e 
r^rHtcm til© Chief -Qgl >Mr instated ^ o 
I'^ tHKOt o f tXL^'ymm w o lo '".te 'Jnnr 
ojioarj^ timt ho fottorofl t.io enacts© nf ' .ariri in M r 
I t t^mfy •KocuXl.spltlQSf to rocix^i v o p c o o 01.1 
'xslnt «ut DS^  tur r::cn !o cltns a 
'ocpPia^ lii© uses i t s a l l tcri^o TOforritis to Inl^ O'lOh 
letter B Dart, r^im^civ xg bcXons tn zio ' rabic 
oop-jooc^I iiio ' r p ^ loo -^f a 
nl^ epont inlc^t, Iris'eo or uattl© fiol^l ozg^ 7n c^ lL t.T>ro 
ribjeote ^rftctlsea di f f icult : ar.a '-•^ rt^ c 
'Tiilch or© nnt ehopinliif; fhi* rccao?r, -^senco , t'lor 
'Zonular amtiE t )^ f^ 
Tn his of the 'i.qB'^t, ^o to^^Tr rtato?^  
mi^ 'Cttteiib •l-'vrmbia q j . y.'^^ll 
^ 158 . 
S^ 'sit; fee i s not tnc3 crlg^mtr^t? r»f "nipfjat ts'itlac ciriJ 
bSat i s G f o l i o o f KQrir^a, 00 ttio ir^o ^c^vni I t 
te>n oi^EosEiat'jQnl^ Hlo oi-^ arftctos'S I:M?OO fo, "accan 
A!3a tTKir ©fo siffiilai? i^itetth ti. il&mran "n^a 
no mo uoca '^mr^at In a diffbpont -^inndP 
his reg^ird to t^oir ains ana nbjoetc, as 
ho aff irms, m each Oacp^ fe© roiQto,9 a -sot'onfi- liio bac done jmrl 
wifc Mi3» teico h©fease©0 bti!? osjS ccrno-lod'is!:! Iiln J <r ^ 
xxytin^^lB nil na^imat? c^ra i?* frrt^ r f Qn^ mt^rxs^c^ 
uaeb mqrnm. io mm^to^ wttii tlio noxt^  r-'-icii folio<j?o t^m 
jvt Mo tfcvMe^ 1& S8 a nt iQttov n' lt int* '"illo nno 
lo t tor r^ ciiali?©© oomo tiio a o ^ Spa oio;^ oriurxs^ 
I t , * 
"ufcan'^ ici 'riiliafres ts^  ".ihaiitart c l - DUionij 
(iio^ In the jwn' 37^ --n. Hie oca'-t^f' ir^rif^uo cab.'ac^^ 
fnciufling !iis ©nlstlo®, lot'^or^, nofaG(]sr, '•"oclx'coloficji otaT 
ana TaWlithoa Cairo In 1963 'v'tXo "A-
"Bii^'fial ^ il-aim* 
17, ^f^mmivAr.^n^":-: a -si a i . ' j r a i "^ .stsr. " i i 
al«ChaBani hn o jc^ ca? 
\I1I0 "ac|!i-fn©t i® I^'otseatE/' Q^lont XtCi l-r, orstti^ny-r.an 
10, t^ f^ -nc^riig n^i A:, AB s nl., a.:!:: 
msaaiPl, to ^lls.^.::, ( l i e O'-.VJ ' o r oT. ah z'^o 
8th yoftp of "om -f fflrl.v -^ O'm 
• « 
35 
i t iogiw,©, 
fe, dioti 5n /4.60 S icP. 
AT^^n'Tlt.oMa ? cast ';an?oa al„'-iTi 
m : ^ ^m mcfi in 559 ' .tU S 
has crsowcoa ^^ 'laqentit lis the ^rrssun lan^-t^jB in 
t^ic otFio o f n m p i . 
Th0 eoiasilor of •^eof etatco t t^t Ijo 
A-oesr^iRg »*.r!oar « 'c-clGno tlio 
L!al2cs«?a© CASi llteeisduaiQ .'ibw 'C i^r to^ itftir "ahnuoLal. 
mlkhi trhiers l:e -rot© ia VM (11^6) om 
oorticulQrl^ oetoonadf ^Smosi in tro Ch^ti^r "racnia o^nQi'or* 
thm o f E0»ib0ai snS ilopir-i, ^ho^ enincict nf a nuota' 
o f "^inQtlrefe o^o, hottmm. jroutli '^ CP, !'ot"Oor. " '•j-ii::!. 
^hlB.^ bot^/oca a Ph^sicisn "otfon-^ro.', .nir" : 
o f nnfl Autmn cm^ love anfi t'^ onrtj/, 
(I'.scjtrslons nf lecpil aad .n?stlcat di^DIc^e^, h^ Jt rpo n^pifn 
t'-io '^attop ^©©nn'tfl^r tn fbrpi. ho fi 
t i t l e s o f th© or Sl'tli ^n ' '-'It^fh 
Mffer cnii»l<5o2'aitly fEon joba^rm r.-rmf 
editions*, ^^ 
Pl^ ' t i l '"can " l i C, 
'niij&anoa b, "Stoua al.Teig^ftoni* I'o . :>c •tin-nei'® 
c f 6l^S'inc t-O i&bassld xrtnfl ':!& at.aa^a^ 
ifftrrukh, 577b 
PI4; T m i f a , tQSf sa.-'Tinw\ taa. li' , 
!3Poci:<:a®9nn mcijolQ^ 'ia at Jeian 'ac)^ l-w; « ' 
- 160 • 
( ^ copy of tMo naqonfi-tJ r^B rnt^o in contui*,? r.f oi ni^rci 
and l^an tyj ^io o^t'.io tiincolf)'^^ 
-
oTi© aceaoanatc^ in 52? a.h* (a moy of i t -nr- In 
ai^-^jsii? ctt-Ssii'j&!) cafl t:hi> -go niiiro in tho 
jsrsM Atai H&^n n i l % '^aflp at.ricr'ap 
rfm rtieS in f>25 #^11* ^ i^ o hae in ftho ma nf hie 
niB 'sss^a io if? tiio ihm of rticcuPDi-^n rh^c'^ 
(pvovna TOli^oue Icaralng?^, KQrracjjc of t^c ^t^oiiett rofccncn^ 
tn te.odl<scl03 cf QloQuenc^ g .^'o voittc". 
tbo K0atih htc aoa alsiu ritna'-md f.tjitft 'laWiafct" 
•2M0 rtiqciESS Is on g aiffcrcn'; c^i-i^ o^pnif t7!iich 
<?oioo fint om sny eoPt; o f nsndi! cKsaojr, eto^ ono 
iTi m^hmummi (ma iiarlrl^s l^ac^ Knac, -hora *d r.o c£iiof 
oliaractoi? ^r tljepse ir* Ins i t So n - f ^Ski'io-jo 
infernationS. niB 'a^-na fioor 'j o c lnT' .c i l 
domj'atl.on n v^ -nrfl® and oontfsncscj®, Ttis c^ar i - s .o lo© 
inner foP0Q» ir^m a-atfcnr of fchts '"aqiif^a fllcA "^ n 'jr" 
ft^ etstiflft bjr BBOdi'Slnann in nnoyclo'^ao'ltci - f "otsinf^* 
J^ J^* m C W f i ^ ''hoSIch Ttsa M./jmUi, -iw tn 
mpHl "tiM Ql - io I), '--t.^ obi, T:. 
a-ay in 65B c^iy :ar iti ^ • 
' i&'i& 'WJbx^h Ji'i 
BrocSr^asfi hnojelofao^na r f TsTar! ij'I ** 1 '' 5 
f^ci - r» 2 199, 
aJ, l%hs?l« 'WchttttaHf 
M'abl anrt 5? 
- 161 « 
whn m'^toS tatTOy in tl3© joor ft.ff, C et coos^  
s f fcis Mis hf l«afnn air l i ft n^mtnttQh b. 
s ^ mtimmn nu % jeQ^ iiicd 
in ti?© j w 
'MWfe'tiiZA t By f'.aesafMlfi fo, a|i, 
i s tm ^^ A.fi, ifc tfiet he t70!G 1:111 Od 
ia Team^ 
t^^ll^t. ft-W.^llftaff^, OR " M I f . s Bj in 
^ceor^intg to IS?oc3c0l{nsr.n ir, lo l^^tatioa of 
efUfetems in Se^lcatoi t^ z^n of 
jM^ lB i (Gf^hlB JalsQu raoho, ZA^ ^'ir^Si ''uijptrand, 
0!l r» » IS/1, mta 2), mm in G72 (-'75) f iaj i 
2? TtliallfB Ho 1 t» It® lo nsntlonotJ as *at.»!a<4tir!tat 
felio ocsnpiloi? o f tfeo c^ts^loo^© "^Jrhtut'^t 
fum^j^vaf^ ms^^ fUisBd aft<1 -^e cnnsoccf' in 672 
a^eo HajS ftinalll^ me nan©a i t r.s 'imnlQ 
f ^ u r i r m c t -"uiiaiOTSfl % 
mtopiim ftli % nMf iil^'^ln al»'minmanlfi0 rmut&i m 
rMkot) a lwiar i t f ' , i^m in 661 i^t ^aipo qts^ ^ lacfcfl 
In ® IMS? fs a Handf'it anataiulnn 
BWcral pjstt©i?« 0f th© ©QTO teinfi, ^t TjiSlisho^l at 'anticciis 
m m i l aftfiiG oi 
hcctivAinQ to I^ockolmma ho a tnyrton ^ 
aoot, v^^ ©p-Jliea thin torn in tic fiol^ -.f lovo oootrsr, 
sotsotlroes ®lth lueolirlonB sa&joctoi 
^fll* ol^falica^iii oi.-^arlf, nieU in 688 a^ i-i 
Z ISB9 
am Al^ftttt^r^ % hl^Vma^ 0b0 dlod ia tTio roor 
, mFftETiiA T mm nt^'pu? ^ucnm s 
at-Mfi risfaarrfacl f 'Stea^) Absea fe, nascan ot^ 
cho ^lea in t© 67J4. 1275 
B, i>f 'bu rofeaQ 
knom a© *Al»Hm0f5ain Jtlod iti -
52 
tho sroar S {Tha cgi^ i r-oc^-at - no oabliohcd 
in l lw l i e ) in fSSh '..H. 
gj^ RSSB j^ WiaC^ r^ A-B Bs' r^^ x* b, all b, n^ ^Utx^ rtH: q1« 
r^MieiXti mo ateo cj^ K I^XOA ttio tozi or.n c-j-r^toiiod Hit In 
tho cmw^ TlKJ Rjarcin^ cr^ ntainud CTijfonr 'lapraB, 
tormod a© @iSkj?©el> at* 
f^ ?:a0if3 ftMol '^gti; % fttn '^Spj ot^lraqi, atiay 
Tbo^ r 50 rjlQW f^ctD , ''hs ttUt^IDf fet^s cf>w^ll©a tHort 
to 702 ''..H. ctnfl tha w l r I t s e l f tnat 'M p tetm 
cnB»ited by cn B0rptian ' i r i w . ^ ^ * 
p hlf? m, SI f^ I IMp f^T 
r.up»l«»«at to FftMo cato^OiT^ 
m i l 01 imun 17t'ii-f2 
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Bt^guft^.ins iboy cro only 12 ravcmz --no 
roiGtsa ai35ut ^•qsi fe. i s mn boon comlojod in 700 ' 
llic ^o l l f i r of ctQtsoo ha nfi"© 
of itis otitl^ ctr as Abl r-iihan-Tafi h^net^  b. "uhanr^ft b, 
-oa aiive in ?C0 an' 
hGG narratst C^'cp b^ , "Asm ab^ut Jolly ^crc-.rjr, Qnt'. OTTO ^^cci-rz 
0f Hq iifsQ th I c 
Btjd iiftg acterjt: hio ro^o Ho li^e 
M s ra^itesae in 70Q 
ThiB m^ m^o' io aico oc^ icS aa 7-n ul^ 'n^Gri^ un o's? go 
riac^-wt ai^iet^fefcra rJ:jo m cccirdma T) 
t 
ifO, mcaamf; i t l ^ a y r t a i jq^  txl^ fnJKSitjh r^ia-i^aA d«oa 
In tb© jroar 725 At»»7atiiGri isaa trio^i iPift-^to 'taosirjat: Ql-
OshobSQ of tbn ^hfi f* lififi e^s-jlrcA in t. o 7car ff 
BU.Wyiit rj rvthumtn 
55 
I^Afin ^nihaniaad) dleet in Y j^h « 1 ' 
£ssro<Sc0lBiann m^® njentior/ja rtie nam ac ' bul mtli 
saygfRd ai-,!la« crmrced i r Tiva-Qt in r.^ asee 5? 
©f the ^ro-^hot iiis eontsnnlooa.* 
riaciwa f?ie$i:h Hocr GI.-^IQ i^c-n ->tiTo(l 
fa 7?9 
T^Ciftna^ fel^.'St^aias 7'^-cn.n vrlr Z' fi 'n 
779 ^'.n/ 
m^Qcanm^  ttjtli raetkb Hoor 6.Win rroson 
mod in 779 .. 
- f e i e f o , ^ ^ 
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Haqjiaii sl^UdbidiaQt laiafflsurtdto WafonuA, "-ho dlod Its tfm 
year 123 -» 1525 Bpoo^xi^isifin l5i©0 hi® Odi)^  dtfit 
Aht^A iiihwud salRJon b« Fflhd al -Halbl 
Hm t^tllJ 
Iba ©l»i«as*«Slt iiy tHo ©ulef ynBi Abi H®f© 
rasm» l!«e«lt(ir b» b , b, Abl e ©l»tlu» 
mmexfl fisl l k.m'm me Tbn Btm^wni aieA in f i ^ m 
iy'S'mi htB mqmrnt tho fbllowlnG opo e t i l l ovallsblet 
ht'Mmqm&t @a.«AiitBfela* In nv&tm of a ciey tioraon totoicl®! a l -
alwMU^dl© Ift o««tfjo of a oity oe 
im#ra»t el*0«ii5lfllsQis mm HaqcKsat »l-Ift5omn 0a fifilasot-l-Pltynn 
ft?, Al-Mmiriraau mmn b, ^to^i auhenmad 
(Hbautlali b , toejp b» tlshesin b, ftbd al» i ! « l lohib tiio has com-
pleted I t about the yoflp 7t7 BPo©i£olc5onn PtotOB the yoar of 
his «i®«tb « « ibec^yn 708/1 
1^ 0* M.-*lt«Q«9ftt 8y /ihpjoa Mtahcffiiraad b , al.MUf^afJbr 
h«» cnmnmA with tfeo MoQiaraat of nopirl^ IJiosr of® 12 
MaQimttt (on thin oo»y oftfte aboiSss montlR»i»<S OQc s^aRt tho 
73B a.H. 1» nt»to« )^ 
I t l«i Jutt powglbl® th«t thoy ^m cotsollod at tho dsistifall of 
th« Abbtgid «nplre« 
ia.*4AibilC|i«l ay ^alMhuddin AhPiod b« 
IjD 
Aftibttk sl^Sftifi ttl*Sftfdl nha dlod In f6k 
50, MAqaiiiftt alt^cwifiat -wiinuddin Ibn «l« :tardl ttio dlod i » 
AJI, « 1 3lS hmPm 
- i * i » B » t r B a ! h l i f h ii^R^ifei 
u WmMm al^Htiehttitat f . 530. , 
IwelilBiiim •ntgrclou atdia of I«1«b po P 969 
5,iitS0? s . m i T i j 1i»ii^) 
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bj ^mm^mn ''m ow s^vm ii-a etoc 
in tho sroaj? r^.D, I t "a aXca na.xa as robot-in-
tl^rMiM* ^t in a on ol^imo oi* w^Jicb ac ^ioS in tl^ o coo 
Aoc^rditic ! » EwcSjolr^rm i t a prototay l^aenUcal 
t^tih tho naq^g© vM-Ch/pnt in M o mri: on tlio p l oc^^ 
l ^^ r^ t . a t ^ m o a f i a Jutnt^nQ^ By rhop^oaMiti 
to Oro -^relcjsGnti tbey or© fift? ftofilinc t7!tli n ubjoc:; 
of fu i t tiQnc nf t o outlins? i c 
ko 
riaminQf; m^Mdint C^? OabainSdiln ?Xv /Xin -laa TaiphimiE 
liC Buiietijpi tJte aioa In W - 1369 
LO 
Ao^lt aiMxf^&U vha aiod 5a 7n ^JU » "J 5M 
^imifi ilalsfsoitssd % ''.Mictasad ''.Bftiiil xm 
aiod in m i Tmr t6o A.o • 13^0 
riSfcCM^ GtXi na.fe ginar Bj 'tra ro fc b, 
'All© ©amilo!? o f wa.-^fi ilsn t3«»etrQn rtasori 
S^V^fm 'rtie Xlvlnc in rio Qgp^ ^nn c \lnior anC 
{••Qi'eti^ry) me cnsioGcsfl In cr^-''. tnt^s. "r 
A Plan r.f onigie us l l t l oa of lilc tico* ^cnco rao eon. 
nana©a v^nt lo^m ".nibmationo, lltpx'&v^ n c ^ s w 
of M o aas ^ ^ ^ Iiln for tilo or^^-ori^il rpStlnc®. 
ise&taAnB of tA® rsaqBursSg to orator that t'.o or-s - f t r ' . j in , 
l e one tii® on© ouccoc^^c 
Infieort «k lucky mftn, "^^In Z-'Bvo ceo 8©\orQl c.:sa^ «5or© in ' t 
whioh with d i f ferent subJeotB. 
Ao h0 was i m n r , tltarinc l i l b t ino ~f Ttx^  ancan 
file riiqana ataoa • liii "^ bbaea l^ period, 
r.biv naf® dis^jio^-ea hi© TOPlts In nnS. -imtv^ ocpati^ 
but ho tee m t tm-kdusotlti'^ clim*m lo colo ohapo o f a i , 
cmd HOTin, XtB eaocf^a fiirtftor VQ-^Trzo t'r.at ::o tx^ 
eom ftte HGf© tr^ at; JX i^i^  ttto had tl.oa cirnlc \0r0co 01 
M s mo aisr? orocoi^fccd hie inatr;-' tvf x^ich o f 
M s ito? m?o in ctintinmzion nith a cncMa C^an. 
% AIR33L Oselia a l - l M ^ r l s n l (a^ ^ e i . thti i^A! 
conipaooft thi© .xot ios tfith o litos^c^ir 
p^si CMlli) Isi^virj a® IthlCsO Qnfl h'so QeS^QUO'l in ti cortA'.n 
aiseuGOl«iti» rwrnoSnom ma closerited ia hit5 ^nr^zira^ t^Mt :o ' f 
a ni ^miintpaniin* ^afi "..e lot^i'o^ ac * c 
dofSoated tiiEi his ^smximn eamn^itlon -.f HKo ''acjifnat* " AX. 
ha«f hiiaeoir oaj^itt®^ ttiss^  at^na'-^iahasl's 
10 bSf3C3Ka c?a hio nammfe, ro os --rltJnc - f oi^otilon 
ia /rabio oTom %B gr't*« JTsr'o AO 
in i t fcuti tho c^cn-loar nT .QraOlinni»0 
'H^sraftt i s invisita© in M a mrii^ B© •^aqa-.'si. I t aiio&f©, 1® 
an effbx't to l e am '^ aQafflCi reitiittG* 'tw'tha^S.sffil died in 
^ s r 3B3 • 995 t^i*!.© o ^ i v c ^ In 
srcaa? A.n. • 1C07 
yoa»' 756 arw! cxii^^ed l a o -cap r.Hi 
naqiw* i » osra»R»e<l nbouS; 791 '.^ri, tiioa 'X! ' '^ B n^ jo in^A in 
^S j^ftii 1,®, o f f i c e f»f »®crQt.ariai cs^vocoon^lono®, 110 
I80, tUIJ 199 
isa, suttiftt tia, «5f> 
d®»<st»l!icd a l t W l i t l e o of Incii^i {oocrotJspflai. copi'oor^oolonft 
in his r^mm ^th ^on^^ nur^opSGritj nf •'nam^ f.ta 
In coemtsC3ti*Sal oori*or*»n<lonco in t^ JO " IxMi 
l a M e Oa^sa feaii "fi-.^Hi'scsed tft t&o Cbiot' o f MtiGn ai^inctjOp 
ai^Oaa^i a i . t i a w nt^'/jicp.v 
Uio pr©duc«3 Qttisorios'itF oJT 0©cre 1502^  corros.ion'^CTico 
j o 
( i f i sm) m^ (Suttftb) f i » n tm^uninc, t'".© ©n^ S, 
rmdam, x m t f tha Butota U , it05 n^o laao 
k3 
etsmilosi mojssoa aftSi? fil^ JletsGwlj^ f^eil, a tr> Joseph 
AUSoF^^Rfihisi Xbii Soteta in t-.o ^fooi' Wh ^.n 
oo]«|ioBea hi® tn tm 502 '^^•np a© noomour, 
fcS« fan© mnm.mimm 
I t 5 0 fiot> QaitsQ e v l t e t t i ^ t Tto ruEsata ti'^o m t 
M e tJaibr© si^iM^Jiani., i^ o :CJ not t'j© 
oroatTJE' of tli is ot aoms^^tion, boc^ u^ca 0 r-a-l Cim. fn 
Wh^pB^ 'itm mnlmnt trit®if CEbb in i i ic in'^l: nenea 
ma olean,? t'lat; ttsn numta dieil f.n 
iiS. -ayf 15 
euttura July 19 ;^? 
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I t i s Ju»fc po sol fell© zmt St 10 a clip c f ion only Qn^  
ie iiot^a inotoati o f j fm nmp A s is K 
O^ifSta? (Am ^^Bn) ofi^is I teiw car l ic f iseationodl^ 
Sa»e®S aa»,liaiB«odi al^tetoltl^ ttiao died in zto joas* 
581. 
ixa® orii^tiotofl tJJi© il&qpmt oocioisitiori ctnrl tbon tho lattoi? 
fpnoratioti tee follotisa mm^ 
B ^ S M . ^ ^fe rSlss^ raitia casira b, 
ma to® isi^ ^aeeon all 
iljtolijt iiaoi^ia ituuit) FUlftxaja 
50, l i jpist n i ia^ iX/Ho r^tmo-j^n rmiii '3. 176 
Fahai?i0 sl^Ar&Diot to 
mmm'stmm, him DP mmM> m^rr.o ^ i l .A&3?vnsD 
r.e IS t^c turo of o^d le itifluenco^i a j tl^ is OuSjf^l 
of i t s mooiaae lo no ossm-otion to ttils toIo, Jartood, 
there or© nummm inomnm^ in tm oontonts of "acarat -sttob 
QlBtxs^X:; ^esplot ttio ooclox of oorio^l, Amnc 
^ i t o r a o3f JSi^rastf Store aro only loodinc ">cJ:'Oo?jailtlos of 
©l^Hafflaawanl md Haris?!, vim havo tts concHtion their 
poopt® in Otbor w^tore o f mvo 
only ©Gtifiad tbesicelv©© t!?lth Wi^ir eontritmtsm this non 
patt^Ti of IholJf ta«i.tin£tJ are noroly for tto ourinro 
to bo comtoS anniagft t i^c -rritcr© o f 
Hor^wFp tbssr onl f Icslisatca t^eif ^rcfloeeoooro la this tofprd 
f&p fefco sals® 0f aitUoucj^ unoy ooulrt not achiox?© t;ho 
sa7!0 a© fcb0is» prafecisean?! hQ^ ono ci'^ n hardi j o>tJ siny*-
thlne la tbeir m^cs^^l; ©Ifch reforonca to tho cneicsl l i f e of the 
pmrito toltis fcliali? ffetoh usually faan^l in dio 
o f anfl na^iri* Hotsovort conoi?ai conditjlon of t-io 
P0i0% 10 flJCBtil? mntinn^i seoandly tfto inetaucco de-jictsed 
Iti aX-H®t8ja<Shmi cmA narir l re lat ing ths a f f a i r© of th© 
of tl2©ir «na t h i r d s a i^ lot? o f c f otlior 
writer® (^ticsralos tli® SftCiat l i f © of tbsSr i^cdpI©* i f J^ ra 
notofU 
ar©:t»nt tl^o'jbjoct nf '^arorBt le not to 
narmt® or deplofc the social Xif© tho noo-^lo of it0 ^os ^t 
i s nnly tso thUology ana teachlnc a no-n Miction '^f -^ifititii 
I s zh» f » o t io fcHAt tvery '^f 1.tterfttiire0 9ro«©i 
poetry etOi, Ha® c e r m n l y « v i t « l cnnn«otlots wtfc^ i tn® afliiirfi of 
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auaimoet ifel^ Jb csfifoat t® oi ©rsurso® tl^ o oxitisooq of 
tbo iSaQftESJt i© not to fche mntiltton of tho ©ocict;^ of 4to 
tlc»Oi "bufc fesir cniBaJlpre iiavs oiBa retstsd the a f fa i r© of %isB 
. soPfoi^diag iia i^iiob the^ had becm l iv ing isiRce lonf^ Uvd« to 
©rea-t© a obap© to ife scsontiGl t© Sho 
aff^iffo, of fcb©lr tts© t» wMeh tlio usuaii,^ occuotoraoQ* 
Cfiiup©©© a drao® ifi ifi-raMo ps'ooo for t'ao .-iuraoe© of gt^cpf 
It. is o Jte'lso aSotPkon § for tJior© r ^w been ntirorciuo 
in mipnsat tHim rnoatim tr$o oori-^ J^ l^ condition of the 
pmplm warn thBj m^te c^wpoeea, 
'i'te fo l io urdag Ef© tte genespc*! erintil tsloa nf t!:o 'sonole fiuriir; 
th© iVbtoisia i?©|0i, ar© omomtSly foiina in of 
fiemdhsnJ and ©i^HsriPt^ 
As ®oon a.0 fell© AbteeWs i n ^ ao j^sri^  t'hoj teum a nc© 
l^ inct of l i f e ^ i c h qAto uokTOm 'lio f.toir 2ho 
Sfferens Infliieaoes of dlfferons racoo offaccc^l thon nich fc'TJir 
tmlon ft reoiiife e f ^ i c h nor, avsoGrod io l i f o -jhich 
Ifidoca aw-^^ratJiGn in' ehc^rcicter, 'v of various 
forco® of varlota® nations ttJ^t nir^a eacii ntJjor osi^tolioto^d o 
uniQue tsna© of cu i lwe esaong t!ti®w« ^ ^ /'tfotjaciao adnotod e l l novcH 
flSye ^ t h B P wore r.mbiau or -l&us, colo-
Srote^J ti3© t&muQ rta^r called ohich a f oa t tw l 
OfiQ on thl« 'aartlcalas? day ttiej 0:"cot0d ti^eix' Caxiohs, pronont:ofl 
ttew s i f ts anfl ^©ts r©cit©il V0i?cog Irs their Tfaiee. ihlis i l lustyioa 
dftj' ^ e tlaced Mth fthe f'ot^onul "ay Iiixg 
«r> wut on dre»s at tint #tlw0# ssoteha*, 
of 8«v©m tttid otlier ^foec^ castles useft to ^ a y alp. 
(Caps) Caliishe tloA a eai^ lsan nn t^oir caoe, uvm 
tiiTlsBas note ueod of aifferotit Irlndts ftlfforortt of -ooplo. 
Each oiags of tMas-Sfliis etllotte^l ^ ©eo&rato cJ^rrmt for thesr 
us©, cati»h0 r^is&raed rSeh oroisoa tn tfioir dt)RooetiM.oh m m 
not m olaatil 'atty in ti^e ^ i ® o f the 
tiwmmm mrt^ of weeet®, fiimit;«r©% ©outcai Bhlnlnt 
eif,€)the© mermnl^ ums^^ Ifto luxar;? sni of t^ .© 
Caliphs atlo^tea t?^  ti'jo r es-abJc^tSi tncroaocd t?:oir 
pi?a©tioo fcifseaus© of ttso Intoroot of thsir i^jlars, -^t e t « l l 
too mi cjdopt t^ 43 mnn^^^n f>f t^ 'iOir- irliigB* 
Mtb tho ©caption of ^^it imymn 
Gl^saflHh buoy io, agcstcaiRB^ioti diiS^iag hio - m i o lil^o, 
a n t^ tee Wtpfos onJoyM ttielr IS fo in co-n^lote canfort Q't'* 
Foi^  imetP-a©®, Ja^ r^t a aa^ far j 
^tl^G^l^i V0W m ipfisrcsus and i£%tk& mtkt ho rletily a^pjito^i hi© 
tro^our© ®0OT5ia for tiieis* bocaaee hlo esurt •^s 
1 
f a U o f olnosi'tf vilr^in ^ r l a ©to. devolopcd tjho fine 
€u?t8 in hi0 ttii!©# feaoftusa \i©alts!i fiban^Jant oni "^oreions e"5©ciai.x, 
BBi?9fi&ftia» had mhlmmd mvmt^ dn-a -^oirltifon <fiu'lnc 'lis roicpf 
Ha i^ ina tpal lt io* in htrai a .'*cfi his luxjirf 
with wusio, ©tJO» lifeil® a l l sach cranacar mtl 
sntei'tsftlnaant: hie aiiK> fonft -.f tools®, d^ocaeston cn 
re l ic len an<l ^uPieflruftenc© a.^ K^sfc th® •laacsa* 
( l l to rs ry OTG) and i w l s t s 
fils^Mt© t5®tiio«ii tt® tuo eolith© naiDly ^oin Qrrl 
tlioir «iibjecfc« a i s t ©n^ J^o Cnolt^l 
Amin mUl f » lOH ( w l , T> 
ae — • w i ^ l 
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hud isoeom© m i^laoQ of esieopy naln, IP 
2 
f5eor>lo to comfopt ®nrt luxuiy. 
In t h f ^ oirowetsticoft t ho^ «oi?o jpioh 
the imllng moosrch* thoy ectiioiJoA tfco oonpoue eodety' of th« 
cjaltoh© In tfesir eourts m^ onjo^en nlt:h' thorn e^omfombly mt^ 
ItitB utmntion m<!o a cplticnl nciplfcioa f o r fcho amr 
of feoww fsfel*^ fch© ©allphs bGd ofc tholp k 'Itsrao nmtkir 
of fploit<!« mH of tho cnll'^hr^ eothered In fho coui^t nn»1 
m m In JSas ©rV-e, sto© tinloa of thoe® fnemfa 
cjadb ^vo^&e® m m d in fcho AbbGBld rolgn, Bpiofly th©y mnm 
Btm^st^ia m ^ tiuilditi^m mvi ^oslnns^for "Jfilocoet playotl 
ifc0©6 GeabXlfis tTH© a comon o f f o l r nt t ino. 
paiBfted t>0autitfal. gcemrlou, tool: iroon. into root in nuric anfli 
mneot otsenod gai^^fens cUich mre f a l l of cotmtloco bloocom© ©to* 
mB abandint th© Fortjlan cultup© t i^e much ©ffoetli)©* 
tShey TGlled In luaEUPy slax® g l r ln of v^pioue '^laec » rni^o 
found 111 fhe luot of Bai^ahar and &bu Otst^ as a i m d 
W o of thio oooeh* FootjI© cor© armiouo tn go tbwuch tlnelr 
5 
#rotio tjoetpy ^ I c h iso® m doubt nftrrod t^ioir conduct. 
Aa ft mutter r^ f f a c t , o i l ooo-^lo tsoro nat oQaal In ©iiy e i r , 
Sudi ttm emm of Abbtkuld Haithaz* fl^ll of ttian) r lc^ 
nop « l l •popoach to th© caliphs» OoiwcnDre and fKairi. fbft 
imngs of Itmms «nd rocpoatloii donoribad in AcJianl OP In Mwan 
of Al)u Httwss did iwt p«liit» the tteoi© crsndition of tfc© mmmw t^ 
% l th «P xm.9 •quftlly dl«tPibated amonc then nor th«y lero 
utAnding « t o«iP without coneld© . « t loa of Vi&It ro l « t lon » Ith 
viplouft fiootionH of flooiety* k huge amotint rse exjont on 
of M)iP«# Com«nd@Pff of ftPmiet und Go^piidp** 
3# Alswd A»ln DOhttl I » l i « 1 
eoloetcKi 
on literal?^ mmainm^ tratiimtmon.^ pnt^tvi^n n r^t thoir 
©ocnoEiloao* "ealfch xma thuc oxcluclvol:? otnofi ti'en^ Gat Sho 
^ e r a i 'Deoislo »iir0 guffef-ing l^^sf oovoft^ ar.^ l noi^. BagifKM thai 
^ t>1G©O o.t PocFeatlott tho t^oe eotTsnor o f 
m^sSoa stGtos mmt^*^ ^ ^ 
h. 
In i t « i lacc f r r t 'o oooi* an«l 
ooirmsop t-sbo l-iSft n© an^ t rost tn tho cG'sit^ai of tho 
^ w l o u o 0f the Tfeo following veroon rov©ol t^^lr 
oonastloBSs-
r.lraiiarly^ religious and -)i©uB al©o ^Holi'rod oo^viad 
du« to cpueaity» tsyraimy ana l u s t wMoh i-ja pnevtilont: tliOi^e, ''nmo 
religloufl Mm us«!l tosay atout as tho lo^^cn^s i * . 
j> 
mo mn^ltion of tseo^le at Traq tfts a i m e t ©Itnlla!? to 
Bfcg^laa. ^t tiao a place of r@&ltli tihlch t'"*© a>vorijors iijxd aoQilro^. 
ft'om a i l ->©i?»oBa» Counelops eara 0,11x00x03 t^rrou^i lfin<l t^x 
and oth^r t!®3ees« Itm l l f ® of i t s ^n-stjltant© .*iCo"i© too 
v'^ lOT®!; /iw^n ifaSMw tr t^^ ( w l , l i 
- I f it -
Itjoe® whD 
mtid mor adorer ao l wroy^pm^nB than pant 
moMm^ Xhe ^jeeoielist wot eloQPi;; doiSetM it In his 
otje, 
eirouist^irioe© o loa r i j irovo t 'cr© 
tioro s^Q tjlosjj o f people of t^ c^^ S 'ho f i r s t cf ttjflco 
nim '^ro ro l l ing In Tie^ltil arid t'aoj twro e-mtPited - i th trj^Sr l i f o 
l^iftc jms® ©11 mrtfiee md Qnxf^otioe of tho tro^ld, t^io r o^ 
l^er© nocj^j" antS 'jflro hai m Joj tjl th tliea an't ifisj m m 
p&eatoG fehot"* •tise ta ® r c & d t o f 
tt^ o f tiersotiS follm'Jtoe stiato ^f afm^^ro OKlstefl in 
tMB -aopifsifti-
Hi?8tl2r, ® 0f mt2b?ytQ on I il>inca-^© fntr 
'^iejir people, robtiod t jon '»f ti'olr bolonf^moB 
eomis tM dac^ttaies* t^eoa dn i^ rinnr in ifm&d day 
itC^st; ^ttd no inslor hod cs^ar^cp tJioU* irrtsr^l go^ -aiixatidftsl 
tHOf tntat^QJt fei paia cst^Stai i^nr f s V^xip-J 
cjf It® 
i?«ll0louc en i^ olouc sorivlnoata in ch© 
Gf tlBSe t^ jers deo^-ltjatas ©nd imaila ••uo 
glopietts ^ r natnarailj? toeai-so cr-nten^t^a ®nti 
with tiieir ifie^ns -if l i f e , :irf loots -ere ftlso 
infi'oenced -©Stai tlie situation m-evaflfjifi m a ^ , '•tm ilftBifcs 
mid wrotlo b@lnncB t^ t'le f^ ^ J* olas® -^f 
wQoi^le, ttJlla th® - f ^tsyl-'tahia t-^fer tn t'-^ .© la t t « i ' 
ii 
•i0<jtio?a •ps^pl&t^ 
ofe-vs mcjiticmsa a f fa i l ' s o f thlc ot®^^ 'rho gitos of fehe onsraaue 
Tsaiiie©® mro c»pee pdot© toornoA -san^ ^lin Q^uin reoito 
In nf tb^lr a^nnrc, injt sueh oinlnent 'soot^ onA 
rrrltsrs tforo in a liraltod Tb© -majority r.f ^on^t© ooor 
snd li»m% in this a fei? ooets, 
? 
R&J I^VJS^S ^mim^ i t . 
In tyio and ecntor^ ISt©'^ '^ ^?:? e^n^tltion nf 
tVic lOfiste 'fsjro pei^fboft and mimd tJ^onn tto tl£no®» T-so^-
I t hoA tejer. a (RQa "©^ ssn tltopary mn c i te i ai-ti^ssntafios onfl 
fiicl^ lon feUa testis* Ihoj ^Id-i ont'^ i^itcci various 
ri^tion® onA ot leotcd every faeancb. f>f too^mlng, Etat th0 octjfionic 
fit tia»| In^lea^f tetel&neins tt^oro g^as no 
iss-avcissat in e ^ l f l lfte coif satisf"action oni ecntantr;onJ 
fhe rulops ted 'cjioroQ v.o toclc -jr^nci-jlea of JBltxtn^ , 
xshieb ns^e® rm^t'^.s lofmno. .ho rich, osro tim-'btcdl 
In t^® <if>ui»t9 o f CSXipnSf CnvQU^mTti and nhilG eo^'f^n 
mSEtes mvQ ^t^Rfvinis itisi^^oots cind ^lati lands, m ohmm 
is tfeol^ llf®^ ih0 cnnrtition v^B of 
T^o-ltb^r p©t»afm® tftfts© seisod W 'Xllohc fnr z'loU' 
om lumpy md <2u© timv lll^vlll %-XiD anfl t'lsy '"©ro 
b^e^gaff^ imrnimmBlf -jra^sod tlio o*Gnidoar r f 
the /"^ btaaelfi to tfh!oiioaoh QMl'^h sf^ ^^ loS a no" sr>Pt '^f luasary 
ana reoroatloa. Even t l^ smalt jrovinces r f aitjsyhias (J 
mrmm3As « t ryiPia w e Sspiotj?? f'-sr f .Q i r rset! f icmcf j an'l 
111® tsirf^ f^t^re r f^ weaifci-^  - ^s t..o c^-iee - f .eveiowTent 
of tteir^ new m^tan stnd 3at all. ta^n-mit only 
for truabs? of mi-mmm th© ^'icia, tltoraiir f l o j r aa 
retin*a«« and m a t l w i . tfm on 
• "tiiisr-fil^-^sla® 
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ehapifeiea mA nine, r&eneve?, ^aiipho and ftairo m m In tiooa of 
mmjf thoy otter*a m&tth f&icm md aad© 
/^ s a eeQaat ta ^ i s farna^ mm®nnlon bjf ths rtaere ani^  tlieii? 
rich tPlQd to coneeiil tbeSf oroperty. Ttmj o^poorsd 
a© toeecars, ©toldea tbo trnm^tj o f Caitohc and, hotcft t^^ir 
f»f tifete© cin^ flm lifeoracuw both in -jroso and 
I300W o f tM© Of© ©ite-'l in M o h tt^ ?3t»&toro inotractod 
th© t«> ^om t^^ oaiaoeo of ftbbaaiac nrA fjirth©i» 
t tm tii^aimd pavmt^ b j ohowtos ttss 'iiKie ^tirn o t 
oystloie® CfaesTSTfif) tool; pl^oo anfteyetlcs lofitto •siousi ooui*ci3 
Ono o f til© mMt © g^Jai?!.©© o f povortiy i e fx-ymt^&at f m r 
eofiaitaons o f w m fKsreonaoaD o f t loo t tiho C5r>ul<i 
nofe attain rotiar^ ft-oa tto caliphs and nacoo f^l tboir wtol© 
t l f e in nttBT mo^ ©n l^ i m ^ r ^ ^ hmn^ each ftojsouo t s t o r a r y lao-ir©® 
mm ^^Mnl Atjjr Haj.^oig si.'ratihid at.na^idadi 
tho fSnstiolsi e^f idlt ioa o f ttxs istBto -ao m o t dc i lorobi© in thoc© 
lio.y© bi3caut?o o f hisgp cJxieMituro r f oatocos, csXloct lon n f »jQrioui 
ttiaa©® fi?oi!i eubjootf tn onurts of law, ( lovioion o f in 
ai f fopont: sQCfclooe o^q^ I^ajlepj otcs. a:>-3olntn9ni5 o f "i^sstrs 
and tmi^' aisnleeai by tbo Uim r^ilore. t '^co afHairo 
a*jQ tn Unenoial osylcji© o f " t a to Gad so t tey troro CPn'jrai' 
10 
aisttp^lnt©^^ a® !^ poverty' etrlcuon, 
Conseciifmtlf a n a r t s mtl s ' l l f t o a t-^  -saiccoe, -l^ere oa©t( 
ana l i t e r a r y n « i eoal<l fiohievo eucoooB a® tj®il a® f lnono ia i 
iSuWrt^ hvt f o r tlie a t e ^ f a r t i ^ s r too ota^leef; i n fiUQWQ 
% Alaiaft AjBin " W r a i ^ m a a i ^ Icy?, $ 113 , Vol , T 
10 ^hiseil i^ iabsw* p©. IH) , i r 2 Vol , r 
'IfJ&B0 ^ a ©DlltAr^ l i f e anci ourcaofi tMr ot'-^flioo, thaj mm 
cplte te> Iti?© ©aojiy^ iiio dlvinlm of coot©«5 f^mn^ txliew 
©n© of tiio ohiof oausee of ine^^aiiq^ '^t'cins, 
AlsfeGcjM®^ I3olo?igin0 to ancims juot ao tbD teire 
©f I te Stiffs, Vislore 
l i torar^ QU^m of tri0 A-biaaeid era c i c a r t j t^roeoiato 
soeiai <sdfiaiti@iti of ite o w l e . Uoraas itj brlncp f^Qfy ona 
perean®, H saico rolatos o & v q v ^ Qn^ l 
aprea^lBg Qt that t i m , im ool i t icai and mQini mtotm 
ffioyatlonji rec^catian Qtaa onjoyigont, hu^a labour anfi 
a© intoropt lo tt# oi l "i^tt^oro er© 
im ta tilB bpol: nSnoff fcas mlloctat 
sowra l inoiiSrjaou of s^ bJi® l^il^e^^ieo, Tte Xfin 
I 
tjrodmoe'l ^ i o a o objecto In f^rablo juot Qo cat. 
otOp Is&v© m w ^ in tlJOlr ooosf^, l i t ava t im -.f tlAo aoa <31g« 
olay© Paj* 0 Gitcpeiao ues of ssiliiiiios, mtaphar© oto» 
rome m&tm of this mvB olsrj oro<luce<l otiior objoots $ rtilcS 
r w o 'wewiea t In their t im^ nuw&e*® oootfy* ^ho vwsos 
of i l n ai.Rajga^ a m i to r.ui:ai?rG haw ds-siotca imroornllty. ccedsc^-
deception, m^wjirffietit-' aaS for tfea ca!:o of iiiJli^oo^i 
nve woduocKl la. nh i^e* '••arltlac®, ""Aac i*- Qim^ tmn & olaco o f 
facinc trlttl aiii^  trautll©, •i-j© lomipDe^ a ron ORimja fco m m 
fmm fo r ttiloh tlisy csrctod mvi trictes In 
order to ©am IS.i'lilaooft, "OBjetin©® t . w l lt«rar:? 
aieons o f t^cglng pveemtlnB » oncial ©leta'c f s .Mr t!rsse in 
• i7n -
thotv m^ accaeJonnll:/ ttmtOf* th«rj b j fotro accf>unto 
i » nr-ler te^  tjin fcholf honpte an.-l tl-oy ne^lovod nnti^ tin)? 
osfstffta^c® thQja- I t Ib ^iBn tta rsr.tj© vitrjro hnd 
tfeon n cet'mXn OIqpji nf ^jooalo who t^po Al^jioooooooun* 
fs^ p •Dsnii a'i&aii* chitib mons n lyesio nf noDiaionnt® 
Some of tters© ^cro eopssfoi^  of ymdiulng ti-aolr aPBtKHiiotit 
rnofintJ in lltas'cititf© tbroagis tNsy b o r ^ d ond ©olloocod nanoy 
aioir 1tit0r»fciiF0 tjco caTlIotfJ 'ftclbsxtiyn' In Soric? r^tho? 
hGvo ^mt oito.^tlon of ©ach n 
only t^ ©tavioo tsl-'O rdeh fof» 0 )«ndlnG tiiol^^ ^-oolth. -hi© olftPr 
isf r^mnla •wcie ejElstlne in tliiis -joriofl einco i t r birth end 
I t o Isifid of m^ lltCPQtiircj hnO. i^ csv omre^M, in crjj 
IM^Saet al-Es^sia^B^fil and al^fierii 'i* oi l ©tr-rioo c ^ p c I q roana 
0Oi*tsl» olot end trisil^ ? a >srtieaXoji' lorervn D'S^ 'jO-n-.tjc 
t » c^tt by fa l i© tpoons nrA s H fc»joro nccounco ero 'tDCcrSDo^ 
ir* ® llt&i-fjPT fftf^hien* Trj the Inrn-nnt (^f ••liGneancni nr^ nw^lH 
&tm 'flth Sajrfi have oUtRlnotl Iqpgs s.'nt3 oy fi*oMatoat 
Ih® dbewlotjlori of smmiUis j&aeeimoaaaj 1® foutd in 
naQmnt s naqana ttX-»Saoanio clcorl;; 
ACsout ecoi3M5?n.lo ertctef the cj^rg^jllnr rf n\*<jtaln«t* 
st^toa that two di f lbront thln£?3 arnco nn c -'•orult f i t * Ftf'etty 
r^ysticlfB «K<! BQCaoiilyii r» {[^ "cvtio p.'^ bbQrci callo'', •Mioi-.tBfS 
to aiBwilt flacotty naon rijae^fi l a Iwsoia^  f^oy 
alto had IpwoB^fl t^jwti on rn'nc mrrsrnt 'iilc^*, I f 'Xspo an^alA, t-.iiy 
•tt«ck tliem mt t^o'y fc/ fcrc©^ ic? 
th»t 'AyyttlWR' n* .mr.t In t 'o IwXn^io en-^lr® nf 
11, i ^ l n leuhrw.fiin'SjSr^^ 1 11c 1 vol 1 ' 
12, atSBWd zuhiir aa vot» 2 
• 1?9 -
tisic ora^ ted mrtlo\Slar <ir©«t0 Qt% Iho re-ya^toti 
!iistr»«16n Itu has roomrod t^iut •f.^yarnoii* rjjro foun^ in 
stl l ^ a s i e oiti®e» ftey I^M iftitjoa nf ti^ra 
oimlstei'® iini Jsc^ ^ rospoci^mo poet®^ ronotlTOO thoj ^r® 
also csaiod m 
©Old coTOtioi* hiie diviaod ttia oosoi© o f thio In 
fcbreo illtteE©©^ lilso I© of %m ^3?iatoc^otoc!, tshtoh 
eanmet;© ©f Ijh® OaiipfiH, ajsire, nastier0 ana bii: t^rojiantsi eho 
/ 
BmmM indtiaee s^aaia eia^s pwpl^i rooreisante, nm cho l es t 
0mm telang© t© tho ipucrai oocsol© r&> nec^j and beggpips 
13 
liafl no oeoa® a f ti^is? llvXihood, 
In tM nf t^o Oaiiofeato* socjs 
klno l^otB© tse^ 'e o f ©^eeiai liisoropt <luo tfs tholr i i torary 
03P «t f f^irs o»8, %o sasania© (8711.899 iri r^crsia , 
til® ftso ru3,©a ovor mBWrn '^qvbIb. ivoa '-.I)) 
tm in uasadcirdde Intyrla 
ttm atoMs in B^t Ifet t^J© 
fti^iafhid® ta Pei'aiati aj^met^) tslao rulod o ^ r ^i^iaaa tron t^ 
1055 m m Qu93.1t4© Ifi t^ich rtoccrlbDA in 
q£ tsWifc period, 'ill© Buij^ sj^ ijids rulo^l in fnur -jlaces, I^jiey 
tseip© F&pao einA fi?o® 
Aooordmg to mtysiDoiH Cfesnaoa, a oo l t t loa i , enoial and 
aconowle csonaitlott in fti'^yhia r^naefcy rjas aiari 'iin^ m® poo s^-l© 
' smwi lea QmnQ rllffertrnt olassee 
%% '^bntd Ardn '^uhar ftl«.l®la« o®, 10^52 Vol IT 
lli, mohfilooa Literary hiatary nf t'rm "rabi 
15* ai^^rtftb t* 5 
of (>0i?«on« «nt5 itja tuisv in ©nv'ts - f 
mtlQ tte© mvQ iFiw^tig ^nd mw^mivinc ^(p^tv.nt cntelty^niS 
of ttmlr PtAQm^ifmm tm t j wat - j r® of m e s^e le 
aiviaua fat© thrm ©oetiono, Thoj oro ^^ no « 
ti^mtuv'G ot Urn ^im atJii tjuaith^ 
oJP dfaappoiwi^fit i^na •'ioa-sonflones' 
of Itt^^ dud fljadnOGo l^o, erotic 
a e w^rk© of I te al^oafiefc) I?* f^lmtmi 
md fj^iluoa tbe » f i a t r© of W Catiohc^ rxrA 
of this afj®^ ^%l inmrio^ of ciurtn^ tssfjicoo ^vA 
dfeha* pHigtlTOe tsa?© ftillgf ^©ritotoft Ib tfeeir ihos® 
I 
vmimvB m^m wit fsrmttA Gtsd plmmd t^soir itinera m t^aeir 
mf^^ t&ae feh©^ ^ vo afesaiuod renins ao wll «© retiarcio imm 
t^m^ Tino iiaRsd •Sfeiia^fiiat* oroccsntod rsorit© 
in i^rabso nn^ p^iota'f* nn© of "s f^st Qpniai vi'i^ero of 
tjMfi %n v&mmt ^f «3t te'-i-^nrfirj of 
afffttr® of necKjy w i ? i?©rfr>fi0 to tm iiay®. f t !«3 
to foraiei? lit»«»atur© of tt^ ricii, in tii® 
0I0O prortucssd moM ossfiitsloGS. 
atie first; ot etes^polr s^-mnc tno tocim 
wlfeJi fch® Jja^cifia inea^Ucf^noy, vfeo latter 5.8 
btr of I I S^ '.^ Moh ontsnrfilc® , 
mlnibrtme ©fje# as?® nientSonsfl* 
Bttt tba llWJPStrar© berrlac nenj^ Scftnoy i® f^ i* 
tlu6i fioot epttelne »ufej®ct» of thl« bIto-^ tti® o-»tj» 
a la^rgs nuBbsi- ^f nmi^lQ ^tn t«a cioewi i t » » tb» !r 
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location, H^e© 13011^cants otid roro a rsaM 
tlm ana m m^o ©uitM tA tnsjs, for tam v-anftod tf> 
aa l i f © witos^s^ ^lyr oofifitaeifatioa of mmil lty 
So tStey l e f t tetcstnopQ ofelidP oTOfonetoc 
tm^ fjma pl&m fei tsl^e© tj? oio^inu £i*icl:t. and ^ocsei-oiw^ 
f^lrn^miz, Ona htxvQ ^'^onlctfsA thcur 
tifte ^tsh th©it» ifion i^ciane r^;, tn ttin -joriod rsn^Acmcy agg nMoly 
fnpesfi in the r/hai© lutajaic cuniro, j^r booGr;© a orovoS 
Jusfe ©0 aui^sfgsaiifiiii egatoJ in a tetter atr^rornet!! so « 
mrt&M tofit i50ftttont»0 Mtaself as ntjo nf 'Aaheb 
tanl© wsr^ ©t^fia® •ksscoca and ffsonftjoants*. It; to oiae 
s ^ e t tjfesit! a aoetioa peoolo tore cailcsd ot* 
Sq^H* itt ^ i © agsi^ 'ihsf in "aiia-n^it ai-.'-.o-^pfiiiani 
asd iK tmcjom o f Harir i , Both t oro colobmtjoti 
16 
baiu r e l a t e ^ musse -it ft©".sing o^n^ i ts 
f^v n o f noopt© who tj'ioir oetf Perfect » 
r 
rel igion anfi fmnoet? tte eoot of 3 Ihos usod 
tn ml^m olacs, oiayod trlov:© an6 (r»lloc::oa a l o t 
of ffwti^y. 11*1.7 olsn tii^iv ovr loxlcon ^Soh -^b called 
IBnti Saaan* tiisj yeeA iti oroso anfi in©try taotb. 
A l l peopl© of th l » i9«rlf>d wer© nvjat^ j^ o f if;his -jartloular lexicon, 
Use best llteFSi'sr rtiotlou of io orofliOed tnrougn 
the In «Mch « certain w a r j n oarns iils llvlltioofl t^ eha^titic <^ecetvitig In eftoh car^ lOPS'n 
mmWB ft^^ua, 
IJajMPl are bofch influoncedirt t^ ^ 
@»nam efitt«itioTi of their afp In i ^ c h bec^^py atJ^ ©^iWi^ 
l i f b^ l ^mee tsh^ m w fi©leot®a thlfi ?so»ulWf eubjeot 
Jhy their 
» 18s 
ula© lat ter isln<l nf do^^atr c z n H m d in the lit^rfttue 
o f Oftepl^intj®, this ^^Minc tto^ aoecctSJca, fsieforturie* 
o f tiiss, tSPialp pcswor^ mt\ aoodp Itso rja^ority of 
pa»pt® peof ana &vm tstto oov^f ta mn rsro Issocioonod Gn^ 
put nn t??iai„ ^mnc sueti m^o ai-sajk^ Atm n^S'J^m 
©uWiai^ H3B&aisi£<«:, Itm, 
Bafc m ItJiJp f^ Q tho llte^sfcar© o f d©muchory i s cnnooimftd, 
i t v^n l.lt!dt06 in a nmtl atraio dm^ins thB cantxjr^ o f o l * 
H i j r i * "Xt isHooa th® to ^mturjr of I d s ® in thi0 
vi^imiti felnd at iltaratism flovcslotjoilt Gl^^QfVJ in Tfaq 
a^^crai l j in t^a wh^le in t7Llch t^^ i^ut^yhide 
ptilod, A® ruler© mt Ufl&o an^ caro ta cteCt: itt t^io 
i!it©r©0ta o f tiieir mbjaot^e noia IncPOQood, i-hmicsti'^ia aaness 
had t30es>ia& eoiaimn © f f a i r s o^ fc^Je daj^ in ploeoc tilse 
Ahis&o^ Sue (a psfoviiae© o# EhueieWi) ona r.hii?£S&, laot 
mi?ruptl©tt t>30ie«3 eomaoMdty foufssa^ lorce nui«t«r o f nalo Cinn 
ftesjale «siiftc©fi} tsare l l tdng in sacN^od. Aho r'^ nreos tod n iiuon 
IntoFOfit i a kittAo of aii^ tJo?e also c^raoteitees^ 
• ®io rs lcB o f m m not l^e© i^o® thoeo inotsncoe of 
BvilBp Ijttfc I t tja® 0 nota^o feature o f ttila eeatarp* 
Ittoratui?® of <!l©lsftticb3py to thuc divi^ea into sbrcse forenobQe 
of mioh ISies^  are the follotrines 
Mt^ratur© of win© ^nd fptigei.* Dnt; only co'r^.^a oeoolo 
bat tbs Qfeale jurlota cere arun?-ax»do "agl ax» 
•PoafeMp Sone® were Jn«vitiafols on t- © oocaslon of 
drlnislns hav© recited asnsl® WS©D 
<^n«sett»nlt)ie ^^^ laufilo Xtan fil-Hajjaj 
2, I10IW wll^ ( c « U « a CajlliHio) ana isiav© cl^'let-
MactHtt^ gftc yarn l^^ ift 
% t83 .. 
Ch l l ^n . iB aia mnmr^ aoang tiiS.e rjsbit 1:^ 0 
£efiei*cll«»' Ibiaj^ iw fs^esi; Ufs t^ell 00 ardlnary noople^ 
0 f Oaii^fee mfl fjas^fciftstar filct^eo -fnro fo i l nf raii'leos, 
% atesas l i torci ' j tAato ai tho 
hea loot i t s Etorals fencl hs^ b©co??o carr^'^t©^ Cm tn tjad' 
cmrcjfitier viuSoms taints of I to -^coplc^i l i » ai.-saj^a^ s m 
ntirMhanI, Baiaf Xittar«»touro iisavo -jroilucM "t'^ ny 
17 
es^in?.®® « f Irsraomiity lu cJ'jDlr TJsjfrke* 
nt^oPtl^i fcs^xo <icc^it>Qd l a z i i q i ^ rritinc®* 
t l w t^ s*© m t Jteeif id M r l o n ^t^m fcut aro f ^ rnt j - o o ^ in tha 
l i f ® of o f tteSs? It/? liatBi-hW ' 
oa.relo^'S orn^ W l ^ r tfeatssd tiiolr visicre, .-aa 01 on 
the o^om^t'i of t^ r i ch an i^ narji*^ Tto^e^^src ptcms* t^ssoe 
iCTtD©^ on ttiiilr c^b^oefefs rhlcb -n l l aew l b j farco^, Bac s^^ .ad 
thm, .-ra* owe of tts© r ict ln Dtacsg^ jn -qp tboli^ rul©^ '-'.i©?® tbo 
fiociial Cfjti'ts^on t M bizxBPlj ilets^'JPiorafeo^ an l^ iranror and 
IsimS Widely i t s ac?nistil©t3:*at!oa had -jQc^rm so w s ^ 
m iiocciant o f ^ioes tT^ti l i f e r f itB tnhatitanto ^ss 
M l 'if niaeri©® an^ ^^aSaa, In a foq nord®^ l u c : '^ f nTrnf, 
chftrftetepl«fi«vi®e?^ a^ca^s^tlon md cjscttorj^ scrran/a* Injactlc© 
o f ttm ftpe©»l5i.le« of Mne a-id soac®* Ohil^n and 
of tilJaBlii® ti©rdt!„ ^ntl ottier ororaitioot tltss?^/ 
n m v e * in i>ia»<»> c f OoiwM'apri. nmirt and and 
17, J^SWMI^ I a i ^ s b 
feb© Bm^e f^t -^po ODcr^ati ^icois of 
. ^ t8 
tsljis mm^ 
t iwa f tur i i m meo o f ^ 
i ^ ^ l n ^tSlm i s ^ c i i ^ tsPitor l ivoo and oboervos hie o ® 
©urr^mSifiGB, til® aoiMs® r©l£Jt© tbo mriss o f fr^jao atid 
In ts»ttthji f5J3© tBimio o«5pir® bad o^^tcorcd in trio 
e o a w ^ i'^mpto mi^ nm^pBl trntS ai'^vto'S intn tcony ciscisos, 
bgtft scv f'toaass^lvo® if. ig iadooa^ a f&otr 
t m t mm m mm^l or rei isiouc wyon tt^m 
Henco, tbo titm^m^ ^^ iCP on tiqi*© also fcm t^ c i H ^ ong^tl^inc 
tiMah tliSf a f ttntv nm tho osrele r>f lltopi^f^ro md 
1x300®© iRet ^^ iitewy mri doBcritea ti-soir cocitii in 
t^ iQlJ? ssTjPfes iti fle^li* ^'^t tcsvo rabjoot for ^cr-
bat eit0tl i t aecuii?ataly ac, Cio ;^ at mo 
mlBtleti of J^l-rahofef al^ricyiaahani an"! iilmr2mx0J?tmi 
eontfilti piatWB i>roi«M,©at In ttmlr Ilfeti-^JQ. jvoi*7 co£*nop of l l f © 
ana tlie acsst trifX® in thm^ tide 
alA® ism'wybdji PiaAl08 and ott^ sJ? fino oortoncco J-PG fnsQiencly 
J t 31 iteubtldf® to aat© t W tholr lito^'at'-ii'O iroct«fitiD 
• to . Da » •lalta!^ rae.Btier^'^^ 
IMS »oo l « l outlftofe te on® of tho ract vnluable 
rS litm^^tm^ wtoe® ©^tf^tilo® aro iti tb® 
ves'see o f Itei » rufe:®:*!'^  ©to, m-i Sr. t .o l^blee Qn'l 
tail©® o t ill»k»iiftyh And r^ f tbe 
33a«»5tildi» pvmvmtu forina I t , 'oaca :re ' t 
by md aoelal - f UMt ^arlod. 
But as tit® oD#cti ot lit»ww mm fc^y 
a i f l W « n t o t 9oiito»i«iem« in op<l«3? tso thai* 
difilsront i^feu© ta© IStQi'^tas'o nliitti "^n cojinciood fbr 
c\i|,tui*esa an^ oivilieo«3 w^B Tfitai r.aj*, y^vf 
of ohiaetje and olnmt^^ eomtoncos^ ©te. fet; tho l iterature 
tlis ea^raon ocaplo miainod oloio and oiis-jlof* 
t2h© tocaawj o r tiacs isjont 
emfeas? '^ point of ox^nslon amd (^©^tjiaoincrit cf 
e»i*ti9 fsf l i tera feare Sb ^upimio i^aoc o f t^ltines* ooo^b 
«o<3r@tapl©e of tide ersi hsid islscs foi^ tteis? I^sks ©t^ 
^sc net llalto?! m i!30 of 
Ba i f ^ ^ ©niy, Hew aywastieo l^ ad mno fata osistonco in tbs 
of leiamlo m-i-i m nc^r^anias in f^Xmm 
l^v^yM^® in nral anfi ror^inif^t In B^ntlnn r 
m^ f^cmlBlJ i^m tileo imCi n£ imo*iodc© ann iQamlnc* 
llio lownod ni t^o© d&js uco'l cn i f t l^oci.ono iJloco 
m aaot^w m& VQTO oe-^cenca^ h^mo r^nom ©r that 
piae®, nl&il^r to r^roij^ntc '-L'^ -ar^or'CJta fmsi 
ono -ilaoo ts ctssotbss* for coll ing •liiiois' nsc^^e, "^ nrnn such 
tfe© mme oi hhxt ai^r.oxet'-slp nI».HaaGfll'Anl ar.^a ii:^®:! 
o^mf nlamo m m tho Gmf^es of ii^co cotofcrated 
tsritoi^ iit»ts® ^ t Urn iltarafew© of 
til© ocwtwpj (A^Hi t^o with fbvf oxoBijinm, 'cz-O litovt^fTo 
o f m urban «c»eiet?y^ ooncenfcjratjoa fnr t^ io .-^ ^ct oo^t in *Irftci* 
fttift th© jsR^offity of Itai dPo<iiucey0 tksto o nr mr. \rftbi,. 
til® rewilt iag olKftngsi fl^-^elo-anoiat® In litioJ^^ry nroducfclcMS* 
ftr« tnop® iiUPtgftd in grona l^n in nt 
20* cteifti?! 119120 
ai» o f I«x»ii FS^ S to m I 
tliat H t iSn l i f>row» in th^m nvtv^v tjnioc -stAt t'ls cocinl 
cttsaf^e aaa in tho Qqq fnund f .o i r fui'ther .o^rces lon. 
f i r s t teiase f ^ m pnat^ ^y fcho niajaR Bnd its 
m s i m l A&mthBr ifith tto nmt ercsrias of uptmn 
^fOW^p of tto ot Ctea^ yyoae InotSitay thl^icrij 
mill mnttme^ tso ibrtiioh sjlionoo fbr etoterat ion* , , , 
Ifi go^port of vi0xj t^mt ctXl litorar,'/ ^^"-ancts of tho 
mni&e:^ i^^U} aicoja:^ soci&l o r m r s r f thelf ©CP, 
mm ayfto^ a© ioll&m s 
pp&meis ttot to bo miv^^ vm th&t o f 
or toot? fcn torjiif, ti30S® Pt'-c'.lee oi* t-^oir 
t^eimlml a re * 
istiou ^-^ItJi ty^ xsnbXic Intoroats an^-i trraoa -^f 
tili9 M o -^^ ac tllunlnato>"t, mtm^ t'mn 
001 "©Sd tjijr tiio ^ l u s of (A, ^ toouC^il 
thso m a l l a moots of ©oatCOTorap.7 
Bat^ idii's itimt tsa© founti bj tAc iGtef C5a» 
Aoiscii'dtoc tC3 hi© lil l litsDPWj -iroduetiono .-atjcla: i'rnm tn 
5th cctifcur^ A.H, aro l i i dno aociai rooorrte oMcC?. "no can 
oaslly ftf-id©^ lnlbJ?j9ation about tho elrcuncts^nccG oa^ior tjhlch 
tbisy parssa tfeoli^ l i lte. fvtiia in hln rf^ m t!r>$?de ^trso 
tTitb fuptJ-jop ojTjaniod anrt Tt»ot ©x-
temelon of l i w t r y activstl^a, nhlc^ him-^vtri a l l tut confltiod 
tSD Ir^esn in tlie to bo oultlvatoa In a inroD 
^^  21 
Ruuber f>f omtrm^ fmm rrnmrkmA to "ra^rn-an en'l 
m^^ 'i^ ts.T-rvt; c^ ort vln"'^-''®^^/ deoiiiPdn 
t m t mcpi^t^ ll lr# t^ -sft® of or® firtifty 
mow^. in th& comon o f tb© 7©iais.lc o5tgr, portray i t s 
Rgginera and j^.ta n tiaotirtgo to a^nstitate om - f 
• IB? ^ 
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the mBt ©raoloua ®o©iat dr^cara^tu '"if u^o Tcia.^jif; a^j©^*" 
AS in iti tcop lio ctatefi^ *to a certain 
Gmmt a im tho^ v^m tho orioDmrs r.Jf tt^elr eooiotiy, Tn 
pffii^at© vovm tsh® poot tj^ ve m f w B to ^n-nm m hB 
pieas^ii, £»ts ttm. doet^ iw ^im f i n a l l y -imvaiiod vm fcnat nxn 
tootiisn m M a Q&tTon bf hie rjanoi^.-icol 
Eaoiteei a ©tsi?io-a® tat roii^rkablo of tli© tribal Hinctlnn 
of ttm rmntm^ 
nf f^lTp moip%& ©nrt tijolr variou® affttirc ©•remient in tfoc 
of tfeo "Slio t?ritop has furWKJr enj foer^l 
iatB»0flLf Um t 
tsls® fhttt'Uh Bm^ii pieceo ^tr nes-t-i^ '®'! 
nosw® on social ooc^clono aa l^ tho conetifeuto* to-
gatJ^r sdt^ and coromcirilcii niGoiAoa, thQ of 
nilt £!ilT»r oootjp in Bwrf part of th© nuslia m^ In ^tiyytoc 
of Q35je©lioii<)e# % now the um^lS^V had toespio m 
In ^©tS'jts® to tso & oQ^ra i masfcttiont nf finlclioa noetic 
tiaajglnaftloni in tim g ^ a a l or tiino song ni^-jt bo ailore^tn H w 
oolj? a cilmy feit no vAtl^ ansr orot^^nElon WMld iJe con.,. 
|»«0tl i ^ t ^ u t i t » 
one of r^n^mod xirlt&rB in tt.© histsispy of t^M ^rQl)® na'THiy 
?hi l l f Km Bitt l estjroBeotl hlc ntout ttio o f ftUbaoldc 
Olid th© ouXtuir® iSiScCt ©as ^nputer a-rmn t^ e^sip la ttiaB© 
^tt viae m^op th© ftbmolds t Q-fc c5viiio^u^nn ex^o^ionas'i 
it® Of^Iflen to t.x' ca-slt®! -loote* "Itis, piualcsant 
ulaesro, aancersp tralmar® of f l e^t lns a^cs and cycles other® 
i*in cs^iil^ or ih© lu:aaJ?lous jscftle nf l l v l a e 
aeae ttA® oorlort ^ooalag in matsov^ and in flotpion. fai^ 
ron^OFea i t ©speoiaily lllusti'lftue in annais 3 c tno ffect 
tbafe * t fefe® mt©lloet;u&l am'cQnlnz 
the htstsiry c t JfSlm and nm of tti©- m'&t sianSfieant in uhe i^ hDlfe 
" as Mete^f of tjtoa^it and ©uittaicci^  
•^l^lflt to npitMB nbouft tho eofijfltio'a nf •s^B.ple nti^a tno 
isera loetee ti^eis* o^iepitour mi^ thfsl^ rtomfsai^ sonn 
Be ttmt tte psrJoct of deellts^p abaraetciriseA bf 
0mBmim mnmmmm§ l^ssits- ^^ e^sc mmti ts ' main in^ulosnm in 
tnmefg th© posiUtm of mmn ©ante to thQ lots le^^i tJO fintl in 
tli© f ikmUm (Irimis© '^©f© oftoa in 
te^ ^^ vu^ &as^  B t o c&tl-^hei -"»3?lno©s 
fs^M m ho©il tP tta s^ligioue iaJunctSoa,^^^ Th© 
tJ^^ e®©® tim psftiftlii^afsea in met ^ ths f iac® ©eist^l^mav-c® ^ f 
t^ mn&m to tijo mrniti of isne y&uth r.f ts^e AS 
til© of regiofesr tft® cai i|t>ii i-aio 
t^Q o f f l o l a i c &n<l tt® ©atjellils®© ^t thoe© Xa 
tlits l a s t al^m xm cPf t M soldiers A o 
fiawtaf©^ %ie(¥!ai5 att^ ^m m t0t l a© t » 
©orwat« tf©r© ainset ^11 olavofi,, , ©rsffi^  t5©r<s ©oaat&e 
at0aohea m feii® mvvim &£ t^ i® uttero 
i i t ^ t foe emu^h&f n^oro mo rmlpimtn ^ri •>ooial tmm 
ricto and atts'Oieti'wo imlfofMO am^ nften Deaual* 
f l ^ ©tta iBorAiisefl their in ol'ftotoat© f^^aten^^, h Juticp 
fit t» i^eoard u^osl fous" hyisdre^ S ©uoJi^istbt* r»oete ajrt 
nciti disflaiu glv© ©ubtio esDrorsloii t» tnoir -Jcsr^PtM '5aa»ion« 
imA to a®»rou8 ploeu® cf WJDlr e,'>n-)5oitioii to 
22 
an, S l t d t ^ ^^^^ 
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Aooordlnf; to fJieJaoleoa P ilod abBolum 
authority ©war the lilte m^ -jroaertioii o f tmSr oabjoct®, ov^n act 
ti30 BRiftiilfin CToaorciis hod rulod boforo tr^m, fmMs5ne 
t^r® initt©^ •at tms ociurtt ttsien wa© tbPORipfl trlth th© eoli':)!i*0 
polnf j l^f ! nn^ fiPQGitm itiefc t© ifi©at?Jon hie r^monfolil), bseldoB o 
v^et of tinlfbrmed md aseoratoet £>fflclalQ. •tto mti CGf>it;ol» 
as ho hoomm tmntrQ of lit^patur© ©na oi»tOt 
*tte iitrfeet* « « Qfi ftralj tii0toi»i®.fi Ife* J^tiie,^  the ^ f 
dud. ©rts isoro bra-'aiJitf wfioro rdsdnn rt^ o no^r^t oo ij fnan 
Rftoi? hi® Bftri^' esMflCi, and mom Ju<3QT?©nt; ^r^ voliiau rom 
mcmtsB^i by tte tsholo tjoria?'^-
«8<Peiat md re lat inc tho Soelal 6if© of tstasir 
^t itm ^ms^ teen mw^ thee tha aBqnrf&t at imtti ofjimot; 
Qllfdi WfO JPl3!*S?lI.y In tsilt) C^ f^f'IOtll 
lilfe o f the telaraics otty, sr^ pftrtroy* i ts nonriorc and i ts hunouro 
eo roatlatlCRtly an tc» co?^tltuto<l nf tho moet nroclou® 
25 
social aoeuirJontB tho Isl®rjto mlddlo oQa©* Itencot In cho f b l l o r 
ing ot i^t ttasi*© la m outline of tho conclucion of tor -joragal of 
©•oh mnqmmrn litiu* boislnnSng with tho Kaqainst of ol-H&'^ttj^^Gnl, t i w 
p©l»t« the 'anptioulttP® nf»to<T belovi 
In hi® f i r s t n«n©ly « l »Q « r l r l « * fll»jt<rj|idi~jQni oro-
sentii TLlterATf objects tj^il*^ ciincorns tbo ^oots on<l looti'y. '3tiQ 
* l m b, Hlibiim v l » l t » Jurjan, om 'jf tr.o 4ari:ii^ oitioo 
ftrwl tboro ha metB Ahul F«th, 'Stion later on civus iile o-^lnioa 
about 15001» l » r « u l Hfttelefi^ y '!uhnlr, Tarfa, ,J«irlr 
and In h l « Aftul Fath coralafncd e£7»inst tlio 
23. »i<aiol»on Utjerery hSttoi»y of th» 
a G Arabic liit©p«tiir«J» 5? , , 
EncyoXownedla o f i t l iw vol» 1 p 
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of tlai© aind mn mate-J -sK i^prlaUt m© r^at^na rof©r« 
tp tSi® pliic© of lmrnln.% le^iaoA nna im ©"X^ratm i^iaf!® 
impfi a fag iamoe o f groat litercsry -iavmn^c&n during tfm dSje of a t -
RGsaiilhanJ. Ih® ktngs, ''mirs an l t -o coner^l rsoo^slo -or© tconlf in-
In l i w m t a r © e^o rocsat'd of iieov:: ou-id nXanc witii hicji 
tStaaef^d !saa© th© Xifc^ror;? f i b r e s to c-.atlnu© t^Mr tltjsrarjr 
on© nf thesl^iifleiitit: fmxxtj&rn of l:ls /at^nafc ic thS t^ tm 
fittm mrnoQ ttm afeor mm eifclosj^ fee la actjiainsart Pltii mo! 
2? 
o f tiioe^ eitJleo teslong fp Porsia, * • i® ni^ .-^ -Qdl 
I t s ttmmrn i t diPo&tlf loeto mn ^ M f 
prnvP^B PXmW3iMim% l a t^iie Aesa^t^ty Sii© o m vior® r f t::® 
and Mdero uoei^* 
in hi® b, nirsaaj imvow ibr 
%xi of duteB^ liiera secigi /jto i-athf -lio a© 
lIlw'tr^si^oAji stSPOSOhliii: ranfte tnr ©ii ar.a rSJw mo.* tine 
in i!»hl<sh I?© desit-lb®-! ig and ->c»vot'ty# H^o ommmiQ 
ODiyiatlon o f tJi© »>«fii>le ^ t very «Shool>:inr •t'tnn ai-ioi-^atarsi*® 
*he i?loh and i»®p»tHi« -.^ or® ©ttjoyloc t..©lr U f a t?!^! mfsf^^rt 
anA tfttlittfttstlont wbil* mi n^a penr siif^ePlng 
t^ o f flnftnoli^l iti«y 'Rsm localeSng tn iien for 
f laying tr\oi£» • f&tjour and 
I f ; ms mff csipimi o f Bft^nS^ W2i©r® thoy used ta tnv t'-^^r 
tti0 Pirn rn&vm a oeor ^^bul had to cet rt>n©y by 
ett lns i t fcb© of l t « and by ©fionflne 
27 
h l « w w r t y and h« WLvmyu recQivG^ alms and o l # r i t i « « , ' 
AMiiijii* SfeitiMih IIBq«aiat»o 
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tn felii® ae oel l ng in ft o f i r j i t fiaq^iia , rofcirmcea of 
©csormmle crluiSg 8£imini»cr*Bt*ve 5fc>f»fc«0ioe nni o^Lf'ii'y nr© wftdo^ 
%etj tpJo 'WEiS'eoB r»f tii© fliMat tfatj^na rolntx} ts-tft; tltao iu orttjient 
ft?!© een mlocs as Iftnij ne h© r©»alrjo at ono 0I aco, 
Abe®® of Abu Pulof, nho noi cicoriy rtoocrlbal tno conrtltJon 
of n (Tmp^ enlloa •Desna t>mnn* or Ahl^ol^rraaia aocueo isio am 
wltn Itijmfstic©, Wuolt? th© r^stiof, b© ntntm, net 
only roamin': atoout lltee moaisnnto n'ao uprn^ t M ^ livlltaoo<l b^ 
(3©0®lvlns m& "slsyittG t^loLro thcn^ Ilonco tJ^ o l i t e r , 
iitar® W © bnfs oxhi&lto^* rmo of f ; o cti'll:ino cltico 
peopl® nuMfljr, tJio TI'OOJ? jncntlconto, CXTiCifolty In rjot^onat 
a fQtm'm.m io f/.lo t^ i^ono ,^»,, tno tt^ooo of 
In l3i© t^Jpa rin<|3ntt» ol-BalcgJMa, •iBo Him&B oaoo to 
Bfldeim, otio f>f tb© Wl^ l to c l t l M nt etno for wttot* 
fttJul Fatto occocpanieB Lli?! on Mo i^ n^ Tj^  rolnton t;ir pufforinoo nn<1 , 
requires frffe«r tw mhicvea * finnP* cnncrmo i qd i^ tcj 
ho hfi» b©0a cheat^ne in tr.0 nomtotis of irnc^ on tt^l®, h© 
p©clto» a v&>-e9 mmn^ng t;i«t Vq-'q m'o oe^ile tJi^  
mmtimc'» th«y nr» ftfobfl wMle ot film® they nP* 
•Hobftot* e oleas of oere'^a® rcml ^ine tn irtsQ^ irnq ntio 
of ttm iPCTcirtSBEif} nXnoQtt nt tnnt tlrso, r^cro r.ctivitic© of 1.1f< 
©. twslnofia were fest ly '-evoloolnc* iocGivoro ' oro nnL-lnc 
nlfitiB anA chemtlng 'n a i f formt: ^nyo, uiis clnp© 
imoi^ n 6B 'HabatooR*, '^ tio rer© fhrn^ In j raq onfl ^ ore fnmviuf^ 
(i©-nine by vfirlQue nf actlce» of 'non^tiennoy. 
29. fttb 3^111134 Yntlwrn u 17^1 vo, ill 
30, Abrttthu Sii9P«h Mftipmat nn 
fcth Thallbl YBtlBJfl p w l , 5 
him Pul&tf ii poot tfeo was futl^- awarcs of thin nimB, 
ported tihesi la a m hm aim qriot^sS 
t m mrm^ In thta ^ors® h© m® num^ a of this 
cjjll^a and m»iaa other toaaors eieo laontloaea. 
Hi^thi vmsi0 eitlssg afeowt tmt th^&B pmplm ara 
inrtom m ^Babatusfsrt' f^m Ajisia (fian fvraissj and the.'f mnm-
iVlfMm^ XmQ iBae feto eent^a ©©vo^ai actjivH^es a f i i f # ^ 
jot f^t 1t» 'Qm>^to ignites 
o f totmm md 'r.tiafil, division f^rmng i^s!^ 
and tM. o i rulers ©ifcfe fcSfa&lr msie^c^ a ms«Xt o f ther© 
BOtttlea^lipr -©©ciitoiat© md jccuchinery o f 
tte© rul ing hs^ toearry on i t s aufcfos auA 
His lisaga!* a f tor fi fjlnes eal i^d 
SaJ iRW in B&etern '•'erem^ Tih&to um nnvrtkw Xoa b, nioeai 
fpes Ibi* tJHTO ts*^^ and ©hsme® to© Afaal pith io 
eteg tiJXBG mosee ^ rse aotlonal of ht thi© nlQCQ ha 
-erKfe to Bssme^  ^rid ®u0Q©cdfs in St» '^J t^o «»r<l 
4s ^ i e w y not. tJie t>lnee nMen ii5 by i t , 
llile to his oaccoss a t ttio ^^har© r,© i© oraoi* 
tiolus irpertiaaoo s f L^ at^ araa iB Ut m a t ® 
n^rmft Statins 9 lii^e* 
m© after <r:uf&» tincre s^^^Jti 
r^lfttos hXs mimvimmA mohievae Jm iiirs»n, ^Ao 
g^eopfiinefi higi cmmu the floor» of.htfl iiouge ^ ilie youth. 
33* rhRr»h 
«. m . 
le OcvmsftrGti with nl^fc wr^a eno Ol't nco ^Sth fSny, tbo nSn (if 
this flaqpiRtt ie m Almtuf 3«vct'ty nnd woidlcriney rtoring the 
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Til hne^  ^wccr^bo^^ nil t^® 
Qunllfyles of s tioti ©hlch incroneee fl^bul ftotsSi uo@s fore 
i^noy iVc^ es hlBfi^m md f:ln caunmioni frto 
of tiiio aaqssine 1© tlmt i t glTOS infornnUon nbouts 
• imft 'aitflloBedmon*, jiiooa -IGO^IO T'oro not 
eiTOl© fesc-'ws fei' doci^ei^a, teit roro Itnov?^  ^n 
th®F ^ tnkts or&p&ttj hy jnonno of tfbtio snimdiCfltitJS f»n<l 
tteo^a to beg with hiunlll^^, ''"hen tho hP&bn nnd Par. 
®Son.s Pi lwl wiclrcd they lofirnt inendl» 
cfisscj (Kui^lta) snS thay kaonji no Bonu nncnn, in nrrtin^^pj tnn« 
fefelcclaes mny b© cmn of cJ* Fo&bora* p-to 
tjo matoh atjoy prfto^fty foroteiy, 
Tn lia<ptma al».CBio©lml9, Jen b, tlctlifeol.Fcujjrl hns rolntoA r 
rasetlng ttoi W^'oe^ii^eo^ ^iiul oI-PI iunr>s* Jt ' r thot Arabic 
tsoetsr^ r b©gln« with Im«3ja on^s on The 
I t lca l of m^ © eso^^a.la tulo riatnws. 
In Maqii'Ja «il,»ft'360rb©Jfiniiit ten b, uiOii^ tji * in ft^^erbejnn, 
olace in l r » q on nor tt^'^er t«£'n fil i® and tnere h© rceo sbul Fnth 
d' 
iveJPltig e l «ot»P«« ft8 twon n® tm formGr roencjiiee® t^ie InttOJ* he 
niafeo hlcJ nbcvut M® ^^cs^tlon an^ becr^ng. fho Tntter then reo\i«d 
hlpt fiboufc bi® wnndwPliiE l i f e , bnri nri^ ^ eoolrltvo beXij by tblo 
^©cntlon* Maqoiat olucWnteB ^oint thnt t'lo f^ng o f 
uee^ to fi'ow ono -^l^o© rmother 
ieoomne, b«Cr'4ng m^ tim© onlloctlnn wenlta from ^ e.ors, Th«j 
« number of cities and nnmely TJ-nt}, «»or»l«, Riijlita 
Tftrikfci gflub 209* 
Ohssittiil At-1<tfib 209,21 
- i9k 
Ktopauiia^ QaJMiin.0 ^da r^ l j an , '^irabian -slams 
fch# 'wsses of Ma "dcpM^min me 
i 
himmlf tr. a t^sis t i m ccsr^oll^d tjo rsjv© frr»r, plaos 
to Xti^ e© mbterot M m m M ttsM^ tf^  mdtBnt landif ac 
tti al^Jwrlaaia, Faes. isolls t^a® b&Xmas to ACkaa^ 
n pg&m 0n sh® impaor® ojp ppSJlB orw^  enm©© fwxrs the 
fmilT$ w tha.6 » ^ i f i Ifewiif af mmpl© nf hi® ^nw 
n^otjKSfB uit^i n bl&i tm%lf su^b && Usja^jade WJB mm mmimv^, 
om -.^ i fiosis f m i l i m la thoa& dikfB^ % l&tcr m l U 
tt-^ sifi hm vmn^hfi^ it a master of ©itlcs anf^  I n d u i n g Ir©«a 
aoetswafe fif hlfi ijirot-^rits 
an-t tnrri&s /^©wilittg » n f 5 tto® ©ersrvne af hlo ti®© hio 
necs^i fvfeiA %Btt to® g l ^ e ft mf^venm to tils 
olmss®, f ^ a d l ^ Aqj?^ Atoal fi^t^j In t'lO oiisB of ttB 
hlis»0lf ami Sn gs^eoi^d, cioijoenM and u fsaefc 10 r,!^?^ hia bonSw?, 
c t bixm gimn liim 0. mwrn ftlcn m^i h^vo 
h i i n n o w t M ids 
.iig^ln* b® beclEss t» alsonit mirt ^ r n s his lifllhEJod 
b j meanc o f b«niirig, ifca frni'titfaa o f hie om tanS i^apjaabim 
1® or^duotA In f^ii® IBqaam* i s ^©rwrsally 
p f^&a hits mtimr m m und i&e inhr.Mt^ato» tJien h@ 
do® mi: nee^s liKtfs hlw ra-n^©? 
IB Uu^tehontftf a r e f e i w ® 1® ma© to hi^ft^hm o i t j 
in md of a elty of Iraq, tJoth 
Hlftcais afw ymll )mom Am tso aeftiding: llt^ycr?? , 
" L ' V t ^ ^ stWiW-a mq^ma w* ' ' ' 
[I n i^aab pf^ at 
Abdulfii 4? 
- m • 
t!«> Tm ora^ i&sjtet vtiich v^ no n m ^ iix the 
aixsafe W ODn^in-mv ii tmm H wrse 
ais© rnum^ nm on© etouli^ esmse him&&lf tn t^mmivoM 
ititm t& ttny lie i^® aiMjft^ ttmm m not ^nt tn tm in* 
a © r a i l g i u w mmmm mm m a t o a of hi® ^iscisti^ti 
lOi^mft tm fnrm'P can^d nftoi? a fasdu,© flOiS® 
Ijao bmn & ^eati^nl ijleee im^oi^  Bat 
In. tim of oeeurrerioo ^iT.m fit 
vtmm Mwil F&fsiJ ft r ^ l l g l M e ai^couFBa reott^S a 05ca 
a ^ l OJT oi mm'ci^t aieolay c^l-Rarsadhoail*® 
mllmt olnmmm md pt^mt ot x^m^wj^ iMe r-o-c^ritx til:© t'-^tmr 
laeites t l »w m tJe r®lV£iiou?s and t^itjuo tneiBO holf 
^bul fatfci h^mm e^ fel© to mu imo m& lzh f^r hits lixaihoad;^' 
jEtt aeveral nf hin rif^ i m 
pert'oS.® ats dlostpij asuietM^ ^isf vmi&ttm of mo^le end 
ofcbejp tiling® wMeh ^PO is^ed fey t^0 ^clncfin and 
ftfflUfS Saiiw tosion txUQlf to t'rs ot^ior ©Idle, ^©D^lng: 
hiini^j? la b^ tt'is of A M i^tb nto gtsoc t?^  jOac^-
diAtl ix\ tiVitQx^ tei a^t ii&a 
i e tm mpiM at tli« mine o^ tsi^ Sf 
oelleno®. I t fc citiy i»2«3S© fsai^ ni-^ fay® beofi 
iiafttPl tl;© ol* to^'^siis® trjo '^ .f 
AMdSm si ftwsat» « 
-c^ n anrt fea^^fi-blc distjnsi tlott anbtc acvtonopr^ - i t 
arid ^jst^ni; r!ui>inr «H«. 
agp fche ecafc of na'^t^^g l^xg^ rma {•Oil 
feccnfss a oiacte of r<at«<5stjSa^  ficsd i^ine fnr -^^nf, --n -©rvj m t 
oicei'fjil mea mm miPm^mA an*! "Cixj 
t^lnfi ja/^hdfta %r.m oQWdiee fai* t.,© rlc^. oicjce* itoo 
lltot'ary mm .iJSKt ^ ^tsa^sbw! timnml^^Mi ^Ufs o.f 
Grid a/paics of tiili^ 
lafcesl lui^tyl^nti and ffi&jgj^lflesQot llf<a c f ^^^ 
4t# io tfc® M^s f a life:© "bsjl F&tb# 'rsr^  jlaosos ttts 
o^idleos^ thpsu^n ckniji jRsy - g j of l i f e , 
-ahift'^  i-o •siQS t^ attest 9a ^cocj-.-ftt: '•'f itc- fAfftUrs i -ova i i ior 
Gt tlJS©.. 
im v.'S'im^ of Jeiao* et^tos !tn3<.i iatit:' r^o 
trB -Tfliti of for -fet^  n^a^Xu nf itac-f^xl^ 
rt^ta ottsoorty oq-jSill^ <lioti2lt>.'te4 G-t-^ ar < fr. o .bracts* 
Tbo ''la^Dr of i t t^y t o / a o i^ -.ur - f t'jO 
dgI&cos 6f Anire^ "^r.fiorrj o.f i^rnioe, t - o ro nn^ ^ f ^ - o 
mstu j.'-^ ore taov-i'^iltty 
di fits pent otscce© of -mf^la* TfoJ lltftvory f g i . - o c , r-icci'sno 
f^ftinyK^s tir.d cV'^'^o ^oro 'illo-of. 'vs'Jow o tt lo 
fiivsrj fc^® lassnuut " f f o r! tin o j .•xja'ati " f olcJ^Bln^ 
Tjl '^hrnm -A ... 
ftaiii Ihiiiai i^ sisn? v-^ Xt ^ 
» 19? . 
t&ora 0G» v0pko8 nf ts» loeto eto* Hut t jo lllto nf ccT^sn 
rjORUlo at isa^i^d fnp feii^ being ' f iot imea Cna ih© riob 
cero ©njoylas tbeir l i m l^zat^X^s eg a 
vigp^sMasljr doota.i'yd Lajg^ fa^ u^l of t^ tJ' BaftH* 
to tyi'Seaj' f>r tleie whteU tea ta t.o r i m Kind 
mt^ing tr> t^ -feK?, fjiisSlar f^ttJiitlDii of fel lclouo 
who tmre pq&IX^ ibii^ ad nt taoir uac-ifa^d^ I mat f^ o^ o&id 
tfc'^ t mt, r.n in iwotJsaK?^  i t uBG c» ir^oiaotie® 
of tte !3ii3t virti^uo smv f o l t 
^jith tr0 ^ool&l tiou of tae j^plci oi" an i-xs ,'Ac 
BiPtOf^ i t ie ZXB 
i© n&ma sftfcj* caora, in t Icr 
has ^ijfitaa Svt^ut mmrts' vMc:. in fr^aad io 
Taamnr fetr^ii nf tL93 r l i f o orcj fticlng 
mmrmna liartSsfei^i, l a & ho raye tt^t bocoTO 
oftoalai* la fi© ©i' ror^as ar^rdSnt^-Xs ar.d a l l osrcroua -©n 
h©^ '® beeoKJi* w&nj^ ^ am ti i:©!-: fiayr.tso, itoso 
who sto&ulrt rmfe gtJfe ^ ay t^nk OJP" pooltiloja In txix* 11 fb, ji^ve 
attained i t i wails t«tsc.»3 f-ji^ e; ir^rch? ix> c-d-d'^od ciro iipx^md. 
xm^^md Ibp, on© of rtaumt^ i^ tsoetts of Ttoa 
i^ stsGB fiJsltd^, mn ^na-slJiineA t ® t im 
c^Ksa in St tn trsSfc in oasi^a 4a m 
Am^iS&nt f » r cl-^ jpo W acf fjpncrous Tt rosily a 
barroa loud isfeiefe ?}aa?e m l^ult* edt'^ .r'® in r^.ll 'rornn in 
o i fc lo ot t'J® m an ® m t oven fein 
MO In atSssr we^ta 
h&m mexit p, 1 V o l . 2 
« 198 ^ 
fco fcai? fitrnn^y t::o tlise t ^ t siqg -j^uXg g^^tlBman e f 
M s epa ©Sid ^Sok©^ , imo tl'tjo .ifio cAcpd ^obi© 
fts £31 jjstt^r- of ti'"'^  tXm t'lo naM fa r its lSt«. 
f i 0 { a w » laay DGcaari ui.30 -.f l i f e 
t*a93i to aet^soh fchosselvepirl tsj foviB 
besi* ouffes»lm6§ aJT l i f e ti^  tjsc '^ ^t'o cam^ 
f 
m U ^ d tr/ etlopt sueh Sfiaisefal, l i i b of '-^ndimcs- find eloc -^stSoia* 
Tf t^ a^ Jrsd ar>t '-'"art© mnp aw^ bocfP-*"* lactecjd, tmy 
aot In toe dtct^te^ 
r.ps^lan SiOifiS'f tux'Qf^^r p.f ogs at tJ^wuE'.t'O 
of Afexil .nitfe^ 'S'ho «if.-i-it©'t t-io -Tact;;CO wltti s l^t 
ssrlocB^ess gptaa^up, of he ..os inur.^f! ^t ti'O cocist 
t>f Mb I.15 erected fty .-ilcrci and 
i t r-oaii.y aroduees tfi© to&Bt isletwro of tjro rrte^oty fsi' UJ^ .s^ ^^  
rslmn be lo retvU^alviK fca Me s^afciog t a 
WAt®* Tte® fom^r to e-)oa: 
citoo a mrrnJCu tii^ uj am iil0 nocd 
Oral t^ant o^ * asuoy e-ntS tbrtS igofes i t froa ti^ # iESS 
TofBmum to a^fiditio^ n.f t'rsir 
i@ ^Im f ^ w tfele ^^ j^ ttzs^ *^'' 
lir< ©f (vol d) 
^Muku m'-^wts-t 
anyf A l ^ l ^ ^ a pp ZJp^ 
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t'-Mt fc© BWl t'^ s^ feiSji on© of t&o ci-iEst; oalotorntr.d tifri'^re of 
thB mtriti^ v^ .^ sr, ssticci juo r.o sa^ s^ t i^^ u 
tlBJ® pmaiumts iMWs .iBMi^^ rtC 115 of feif» 
ftim^tf wjfom li^  a'd^ ro^  Ite 
nc Qc^ia'W mxt ^rfW I'sofee?) ti:^ tAngij t^l-JObis and 
sfe»t?s M® Sir fchlfe mmtftt^^ boofiuse i-js doesjo Mr? 
'.'Tipkn im: pMt hmr defeat In t^m^ 'dm 
of tJsAt cortaj© sl&feetn nfe ffenod in 
tfca rorko f»f l i trnmi^^ni, tar tr. va^lw^ of 
In f^f tiM® fatted ha mo r o d to a a wroo 
I f f^ pmmn hist nii^t in tm -jar^ad els 
» 
in Mof^Sf l%m Mo t^ndQjplag saks -.f rnm-j- to --relJ^taa 
t'^ronc-'^ thlB mm^^ h^n mv^it hlo ©^ilnloa 
iQ tlaic ftoeui^tot^, 
p;aim o f s j^o wlsfi fe 'Aisia i teo l f i® cftllod 
atti^if t ^ ^Vmif&sit* ^^ feiete m^m tocfti^RtoUtty o f ©tsht* Hct 
(^tial rt^tSvsrea a In o cwisai and tt^ on r^ceivss n 
fi?ftii te. Hleiisiaii tea at o«ce osf^laQS it# Jiu® tlm f^ioe 
tolliifiafi*?® Etwd if^'WiaiQd, Its, t'O loat vorsoo 
ft^nit® Majwt f t/> b® 9s3.n. nf variety of rtlTibreat ffts'nfi 
S« n© is fispt .^o.^  sf io rjetaa 
wJsich i » ssftmaicanoy as fciwo, s© 
ittmtf i® « « • » agBim i » ro-?®! t i » » ^jlth 
folXjf, tluB kiciclae ana noa Sx^o l^rt ant b© 
^ 00 • 
tJf rotsfs^n for rt'osoo Sr mti lnf ; { j jt nnftmoeo. '^ooo 
J^COare fii eho oge « f sl^lioncfShcni^ itio;; G\m mo noc» 
5k ocBStSf noting ^ tihleh t5^ .0F ^Ofe wauolto^l tn nan^'or mti bm^ 
ftl^JMefesrt®, ftte« nnmeR aftor a atftc© Buthm'tx^ 
AtmH PQ^ fs^ DODTQ to x^iB mnqxo of Bai-hm r^a ©lor^e "itTi o 
He PdlotG hiB msvorts^ m^ mltsfot'tmo o f mo 'isjr^ ftt I not ho 
Poeclv08 o r lBg a© r ^ f ts f^on •to® fe. 'lienci?}, fto cnon nc ho 
tefs^tt'^oo ?»pb1s© of tno oai'i ring In hto voroo, ho loetpoe tJio 
tillrje© (wiA hlf) flosctrtetSon is rownlcKl.* nil shoco tricSio t^bieh 
fir© ^ abut Pnth Sn nl® ^^ mtsnnj^ t, orovofi twists t i f o in 
TOUtCS not; bo rjoocc^ v-stb rr>ollc«t.toti o f eac»i -noen 
nPmtlmGf tf* 'Riitch tgioy noTci mmollofl cruelt;? of tino "^ nd 
bk-
©ttimi^o of tno rich t-:o taor^ 
tSlrnim'^ mlm^ lo nvsnc^  nfw^ n '^oroifm e^nn of ncflcf^i.nt-
jQboa, eslloS (Mmaln^, Al^ notncrtnani omrtucoo nio f !ao cncoch 
ebpoitfji nlwa. Path ^nm iJSt fysposro isofnro ci o nuHcr.co no o 
'ocPr*for, <m tfiio oconoion ho o-icrlro flacatlsr POInteo t^ int; 
ho hnB loft j tt!© rosKimco of unboliovo?s (OnloA, nl^IufS'> rn«1 
hfia rendiosS Ilo toct-oo co'no vorcoo la cno end r:iich 
nesns tSj« h© novee tJltii tin© nna nio oo^iifToo to otuo in tt;® 
o f tlrao ohlch chmeoe in «cmra#!noo ottgn « t . Ponotlnos h© 
56 
bolcmpji tf> ••«iboot*» '^ Isu nulof» n CDntortjorory ooat of 
n«PJ«lhiial hne r.f<OT0<1 fr>n© of t o cT^ c^i^ a of f io jJlnco nmnn 
whom •Y«hli»* o '^o o^l r.-nn ,^ <»,cor5i'a«nr tn f l -
itiftllbi '^ 'iiJS rtln^iodi 
•jii. ftbdubu difipoh Maq^ot n-s """"" ^ ' """ 
Chimfttil « 
-"til Itw^lS&l y®tlp?n ® II y vol, 
^ 201 • 
mnAtmms mm uaabi© Ik hr^bla^ v,t>m ottaar sacts 
mm aiSR usiated aecniiEtje of this ciaos, 
foeggsd and fro© oiaea t« I t tc eteo 
t ^ t tfcey w m roiii^ ©?® trero st®ii&i? to ^he of 
fiovsowF^ fefelc tfelBg le tuSi^ eaooe people 
©»3?!3i0<l tteeii? l i ^ i t e o a roaaae o f mtKairnmy teogiag, 
m out pnmvt^ pmvra,0nt 
to ill® finig feas pslntstt tmt t^^t: earae^S fe^-eip l i v inc 
ttimii^ lio dfttxtei:, tele ^p© e,neiai mmi.t.lB fcio 
wMcii 05tioJ»8X c;>nfiitifsQ of tte life <%f nommn 
Ono of tfco m^t masificase <tf etii mq&mt 10| gu 
tt begins rnmn fctao ficirrat»r , ^m in 
M^^mWf, €im ftf tte© glf^riauc in sse Abbasid m^p^ ^t 
tfefs tslPisj m Gbm^mB m enay nf rmeamids ( i ,© , BGnu Bamnl 
m a tfeDiie hm^a wltfe olot;«a aca -^at roa gornsnts* 
nffcms tl^o ahockd -f fefefeis^ fVll cf t-oa mm 
tmit eteeks wima t^m^^ Icsodor if^bua. mtJal 
ttes» t » meiw vQV&m ^tA s^ripia t.'Xnfp oiiioh 
m r&qaim^f ftfter is© aokSoijos mm ij^vrn^m feon trxs r.arraris? 
m otneirti for ©Mitiesjai aimB^ la u b ead, i t le din* 
t l » t i s .\tJul FOtli wto 
a^its i?®clf5e8 ®f?ffl© pP^t tlss® le t^^d and 
y I fbols a r » l&dtt«i» t ^ o -sorenise^ 
^ffctr r « i « t l « g fcto tJtJct tti tJPlof, l a is ©sfftntial 
t5f» about t ^ Sftaftfiitftft wJ^ itad acfeioveA -jpoalmnoe la 
days tit ^tiaoat eac.i r©f «rs to 
«3Etaint ta ti»e o f . ta l a ^nce itr. '^t igfQ^Jffi 
8Hiii?»li aiaq»«ftt f , 69 
- SOS . 
0*1© of tae mBt imttf^tmnt tn^ioE t» bo ^lofilfc nt tbio otoi 
imil Bcrlrl bstli un\o "loioccKl out o^llo irn vicot 
of tbi0 o^ms®. Ho t1oy,t)t, "lotcjennt tn r«0!joct r.f tr.on clrolo© 
rotm^ fflsndlcimcy nnrt tiio iTontcBt noi^icnnt c1 nno of -^omlo 
fHa caesaia© aw ing fcbo Abbocid r©|0i. 
csimltop of s^totoe triot In cjco o f dim 
ne!?iihont» t'n® fi jfoup of tjore^vno ^mona ro now^iconce or 
Jtlsojf "tr-o cnltei roomid© rofoJ^r^nc 
to SeBiisi noe a oPinco t^ms© father nee nn anolcnt irtnc 
of ho tfid cicDrivofl (nocm) of i4o cDuntJ'y, "'"t 
ie ol@o tiiot fmm ^m u islns Loroj^ ono of tli® Persian 
l£t«0i, lisd ©noteheft hi© hz loet ho tjocsan to img 
m^ ^t© nooto nf roemlQo tjofo rcnuto^ Sn t^  o r^ oo of 
fl3,*.H«M!KStifsil, At^ifeotlbi hne t2oecribo4 in his ^•"'ntlnn, in 
tm tong <ti«nterB, Tb»y • e^o •^It.fetioQf.nl-* Jr& '^T't a\d '\bu 
fOf nor fioolri'oa f f ->oot: of '-'cnficmtc 
fwfl th«4P ulao nrot® o b lc Mieidn in -^i.ioi: m dlfloiost 
ttiii «Pt of tmiKtlciKK^ anrt o«!: ^iz - tLelr olotfi ra^ 
owPtacular nords ( n o c n b u l i i r y ' bu alof 0C«5Cce c: no ao "p® o 
t>o®t o f nsoUbld vlrtsues, nX»o co^crri ono-nleo 
of neodlcancy mQ. .ory t.i'ouc:. ej.pr^ r!lc» Jo ..cs ptfr» 
wittym « Itlro Quatin® of Ql•^fMnf ocous cso. f^ n"' 
tt® o^tS^tKsARPa, fM«U«mn<!lhfmt lin« ©sarooF^ M® 
with fctiofi® ooott m^ Imp wtso relnto^ t'.etr ^©rsoo in 
Futh r « c i t « « so«e t^ csreoe in f l vo t "niismn nm»A 
"ftlcb b«lons» to ''bu -alof, Tn t ' .e«« vertw 
5B. CSiaaiiwl al-f^^ab'lo 
2«yf 20 to 
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tio cfttimlfiln® fignifiot tim navlooa !eo cnonro nnosotf vim, 
tiio ehmm of t,it:ei9lBC! in mtjonnt nl^ ^mnf^fo ho hoo 
r^letcyi In nro®© tJa® «nntimts of bash Qsoi^no of ftfeii ntilnf m^ ^ 
^Uteborl sslftnc "•'itli tn© ilotP tf boi 'i^rG romtol tn 
tbcei, fikl-Raeieiahiml hnc f i i r t W nwmcd nno nf t^ 'iQ 
In titis Maoew© A^ t % urn craatest 
Sa^fsfti, mid In nevt^ni other rt$*<;iinGt tie ic o lourtjod mv^  
Adlte (Utfcl5l?0t0UP) 
feotasraiag to itooisaG Chonopy con of 
Batesn son o f isfrndiyur, mn Cif itaohtafilf, c-jrinco of tjortorn 
?®p®la, lf5 therojmtfx^i ohlof cind oc!t^ *on of oil Jjof^ttrs 
iQgm^ i© tiiut Balasnm bcmg n©«r bis -lostli, 
mmt for his ^tonfe^tor Ratrsjs^ whn '"os nre^isat, nn«3 oout l^ t i^e 
l5tTf?o©fjgfion on toQg" bor ohitd, i f i t nnouKt or^vo n bDF* tso 
©xeluuioti ©f Jble om son O&Ban Inflioirnt of tliie, 
t o f t th© Ctouri^ , lived tho l i f o of n shcohcsccl r.mnc tho 
Kisarfl®, 80 thnt W® nnm& -^nr rofl into n i^'ovorfo fcr nno 
» t i f® iicnc® th© ^©obIg of tTio ^rura«i© 
n nmmn algnlfylnc too -nftrs, orostSClatsoPS, poofjlo thfifc 05 
abD t yslt^ ^ogn, monteoys amd tii® llts:©, Laoeo Tteo-slo nnd s c^nt 
o f tlieir otm whlOfi ^laa m t thouCf i^tTtmorttiy of ptuif'^ y ffn^ 
Invltfltlon by ttU® la«yne<l nm of tf^ e ctm. on© \bu. 
wot© «. th®!!* Im^iftg®, "^ilci^ ^ imm ouaollc 
Sk 
Hsglyj ^ttai pmny of tte tcrBis ueefi in thp^ ,?Otii 
ISo." Awin m io ' lK X 
b l ! nW^aft ' l® ifttTlkh ftefSab r)p96,97 
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ii 
©ciottor ©©©aa^ij f>f fei;© origin of tiaie 
m l ; » t tte ?aipsiaas bad ©ubflacd in tfe tsiae 
OJ^t m<t Ofete&a, eubmitwd ^mombij tr> t o ^ r^a. 
Wreip® ©aDptiac oad an<i tr^ oy boinc » 
^PtfiA tiles' t-ortEetvoe l a varloao vftyo o f 
mkin^ Hv in i^ am of ^tbiefe «cie famdscoi^c,?, ifessr nay ^ f 
esastttng v^n t^ out fcbst tiz&y tmion^d m the 
m ^ l o f r^assB^ or m m cati fcfc©-% tta ''.aoaniaa^ to 
iioiei?it>e t ^ m m t mrntpM nf ^n^ tm i r milmn eocsAifion, 
m tbBtj teaet cajm tTi^ c l^t ® ooggtr & saeani^ rbls nay b© 
t ^ tTPm of tm tiat i t ie e t r l^at f^i^n 
Hajfirl atdtefts fsB lo^ptid wulcj riakoa rcsos a 
tn tteD opinion of ftfeas©^ Acjla, t:::ora cae o eiao© of taai-enn 
tjms ^ s At^CosaTOom tif .^ r ntom f.acan* 
mom cjaof iQjr^^e f-asantdsg, roiee aov© 'Old t at i t 
fmtkm Raeaa^ tteo ^ oia of it iii «lSf> uso^ r^^p 
^ ©enlSlest© ac i t i s 0 oravorfo t i^t corts^in 
t o M f t a ' t o IBiiu GBfiGm, ie 0 Bomn^ logpafl about i t 
tiiloii Sassji «ais m lci©e caj?©, hoa ^lefotsd 
fend eai&tuJ?©^ cm bott&wo a oiia roos^d 
iMsr© noA t^t^fbi? A^ WS bQea-^ iho tzircl lofan^ 
<il«elo«e8 Saeam fts a otevep tje^ niosp usoa -oaaicato and est 
ols«rltl6»# fourtte seiat^^ tfcatj t'o-'^a ^nQ of 
»®!*iif.tt8 ftte U8©a tivlmg in oStlQS and tot«s by wQao 
<5f Sow •.fcweisi tsere Qiao oft^abl© r»f -^rodiolog lit®**-
•tum^ TSiay bocQB^ ^ -Jl&ylas and asfraaatnc i^ii? 
l i terary cutout i « csailod »Mbfttia« ia xiilP c1®rs i f ««o®l® 
Im Vm of ai-SftuRaii^wt ©Imo® tlnta auft t^lt 
^ PM3 
isaimt* o^fsotj nt ^f m^s^a literature ia ft^afcio 
in fcyrm rti mm^tim 
B© fvi^tmr issisoB ©ftjinoat. ooetis o f Ccsooia^o tj^i.^ 
Gantmm^^^s o^ T nieir rMm him^tM^^rnzmti ©isfi 
Aba tl^© pmt of t>aBmide in 
isfe I'iW® e&oir i t s r o Q u i s i A d a OiJtof 
ii^fi feleo st^tsoa ti® wi&^m o f t&easide atid i tis occor.ti^l®, i^ e 
i t s mna etsjt^im f^ awis raeani^ I t 
cflianot bo ^ ofcfeoro^ fea© s ta tM || 'Yatlesa* 
m^t lb, fead fa l t f tcs rs t tmlf* lomcfia* ' •l!iinmiatj» 
M n g "^ t^eiob oai;©© atnor© aci^^jj cjeQjoi ie 
tlsat t i ^ l r n^m eauld avArifl ^povt^ bj? 
tsPKScs* 
irJtlag « l » u t <]i5isdiQO0csj tt"© cj^rj^llnr of *'lariyjiji AdBBb^  
aWRnato* et^t^a tw^t ^M^feift taei^a Ca* 
*iltttsiafii5#«eoo»*. But w t -t>adicaQt:s« 
filff«r#j!je© 1® t ^ s e wM tttom t^®.' usodt tota?:® 
tiaiS i^rafe® ^ ?«reiatio ataSi wit.i t'smm, 
tiKrte wim mm <;is«y fin tmg fedmugto 
tdi®^  umm m oaaa r&mnt^ ©arnea thoir l i v i u 
t ^ y g l i v«Piovui Amoae raettald owate ia t ^ l^ -t^ i 
eeatupy OEtbsi^ i -"^ bu Dulcif ape 
6% Aiui»d Aitlm Cttlriil vol . T 
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sti^tiss etout fl^to Duiar t Q ^ma acoaBi:^®^^^ 
ai^oaifsfe b; Misiset or th©Ej mm t»iizinz in ^t^mmm mm 
CcRat) m ©tsser oiswomeflwtd wmdsretiaiaap b^ 
ma t te i r •mwsfeatt* m hi^mma'sj&i^i fetus quf^toA 
o f Aim Ihil^f tn bie l a hS© Qa&0Sd& o ^ d 
Abti J^P b© csd seen mm^QPB tlm 
aisil M feetofifpA ^ eistss of ^mtMlmV sjjact ^ r o *l3aaa sstsei^ a* 
tttA tegglag fttv tte tmxi of llvliiaciod in BOEJIG vareos ; 
mm of t^en© ts't^tee olsiiaf totr.© rclttto<llti cPv^i^t 
62 
a^ iST C^otas o f aUu Itetaf is in oraioe of flseamf^^ 
w o t tto olty of me^A&id^ ^ tirmolf dootarod i « 
ktB mmm to beloagKi t^ ® fasnitir ftnfl r^ ao Qipaud of blB 
ml&tim&M.^ ^tfcfe Rs^satsia®, mm incSuBtrioao ar^ w l t t j 
(tNxi&kk) Cinah^ iise 
GfrSiia of tLioisi.^rabs t^a-d ICurd mr© 
fft feteir JPoo®. "hen ® j^oboor a rScfe 
ftiid ii!<i t^smed fe!a©» at feis bo I no a nocdfcant trs-iea-
i«t<ily p©l«»8e toils tmm tM&ir cusfcfs^j. Aba Duisf in dl® 
mn m m r m a m mi^ Afetiaf^ai-^Ctrlieri fees 
describeft 
In aibmfftid A^nnaf mQ ^im&dy t^oX&tod t»B 
po»SM»fui i%fimn(m of ti^e® i-a^ J a^lso ots^ted about 
Df tiMilP WutliDrltgr fP f&rtii0Bt l&nA end t ^ i r 
• 20? . 
GteS^ ma^ i Mssaip're tb^t tse litjomturci c f 
mtumnmnfiB ^ WOTtei* cf ^'jMdm la ttc? ag© ©JT I t 
a isane of tiisiitecso^l far facod t^mri^ o f 
tlsso fendl tjoi*© unftble tft otot^lB ottor sotircoe for "^aeoiag t^Sj? 
llstrefar®, t ^ y v?irtouo trie^e for an eacy gping 
lifSa c i^*® « f humility ^a^^waacsaosB^ t ^ f j 
s elates o f «afs « s i i ktsom In t^at oofioa, 
eattea »Basftato* ^Batiu oaean* t^xH i t s-efera tft a matt 
naciati^  I t 1« e»tfi teo ^ ^ mn of lsf©a<S3,:§F©j?, w^^e© 
tetfe®!? ii^a g lwe tel® otjuntry t^ bic cn t'aie, rosau 
liad Q f^otar nn it ucod for -jeedicaats. I t 
Is aiao ml&mA tfeat fe® f^ J®^ kiag, o-boa mm baa d i s . 
> 
pose^gsafl fi^ om fclet^aoEj asjd m s^A toeocio a t^oderei? utiH 
i t teeara© a Xfc so aiea t^ ^^ t -aetin ti^ s 
on osooriotiOBa isi&ed r^* 'sas ©^^©rt; bercloi^ 
eiiil a©©Qstiom, ai.1 oea^lo^tste ticro iimra b.v t^o cano of 
etAt^s tii<lt n««an witty ^t; fn psia t&at r^isco 
beKgap siiar® la feono© 
ueadlcftt® refer to Xn kl» npinion ©r^ A Oami 
fiasam mok otter mra* am uscrt as an loauX* trv rcsaia, wm 
fl^au or leftdei? of ream loopl©, t^o cato aft©i* tij© 
aoisftfaUof r>«saiiHl em^lm of Pei?©10n origin 
fou»a»f» I^t Rf^ SiMiraftbak. Isian) a©stn»ycdl tJaom mm of 
tli®lJ? l»aiviatjai« l l v l a g in n^lgjibQ jrlQo ^l&cae, t»!0 
f i f f « t Gom^mmt had dl«iio«oure<l huwfliat®^, tteOF 
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fmm iktaoa tc stM mro by tho t i t l e of 
tn ©artjr tlss-ss ttmif tcfocencs w r.i^ fsau 
fi {Ettas' cif and tsalofc nunlt! ©ndttbsifiMSt 
toy t&o mm^eP e H i m ^ He ftjx 't^r ija^e u ^ t t w mm^n of uning 
I 
Sasan m m is du,® tn K^litioai 0*0imd ctiet Is m 
B'mv tsiu'Vietot'y of tis© eomQ^arei? over saciCjUiBbc l^ ooreono® 00 ttj^t 
tfee aociiimtiK saeaiiiajs r^ito not r'^main Sc any fcoart* 
tMi? ©r wu ld fiaftcla^w ariyono futures^ 
tfe£>if* and stsjailit^^ Iteaa tbey efcciwd 
t ^ i r SM^Piaritir b^j ^g t;i3CSE nmrnim^ b^z&p ns tfee ^ord 
to « i c t of Again ba et^te© ts^t be fearil Bom aisuec 
In mm eiti©o ^ ^^ aur^riccd it, 
iso wtffife©^ ta it^ eai^rmlo ootieonso o-bueia^ Jils 
Sott (Su^ lo 6o£90 atid 'jai^  cal l ian t?'.© ti^m 
0f tls© i^asevn i t ^ e trAt ^^bbassAs ofter 
ttao culled ti^ea ©ittssr Baw^al^aa & saBrlj 
of ineult to t3ilck ^as tfee cs©®© of eesGoiA© xSm m& m 
bl 
f/^ "' aftssr ISIGM fc^d ooKtquoTOd 
htrnmm&mnl in tal» mq^^at ISO'S fmmntoA 
c«s8!Dfi l l i fe of M s JuBt ftfi tfeo celoDrafcDd 0r/©ts tym 
t59tito«3»srary of mftisQly Ato0f»ai»iii-:toai?l an l^ 
M a f feaina eite^l about Sasai®®]?, tsaelr loxloocu^ etc^ %n their 
ftlw iM-^f Ms 'Dasftnia* hon rolotod tbe l i f e 
of Sepaleafc^ tuelr ^Iteitfcn oouvsotlon© Gn<1 ©if-eryfaln^; 
fcisess a ^artHSiiloi? i^i® is t-© tjost ©ouro® tf» 
lc«0ide«t|5i Rl^iitj t m m^i^ l cottditlco -^f t ^ t Xa 
» « » » OP I t 3u « t l f l « d t^ oolfiQ ti^fi le » 
kind of mim^rnHm^tum hitfsz^fjpe of or 
OF Abul FSfcisr, vaisi u^d a gmat ex'jes*, 
iwc® 0f m m of t im hnd-mt d i f f e r , 
©at o f iiae TOsordueea a l l t^tfii^r^ i® tJ^ 
lltBt^r^ 'Aiefe mmtm^ vmeuwe^mmi t i l t m^i^mt 
cncfici In ttm 0 1 o f 
jaa^^s^lii ii® mm G of •s^ eoui© ts© Wisii of f%imv 
'HS^^w'mm Atoiit t«o c^ssa of o ^ugE i^^ i* S^i^ac to dance 
lit:© Ck l a lid® laee fee (A-tsol ^atfe) s^jo t^at ©fcftis^s 
©f tlfi® bed fela 135 oi©.^ on ttflf^B ft i^steits^at; 
m t Q fbsil* lift tliis ax^naaadeGisi ©f^im 
on® o f tr-isk© of s^'i^lng l i f l i r aod^ jte eovor felo-es 
h.lmB®lS 1® mqsai^t foi? s t^oauost voeiitioa o f 
fij&adSesiiiigr ^^ Itm^m^ m d o o « t ^ t tiac e^w.iQiled 
HI® ti^ctl'S^ sueii A^mfyiX m^-ti'^^ti cm ot^ai? i t 
^£1 a of ^ o t ^ m by vsulouc tri<S:® 
staA toll®©^ mmf^ 
i® m^m^ ftftei* fi'Jaissait wiilo:* is eltuc^t^rt 
o f rm&r f i g r i© , hb^il ratfe, in t 'O nt a 
t^mtf ta^ K l^ce to®^ s^llvo Gcfi -altiajatsaly 
dlBflity«> aiio trioicfi W a^iclnig ® ^Issd ^^ot^oaaisvo. r.its r^mAifrnmOf 
booamu ftff^ctlK® c»a t^e .'se oecuros meceselti©® 
Xlf^ I'peisi mm 'usaofe M eaa, J« t^e ©n^i Wi'@n iiigj trick:® 
aiftts f a i lumt te so®© soctlotiiac tte f^e a© 




68« ^Muim Bi^i^k » » 
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too pmdaass t-o llfo of n na^ in:© patted 
eaoiii p t® ®to» i ^m sfee mcnlo « f teigt 
t ^ w r seots B:® of tb© 
©otsiwa prnpl^ durias But^ aytei^ ls ual^is* acA 
l^lie&lstfl M t i t tucwso^ml JPos* i'mn&.l^ntn^ a^^o^stM 
tsays 0'mnttnR ttecir fi©^®!© md ^tJng me&mii^m 
of l i f b , l%m i t 10 fm® %m /act tfe^ t^ eaqat^t Q 
tif^ ol fei? disiaie^ltts Juet at&ex^ na»ieka litoJ?ataif« 
69 
is ciJilloa sifsoi' a diot a 
io oi^^ttjead wlt^ r©®t On'l ctird)^ 'icja eisfcajsi and Abiil 
I^tSi ssifsa ia Baore. tsfcer© a fea^qoet le seld it% calafci noro-^ ttat© 
atse isHtsU i® nm of r^o 5 sons OB tl® 
BS^tlM dafif to ^ leGt© disllteed A^g incidetit J?®-
lis iPOKti^a® UsiisiQ % i^rna^ Si.jjaorx m nm of t-c famue 
o f fcte 1 refiam tn ftf -rac^dadu tsr^ r^® l^aoy 
autioito fiald sbout tko tolse of 
rstier of c,®r»ti f^ nd 
R'^t?!^ mi^m a mmH'iA cf Ls^di^d. o«o nf was 
«« tt«nliit®r of tki^riuqtftSir in tea of tte« ht^ 
(f&ntiir^ ^tlim fjttjG-i* cfSBg U^ i fiSe di&fioc^ ni^ iOifJ and -^I'ooertloB 
^ i s Iftct Mforc 5n tiis acoftunt of 
tTr^t'^w bletprlcsai TOf®*?«3riC®s of Jsls 
tifeiok Lnl'^^atly « » »En<Jucaai « oicture of mis om 
fee r,«» of tk® i^t^B of mgfedftd called 
69, atfumAid 
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^Bsfe-al-TftQ^f 'whleb n^B by Abts*lrtPan»®l*aaGuri, iloficpiljoe 
Gbnut vmtl kttoifo.otftce© of trm aisafolj 'lil^iijfiti* una 
o f tfeos® r0ro f^-^ao far fGbvlo owbrolrtnsry 
tie©, tJoslfle© a ffioA nupibar of vonsolo «n<1 note each 00 baoitie 
fsrid ofchoa*© aro »t«t©<l with roibronco t«s Iraq arid ^ r i a » the 
©fjgt ho tjffolr;©® BftgiilNI mnil'itfi a-afit'Joui* ton* it© eoafortsbl© sTia 
liwuplou© tljlngs, variety of dlefc©© otc. Afc l « 8 t ^^ toitl i^ath i?o» 
fuseA t^teJs^ b»09uco eon© boye hi^ B^ him of cor it; 
aticl, he haa h i t a otsno oiia nf thm eo » rcsulfe of r^doh to t,:!nr! 
fo r ifoqpi^a en'Ss with tho no to of higi 
iiemsdliafi tiiftt i t r imfcl^-os entt rrinrt 
70»71 
hearted 
hftPt indQBdt produced with Q anlt^ao 
m i P i t of metrntlmrn in this tna td^ a ontortainlne ^jinllty 
lo v?ith itr, ccrt^in rcffemn<K2G to Abbni^id 
i© nasnod stfmr ro l io f ^riieh libul Ffsitsh 
tmm to give les i f tto Int^ov him m m 
dinars « ^r^ioQ ©f tho-t r# l i o f » al^OamsttooBl introttaoois q ^iIqco 
Oiinea In Mnqfmn^ I t io t>no ^ho frontiers 
I t le CBlleil bocGueo ito 
pimOe of Iron* Th© oea voy®0?>» It® torroi? nnd ottof hori?lblo elffita 
ar© bomutifully ao?>lct©d by ttl^Hmnadhmni^ In ti^ end, h© £»©olt88 
72 
omso v®p«e« p « l « t i n s his oowrfsy mnd -^p^lfting his lationce* 
In tiiS.«»Marlfttanle» alwilfrmdliaol ©"jfioaos ot!ioiotJ«tKl euo-jorts 
Ahl U lie further fitfl^'tB ft bittor cttnpalgn 
70> n b ^ u btmpAh KmllmAt ^ tul 
71. myf ftl-Ktiwi* 9* 3h to , 
72, Abduhu Shwuii w«gmi«t w 
- a i2 
m'ts^giia, & eloBp pioturo o f i t i s ftvuaa in this »<3air)a 
whan ft mn idcltu ^Ifi® % Hlfsiitfim aoj& e £3u« tJttjsititi ih l l e * 
attmefl Ada its tlJ0 Itmetlo of 
At this ettiflt wa^ j^n ati'oTic^.f crltioiaoc jsu'-p^^iia 
fend mti&m^ mn mnmnm^ Ms noraonm 
ria^t^iKlia tind in mmh m titJ 
©nd he a i&m rnvmn eayjttg tb^t he lo o stro'-si af mtKlors 
iinft esQwlieanny n&e giwti M s hl^ i stiti^ e* ne ©c^infit^toe 
j^ -^ ss Bmvg^ '^mvB i a tmm ' 
Ifi isa ssos iss^&x^^tid in 
i^r fSMlae, ferfti^ Afoul f ^ t i i ^ d ismtJbii hici a t a inner. A 
^oi i deal of ^ad 's^ -afir^ ue sais'ta ftf aro 
In i t » til® en^ J^ iJtit ^ y e m^t 1-43 toetongfj tjcj 
^Vi&^njftOPia ta Wn^lfy of fciee riO So reitttijitif^  otmuit;, Ifeis 
L^^tsa ^iwan a v&f^mnm ixs hwapp ar.S pi*oi?oiing €s>t 
t^^^t tstijD in. ^ p G -jT aa ioar a f f&ii^ Um^ m t ttc ft^ct ifi 
ttiftt; B&gjdmfl icsas » t>f pav&vtg fit^a fnr tno Tt-.nr, 
wHoi'Qti® i t vjfts B pl»ecf of lixstJiV^ um a i l sort^of ennfjii^t fosp 
thz* "Th© m m m m diftntjift pwlotca in tv.ia itttQcwnst t » l n t m 
tsfe© poiMp i^ riJf'y of t ^ yioh^ of s^eat 
a t t^mi^ ijCio rei^ii^ orodaoud Q 
tPu© o l o W G o f hie i^sf^btmao tJ^ o rioh ont 
th® pcsor,i «i8ti.*ibutioa of and such othor coiui©® 




in tS^llWfi B rolS£;louB n&Pmn 
eisifiai? to feisBi: to I t in af tho 
finmt m^oBhBB ^ t h© givm a t msru xm^m *ica b, niflham 
^Iti-ng oti^rs i^m ammt^iB^^ sim^r^l xm^uji, &m mnit^ 
Al^liaismahaai has pmmn'mC jil© j^feal Pifeb^ in 
the nf « M g i t r lom^r^ rtlfi 
6Bt d iseomw tbo if tit mera 
0$' mut mlet^^tm^ ^HU'^^ur^uii ao roliciDue 
t^uA ^r f j i aus etr© in t^jiQ ilaus .^csociblj 
4c>cm mt f b r fp t t^ oSesgj 1ft TaXtrjrdt -^ndicancy 
i±tofi ftfciil J l^sh iiiii t^im tarn J^ nA o^ a^y 
vmi of fpaw 
Ta ^IsA Ps-tb fey n c a b^ 
HlshajB In ® vS.lia^s ^ ^feut in rr^ galeo 0/ ou nreMiin 
yo^tfe veniWB %mBl\<mt "mrtm le^^wirs cjiat Sso is ^nastsi' in a l l 
ftcsrtt of paeta^ s^  ar^ f i t» fciri by hlo noeta? '^^  R@ 
J^urthcr dcnerllKJe tieciSanil rants somo hoXp 
bDcauBC? t i » » 1« to t^ lm ho ifi nAUlag hlo l i irinc 
aryl ' 
In Al-IipaQi*^ 13^  le .in ono o f cho 
chlof otfclti a?® iroo-^oroun and 
attaiwscsat t^© f lo lA o f tlmr^ o.^ is??^ lo f^e^r-rrouei^ a^-oraol® 
toy t)^ ® umlt'R, Q s w i w a aad tho rich. I t 1» Ir&Q 
wlaere IwltttJ^^tsuPff a e ^ l n a to {jooii' maan© in tto oaisrts 
of ciA^jri -wisct^  aflinintsf.atJjjn Itt otst f^e© ft'otn 
tiaj'icus drawlnK^s, tout f^ lorsj& i^JS -sto aM^ohod 
SB. 
^^tm^^^T^kkml a? 
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t^ ^csmolu©© onw cnOTt* alt satieflod xiitntnoit^ om aohiow-
hu mtpy^it ifielado P^nf ^CJOU* llt^pai';? ePltlciBn lo 
oleo one e f In Al^OiiSf^iap ona ai^t^riBio 
po^ti^jr* liiSJ'Ott^i wt^mn at mnir ar© 
in this rafor^smee ^ bs r-but iSith 
tsslle tltsspfyrT- vjmmA&in t^m to t*"!?^  
teeatjt® o f tho Wmi^i atfm^od fjy r^ftDW^d wAotB on thoto 
7 ^ 7 
I t , m i t > m m m r ^ m t t n ^ , itftt tr* •nfcj^  a^ti hi® birth 
oiaeci in f^mpn^i^l^^ In hlii i;WF3f5 eto rjrnnf/j -^f tlTO^ hiB 
uardchitss ^tA mlees^ie© feisftsa for r&'c® of 
ehiii?itSee and 
In hPc^ is'^zo'nnod t court a f 
sayf^al^swift Is, tA® died tho ^-c^r J^ sfj a torgo I0 
balte?*^  hln aa^ Jio v'^ siRt© that ^..culd poiat® Its 
<i!iaiitlciS itt besfc c^nnati', *vi3ai i-^ -fcii <nMo arya 
d©9orst>«s© oil Quiaiitles of fcorr^a .In tjl-c doc'^i^tod 
end m i l yt^ ntod tse ^iir^jrlMS a n t:y iilc t^'iaclnc 
S3 fcteself fcr-^t to ia a-.fijy^S® tsl© 
m m ic ftr r-'^ f r-T ."iDaJn^  In his 
W99S Is© fe-^ftaks nf fffuel t j I'^rfiifl-iis financial 
^ 7B/f9 
ftld, 
AbQulm iP^^ j^w t^ PT» 'fSCfiS? 
7% ZA^'i W 
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ijy .^ teiil fat>i tris teest; of ^ (^Izgo it ono 
I 
(ft t M ftf m^X^im tjhich 
iPnsa^htist wae BVor Ri^Hawsahsnl hnp^ m itenbt^ 
wiehmi pro^ioa aia jsrjiod wbieu la 
mm Of P t ^ r r^fltsi^te tlw ^scSai s-sniStan of fcho 
% Sfclf? i'M'^ R^at or^  I'siBQiaoa nf r^rrotitsn 1® 
mt t-^t i-fi i^silv to-if/rt^n'ii;, aiv i^afe ^neao ts 
t^® -^r'Bftnaii?© rtf o pe.s'io i^l, .nnd 
t^tf^nnt^d te^SCrtitJt ssc-iir^r-t) li/o r.f kIo otn 
tine, ^marfSfiQ it tu 
a&ts&i'Ofitt ^ e t ® fjft-^ ^ ititJt-itatocl by 
JDStjO.® nf tei^ee, 
ce^t of rc,® git: * 
is aisa ^ns-ar, i't -^f «3ut fi^conrdins 
tS' .'^ hsllrli-^toha •ftirttyJm, thfi fomfsp ^ i r m tfl In this 
KAtpsia^ 'Ite© nf^r^tL^r ^im MfSiSK tn in ttee bf^t 
dfejrs (^f BiTp^t*^ h© "^ote Pot.'?. tils coTOenicm® 
tr tPik ftbrsttt r^ny t^ t^vos "ud tiiolr various 
f^t CRf^nittlR-C ft/ nhsat/ng,, d^oolvSnc BncS rionflicstlnr 
in memT&t »l»oeB of th© Ultimo a^u -^-cle 
*n ^^ tto iio oeoociotijr 
on© b-t* t ^ of ^©t ch© 
driflferant <if ttiBma^ rta^efv-'ss ar.a -©nAi^ 
(ftgetto 
- gl6 -
I t I® elrosily vmmA t^mt ChactePt ftutnlaroocoon, 0e«ailc«3r 
hfjtsemn ^ e t r e tjln^lns tt^&i* dlorafae^uo 'jr^rto in t m vsIjrXq 
tserritoipy o f l0l(inlc orolr©, uRrtieuttsny in Baa^ r^ts ,^ TroQ 
ftfMl othor Qiljfiemt otncoe* tl3rw«l»Atsbir h'jo ranc5r!:€!!3 mwit 
sprcmd in t^ *© TolaMc o-rjir© r.f tf^in -los'iod, 
were oa^iSPfyi o ^^  mm^ of tfensM a^ii ooca-sltjfl roooccntsto 
ttofis eucln us wlnics tor Chit® otjc, fonottnjs t?i03? rcTo onltc<l l>7 
n«iis© o f Itioy pati on t : ;^ '^nFtioulnr eoboo 
©toll* (po^ if m^t ^-'oro m virtsaos. m fciioeo 
ti'iotr rtlff@ront roloo In (Hffcrcr.e forao 
Bum 
aoEJwaiJsnl tine ®oo i « l lF piott nlone^ S in Mo fto«?Qr»o m o s f i ^ 
In 'ISQ psoote ilJul l-vifcij md bio 
111 ftls* esfuftlcitac^ ic rovool€5ia by hi© com onion 
in f ino ircsT'eoe, llsio Kaqmso oentlotio tm Gh&mtGS' o f 
M»ttl pQl^i who hft« al'^oyii mm trtt*! htm In order trv 00m 
B6 
mn t itdog. 
1® called csfter o olnco feno^'n no fhoroc, r. cit^ 
af IP en, Hl»h«pi retumc fratn ^moa far 
h@ mon a® ii© i^ncfiie® *'h©roi5 no root© m nnn tsC:n rolotcs 
his Suffertiiigo tp til» ' ©dtinr. o TOnno ori<3 nfco^^ of^ a® 
u t»rn to itiue ^bul Fiot?5 rooolvc® OftitfU 
^ m ftoEj Hl8h«® anrt loa^oe for 
81. a U8f » » le " 
ivhcjotJ fwlfi Softer a l - le l tw w l . T 
8% 'BioliM yatAPift m 6, 1 rn<3 11 
rinsTftb raqaraat®! 16^,172 
^l^mi^ni^^t S.U mmd o-tm^ mlrrnn u oit? '^f l r8% f%tsh 
in ^ g^m af & iMrber^ ^mm ij^ BiBhrn ^Mut hU 
m^imt^vA e® hmm t^m aifn/ua fcolotj-gs to t^tin^  a piaco 
i>f fF&ai^  lie f(»x te^n^gie ^VA m h© 
•I® a e f iihi^^^Suvsfelst telega 
in ^sm ^im rldicu^ao w^i eaetis, 
tiiic l a !:ic fc5i*iT!C»j!» i-sqfisfit mml? 
^tw-ifpa^feSftf, fasis el^rlf? bis e^rtta-^^t f^ r^ ts^glliti© ^ 
Ifi tm^ifrn'^ unpnwiib t^lml 
His eti^^n^ mr- j^t-t??^!? ciapsef ^f 
^ri^rtftlttB -J*-•'sill, f^t^t Gp 6 ^xdirt hT'S '^ er-tt^ 'ietl 
rii FYjc^lSe t:*© 'feus nf an;! f^-ttrnf 
OP, 
^l&tti^ m'cm JSoCi miCh m 'm cMn a^f^srto. 
In '^IwTMesntJ^f ic rufcfc^ce tJ'-o '^Ciist or 
fM? l^tBr -mlttitti m the 
AesjGffibly ti^as Meis mcti^ i sfitAa in t.^ valley 4Sfia 
nhe^e ^^tml Irsee it^ -'^'iy ipos, inco^'^ron of 
ti-.s Bii^a X^ mi-B Oil oifi hBw RBi-^d al.-s t» fOOt-O 
QC. Mrlrtoi -t^'^^umt w* 
^ 218 . 
ana ^ J f e bufc iie 4s not fiait? n^otr^, 
the oia tnati reeluj© fais w s o s ^ /it tiiie, i s ftijgr.lutaly 
euiippifisea iltiifi isciiji Rlooly iJO nss initl^tj-Jd p^otr^, Iii 
t^ iD eisiS l^ie oia m n I^mix^ ^pQUm ufwT emwing fole ('lor-its in 
a ni i^sfe -ate la'ifcit^c eubjcot 
satapi ana mmm m^'t^ i s mUGod m -cc^^cja 
iJiWi l^ ii um&mMij i'-hJi >r>f, ^vo 0'm^t^.nQ 
and ixticiinm (s^vrntm tjtiae trMer. o^enioll© '^^  hlw tr 'Jiay on 
I 
XtL ^tm i^ -^ ui fi^t!! '^vot la a 
of ^^dorfclJS-nft Ttiis l^tteF T>ut« -Sirt j elsthoe or 
him, relate® M « pilserlos taijoe hSo ta t.'.o oml i.o 
r^eitg© w»iao aijout e o w f ; / imti txicouso o^-crjr 
Mth hie ff'letydt* i*nul lath aboat 
hSincslf h0 bslofii^ » Ymmi cma in it^oinc nGM .^a^^o d ya O 
Tfo^^rt^, In hlo mufmn t^ mm^ hiB mrrnn <mi%f o f 
ns^Jistaa JSUKll. o m r hSft ^ . f tc , l o o f A^rmjan 
e oit3f of Ptt^alH^ -aijero ho onan f^ ti?,- rocf@i%t> 'ard® fj?ow 
that he Shall lyjij SJ-iic [S^ta v^ -Ow alii. \b-4l iQth l a 
pomifc©^ .^ -i^ U^sjadito^sii an-: n -r ttuwjaC. i.lf^ v r c f j e 
I ! * / * - ( ^ n w M . ^ * . 
-^yl- np ^ to 
AMuIm PP 
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^trmd t^ so ftam iw ©plstlee and in his ®lx, 
i^m'^tp te ot^jsSftSfl. him has rolf^i'.oa Ms virtaao ar.a 
att^^ ainli^s a^d In %tjjm mnAi^ 
mm-j ^SGBl^ ^g fj'lifAt, c-Sr^ e-i® onS boimt^ 
mllottittn -jcitit tihlch nno 
fit-f^m feli:^^ it- ©i^ctet^rst wS" ^  l ike 
tn-rA'^ ^C! mviiiitXm c f lu sn '^©Iril'al 
?-fi t?^ of a t t n a t j t^ TjtS '.ihor I*-t^rnfj -mfBorm 
f j fcfc© mur^B oC Gsvatnf^t^^ cti^ 'mis?©, 
1© i-jtfcmaa ifcaiff fthmdj tbo Aal^ of 
Sajset^n, utee n p a b^ nistiain r-octn • bul rt»th lo 
e^ 'ovTi ^ t B&isrh^ 2hle a m t'^ e for-iD;" ifi In ^i^is© if ti^ o 
io nas'ied ©ftxn' u c i t j of Iran, ibis 
fl&qfijn?. IB on© of fclie mBt o i ^ l f i c a f i t "sti'^iiat dioclosos tm 
c f ^udieias'y i t s iUiisst) tolno 
tm tfta t^rdi!} of «Ios b, 
aii^hojir'f;® l^ e^ of Nifit^ ::^ ^^  i^iMa^ -irayor, bo occs a 
r!©^ fy.l.ATtSft^ Cb nf Oi^i Dsnfj^Gj, n -jnrtlcaiar cap 
Ibf the ^ s f e t ) nufMng on " f On 
hljs on© of jbtm tfj-^Hof, th»t Ilk© o ^jom 
!?ttlTMii tdha ns'srjwty orp^r;®! » looust triiSch a®ts '(inia'^fut 
<51, naj^ -f Sl.HftiiawQ »r> 
93* nbSi-feu fjp. 
my f ai.mi^isfe .»•> If?, 29/30. 
©sifcsS tot»fe© m m tlee- tg Ic.ui^iug^m 
r^ ^ toare r.usjan 
, fmy f^-m cr hr^ t-arg! In tbo 
a Cm^i^ *jf iJ^aifjte rn^ fe nr H-esti iip hi® 
fotlfj^loni te tiiiB jiicr. t - '^plaaf j j hie 
pjxnt ^ f/j ii^ iftisaio ^tif^. hss o?!t e^v-t la r.rdor tr/ 
hit saaj^ parat-js-i? h^ c^  His a.-. tm c.^uld hiAHfc ofeTiars 
eno i^ bis %ti6 m tf^fi IvKt hoJJ-r^^-^ ^acmia^ hio 
ffariinmfim 
10 fiho of a in 5ii> ivf ai^TiOfiadhani, 
Ihe wnndiK.mis'm hie 5n f.'3lf i.^  id i^uu tiutioo 
^ i t © sntOJ'R^tity ip imiily m^rvf^^'^l^ '' rranSjer of O^sios 
t J E H G K i ^ ' w - t o t n H' f igaror fjoas. 
no f^'iiAr^iVfi/t tr.-^ yo tHjrfi ir. nf 
m:<2b n^^sioB < tt'r^ 'J'*::? f^ ip jcc -era tcM^. 
are Ite ftJ^ajM^ an/i others^ 
my-t',^' triniT -^, -etrir® Brj?. "'©re- utnjts'i'?^ 
Z&m fiaOl ir.^ wefcJ.ctj r-lnliai'iy^ itriSL 
CdRle®]^ :? rotated of t.^ o l-Anfm Ca^-ins an his loe^yl ' 
iitsBFat.-'^ r© r.f ' f f. t r r®g j -
In t'^ e r / t 'iof^'^ -^nMf'ff ftecntint; of Br ians 
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eowwtition® a t ticse* 'ihiie, tm^ siSoas to a tt^ob 
i&lsoly pool? porsflns* proportions soQulro v^qt ond 
o f mmmn ty&aplQ ibr om bonJ^flt®^ Tho:? 
anything VMXq doing i l ' l e ^ l oow^ mch losse tlr^ilr nm 
PGS'wifieltolity, •jktm mqm^t inf&^tp i'io^tct ^-^rioun J^aturoo at 
!i0»t>t©*® l l f © (sf Mu lbi» ojg^njpl©, tt^tf dresc, aeeis, tyino 
and stewitig iiRDit® ®na nSya^ ^ hn t*iom thingp 
ar© to f^ct, t ^ t doscrl^w thtj 
eoOJM 1.1 fe 0 f tilo t i w i f i tlie boct j>or»ibte r^ntKjJ^f* ^ 
In febo m& Ateu praised "imti-f Airwftfor hie 
18 eaitea sft^p w.^ lo.n ns&pe irnnwlodip 
ondi ©duoatioB* Foi* Bn^ojii© oisrimBOC} tUQ^o c^nj ^s^luabl© 
tsast^ris In this m^m^ a&re n^ul f^th atJ^toe t£>v} a ©tudent etould 
wKSertm^© mt'd latoufe trs loarn un^ferotand thine tD 
aeMevG ©jcnEarlonce tjorWIy af fmire, Jn tde olcsimn \t>r8ofl te 
f^ys tt^fc b© belongs ^cjfeandaMei cinfi t^a^TS'^ ted <|ay 
tiiS^t fmm olac© ta nlftCQ, Hcnsc© i f iia rA© pftnf.ca nlg^t in 
iJjrHft itin hisflaj in Jraq^ lu© r^Bnaerioc roi^re ip t^ :© 
®ane ^urooae Ibr isrtiioh lltorttry fg'irGO ueen vioit from ono 
Cfttart to 
ffet© aec^wlaly aioo -wlnts on-:: tr» t^o --jido rocooiiticR 
a f e^uoatlott among a n ol&seeo of i o ' j I o in c!5o \3Jinl0 Jsianie 
m ^ i m ©f Aftbasiaa^ fhon i t clearly rolntm imn am Gtmuld 
9k 98 oehl@TO femttefioa tpy tx> e®cure teBrniag» 
95; pp 
97« Mltti fhft Arabs pp 97,99 
98. AMufm riao^u^t PP a02»20li. 
mfins e tAtl , In ^hio mqwm ftfcul fsth hae 
oaiaeul^ <a fr,r Mb onn, m tmt leti^cr coiild ioarn 
hie aa^eo© for hie. ©uccar^s in ror tiri© lufpes^o of 
atid csrrytoc proetjoi'fluc? amimm eom^^le mf 
mth w o ^usisieso ©Ineo Its ©arl^ aays 
popms? { i -mx '^^m i a fee iel&mic oamtrie®^ ttifooj, 
his ^.eeoasblf t^^oht^fi hamtmm mn of hi a to t ai:o 
of ©iigEOSfctone d^tbo oa*-:® o-f -^rr-oporlt^slltsro of 
98 
t^ smtOrn tt Olso rofcrr© ts pm c^m of mocn^ rni&h to an 
anelea^ l^ n the doj® nf ai-n^-wfeaiaani ohoes ^^ s^ wai^ml^ 
siayefl in courts a® ais in pabl fc imuceo. In his a l l 
e^tro nf pneiai |if© Rna tiio 
iB-tes'^^t a f Iteo pwi?!© nf Mf) titm, ijonm h© roiatos ottlf fcm©© 
t^ tiioH in SOTO -ay or tta r macern islth tLo 
l»putas* tstet© of til® eomtoyrs&raric^^ 
Hin m^nw^ ^Im^Bjnis'Hi relates o pa^t e w n t 
of m^prnmd tim. nGmurn&i^mi^i^ v^ m dt^a m sn© year 
M O S0 th« reacoa Ui^ ^t t^i© ^se^wbly lo ca i ieS mfcer 
Saycryy®, a pI^ cmq «ti ttt& rm^ilv^urSmnd of fihuziomn^ 
iat©a tile jouraoj iVom tscj ^ighdati in tnc eo r^^ ftny o f 
l©»rfjeii mn and wrcwiRss, on a e i r cay to feh© 
oApatftlp mtQ v&spiouB kin<^ & o f mmoB sueh a© r>ml&§m»f 
niinee^i j^at, ep i c j rec^^t©^ nefit ot©, n&ladiouB mnep 
flmm si«l«Seni t ^ isere of rom.30 enrt Jio in cnnslitereA 
th© tnetfc bftlrtastf tslttlect, ©l^Qusnt, 
a r t fu l celsijr&tea wifttt has ch&vt^  anrt in 
99, AjbKiaA A^in i®iap> 125 1 
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ODsa^ aingr, !«it m th& mc^lth In by him, mm of 
QUti^p ttootJt; iilo» lljau bocowo hard oo^ Jaa cfeeres fcmvi-
l ln® I t o the Christ* iso tjtsi^pf Hhmraena^ f£is?i?jo«, sajiotan 
3&Q%mn, •ffoatiji sdndi Rloa, BESrpti lomont H i j t s , 
lleceii aa«3!a<lf» In ni l t t e w «lileh ho hfts vlnlto<! ho 
luaPBf tUlngo of fooislfit ax^&tienm 
wra©©^ taloBf fuug roeiiaiconcy, foiHit©tlir 
0JP ag®fji»»ttffl®Fe For t^ m auteo of l lvl ihood ho tsag® oooplo 
c»«ntt@0S tsoBltb cind oroportsr, Ou reaching Ba&iABt 
hot tsiilsoe t ^n ty telii^e of dPlcgr dlf^hoot dlvovm of on* 
too»ioi 
lottea otid r&m jjs^cpfiriitloBs ote» 
Xa Qcewbty, alwfififflo^Gnl m&Gribod CPorythitig of 
lu5cuiy ftfud mmf^rt ^ i c h m m tsvinilablo lis tha coapto of m U 
kings m4 €>tl30P nor^tio* Voriours of tSlra^is 
fjiBgis of malasnis, e^msiw ^^ Gtilmoup vslm o f i^ttsebali (& 
plaee of Xmq tSiieh mB l^ moun for plfio) baft-o^;© of mMnmn, 
Indian Ulad. s o f fomen, ei-aaux*® of ehields 
of TiVtmt» ot mutt of .Bof^ei*, f ioo horror etc 
«re related in thin IltQoai)»« 'Jhoy i r om how tt^ how 
lnox*ciftii»d their stattt® by cath©i*lfig countlooo t^ince of 
fort I W B p e e t i w of ttJoir bwinc ftrabian or non Arabian in 
origltt* by th©ir isom intopont In zm oAuanceatiat; c 
litarmtur© its f u l l of nagnlflcenco. But oovat^t^ ip s e i l l po-^ r 
tbroti^i imnrtering of b, Idiaq of tor ho vine r'Jont 
hii! •••1th h»t roemed •bout rson<3lcatinc ond bocc '^ttG* ^ 
100, ^sriih p SO? 
101* •l»llttq«mii p ^ 
of f^mB « f lorcoan -^lacoo his maming fmm 
ntnm to pl^e® to or^top tyj hir ll^^Stif, indoert, n^Qisnafc 
i^B^afci^ni aro in ttm eomnn l i f q of zrns -mn^la at 
'102 m iOk^ 
mts e^m* 
tn mia^m^rm, ^l^k^im^hml relsteo sba mr s t abumB 
a f htB his 'ea^t^ad .^bul I'Sfehf m certain i^r'ro® 
x ^ daotaree hliseelf a© tmcanid. Abut sntS theofti<3l othoi? 
•^.jyfifjfi abus© each Dtkei* l a wiSt esndamod -mrm^ tfiioh ^e* 
flmtu mm faat^ Jfi-*© o f tho -'mBftfiia^» nendlcancjr omi 
Haqejf^ s © ^ l a myQn mmd ce^nWo ©nd ti-^ aS v tf^euics foi? 
e^r-Mns feeli* li^itmQB.^ tho l lwvQmvo of vloon and ov ! l e ic 
tta^&'d^ thin learficd fi^^sres na^v© givm 
^mmplm of Siioh litaz-atur© in t^oii' ceit lnoi, 
Hw l i t e r s fur® o f irleloae foro la prooo is 'jreoaritod 
tt^c^u^- tfm mrkn of lil^safeeb fatifesd, 
fiacujidbanl otliars, i^ i l® in iba Zx&t^rvn 
^ i ' l m ^ ^ f U ' a l . ' A & u &nc!i a'^ jws otbor -xscfcs r.av© clearly 
10%10B 
a i l mrtn rit v i c o e ' I n their ©a©. 
In t;hifi As gamble, ©t-Hatuoflnafil defter s nlserttnosa of 
the neopi© tfeo w f Q t m m fot" beins 
tereloiiant -^fiiA ufeeXeee mlks c.f the mmtAtftntt^ of K^yyt 
m&tefl^ Tfc© wafc 0«rilcloe asooctf A i ch hGfi a norson^l rof&vmco 
102!, A-hraea /vt»ln Dulaai XslQm m T-
fthmsd fteiin Suhfir-n-IfJla!?! p I 
l o L <3hSnGist ^il-ftftab pp 11^1 t9tl20j» 2^0, 2^2, 201 
l o f l ^Mufoai Sh^pah ftja^Mftt ?s - ^ - , 451 11 £ 
106. Arlti Z n t ^ r ^ n l M i m PPJ 56, l 
10?; i^th HDBUbi xatinia pp 1 2 , pp to 19^ 
106, iMmm^ ai-^^aab pp 
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his nafelva pl®e©, ta ©ri ec»vir,t of ® itmmt i^lin of H&fnaah«n 
n^ml^f i t io couatjoe m om of tho mnt 
inD«teit« Bmm^mnl^ ^ns poafc® ti arnoa TOB Ji^ V© i?©liat®<l 
tfo© benu^iofi of i^txmAmn in ^thloh thesr haw dapietsoA 
tmir atjoutj titc onsEaia Rianj 
^TOS f al-JlaacwSfeSnl dco© nt^t fcvfpt to reeail hie ft^jn mth&t* 
laiift, ^ s © Ueaati©® aitjayo Hiontlomid rt'i^wmv -m f inds on 
105 to t08 
In ial«r^h«©rlOp 61-,ni*s3a(3!ioal vttriou© -c^alltiee 
Imfitj ao ho nan abous -jocito ^nd r^omW ^^^ 
tm fbi^ TOt* smi^isat At^i'raqia ana In TMB 
M s rof&v&nm tn Syria, Traq Baaro cloarl^r 
ont » t^m literary octlvltio of his thorn 'ilaoou, 
ificta(§.ing sea© ottinv centra® of l i tsrature rni^o i^ecillf fnun^im 
of la®rtti«g In irifjde of iStas^ture^ 
iS® «!f»ut»t» di©iiloefi tti© l i f e o f hlc p©i»te<t at 
isfti^ pt^e®® i a hi® tout tj^soe tnroo rtr.iortbllue eniefly 
belong to IX^mi^j witn >oots loet^'^^ 
IMS Ifsi^ffla is ti®fS0Cl Bftmv w f c r y ( fh^erlf^*^^^ 
io oniof l after i to thecia tba scssunts 
o f kings, 5ht# m-© g^i,® othei? r^Qnrjat, i s in ^rftisg 
of KhAlltf Jtea to of rMilMmn, xhej are m t bamU 
en In tM^ A^semblj *lQa ^^ Hlshaa eaya Abal rsith asjous 
tjn® o f r , a n d Iraq ansS thee© oho sro r'LP->ect;a£ 
about th© ©tslrc nt n e t ' > i a c e s } a b » u t t ^ 
th« tein^ o f C'fSfptJ abouu tiio virtuoe -^f t..o t:ictcs of "iomnt 
«b»ut the • f imirs of t^ .B king® nf 'le^ef and also 
pi-ftieed « t tW©, ,".total f » th reottee Bom v » r » s 
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III this m^tf^.^ f>rna© lit oQutvoioint tx^  noetPyji be* 
cam® Qll i© ofwduoeift in tte f&rm at oyoc®, f i t l ^ ^ 
a^s ©f ei-rJSsiMja^fiS poetry- trie anljr of • 
and tii^y mv& nmblo to Isrlrsg it in any otha? form* fiSter ofi, 
as i t i s f»5Li ^Mb proee aieo tecs^jt© a voftlelo 
nf Pati^j^ists i^ wfi ^istltictlon tefwn la-rt^ oe and ^s^ft^f la ttils 
rafpisjct t^ iQEB® of pms© i^ or© f^uiMa to 
'^l-.Suma i® nared o •fhieh is o f 
•Aemr*^ I t et^uiSB for tip^or. nfoal rath toy n?oane Pjondleaney 
obt^ima fmm 'Ino b, nlehan, is nno of tho 
of Ms tjiit t^ e^ thewe ofbecfJlng mm tint, 
fn a ii©«? ra^ sf^tee© t'^idQ aaJrigfat ^orldtsfj^ In a 
si?i^© verse by Ate^ a ho ot^xton tho-t neblo ':5crsotte 
are 4loe®l'vea by nsan poic^ DnfS crnd a g^mrom mn 10 cupoPlor t» 
a t i , Ttim he isfjlfi^ OB15 ^aor&i CDnSitian f»Jf Mo time In 
111 
In rjondicaat® '^ertB vei^ y ©ucoescf-ili jr^  
iG nansA after ^ pl&oci l a Xt^briftta?!. i^ t^ tfe 
in tills t j f lef ^nromhly deocrib©® his povertcr ©ral jrascc® eh© 
Ajnjr o f mjli3t;a!a Kmiit htmad M^mr^dmni 
mron^ Abut ^ t h hlfi?ily »r>o»lc8 of txie finKl ^ho haA g^wa 
Mis a tot « f Sfifl -jov&rt^ fmrn Mm. 
mie l lUo soino nthsr »rfComblie.« rmcn are bftcodi 
on pSfefiugjipic^ Ao not any sort "^ f or fietsoition, 
Ih© only refjQronc© t?i» gsnerei C!>nditir,n a f learned '>Qroons 
of thltt tlii»i«<btinrt are In loarch of sosii ::lnoi 
or arnslrs Ibr the^t® of tteiv xivtlhood. J^nn tirm aiiiny* 
111, Abdw»m Al-iatpttuBt P^A to 
t12, sayf n^m^m pp to 
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fftiis one enuet &r> afK^^tef, f^eo l i f o of 
16 an ea^tispio of thie faot» BeoSdes, tnoro mro eowrai. l i t , 
oi^ ai^ y* figiiroe tjbo tsoois m f u ^ Sn soaio eourt ^^ nS. nts^Bsefttbeii?' 
I i f 0 « m ©f -J^ t^ t ^lalr feing lasth tim^ 
ett^etod tharifsoti^ee, Onl? tK %%ttl<i' rnx'^tmr of ligarned loreoas, 
feopt ^ tm f ^ow w f M I ^ ftn^i *>eo->lc sufforofi har-d-. 
115 tolls Bhi^n dm^lng th0lr 
i® ttS'tied of tar A^A-ai-H^^^o-.ai.'jai^owl, 
o ftetltiQiffi ©fepfactar tbrsitigji tfra^ fei^^s aaii^od 
Kmi^f ^^ teiad nm mir of -jajiot^o,, means tho gsnsr-
e s i l ^ tsf nmt-^t % Afecj^ ^ Wto lim rja-sed m-m^ fmn this world 
an^ mixra® tivm Is!® docnire ^m tt '-o if^n fat lan into 
himosf? f^ed^ In t^ iiQ laot tere© tm lartetit^d his 
fsrtsme^ tieeame® i f hM m% vieltsd ti^Jlst^a^ ho muld not 
te m^t thent^Kl "tsl.i? ©te^  i^n m "ihlfi 
tiaqas?* life;® thd tnvmv tim fl^'^matf ^mAnn i^m^i^ 
itasre i « no i^fterono® to begging o*" aoee-^tion^ In rosfj 
muSiblQ W8Q0 Tiftilch at-iiafjjftiShBfil fcAe reoltssd In ^rateo o f 
th® aftoPe^tttA ^rair o f h© iao© Ir^rBnt^a on hie ^'eata 
tj© hii© «iipt5«>B©a hlra i^mi^t Ahc^jl) ta ba do^rt^ i s i® 
no thing btat » poetlcnl Jhrra of in -^'^m^vl^ or i t 
19 merely wliai the ola^eot of laylwe sgPetsc on the mlA iy©afc 
loss cinnot fce ofter nls Aocard 
lag: tm eom® wlrtjsrs Ahrod llvcdfi^m ^iUi 
ai«d 1ft eh» Js -KjGno tt»t th» 
aiilx* ftll^ At n^en ttsl» cssHposndp 
hmmi smrau 
11 li ^hsmil. f^ mln ^ufetuHia Tela® pp 11^,120,121 1 
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nence tm mt^rmiSQ fcft lile a sa t t in m chow hi® Ifspiir^noe 
mA to M s 0upi5ort foP Miusolf^ Ai^naKartnant irorontsed e i ^ 
thiE (&BS6P5M.5', Isrj t^ ie tmit of f.ajlei^B 
fiian h© ^Itm^ 
Asg^iifbtir oat tsei ttm rtutlQe of ® 
In fcii0 m t m JnomrgD of islnietrio® 
and *sai mtlmt tSie c f e-sord ae mil es i^f rj^u, j^ft© mmm 
mmirntlm v^b CtiS-igg and tM^e m deta^- ©liwriog 
msm^ tft th© feing o'.* t^e aafchni-'ity ewncofned^ itj© soc ia l 
r*fftmt appointed tn lofik ^ft&v 'tjfee n^'^^mox' and 
e^^mmi&^tim^t t^imll^rlfg ttere s^^eciai n f f icer foi? 
m^c^ing tfe© esTsa doing justace, according to I to ISIaaiattj 
a© b j C.lit, ^Aba^alm in mmmt.% ai^HGwa^ni, ttii® 
ftffimt' t© aua at-tiffs wn^^ ol® ^ 
iil® hafi t*^ ^ocroos, dooucraritei otc, ^nd 
a stisSy ^t ail thmo rja-jsra than in t^.B 
f^tyis oJf caiii^b®, tiisy aid fcrii© m o f w i® f t 
i t Tor ItStef on, a minletaps' fbr«®l for 
this tSWTA'OW^ 
flj^ln* t^Qfmet m the C'n6€i«lou o f hlr 
H© twat t'PJ^ t" and esjnl^© and 
h&w aeblftvad and eiocass, whllo noisla r©n hQi© 
viDrrieo t^sA rift ins r-f tine, t.if0 le cwtnlos© fcir tlionp 
ls®eaut0 faeing and aeoti, in aach an 
hQ «loittg idth l » wltiiout ^ny return, ^eopX© 
tt^forin iifsa Arets a?© looking llic© huinan tQtnai^p 
sa^'f sX^SIiq»5it /i^ 1%1f> 
%MM !© a cf -^mrjlo df iilc to 
awi^© mm ^m pttlnmd aut; lahUffiStt In qu&litle® ^fJ^J^^^^tf* l ip IS& 1 fo 
ttott^i of c^m '^Wf t M f hucf^n tiotnip in airjoap&a©®^ 
aos«sbtyt aepiijtjfi ^feut l l f fe or mmlt^ stxi 
mwm^f ittao I^mi^^lrt pas'l^a^ t^rif^klnr not; onls tm 
of tm rmi it ^^^ sa^^p® a f^ehl^n 
of litotliif^ BWt. s^fl©^, lir^i® 
htUni^ftfeafi mngs rf 
iisa^ fei l^ ia i^retlm^ i m this tn a i l sarts 
of ^m&tl^ fclia^i ^wirs -^m g o w r a i l j 
f&mrxn m^Afim'Bf, emirt©^ ^ t n a r t ic le 
e f e«>®lbFt ^tft^g r^t'niies ani esief 
Bmh R&eti»£s ww h©!^ t)j •piiblla mn pn 
fff^Ie IHr f-^ijp mnjnfmnt^ t^ vmn ^'ef^t 
r&lJ.ljlsiw fi&^&pmftiTm^ t^eiff l a ^ay ^nd 
3a bearing mufp em^ vm of t'l© 0 i^ j l f icaa i ; 
f©atwe® la touo tMe Ane^sieij gnat Mim 53 first's® 
with t«amei*» 83 that arunsards ODuid easi ly roaeli 
tise?® b,? tjmpei* ^m of vAm ©iiop 
xmfo wta&nn^ thl© ^fsnomfeflj njenttpns f!»na nf tsh®® awft •jrsis©® 
ii©pbe«tsty ®nd mntiom idLw, In the ©od of tnu tm 
v^^tmn^ Abul Fafeh attolosed teat ht le a d c c Q i w » 8 
roejsaS Am t^ mmtfsf nf tim anil has pm^e his liidne 
r.f Wfuaicancy OnA l5®eging, AX.n^nafiani In tlsste 
i^&mm t© •fBlsainsR* an^ ntsmm*» ^.iofc « « U 
fbjp isenaictRSf and b a s i n g tbst tlPid. A® oitssa bf- P^jn, Abaiii!]i 
mmn & » -»®ak of tn® wsant^lfi^ o f Hija® isa tbe 
But mm&ttmm it oonesstc of all sno rhorec ar? it; jmcijd 
iiavmmv iJoth those pi&j&o^ in mnmat lm de«ootion 
md mm tjj tfeo fKjfcidonta ->f place, 
AfeuLl F^ tsH ft^rthos* ot^we ifiWt tm multe m ©iwy place, beeau«© 
ho cfta J-^iiiJ^lf fe^ ©he eaang^ o f ties© a it -
laaflf^Ti fe^td It 16 E ifi^i oi* m QimxiP f^n of his In such 
hs f^fih te raiiarks ^bnut the eonfiltiGB »nd t»jaij.t50i-»® r f^ his 
Umt ofjsis^ylloil Mm m w&k various 
mill g hi « It 
In AsrawMj, IJ3&.5 't^Tforrasi hSc cilong ^Ith 
otJatre and -^'^-ahiMta tn®® i'i'^K iirifacing tjlne, ^©ontMlo, b© hoarc 
SftRgSi^ f lB l^Mnc Me he poolae A 
lib's-1. V-^^ Isg la doc^l^wsf^ vtin 1o Uniitm cttiiS ho can 
^icmnrodatsi iis Tdietmr i t is a niaseiii© or 
11? to 
iin Irm, 
AecordSng *®icrohc»ltc i-aro ofi®ri i nd iAa^ 
both ia aad Its. ^usierojn irlacsoi 
ju<1,|58S peifl m hoo?? to t'J© ralii^o^ic inj'-motion, i^d© 
of ^ e ag^iin ct&tosj 
nii^tim tit© the en^ stiiftg ifero 
m t Tii tSifc^a ^rlnklne toatas tl"^ f-^ not gjost® mvm 
fiH^mf tiiefi? i-s^ f.f^ 'st c i v » t or t^tsar and e^eoiai 
o f t r l i ^ t oolomri, 'fhs sfoom t^s risc^ o f i ^ f ymt by 
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cit^  toning l a ft cancer ^  
117. ^Muto rjiaarah.MiqMaat; PP to , . 
Ateeia As^ u^ pp 97» 107,1 GO, 
119. ii^ liiaat! wpjlfi ^ultiti'-Al^i:®!®^ 2 
121, Amin m m t PP 
mtt j . -Jiarii^aba w 
fv»«ti» t m t A n 12.1:1 nr. In "saMlc a© ^ n ae In 
pfi^fco mQ Comon in thats Frew tt© hl^ciot t?^ t^-.© lowost 
ela«s of mcoe, such ©s drinisingj ma^ic, fe^iutlfi^ 
mmmm^ ^iMl^nl ^Mtn^ ma otfsor ©art o f r i t^ lP iee 
w&y© w j a e i i j jfoun^l, in hl.0 a^ ciajas&t refer® ^ tjvsaco 
S'/ll© of which m d ^ItKiatiyai^mlGmd in t'm I©l&»ilo 
©na Uiep0 mB m mma^ m m t S^M of th&m^ A {pin I t }m bocom o 
fashion o f tto tsf» tske Inmnrmis in t^m thineiB to adoot 
mam abjoet^, ^^l^Sapiaajn^iii rot&^B tD t^ io 
6a©i©ntt omeros^B fttid kinc^ of Hipsaiaiqei waa m l ©a 
4« SfTia Einfi In tho neit ^ tJE^arhood of nnia triimv en^ m fartrsi? 
rulers of isuch ae "iiisrii ©nrl othei?®, 
AtnA Ifttb la tfm mi^et of 'Ja^ * »n«! iiis frien^ li® f^ niiouoco® that if 
<!tioslres to km\i atsout fchne© tjro&sures h0 is M l l l n g t» 
^i00tcs0@ eaer^t ol^ ^pfetin.^ eom is^&m hlti), f^ y tML0 
iio mmir poatp&nm M s nesting for tfe© next 
MeontMl© Hea % Bismrn roeo^iis©® Muj anft aoko about Ma a - m a r . 
etno© in diagiiso, ftasn ^bal Ffeth roei^s anne i^rBoo In mi oh 
hifwetf ® i^^^m nftlise, nftnj follies and balog 
©arts© hii living ti^rcugh Aecsolvlng ttae Igyiorant 
'ma® h© nx®i®oe md boe£SnB tihich S.o fes* 
mffnine, life ofislly ooaoofatlj, in tho beginning -^ f thl® 
AsseHitaf points nnt ti'-o dirforono©® b©t^ «n 
pfoh tjfe® fsoor, unsQuftl distribution of ftnd 
shlTiS of the peoTJl© of hi« ags, a© f?rr>ly deoiares th»t 
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properties In fjoecooaStn o f mimrQ unA utjodijeatQa ctaoo^ nr>t>ia 
een and l^armd flfpro© ^m ro l l i ng in fiuni^? a-aa poverty, -Aticy 
have extlf no'l?!® va©t irmxiioflas oscoXlont l ^ m i R C 
©t osmt-iara^ 'iliie mfmxi& t^© er>iE?™»n trataWLo anrt 
flurltig the Atoi^sid relgn^ 
Hi0 10 ihor© le nna of 
mwy mpicM l^r •iiOstsaHlP'ni^  whieh lo mB&d 
af fois tls^s, Tfco ^crenoly n^rrat^G an, tn*. 
cSdont of iltelw & oanoo:^ it^o^ o thiof 
OP r a ^ r K ^ ® tjortrj, CiMuCfcDtl n tssautlful 
and p f a j s M ter fca&ut^, on, fee isti^ o^ froni tiis 
lifemt tho totetsr ^ f c^min sists^', m 
^'fpm&mwa hiB imele Ibr vstJSg i^tiimmly fimA e dejrai? of 
Cftiis fetoneaw^ of tho t^ito of nfewtsa'a^ oojoct his 
vmi^ ^ ptBn ^ti ^t m isf^uld bo izitlofk by a l ian , n^m^ VnMp 
Hf)^ if unfortues-tely tB ©scaood, than t£i muld to© Hilled fc^ a 
tfn bis t© «ia© of ttiiuffiiafa^ ^ i © ! ! ^ , the o fbrecsaid 
mtstJor mwft Mnse l f end ixlllo^ tetb {troadfttl 
dnirnai®. At lG©t» tho con of hlB ^wife hlfj and he 
a^iin Quit© aiste tt-jot ® eorf>ont c^ lrc^ y® totirs a 
»ej»T>eot! »n<i t^ion taf^ relefk his c»usln ouster hio o»rj from 
aibuflotsoca 
•Xfi® of this iJ^Qeif^  r&Shvm to t'no In oiMerits ot ^ 
eiaes o f vHao lasod loot fc^® i r a p e r ^ of Gibfinftt 
AMulm nmv^h P. 
Atod Afflin pn 1l6, vrvl. i 
hism^ Main PP 95i269 ii 
126, pp f18 tso. 
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on niC3n vot^&B In dsjlli^ut c .xi^txi t^ -'DUtJlt^  ^rti. ^^n^ 
fasion in tte cJ^pSt^l es t-^gll m in ti'ii nelc^itouririg -jIisco© of 
Afeb&sid emiiro, 7n tto riords Ahmd hnin, ttere r.ea Drjen a cianc 
of poDfile ^te tis^ od fa c rmm asscK^dor* tjr"rnll in cnja-st^r* 
Ifioy © 3 t - j ^ a t i s a tjn tt® J^J^ -^ il^ til - f .ncoo 
liarrarood cmsii?! tf^^d aaosltios, irlteo-inoci * f i i i t o n a 
Tr.fKsn ^nfl TO kir.c; ruler ^sulf; stor? fc.iCir LllOfSi m 
^^etl^Stlon, ^is sagiin n^ sfcDJB, t ^ t «1u> tr oeaoonio 
e^oaitioa, tvpy r^ r-^ f*??!© fotif;j;ro» hufl a-j-jeor©-! in "xcp, Fir-Qcif, 
mjT^iarance r,.f 'i^nmm^f tiiyaticicin) -toDil® '-jrJd 
-.oa v:© o'JCri^ S'neo r f o eiacr 
o f robtx^rf 
ibofta "•H&rs.ias Iliad aisn imnGQaif^ma on ot'^oro errt i f 
^©ro nsi rmiilp laoro In'snd'sft by tl'-en!* iie fa i t t^ f rol^tDS tfJ^t 
iSf'S in tm ir.iar^ic ss^mlro >f tiiic nsrlod. 
tiUswQs nv rotjbQVff ma o o s r nQrtloalGr ir 
ttTStt Ay^ fiM^Don tre^ *© founf. ir, Gi l c^.tlofl* 
7crcii teiDuro^t in anfl r-fto^ y of ti^ orj "3^0 tlKlofvi ar.tfi • cid 
M01 ranks. 
In S'foroEtstl.d ifil^ no^nartnaiii hoa <t eTlcjad 
soCiP-l condition vf hSs Ofp* -^ v^nr^ o'^ a, h^Wts ac<-idOHic irj^ 
riotmcnr- and ooirorftj^ i''Oll '-ocrn-vne, Hio-'arv 
c?it!lei8ti r.n nraso wltei 'e nr -©it an omo -/xotn, r.n'l 
elvillsatSisnp ^lonfi i c^rtoj anft borcfng ®tc»tis 
tfith hi© olc^rly. descrllsod, ^©p© of theso 
ftaeofflblSo® w© mllod oft^ar w l i kmm nlscos aad KeiJ^pai ia^ 
^ re®t i l l s suSsiooee iifeait in fctejs rshiQU nmdB ono»® speeiai 
ga^ i r l l i t o tilQ 'jjpeaeoofieicis* hisio wnw^tud hio 
©a(S®ll©nts ^^ lamt tfcsosasi® potters, tPvifio of 
fteearstioti a(!fl.rr«fiontt ooirits out i m 
surresmAia^i ^i^^mp witJii It® t^nts anA t^^ir nta 
Maqaiiiats ^©jts^oIu-)® tfes^ t iJSera |r ^ho iiloe© tjhS e^h te av&r 
kmm in hin mitt^ l ^n^^ nn ^iblch h© ha® cor.sti^ actsocX sjiom, 
f^aw^wrte kRoim fe) him tjhat .-.0 te^y wividi j •^lecaf'iso s. ^ 
ineittente witfe ^tA sad tnom' i^feroneoo to ot.J 
islamic eomtJPie® are mt> ufi^eirofto. iJut eftej aro also doscrlbDd 
by him i a a very ©naurlng itooir liabi^a, mnmvB aijjl 
0 t l i l f e , profooolaa, asfi maiai^ l i m r n r j f r jo l l t ica i and 
^cottomlo aot lv i t loe ar© a i ^ j e fcefora rit®, y^hen ft© cnmrsce® hi© 
Var ious uaqstnat. 
Is no <Sotibt tn ii^fsin® tiiat ^a r i r i has pro . 
dacea his «ii8o»bllas aconrding to sutuation anrt ciro^natsanceo 
flu»in0 hl» tllfetlp® In the islamic onnn^^lmp oa* 
r^a? 2 
25a 
J A i ^ ^ l l b l yatlinft an t 
1 7 / i y f (Rl.i^qaffllft pa 20 to 25 
155* fart'uish a i , n a » a * l l pp 5^4. to ^ 
Ahstiod Amin po m fk6 vol, 7 
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in BJIH.,-®,, hin notUt) ^no n '^eat^ stJt -jailoo-^'jblcai 
hiotorfan nf firabj^ cay^ h3s tr.at ^ of 
CDiTiiot^ lmg In -fQT'nss iitr -n^ '^ oBO i s 'Soncorr.ocI nnly "rdtn -^rdB, tint tn 
I t rTBCrtM tmt til® epif?o«l00 l^ y 
IPrSJfft lis rolt-tiofi fXo sno^ i -Picture ' f t^oir zi^o 
it; is -mv^M x-r^ Jtt ai-cne tl3*t.f cnlloot ^nd ot*o«liHS0 In 
tona, ttm f^ -^ o ms-cilf o-ccoc^-riaEj and mt 
r»|j;#et jn aicn net fttp 
tmi^tvnt^ om! it trj tti© loOi'mf^ aatlrt;* tiAt 
btq nvimipBl toncarn cT t^Aifr " s i l l i t c 
faot tTS tj^ r is the cif i t s ere in ^ic-h h© 
ft'en.nB^ the. o f f a e t of its eutt^ uipcj cinrt o m i i s a . 
tlon C-fc i>v.t c&n txvn5C e.i-'^O'nt 
^ on I t s mts-tst* .^ 'S is HGrlt»i no oxco'>s3nn 
to 6 ©MieiTil Pwle-a H© s^ lssc cn t-iR ns-i© nf i ts 
o^ T-.Hnaniaime ^nfi wi'r^.dfj.s with se'noM nia 'cr^  o^rs hlfi l l f ® . ao 
t^olx"' s^ a^ i c^ust^m orcfcesion 
aniES v.-jeatSon ot^^^ 
rt locirnedi i-Mtt So hO^ ar t ic lo , or 
feaa Mo f'^ Q^M'fit^ t ttuos f i© ro^lf 'JO -^f hlc 
i3oc0SGox»j, fe-if; tfJltb a ^ofiiiemant of obl lolof^sai eubtlotj and ndt 
aquai l^th© mj^t irf^rilo'js ^f arit! n tftriirinc'^"^^tic 
g i f t I t 5s rjomtJbine n.f q 'jorafiox th trBl^? 
'^eirfeotafm QuailtlGS c f er tlnr. rml v.lrfic ri i j , n i -
uny l f i ' s ^qrinat, tbi^ ®® -sf arc f i r - t y tn 
fS^Or l i f e :>f ttia Ttianeo a l t^ , v^r-rn; • "tiinc-'C nn'^  
- 23^ • 
St® hUBJoufs realliitlcffll;^ ne tr* conptltute ono '^f m o t 
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oreclous <5ocuj»«2nt0 of the jelnrric Biudio pfcs* 
AcoertlnU tsa TftJ^ as® OUoacrir •fctjo nrioombtie® o f Iforiri or© 
t^mmlVB&f th® feoet pietur-'ts t,f fclis « c t e t y of eit^, 
tis mn^  pise© tho ^^ 'csen® t f ble ndvmtuPo^ I t io alt'aya Bacro omoo 
tcfcstio iaeehcu^os of t t tf^e yot from ltd gcsBSPtj'ihtofil nto^m, 
ILO 
iUott a plfico of I 'of lnomitl In hie ir^st ar.co.-nbty no 
h© sajrG •H^a^'l, et?® opfttsos of tiio nctlv© city 
•of yow «UBjl3Cir h© ftrjgiaotcJl sytitns ©se)^ Hot? 
th®r© mmw mmoGtutoro, rboti^s^leiim®, SPCffJ^inrians., 
©oeh wec^lBe to mrpmB tether in subtl^Q- of jjnalyalii^fg hmin 
H© BosJE*® to ©Ss tect nocemblf In tno followltic 
mr^m *tb© mutter I t «e fcno o-ine vnmo tps> Boiio Rn<s tho 
cmmt ma&tt t!!itor<i, tbo QPTSOI lon l^cJ* nn^ is^ .o 
sai lor , ii&hi^ tUlet'a Ain:>lo 01*0vision tP touvo 
iioes^  for llt^risry oorsultjs, f^ovcjf'Pl 1 Ibcaroriofi nnd been 
fb«nd©a and th® tif-ats^tA floc^iaA tjo Poe^ t nr t^ f^iccuoo tn® ocrtuO 
tlvO 
of thte 01* ttint Cliaocry again r.sni:©® obauc !5oriri»e 
Ftaqiffiiefc ^^ hlfi otliCP in 'J'^eso ^^or^ lst *Ma or© In cryn 
r©e->®ot tb® pioot Vftlu«Ml«5 for tiur, since m ronrccentc in bto 
m»t ex<2«i«ito mt^ r e f l n M forej tHo outeuJ^e o f hl6 nc% W© vm 
mntmt to b«8t what ot^iers s^^ er© nliso sitesiniEii m^ tjo (pin t^ i® 
fi^wlratloTv of hlfii camv^smm by oxcdWrno^ In fornc of coTODBltloi ^ko 
with wMoh tJ-iey •acquaititoft^ • 
OnrtouHe^Jly* tho ©fBenbllon ^icoley onciol, ocrtnonlc ro l » 
tp^om finrt l it «r f iry nctiviftloa o f l i f e nf hie f-no, cMof ly 
ynoyoloi9«i«cUii o f istflcn -^as 10 p 
caiwriory m to 20B 
• 23^ ^ 
w-icyianc!. r^s loputntefl in w l i , t i n':?"".:!:- ca i i^mto 
H/sisr^ i-t t'no '-noting :>laco - f r.r- -oi l tirxO'.'-n 
t'ivss'fj, e m tivtyt.r^'&^tr,^ It; r^ r^t bom a Kastutfrul city 
^arrdtif, and v^ Afi a nldo tjco'-ja nsia 
hcan a nrrt^ -nltiCBt at ^rS^ti t i m , S^ist i t ^m 
tefrtra tm cS Tfjtftn, ittt trio batttoa dortPo^aa i fcs o?cotla3 
ot^sr^ ftna feoi aro^ fcofcicr. t -^gj-cC 
fcr sale* ihcj,' h^a aten c i^ -io?^  dosi of tsactvierr tn^t^p 
n^'Xm aeighlJsuirine ^la^sso of nrabia^ me to J^.dr^ ^ ^.t l-J'M tio^ 
earn a ai'dcir pia®©, sfcsro d l l activit loo i f l i f e --jjro a^^olopir^ 
i^otjly araA ^^  'jsuijiijor o f fl^ S^s trnae an<2 cG^iaio noro 
fbmidthoro^ nno oi' tfco eanaio^ riiia \3Ce or.nf^'jrfu't r.^r 
tefitifird al-jer'C ploaceo ©nd ^irrtone vjsjr© ccen 
i t ^^  of ^jsrlrl in M© 
hsa alcyty 'Ti'nifiaaect tfse l^-i^uty of thin -^icxco, 
Ateut e^is^ ret'^elon, H^rit'i et^^toR tj-'At tHey -Tiro mitho 
mrAi'tit^v flS'o^mvehi'7-Mi'M Dut fr^'miy telicvixl an t-''-© 
pflnidtt'les of rrosqrjos Sfu'JbD r f tinCJ^s-iod 
roligiBus fif^r-cm wst'o f'sr.na a t 
cictS^itloSa mtirs. ,>js»o a iimro t.to H e - t o f 
fi-icl learning hM v.i-^ety 0-1 mfjiific^nt f f 
to cnm '^Kant dlecuae -^ oof,® art^ l 
In hlB ai.nal-iaalQ, f-.t-n .^^ nt!-cert 
a Tins jj-KiW© of tl£fc3rr«r«F i-oaftin^? f>f iiio shncs a* Datra, /'.t "ne 
its tJ.l'it^  tti'titsfJ fsf i^ Asi^ ctp - t i ts cmlnont I ! -prnfy 
fifii-ir-^ Si^  ti'ts- 'pis^Wo gpa'-^r, T}®Gtlc rrstfos etc . 
« -
hci hcs© rassi deiscr^laed dla-sutoD tJotTSon tao 
tM 
Aliout aaei^t anti ite import^ncie a loamerl t/fitor otSEreA 
AjBtmaalwShanJi r e i a ^ a t.n tin ^Pkc^lled 
it a fianinne place sr^fsco ^ mlont t,inc» 
ItJSjTO fiuTOroiis ^minmi isxiii iPtfte^u^ I t csxsfj o oloco of 
long. In tte it© ©t^londfitir 
atill i t s fbttaf4c.t3c5'a raro ot^oncv ^t® psiaees aiad 
aape^rM l i l j^j^ ^orients* OrMusily, st^ pof^ltloti feecssi*® 
t© Us^i^tsd %n ^tele iels-aiie of t\m i^bbaetds^ Ute 
fe^aite in eslk r^f^i* fin© cloth tjse in -si^oeroo© a t this 
heits^um i t ^ mntf^T^t Burn'iean uan 
eomfjs^ids nsl^co a t meris ma conaicroiei ties 
^theacii ofcte©!** 'Jlio cf bofctfson an<l non 
Biupopean rnvntx^tm feJt^^e -.ilsca at DSSJ-a fr.-sti ri-.ere ttose 
v0iTO9 mvQ mmarti^ to bis ©iUoa of nsl^^g Dlfforont i>acmle nf 
d i f f e r m t pll^ s©©® uo©d tus aoot friim^shlp, m jpa? 
®® of lots^sPalaG imo^lGdEP lo concsmod, I t to 
©vldetifc from tbX^ f^ot ftnl jurist® '^to 
residing tfs©?®, Sb:? tilit^ pwrposo of creation of tm PD^mp^t^i^^M 
md Its demlepmnfs during AbtjQiia i t is ^ oie^i f icsnt 
to FMsnfclon I t Tsfl^ s Basra astfll ijasra oir^ is© tyhieh er aft ted 
out^mn^ini^ Sa annsie of ^rsibic llt@ratuK*® 
tWiijmmd th® lltosJ-sry In the Ijth century fapDur 
EOhool S-t oacjy® -jhs:®® ro-sut^ J t^ilon G-^rcad over: ftn<S 
tervioft tt^r© tf' t-'-© C^ UBO -^f Tsian, .he we 
of fchia aehodl ictioim ab ae^-^lorjea 
Had pMXo»pphi©iiX looaalefl^ tni^ou^i tlosir tli®!!' 
il^iialon with nf iri roooeet nf -vuhia imrnlnf^ 
Id o©li toD^ ^nfi le -jpoooi'wjJS in jfjesr tinfp* jhurs t.i.nr<3 is r^ o 
ifil 
i-sasi^ e ale f^^'fjbeflt^fifi a prifi'jlpstl Iti hio 
having: & f u l l f 'O -M^pvint, i t ie 
iiiftyf3"rlsor«t under VATIPI mo mtnomd 
In ttx0 iif ^Bb cas of .-nid^tn a^j 
w'fjsr? tTiQ ex'ugatlfei'f ^nafoti'j^ l ti'ii'o'af^i ^feia 'Rinor ia t i "js^is, ^'^ora 
.iiaa a'Sflfe i^'o i^ 'til:© Sj^ h-jle S^^ efc fA'jn tomralnlouc r f tto "aaic^ 
mr l ' l , s-a'fc tAR fet l-^fist lacarsioa r>f t-c Chr5fj-;!an 
i&t 't is tt, isiiffln'Atyrv tl' BWisiti ^T-r's t'.^t 
car/voBltiott cf 1© osris-cl^ll:? -vn^ 'o of IG 
as sr* iBfc^diaana rcr-ii^, a -jiaccj In t:e noic-iteurhooA 
sa d r i ^ n fey in f lds is Lea Cmx^o's^^. 
trr- oitj;' Ciul iriilad or Afcetjc^Xod n\i u n i f i c c Cfj^f' 
shtii't (.sf t l ' fe ni' horo 
is osreatlal sJritJ mt^fp In orac.v m n^rrj o:?r.evai tnntHtlor. csf 
x>"5fs!le iti tiiiG 'if ^bu I'Ajftlg isss rc ircrentt^d ti^ '^ilonoi^  
Alt ^'^tl MR ^cwftduccKl tl.aiT IiabltK, I'^ icnerup vlrsuon a-.i'i 
uud c^rmntA ofcc, Inoac.n 
ffe^SSflj ao^r i^evij^  at" tl OX'S rn -'-iraiiic lltun'^t d^o aursnn t^o 
tlio t f w ''if aoi"!i,1jf ^ f^ -^ r. nf rtoubtfal "nrair, uut -151 o 
hly 1 it. Ivv^ ^^ ar^ -fifc -jatrinc tJfi ^ ai-.-a^c 
iri iV.ffG^-'atM: --slmww, to estclfcse ti'.© .^-nfi^aoce? r.f leotjXo In Ms 
tho Tjea-Acs on ts'1^ tae \ sfit: mrt 
amfewy Aes^pj'sMl^s fp 
• siiO -
and ^^ Bnm othsf* i^utllanca, now os G -jroacbor ho ic adr^!ro«1 fop 
©lo^uenea r^tS tw^ k-Q M® ®«fllofi<?0 ^ficdto^roinDtj m a in^jer ho 
tho cayea o f an secueea end fistm-ss ais «l:£ll in 
mw h© « sofenol mncJtor and achlo-s^g SP^^t 
o?' In sor» |>lec© s^ distal'\yf3 hl*i TOf.laine in tmatinss 
people tl^ spoo^ Mm in mx^n^ j^ h&ro 5e 'jpaacioaily 09 
QvGff; iu M ^ h hfJ e^nmt dlnriflcij i^ t© io tf'-o d^or cmninc 
Tft a l l thBm "nrtn is ohoTO in tm in trhieh 
m in tn ^iecn f^f atylo tiio 
t9ll1c5f?t sltfei^Jl^Kn, In th© r iob nf ttflc^ t 
in fcli® situations^ 'iii© rGvi io an ^^ cq aint^fte® of 
hCH^ o^  Efcrjr^asit to roia^fs tra maqarnt, tho tm"-
li&ta of t^osi tiOj^gf^r chlch s»oas«a c«<sh o f 
tit© f l f t ^ mi^t^ttf, iritis the • Ahuss 
Hare^a* th^ cS' tte® raaq®"!^ © thlo BArlth Htira^rj ^ fstsra 
obfi®rVD!i hl » iVletsA® ipjpDOtaros tJtorss iptp h5« ^vA wqivo^QUBB 
hipj ibr h!c Abu r^yd fco^^i?, reassiui?©© nte 
In som w r m Rnrt lax^ourxds t'l iiSnj tim i r inoi ' i lm of Me l i f e * 
feho etsA of tela l l f ® A^ qpt rAyA fooXe ta loive o f f hi© 
aftTOnturous l i f e end m l^fe t'-i® of vl:ptue Gnd truth, -kt ret ires 
t;:> fit?, til tr/^ m ber'ni soenrto tho la at of hie fEis© l i f e 
w'tsh p^li^^oxm it; t» in such circunistsnceii i ^ t ho i s 
mt by Mt frienfi K h«-n8t»m, t-j ^^ bos fca farofaall in 
IJiosf! wii*^  obai«ivct;»rietic« u f t - e t^ ero and t'^ J© ^f 
ai-afiti'lf-i,^ tuia wnoiai ^ict^ii'o -^f tu© co-mn 'leanl® 
io feh® ©l - i jar lr l ifi ooneaitMiA, 1 nr> « relRt® th«n 
b r i e f l y tP f ^ v ^ of h l » ^ sswfe l l e t , cifescxnbed Wi ie i?^ 
Somgyli I»iamlo oultui?« p, no. 
i^arlri»is mqm^t mm r^^ina .'xja^toaoejr tteo U^t at blc 
al^ i^Annatlia&ttl^  tiut tecli dintinaiifihoS^ ©ritsor© mv& 
nloa flepictoS wSxjus t^ewse te tlieiic mqai^^t ana a of 
Qloari.7 ate we tiist tmy ara th© o^©r<i5»©t I'lt^ fitJSt'TOri:® of tli© o-^'Jllofl 
^om i^vcrai ^.rooa tii^^iiats tif 
ana FPrir i , fcr oauaplo tter© aro tTO cm mrmn b j 
ilQinadfc i^jt^ whtle E^rirf ms Abu ZQ^d as a proac^cr in m-'O 
wn aro efcill uofyicj In hin Q^roinblie© iMI^ 
03Esft© virtwiu0 B^th^ imiaa deode end cf^ndeifloSticsn of troria 
wis is tSso of 
^ll'wsj'ert bs itj tesnt uf racDa<'i tiaore is 
a litsn'ttps' ©TO in whieh all. l:indo r f^ arts nitn • i^or.tory in orat^ii^y 
©TO dosci'Stied, Saeii ^vcnopibllo© cvi^ o 
to numtoar in M m iiarl^i ki^ ts Aispia^^d s-.Sc unlyz© a r t 
tsith a etsrl©. "Sius hi® i^m^-MiB^ oi.tPi^aabls, oi,* 
liOtto Ij^th } roxae© tm fimrtXTs I'T^ttor®!^^ 
tn tieie aftpx'irl rsar© in <r>"inDti "iraotf.co of 
the l l t oP » t t©w« , thoy t^ewt mo ^^r^seaeo of nlnd 
o f tJae a'iAr©s«®o l5f tHy of m ln t in s quolltloe of thlnga in s»tMloo, 
Hftrlrl fbp fchl® ?nirp«0© osirsltcd sanrt ttoy aro p 
l4S»a With of hla I^QiOJ^t. on© t^c ©-jsoioixy crsmllod by 
Mm on Gtaisffiar, I t i s called In ti-r.lob t ^ i v o oroblo"!* 
of gcaciiafty iipo ©tfited . S-ltsilRrXy ho rrota ttsn acE©nbXloo oa ^ui*-
itai*ude!i<S9« ISM f i r s t mm^i fel-FarZia In «nlutlon r»f t i » 
IWj , 2»yf al-HiqawB pp 56,57 
- Bh2. ^ 
dimeuita©® ©f uto l^ id sm me^^m atmnbls ic 
csilef! wMoh r o^ ru to mdootno^^ m xshloh & 
1k6 
bumroa nmblmo o f 4iiri0pi»u<l0tie0 iflt.n anoi-^ erG ©ro jnonttonc<1, 
Rsrls'S fartl^!? ©fUnsns 'lefnone ctf bis orG 
©13. Bmir of Iraq mmKJ&lmmmi i& r&i&to^^ 
thoro are othor reforarsoos of tH^t; ti^riGd such ao 
of tiCOM® o f 6M»5O ^ l l izno^m sarlretiSt oai^tr»®s 
ars(t a f m i r o o f certain r©lt|3.oua fcoan® aiya ha<t caiw 
coaioel fjputh -^raci !^* vmrm nf his Acoeritilios oi?o on 
mm^i^irnsmt ^tofiB ^^th tholp ptallol^cicai and a r t i f l o a i bacisiyoua^ 
^mm in ^nfl eapiri mn tcll^ olcas^a his 
%kl 
fiu^ien^ tm'ou^ ajmaeins ©tsorieo rolatsed bs him. 
BE»0ei hSLB flrets ^Gmmbl^ tri trt© l»®f! . w S r i lua® aoms^aoa 
thm m a patisefnt wbioiki So aB^nichlnc -mil m tirnvm, 
itig &m ttoir eesocilloftt fbrusatiosi* Hie r^ bsi %b iistJ^o-
to hie fjjarratoi" IS^rith b* tn hia f l i 'St In 
^nemihly s^l-saeftniftp Abu sa^d aiucloeefl nie otid 
begging Tsm's^lmt i s p^ftt- o f th® c»untx«i©8 l^^etlj 
h® t®tlo hifl «5n to iKtopt Biendicanoj a© wcation., 'Hiia® tncs ftforeBai-l 
here gStwe up hfe «di^ ?©ntra?0iis rol# ar.d his Efoti euccoodg fes M© 
^ ^ b o n A l i f b itora Jie wa® instruoto^l for hio f j tur® in th® 
l a s t BBrlri a ^ l n Me hbu in order 
to him e oh»nc© ftD bia ftepotssll tn hi© ©wrmoetlwe m^^s'y t^or 
H«i«ith HBnssBin, In this h l « Aoaecibllea conclua© and ono iiselt 
that t ^ j ar® int^r^oonneotsd with ©aoh oth«i?, f^ltb^ucJi th© dlffSar^^ 
©nt o t ftnoeeibli®* do not* tr.e f i r st cianc®, g l w 
«ueh itn of their cotawaiiittn, yet • nerutftl o f their cantonts 
rsiseftl* a l t of thesi t m m d on on© uniibrii ba « i » 
f jyi. PP 
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eSngto Ti«ttora. 
i\ftor c i t ing 0anc2»8lly eboufc « « r l p l * o arrcfrjblloot I Ph«ll 
•5t»e»duco bM&rls tli® notntB nenttonod Iti thon coneornini* tbw 
I 
eoct©l l i f e iif til© seettlc his nvQ an ibliocm t 
t 
Hlfi fl!?sfc M c^pma if» cnllod ftft©p thi 
e n l t o t o f 3fesi0ii» l a t3i® timo of Har i r i , i t wao on© of tii© ftisjcsut 
olfjie® OB « i5©Qt; of triMie end wsauf®q fcujro and lioia orifl iwnortfint; 
plum ®iue© ©arXy ttPi^e* Hapit^ to* HeisHUoa i^ tjoc to r^on'n nn^QOp 
m oldi mn in fftabb^r ttpoep rtsllTOPinc m oxoellont eoooch bcfhp 
St&tof^  oiif he coaeo to Umr? thit feho rf^ eoiswr i s abu 
I t iw om of tm flnoot ©^eoohoo to ^ i o h Abji 
tG^&mulrnmmii h0» rsoten ogBinct r®lf iir^ilrpnc© nn«S bee caifw 
teiTioift th© eookors of tho In ^ho enS h© hec tj^spfeod to 
mmntBnmt, Duit ho me himmlf act u^on I t . fjorii*! Sn tnlo 
l!o<j«!ia ha« IntPOduce^l hip nowatop (f!avi| to the hero, Abu noy^t 
tsljo miB'cs hisi in ©uoh apronbl.i? f»n<l the l^ ovS oltmyc recoc* 
nifiea hip» "fseis he ^oya) obtolnR cnari&y by copio dovioe, fioni 
th i « «0pe!!!bly aj«l:©8 m f^otitig for the comr^SXatjion of mxt 
ss'^enbliea* 
Harith Bf3smm isfconAs fbj? Hariri hSnnalf, i^o in nn 
of Banriif fctio nnt iw to^sn of HaiPiPi* In Vw - lor^n of 
Abu •XI KorXdEXy offBli»e ®i»o roXat®<i and bapitifi loarnf? thoro 
ttffttii««i fpon him, ^ hsro its a^oeipibod by Harir i afs a Xanw of 
tsha ooar «nd oro«n of litei?iitt©ape» < r.iPJijwol-OQursbii nia^ffai al 
UtabaK Ihiii 6iVia» «n cf t-o l i terary t^cto of m 
uooalo during HarH^i* • ttQB tofpthor wltn dJoir ottnchnont in 
mtf inn%il0ino» aoA achidVQpiGQt: of ©artfi l j ror^.r'cop t^-oir 
00 ^ ^ 
MB. U-Sh©pifhl gbarah Hmqmmt 15,16 
Oh©*»*y iVaaawblloti p» 108,27^ to 
- Qlih -
oowfbrt mndl 1.UKm*y* it aim 'i.tmI aooe boc:inc Rn^) noafliconoy 
^jtjvolont in a l l otoooe of u:o &bbnolil omi ro . hcwfrnnc to 
Otiono*^ •th<»u0i olme giving i s onjoiiwd on t?50£aocio, nnA bocfpre 
oPO cittffioiently fioriofoufi liirrCinsst ttivm^ yet rjt-a^lcifcj^ le ni^ire 
Wf>kon o f JiwJlliofclnB it io ono nf tliop© ' 
aef©mt]tllQ© tn vliien 4t)tt Sc^ yd lo irorontod «s a tir^cher on^ iilc 
»«0ll(3iotao <IS©e©upoo le mjnBt«sP»loco of lit^oraturo. Elr f a l f » 
Fol© lt>p t l ^ wuroofso of gottslnB olmp 'Sollo thnt zhlf 
©orera&ly toc»» mow® Kiuind PH3nrt5cnnoy on<3 Uoc.^^n^ 
iBii c50Cfm«^  Qfrfismtily ol-^loloonla • o olnco pltuntod fit 
fbar ntsljiotiB in th© ooot. of i r ncnod nftor iso fbumov 
Holcan lb, A lt 1>, Aooordln^ to mm&PS' •Horlri, in z 
coct^nd o©'<it8l>ly givoo tt€f o ' j I g z j v o f orKj of tr^PO iti 
tihlcJi fioof»00t{ G^nmltB of o "imt rsoos n-ith n^ i rnt lon . 
fh© habits ot^ tmtOQ of tho Basrl^nt? tin*!* ttoroforo* a 
^ f l t ehnro in dlmoeing cow^^ s^ tfioir t^otmejw^J 
In thin arpej^bty fispirl Intsnda to Cntli^lRl vfitit H® 
^tocKle to Swlfcftt®* Httfltb Isolnn :oon fVsr t^o rocSoty l l t o r n r j 
T>©i?fOfi©» gp©G to ti feom la 11*0% onjoyn ft!itJ !itO£*ftt*sr 
©ildonoo of Atru ^^ t^® rsublio llboi-nrj -jorronf f^n^ o 
©tuples vor© <11oourninc -^uritf cf 
0 0 0 A t IsEt tli»j7 Offtep hln rooPdo and khu tHerwreon t2i© 
tneetinc fnftBV reoltinn v^mts^ obout tt.o eroGlty cf cIpiq wad 
hlfi dm P}i«lbi*t»n0. aarltb ne ucufil, rocr^jnlfon Abu soyd In B-^rri 
Abu Zt^a hjae rofferrod in tiiir ©GQnfnn co c .tj foman 
tPlbft of OhQSran fpotn tifil*^- io olnl'no ;3ir» lLlnnnno« "B^ io ralerp 
, - 2it5 -
of f e l g ^ d la *?3ri»la tbo nuiopvieion of nomani** 
Ttmir oiiaitjr with t m ^^ , cho rulod tsh© pro-
teetioii a f the i^rti&nt* in ooo of the notocrothj o f 
anelent ApqU hlifeopy, khn olala© m bo long m tbQ 
gassnid ©tn-cSs atid isoffl^tlcieo ho v^fflou© aocounCi! of folncolT 
fitstiug t^ voplouiB disguioos in v l^o^s he hno cti'soarod, llio 
®etslvlti©8 of ^eanids, thsii* t»ion<licanoy ood Gsalring nihilhood 
by vaftotte inoaiii!!, i^l^^Iy 'cmm in the abfoseia Bsr l r l 
thpou0i tha her^ of hlis Wsq^Jtet natno^abu -tciya, h«e rii?oauco« 
th®ir <sl©iiei» TO^ vll© in©«ns of liiirinc* i f ^ iim hm clcii! 
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©6 fco l3©l©n8 to ItaeftTjld®, Acoorfinc to al^^tiorlcfcil. therr*© tTu© a 
F©p statu 
of IsXiui f5©nt htm a ineBcaoo fco onbs^oco ho ^cliiratl to 
menmot the mm and fiiittlly Cioa*© ip00j f e l l upon In tb© 
eallphata of tftnav* ttio battle of t^teia too!: ^Ino©, and 
^ m l o m Uins&m m.n abi^Xatoly ^waping tho tteo of ti^ o 
caliph «Ottean» tJso Porslonn ooro coa-»lotoly cubd'joa s* ti:^ 
oo«sl©m eoaquQPOP®, 'Bmn th©^ (Forslais©) ©?So-)to<3 tholr (CTOslo-nt) 
x>eligloit ana other wa^a of l l f o . Bat oa tboy (Pcp(?i«nf») rxjiTo 
l}i?aipe» a:ptfiil and ©uiinlnn thos" had oho ten 
varloua tf»«ri! of earaitig tholr l lvl lhood, ono of thoas wiya «aa 
moofiloa^f and th®j vmm eallod nondicant«» uwd to 
frt® pleae to *>1qc© oatcltlnc " i^^ tr co ia inc symathy of 
aeenslo* eallltJg saaanida oi» boloncion to royal houp® 
of saaaR and relnteA tbolr ni«fbi«tJnoc» rsrrloe and har-dghlni 
of fo docalt^d neoolo tion tbwir fawur and aapnad iti)l 
th©lr litdlhciod. lhali* ciendlcanoy 'fe deception bacaraa to ao^ular 
151» Jtiaffah Uaqmat oa to 27 
^ shS ^ 
^hfmwF^ bee^f^t* mm, tte07 him vitti m& t l t l a of 
1 
sasfini. In. t ^ o^inisfi of itossiajj * toln vm^ bo trm 
nf tj^ fe St m l d m t t^om t,\m ^Bmbt j 
t^at tjii® l © ^ tsfeleli pisks® a pqui ^i^rmn^^ 
A® tjj ife in mm t^t mnun » 
pmmn tte t^ms^ mMlt^^^ It Ib referred him^, jiaet ae 
i»<3foF© to f M eiaee of losondar.'?' Sftsan 
GjtS eitflts* s»afeye!SC8B htia, aii'esclj diecuaoea in 
Barl^i i?©fei*s T^a^ in t^is fiaqams^ I raq a t chat 
tirs© St o f wlfT-Ji® and s5iSlMpjitiists?<^tioti, 
t$ tto rieli mr® mltin^ in ftn^i Iwawry, tjhc noor msro 
©tifferJrig fipiim tma^f begr^ipy^ Ci^wrrK^re and omire fftpo 
s a l f i i h a f t t Mill®otiRg e^iaoy ^•jlttout an^ ctr^nsltofitlon 
o f im 'Smm ^ r © s^n^ cttet* &iffcr<inms ouch dic^iutsee 
sufini® c^^Kioa t^mng potiole®^ 
(it pa&rM^ prppef ly Hi© cssjft^ilor o f 
Islam sti^tee, t^at XiP^^ viae on© or thft ahininc -jrofneroue 
vmfQ IftoA vemim^ fmm o f f ilncen^ Otsdnc; 
t^ thlSt mp^ tmcQBing 'Iti© rich xmvm 
gi'owiag rieiiei* » ffeiilafcb® w x ' nei?© bsmmf,nG iVixii 
•Atama IB his TOseu a ^ l n s t ^ffnee® and growing 
©Jd.«tlng in hln tin®* The l lterats ' i i 's of hin 
W^d with, mm^^ cnutt of m'^rmr o?* 
^ aloof they ffecin^ « j r r lo® of l i f s . 
That iJfaQ, in tM® reispactp liJiA n e o boon ^ tseLl l:no«i f€sl<I«nc© 
u m m r n f t ^ m ^ m B pp 2B8 
^ 2h7 ^ 
©f wh@rG ttey ma Wten aboltjei? in order sss':© 
l i v ing hy Sovori^laj tffith tnolr f i «G lltorar'y 
otJtpaU 
^ilii a^irr^tor aai^iish mrnmm in tfcl0 
saqaifja itoi f^ ^r ^asrm rtu© pavort^^ inuo be 'iraseo® 
Ills om Bsathur'iwn^stod aitss^u suggpsts tit^t tho plum i s 
M6 ajsai® fes ma pnW^io li&tjiWy of 
fiia c*f thl^ beni^d, Aiyosced paor l f , ish^ a f t s r , 
m &tu 'jayd^ end toatm tel© <2Xo©llont iVt 
tM® U^ii^i^i haa a pereautil roforencfe of hie om 
tefs^a^ Alus S8 r i^-cxlL'iwl in mmrna, md a thick boctpa, 
0!imn(ip Isi o f t !^ iittitmr Mtcsolf. Ifea hs^ e 
Enpiri 1.1^5tie tiji®: wfcjleh r^t 
H© h&Ire, fta^l mit hif; hana on i t , tsoeout© of 
f.|'9 being Hem t M nf the bfj&rd of Atra TAjd 
the i^ utte?? -of tts A^mnblinB oqu&l fco oach 
otheifg I t i^ve® i-mt tBi^ o of the Asfistsblioe is 
s'e'jr'aai&ntlTig HftPl?! himself, 
iV|j3tlii g th® le om nf t w o o^^rerablie® 
in wM^b fcaa prddaeed, Ate sajrft ac a iraf^ctnt* md a jpod 
Iis«it» HI® o^ iosJpa SfiC'ieii «<tf lil© i?©rV0ltous wrsos (leo-
isria him a® esiiiauimt aoat of tStno* 
in thin ti^® i^lttly hi© rnQtia Bsnlan tiiilch b&e 
Bjaa© MB! mrt*?ai8<1i in poetic 
In ©IJEwiifltfi®^ whs^ i h^i'ith is men m coiRr>fin7 ^^ 
setoici^s^ » fflsn r^isiwe M s penury In a poetic 
i^li. Abswa «»iti m ^ i i»i»ffl p-j vai % 
155, AiJsiierisM ajsreh m^mmt p, 27 
ffflsy, RsPlth o f f e r s him a dinfir for it© ngntn gtvo® 
uantuW ainaf Mj^ s I f ho mndopme th© pnfio. The ooid men, 
vftm Ifltes? tiiPii® te 13© /slhi M® ncx'itQ in 
oPttolac end nceuslng Uif^  wS^ «lSrjrr m^t u l t lmte iy in rife 
elGsitig l^5ll f.nyd rAr.polf enjtor thnt nil bis 
onX^ Ibr ttiO ftrr.o of t^^zltic ISHap^ -jtilr. nvmm^^ 
ol^Ri'ly hi© sfeilitdes me- H m ^ ol" lltorGtur©^ 
^t nlecv t^ iS'o^ Q l i e ^ t in tic ohnrfiotor of Abu Zr^ d^ xitm bg? 
eueh falB© t'saftae Imd MB l ivl lhood, it. in '^ n'^ cod, a aQ¥Cfi 
o f the SQecu i^do ui^ lmI fc> snfAra thoir l l M n c varlou® 
wa^o In tb© of iiaPiri^ ncm th^ lomi? 
isy Al^ Zayd nr© of n lifeorat^y nf^turo.* 
I'oftjrg to n iii© dlat^niee 
bBV^em Em^t snA PiisjcsS is ntx>ut tntrt j 
Imthis ttrre-r-bly I t io liori tn hne l e f t Ib^ 
Mp^ytit, hB® etsyed in tn® ni^^t n-i'^  ho h'^o honp'1 
r^m (^iscjiri^Sni: ovef* tniQ^r dut? rA^ noirjite'ir, 'iiil'^ 
on© alee^ls ohnrlt^r* othac nbacos hltn, tloxt 
mminB ftede Atai Zt^ ^d nnd nts mn tnr^ro, who had a good 
rt&nl of comrorimtioJ* in th© Inst n i ^ t ^ Tn f e fet^i of ttmm^ 
thQ ttm'o fipiii^ bis nm £p ritlt n l f t » wA r-e-jwrdn f>n<t leave 
ssorao l ln®s ^i^ittm cn ttiff B&fini& fos» qerlth^ 
^ In Kt^rm vfhlah stdtJW c^Ginrfetiro after "'0018, 
Tn tliiif Hariri lina nho^'n Mo rh<jts»Piciil dictt 
t^ iT'oug^ i tti» fcusTR of his llfiqamot;* h«i® ngoln 
n<gn<l'icnnt c'nn® of finSfirslAs en^ hn* 
ii'JjsSSM^lthl Sharab MftQumst'tJ-j '^(T^^JlJ^ 
158^ Ch0ft©rjr Af"se»im.l«e pa 117»121 
i^l-Iufia i® e^nea Kuuta, ® mil trnva nmt fnr Arftblo 
loasmlBg^ In iMe rnQtsia^ mvim iR ftif^t; at Eufa^ htm 
J^yl TOiRtios hi© ma trftufelec anfl otjt^^imj imm 
mieB 6.?stt I t oiil^ a tiPitfsf fgj felTO^ M^lUiw ki^ hed wif© 
Rwa t ^ s m m ^ ar a feu far r^fcliag maasy 
159,160 
f5e#8 df pmpt^' fif saifStt ^Ai^ ^h ^Sm W d eiaim® hj® 
iti.^imm^iit Is eai'.ea ni^^sP^h^ ^ Tjlaoa %n hti^r^^m 
in fcht mwt^r^^fp -.^ f tin? teeiatii ronai^eh^^ IPr i th 
in tfm mm^nf ^f l^^'nontinc 
lih© doalin® .of kne'iiCJA^a ^nd Ate th©r® m 
otj© of nmriimunt. tmn hSu unique aar-.-rocs 
and t^i? b^ Me isaas-llur?^ In his Atep sayfi 
tm to to o f ts bpya ip 
t^o city o f m'^, tirtih^F, te rolatigi® hi© isardempfi 
ohf t?4iiije hi® m^tw lie tell.® tmt Jt8 10 .-^ f-forsd th@ rsnic 
o f tjufeXlo irlljej?* toat ^oln t t ho dc^tss that 
l i f e nf fn^m^m i>iMr*i£?y iss irnttm ttftn ctjSiitJinc aiKs of tm 
On© fit ttei l^ ^^ s^ fcaros of thlo aBeawbiy I® that 
in l a t l ^^s ^Tff pdinte^i m i l o ore 
M® ^^ s^^ im i^ori it. tt® ^n t^ of e-j-cnocition of tSAB 
JStqRatatw ^t af eti© f^n'^m l i t o r w y Aosanbllcsc nhlch 'irc. 
M-Chei^ielil Si^^e^h m^mt PP 57,6? 
160, krnmioitm pp 
fioyf 15-9 
tmt tlm Hariri 1,11©^ 
'vmmn t^f fch© pout® mr^fl tn ostler m 
flf ^Iffl© mvtd mmmt;im nf tim 11 fo of 
Awing M s '^hm oaly mm f>cjr®r>as tare en^oflng 
thsli? \ ivm ^ ^ m ^ mm^ 
ifiBt, o m ^iiB mmim iymt^p rabtilwa ^m 
^l^h fi^ mbtlQi Had isereari^ s t r i& l i an^ S 
lifKT'tSifMtpft, th&m mmy^^l m\mh Abu. uulaf^ htm 
lias Xl» aafca/^pa c^ rsdibia Tiubat^ ^ 'tn 
vcr-t-ee ftwir t l ^ ©isd th© 
dfi^iTti oitsi^itlns ik&iCB AliteaeW relga* ihim it 
nftsje^ m ^ Qimmff^ bise&yiae iw mmt^n^tion 
offis <3iffi«ir©is,ti fersfft ftx" tjuutiti^g, ifi ean© laetst^e ^m 
A-l^tek^* It^  riaeitrt ^ ime t>ie ch3.of of 
Dii^ftr HftfeSftU, i^t a aief^BW c^ f t ^nt^ foi^efiJih fron cbwell^ Harith 
gioe to p m y w oa the ^a-jf of Ihei^o h© 6ce® On o l< i « f «^ 
w?.th ©l.ofifld ©ye^ fl ftlostgj an waa^Bi, llje lott5E>rjs tf^a 
dlHt^ltoutf^^J ltt4al!l©«e In ^hl^li p t m r t j , fnlcerioo and tfee aooauot 
^tm wls^  Ru^teP of dcpets^aafjB apo also 
iSarttfe i® f^GjSP'rlftbl© Bocoynts of t^^ sf^lft 
-woiiaciJpAil ©tjyle ol" In order 
te kiiiow tite!!^ ti^^tr Jua { ^ w s o tha old 
woman ®nd l©fti*no tls^t J» ha« eitxs^ th^m* tftter owj 
Chm&PF wa ote. 
16)J ^mmvii 
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Borftii Invite® Mo roslfloioo tirii nfrorc hip (tho nin -cii 
^ l|irt!5©nt, as ".ton ficxlis tirivtxcy^ ho onono hi® 
igjtsr. isie shsstlr.g by HaHeis.At l a r t f^ bu 
sonAatsfto nQrrota** Horltli f r r t/^tnglne 'aiiraii* to r^ph 
M® h&Bfta ©inA o tonth but tjofor-e m rociimo Atm ".n^ r^  
f looe t»ith ttoo old rg^ t^ j? '>roranets e.'io docbt-
fut (if tt'O tofo of rf^ iOti Uo tAS cdnnto^ 
^ oam hi© tn thlr fili^is 
r©af»G oF bio l&lcQ SJlii-iAaopr 0ni oajn ttjat ziim f-fi0 tmoom 
bllnfl OnK^  hoe l o f t tKHO '>ath of v l r t f ^ n d iionocty* conoo t-O 
t6!> 
I s t^lrSnc of i ts insSaoco. 
n&rjPl In unio arrowbl;/ tMG ai^i, l .mrttiat 
yscl of rjlw '^o ctiTointod oy b, M^al ^stB 
tho of t^era nonoid h^ib Uto m - ^ 'if tl-.o 
m0t3i(inn roe 'S'lm j^e d^o l^ tjJio 2ro 4J.7 
doBcrlbSni* tfeo loarticA tjsgi^ n '»riri !::qo nn nno to-
fterrafl his notho** tprjo .5arpo„ m'^lc fju. - 1 or > f-nrl -.o 
M r ^ 
1 -
tti® ainiue of Mfs n'" uartt^. to t':0 raid 
/^l.'iaf^irria rofor© -ah, a. tr-^ tv In TyriQ, 
Ou'tfan iB o fiouiit^lo ttAoh t:Sv -jr n clt^atea, i t 
a f e r t l l « •iiac® ftfe the tirre r?h®a Hariri l i w i , 
desorlbod in tnl» a^renbl^ 10 o o lmlo f^ ms, i^x lit'-CT^ntn* 
an olrt mn find a nan<l«»m jrou .^^  tp t-iO v^ wssi of 
in f l © i r « t i w dt0tlon tii® r.l<l c^ M r rc^dlo n&tti 
Q fitio © law £Slrl wMch t © :'0.ith r.oe ft-o.ien, iho 
»fl«ilts fch® said charfu and te l le nin u© mrfidjr 
^•Id hlwlinrly. iti« ©t t^et: ^ae c-"j-tenraea'i fcb»« t^ t^ h»» 
felfe toff»i> «iOTlcleti> tp&n mmmp m a . oni»nt . t ; * :—l l to^^X— 
i^tmtmrj AsiPtmbll^s %9J 
• r-.b? « 
t^e t;i'uth stocoitj ts cr^sforco^i t,-- -^o ol4 iho 
titen ^r.ltm -TttSs s Zn 
ttii© Asoc3lSl3?t ©if^ia Aba o^iToloSocii ci£pin,et tjrnnay of 
elRiD^ oeftory aisil noo^ Sf fccforo tho o f liacro^ „o t^© 0100 
Btatjs^l Mia Ont iocatt aro onl^ fr^r tfiO oo'::o 
o f lli^ibooi^l, m ^ e © T ^ aro clowsi* anl "^"ocoltf-il rsch ao 
raeaoKi®, tliay naieo t^olr l i v i nc 157 vorinuc Gt't!f?co©, 
or It? o f tcr a fcmue oltj? 
of l i e ^ t Se faunrtoa by hlB^^vinor ,zhQ ikotx^ rorlth has 
pS0t5e<l tlhri^ugi mr^i^m, a oiaeo in ou&arSs r f^ atuirocGa, 
o tP'Wi « f Stirtafi GntJ riQo rusc^ru i^ '.''tj •f/^ ciO 
t^fj o ©oil »3la6o IV5P csiovoc in t-^ o floyo r>f t'cmlo 
tiBis^  to IKty for firoeoatatlofi to »n l rn Gnri iovos^mro, fiopiri 
by M o refaraneo tiiio Tftaoo, rcQtioo tsiJ^ c .raneaotlon In 
Tja® t»l<J«ly in rta^©, riSio niotrtr^r r,f ioiao Conply 
iPovea -^ '^ ir o^-cry-^.cro fb^nrt rinco oat^ly tilr^r* 
ftfCOf tb® tJlPt i^ o f oiavoo fT'^ '^  t3Jt fl'irtnr 
the I t u ^ i n fionievel cocqjco ruloi^nf 
t ^ Abl*el<l tier© fhnci o f i^ory onfli hcnc® -jok-.Io 
thew 9«rtouf «an» b j -Ti^or©nt*nc ©le^vo® tf> t? e 
inilesrs, 
tn fihie ftfirenblyt m^ o-^ . flurlt'J to, l^t^ai ntt:c3n''lf! -
Court o f a of iilejPR'IPSSi o c : ,c an nlfi -^n ^ ro-T>fi b j 
tigHattfo-l ^ u n ^ ''t f ^ r t'. f .o <«P5»i nirtr lbitcp 
Cfeaaery i»iiii»wbtl®ij u n.V 
wtienepj A « r « » b l l ee tr^  > 
- -
1:0 noo% cnft bor^ir®. ^h© -^f^n occaroo !:oi* Imotoofl of t^rr^* 
ing tier tm i-ijSe tfi© o i l -Tan* rolotoR Lie senary Ira 
©li^ant otia dtoctlno© m o H i c ^r choatioc ^ t h h\ci 
Ma t e l l e tfef^ fc tm mo aoGnz by * i!»oQrt ntrlncor* tt^ -^ot^rle 
nf OM b j njjicrj ho t^o olca^fj oarnod s l o t 
roney itoo ot^i r^o ntwt lacot' tjarn© to tJ© 
iai^nt® tim Mm i© total ly mrs tinft tsort'io® RQTO 
©aproutySaS til® 0t^t® ^^  roco -.f r leorc Qnti uncalrarfc^3 joroono 
1 
J^fi tft© tjiaco of gpnopnu© ->©rcDnc of Ittssi'citaPo^ Accftrflinr 
to Cli«siej»jrt *hle rsce nod boon in Iraq ood in tiyriG cub. 
5©ee@ t» tho ixsosr o f 'i?urteo had boon 
^ ftirther ^'or^'rkSi r^o of oioaio afp i^en 
CPafStflafs csirehcjfl f^&n^ ftelQ oiwar iQto S^rto^^ Boero h&fl 
tufferenl 14k© ^ O ' ^ l ® Ja^t fmn cc^nvalclono r f TOClon 
but I t Qt loost mf^rod f^ n incurnlrto -^f tiio vbrlotion 
to ^artorti cL-^otilclor cc bo Pt^^tco, * cbo 
Ibl latdog ©v«nt} tsBOi: f>l«c© In jcar k^jQ h^n^ .1101 a 
IttPkliSi oMfift»ltt m m d colloot20<l in noi fj-^iaourina 
o f Sei^uJi ® fcoly of TiUPlcoinftn* troaroif^ to .larofo agsirifit ttio 
f!p*ial5B» a.ivnnceiS CD "teot ti^ ojn on": tho o n j ^f jfo'cinan 
riufc to f l l 0 i t # Ali© auvancca tp-.-ar;:® Jopaj^ loi«1 o q I ^ 
to It* tbetc I t '^ut tn tt*o mov l o^n coiablo nf bearlar r 
ftriis, ^bB tio«3on nado i^iavep, t:.D -iloc© t^ ap plunlorort ©nel 
ottly t^ m rrE^ o pouftit rsfnty in 
ilm acoonnt cloari;? revoai® t\o cttuatinn 
T>r«i»ftlllng in «n'l nther- lein^^jio cr.-.int^imn ^t :!© t'm© '^ hen 
mriP% fca« his mt^mt^ .hrnun. Me haro. Aba 55ftyrt, 
. 2% ^ 
tp r i r l me ^wifitcKS ®ut %imQ tsblcn notieetuf^ -son o f 
l e t ters Aurlng a mriod of tnv txna cnnfuaiftn, 
'iti© old^mn ADu AQyfl colic etc tjaisa tiiot to to 
an Inmmtrnt of roruj bolnngn tr. Ui© flinlly of ao lo 
a fsoet ttso dft,^ © ai?o e^ hafi hln e!:at ho hae becnnG 
'ife© offbctcd hln f luent enoocn fino 
v©i»ii®s I'lt'a htsa uOtsop cti, i t in scisrd 
fe^® Cteated l3i» recolV-tnc fT^ '^to tron hln, iho I t 
a j©0t t^oss m caro c f i t , 
Xo tfel® ^ccora&l^, efco cfioc CO ."a ^ s l o e In t?3f>oo ^ojre^ 
tootsi oro Al^Shorisni ocotuc t fcftt ouch 
n©re aitio um^ in Xba ono uf z^ xi roiutoja rjooto o f 
i^ Bs m m ^ tis Mo w e o © tii^t tto cn-io ^ut on isjr Qir.lon 
Its tiias® mst» ticre cailefl '/^aio*, ^hlo -^ srinl -^c rsnoi»oll,7 cm'iiSn 
In snft roc usofl Uy tsi© rjooeo, IPr i r i ro ib r r l a f t» Of^ iM ,^ h'Ss 
JerJlcteHfl tbe">tetstiro cf o ijaei r.f ulo aos, oiraliar to 
170,171 of 'ilocee. 
Al-tmhbia i® callofl nf->r a mm, /tohWiti, 
on the Ifc fnun'le^ i>y Ibn a^ JijJc '-i-n tnr ':lfic of 
this I t 10 aieo knn,iri b;; t o ^f ifotja^.ei^.ifcdri i l . o . 
of l a this rmt^m '^ .bu Z'^ -j^ i r -''C.-iee 
raoUinc Karltb too® a cro-Tn, ijopo - Id nan -je ''ivacclnc 
n iian«liii5a(© ^ u t b , Stsortlyt tsotb ts^ cn fp t i> U s ^ n o r o f tho 
island ta m&k justlo®. 'Sjo ol<i -sn ctja.'oj® oas :oafcft rltJi tyie 
of toi® sotif anA t^e ilco'le not C^llt:;* -ao tif^-or'ini 
fioWfior for tils vtc®« ftl ^re . 
171, AUSlwiriiM nisarnh m 
• -
lt9»r» l itsr an^ tifm»t'j»*Ql tuet ftf ^airc, .^itsloe on'l rbvcrtsoro of 
hta tlffl»» ivl^siaarleM n\m c o r r a l fi^iro on<l t ^ e l ^ 
pommmB^ ©aeh ©ftaiiel^l t^tabit® on<i vicos, i-or inotyafitso, tbs 
W h ^ i?* V0B afpufc©^ for h%t> lovo wit"; tho Ai l t^u^ I t i s 
»%m saidi tJ^ J^ t iEPBJPianB ba^ i mOtoo® a£p-ln©ts Ma bsoau®© 
the aforosaiil featl cr>ollcdtiia norole 3f Sf^ir ftlso 
nm^ te melt© w s o ® in -jraico of aiilraon^ At lontt 
hi® emm tis© ranii of Aharo wro o oun&ef* rvf 
g s t l f i ^ l TOJfsae •^'iJ^ uls ttm n^ r^so r f^ imotJaer v^zi n!:^  r^e a i m 
tosjtm fbr tismpnlttsf l® •aiS 
Ha fona tJfeilisan ana & mn^Bf^m youth haa Qtwstys 
©cc0a>8iji©<| ht»» ^^ BKsns fcte tl'jo nsiaoc of-^ImX 
mtm^mi »nd 'mmtm tno«5irer«or nf falQ'Pt 
About tt» md cmtacm^g al-SutAoot^hi hao comi^ro^^ 
verso®, 'Ja^ tiSt tiior© infloo*^ ct n>-30or nf •Kjrenrto ato i-^a :;>£)en 
t T i - n u 
"iraoUBing Hxllimn tho ^btsasld. rogln, 
^feTOodi its/MiGtsi 013atsoe In lilo toolf asni 
WtJ ^ lnt30-*octse«i in Oillraan "-©fe a i . 
iaoutehit Iba Sl^Uft^y an<i otJH^ ^BiSy 
lurlist* tJfiwtltlorilst** sacti a® al-f^aiaiil an4 las r b, 
haw tsofBSJin ^paie® of Oii l i^u. Abu 
liunat ia ona nf tbe eelalratsefl toot® on tMa -jartlouiar aubjeot. 
Such a l l t tyaf iT® fetsown a » «of viabnaoiiary ann corruntlona.* 
/t. 
Ibn Ba^jaj anrt ibH Suicarfa ajfwnn ^oeta, wile l t t t e r a t^ i r « 
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b w i md fttss. Duief t im i c t ^ vmnf vlees cf ^bbiseid 
mimP^ 
ftcoordine ^ hi© of asiisjion 1" urn r e lm of 
I3ut I t ^OB tho coiiph Ri-^miti fo l loo 
in® forsieo proe^tlent, outnt^imort in tno wtiMe mrid 
Ctellmon iiiseitution fbr ish© imct ico o f unnjstairdl mmnl ro«» 
l«tl6BS» A Jud^ f)f t^imo lo r©csf»r<l used four buniSrcjd ouch 
Poote did m t die^ntn tn giv® oubllc ©SMr-ORSSon to 
tb«ip ^jcs'Wtes? UBOSIOBS md tp nt l roM ©.t»rous5 at tliQlr 
coTOftnt ttott to £>©f!rdl®ff0 fatme tsf^jif 
Raririp in thle mtrnnbl^^ rmmpln ono nf the rt^Bt Bhftpiofal 
hablto tif hlB ftgo throu©'! tUQ chnrncter of o mvsprtor whw 
fond «if firauing Q hntideopj© ^oatln im r.rdop to cntis^V hio 
unnatorol \um% om-rjdoo no ctvoa dinnr® to fttw 
m^ ^tfi S l w enmo dinrre t^o nmt ftbn Sssfd, whs i® 
weoii m&P^ of (Cbwnor*® ) tinblt© tso tm^ in 
n l0 i t and teoi^de tJi© dI^q® nftoi* r c i t lnc eotlrlcnt vortjo® ibf 
tfee eald Gbvtrtior^ On reoo©\ltior» of imritb, h© (fttxj .^n^rd) ©njrB 
thdt t»3r 1« M s wiao t » losrnlng hio wcntion nnd i f ne 
boa not th® Oavernor, he roaiii not unv® obtfiiood rtinnro 
the 0ftth tJhlch at** "nyd octe to bo tn^^n foj tn© youtn 
1® of n tW^ • ^^ it , hne urninort bunuty «nd 
Ifce fiter«et!lo» ff^" tu© rJUccJ:, toosn, no 1*0 r'nri finnora 
fsS?© noted» H« ttint i f t^ JO rtcnonont tl®, hi® 
17&, H l t t l 'me f> 99 
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b®«uty bB ruisiQd » To»ith rofuoo© t^ uk jo rieh an c®th, aenc 
Gbviaj»i*>i» liecfim att^occod hin dJto to tlo c':apn 
i r / 
cpeatea tw Abti sji^ yd* 
lifti?Si»S Glfio gliK39 a -^orgt^n^l i*olbi?onco of hln orjn ftiith 
iti this afif®Er}l)l^« I t JKWt s'fjmsssfoes'GiS tl-nt l^ o tclonco to Hhofi 
tousfeh© jointff ftut ft <5©let>potod 6t>ct:f»p of tho Whi6fl«e 
nmm^ Sbn xMo tllod In tYu yoar obouti onr? 
wul iaalf c®t3tui7 tjefbim n«is?iJfl,» Chencj-ry sfcflsos *ttm mm^S 
mB n ^mt ^ctpt of tbo ritc^ r.hQfl*o ondtcc^ dl of a i l re j^ in 
j?Qr©l©, H l « SPiitl nftP)® rns hhvS. ftbssoti b» T£m 'anfij* b. 
Guray^ fof» j?eal tcsaFrsln !^ ho r^n ©uimrnod tori (Jit fiv 
, 17S 
MqH in A0B0 
in naaoA a f ^ p a fcf>'.n r .r^h i® eltustod/^ 
nasja^han t t H ono of thoRa fir«o?iblloe In ttslcb 
m mrtuson Is rocny^Saa ^.fim^i fclo ai?u 'snya 
flarlth to th© burial of r^ aTOh fo? cantornlQ tlofi «ri<1 
peoo m old mm a r^joaoh on -^ f l l l b onA 
surety of «tiltth a^ i^l taaDii\?3 ealflarKnccn nisd ->pl<te anrt 
»uch otbos" nub^ott* tn the r,ov(in of OicRory Ht.is? t^a^tlfioonts 
17H 
hyain Is m i^at Is robloet '^ otl la^rc^ in telo®, 
lhu« t^ i® c ld iiftn rsh.T> fii'jcars uu "njd colloote «l3'm 
dmnt jslft«« Ritritii «fc«n reco^lto® oLocn ® i® 
c^lt una tmt the l-att^p re'>tios tii@t tiA'i® b©ccMn« vlo» 
lou« and hard an^ none con ba »«coefirf\il -Jitliout hyoocrmoy tirjd 
rr.endioanqf. 
Shl« ojfoduces om '^ f most c^oriou® ©ermonf^  » 
a l ia CTandioltf olayert by /\.ba ".iiyd in cprtcr to oarn hi® l l v i n r 
wHleh la vtaibla In 
Wh a i ahgg l iH l ^ li^' 
t7«. (Stmmvf AM«»btla« pn 
179, 41«Sh«rl»ht &hnz>tih Haqanat 1? >,1 
1B0. w ^ aI-jlaQ«i!ia f . 5 7 . ^ 
Al-P0ssfah<|i0 l0 mm^ ef&of }nmm>m^ Jt t© situeto^ r»n tiie 
->lflin« « f Ohufcah* QornntQmr nn^n "tlao Olmtoh of oiipstse-
mn te asiftng; tfe© uftpdnas of ftho 
AccoiPdltig to bountiful -jIgooo of tho oorth usk) throes 
itmn&msp Saoaroasd tiM oses*®* fvl-nhorieiai imo cssnoro^ Donnoc lo 
witb. l t « uRd olctUloui?. iiui*!!*! by 
c^nttml&g hiss -^ wtJOfitodl all teaucios m^ fl-icraetsJoas 
top tfee tSoseiyiptlofi jsamascas* 
H to om ftf fcho ©isaifioants ucrofsbllco in ^^ feu ".fiycl 
O3Sftit00 o wwa-vstR fep ^oiag ysoa ©afl tiobio ducdo, tte ctylo 'tp 
m ftdufetJi of m © f f c e t l w hym ftn^ oro^rcr, mo cnsoto tsontoncon 
mt% miction ttttreet clio«« v^ r©«i<l ttm nnt^iPi %n thlcj »ornf»«i, 
mf^ipit to t^o of hlo nfey Gb.^  ffir vs^fo^ of tnoli? 
frcieden ftrm oi»u©I.tf r^f tfevopnorgt ant? Il'on v«Pin>u© o r t l -
ficc® srnS tfce eotmeff. Aim? ttlw "^tij 
fnr of e(38lnet fci''.© 
i M et^sry bsglfiig with t^a f^e-^ csc^ ciro af r.cfitSi f w i Tmc: tin't 
d«BI«I8CU» to ©Q^ojP th® luxiPf tfio c ity , no requtt*ois ati oecare 
foj* bin -sroteofcltsn fi*om i*oi3o«r», tjgio sje?-© on »?only feuad alraoent st: 
a l l ' j lacat of fcU® ttRrlrl with til» rufopeneo to i?obtx3i?e^  
relate® one of t^ se nDtetsoPt^il f^ntajs'©® rf Lip t1.no* Jt doc-
0PltK5« oerl lep in flaq«»»fit t'mt tmm -oro cor*t«tn 
olaeaea of robber® siJo wee© tiallod -litn t^ iO niiwea of 
Bt'loofet f-naiinKI ®te» -rao^ u«ojI to ol-Jtnaer <l''.ff®7©nt 
oartt of th© comssit «upAef» wMviot ^o.^ en^ 
Holoet coj'sfjon f«iin«o«t. Wo rjilni^ ever ohec': tn» l r iSrs.iHi^. 
VHf, ' T O 
tiCT<l than thmip »tr«nRth fyft^^ strnnfur b j dty. 
-- - - ' ' " -
IB5. ftillBOd TtliW! ^ T 
lOfu Aula ? vol. 2. 
rhoptty fiarltto cvtm® ncroco wtth » eolnt^ ri^ o dpofced 
111:® a nm hlw nf «ef© t ave l l lng throue^ lila 
ftPO rotfoatod so fii® Sn n tltoori^ 41*0 fiooouiit 
of tfco 0at» of 'Joopoott* rocnll© cno cf tivo picoci of t.;o 
of l>iEimaB0u«. Afc this itnco ritgd^c oioocsi dtol ix ;® hi® 
owtffftandiiaii sk i l l ana It tti, ono of tho 
lootuiPoa tshloh aa r i r l hss nnd hao OQaoeil it; to 
too doliv®ma hifl Isero of tts© aroesbllos^ i»at5or on nisa 'f.ts^ d lo 
S0OS! % ot a Gliss iCftntsn fi^p i t s 
fesvos'n© of fittaiaja, vopo olnc^c eoasloted of 0 nanbci' of ^^nfra, 
ursS otboP ^iBttn^iinlm'^'. oorc^RO* I t lo fsealnt ono '.f tno rrjtst 
Imortont efcardctoPlstie© ^f t^ »o leo.^ie hlo tSraj bocn^sao flrolati-
ing wise In oliwet ®lt tiio muete tit© esvornors tnd '.miw 
rfiat eo ni^ nf e«ps3Citi (njipro©, rtio i-oro ij(li11ctei<1 to drinlrlnc^ 
l istontne tgs souqq oo^ t^ othcip roc.'«t:aon® oiHswloat nc tr.ot 
tlcf®» 4l-fii@Pii3l5i hns »'30Clf icstly ti^ f t^teroat of n 
lernod ncitsed »l-T«mute:hl« ito n to ton ct^ot oi l Cn^lo aro'l 
QLSionDte In th© Caurt of ts.o vir-ior tTJ^ co 
HsBjr ijsod to oepp t«o elUifco in mvotc^ athor ontoptnlrmmtn^ 
fimonQ suoh ©nterfctimteats -SQPions xm jolfina t^ii© 
Ifoa ffa»i»oof» Ibn Foroo'n ^lds© 
IS3 dance lo iotoxioation riiilo wino -rif colnr; nDrved 
to theii by bsnAioa© ciiGrcilrie CtallCTna, Inrsy ">00to ("ovi© cite'"' 
About tJwslr mvTf rraiiln^ flrlnirinc 'icnoinc tloing 
<iot9» tt» mvnlnr V^an lee-jcsd fros) jostf tfj»«<i plouR 
una y H i d o « » h ^ t^fttP olrt^fcp In revelry 
Tigrlkh urtmbo, 96 
vAm m& rtusiOif ueo^ roor bot'j robo*^ *f cr^oSr ratjlr© # 'J-iC 
on 'i/BQifi' 0fi tbolP s-^ gl-^ -^on -mrfarm^S t!-.oii? a-atloc «e 
i^lonccf© of tholx' tino» 
Jn t^le nrPOBibly. BariiM ho® #v®ntO|3®© er»d dlB-
of 4ptf3kiBg, and Ghllmon of fer ing win© ©ad 
t>as»ei«sii>*it;lfig in m?9i©» t?hloh wnw ii:®vitoblo or* oucn oco6Sloa®t 
th© juf»lst# t^Jfejro to, Atrnon n Qnrl 
AMiillan Tisfeir, a mvemior m^ mm other ain^B on<t fnSro 
apo tsno^, t^nM^^m -lo-efcf too cotSrSccd fsnft 
me eimm hi® irrmmllts^m llw himtik o nf iin^^m hm 
i^so ftiooloceS Injuetstc© of tho lcin©i ond Booldoc* 
Gj?o au£3Qi»oiio oxarpto® of ttolr rovelrios ond roos^oatlono^^ 
n u t ^ r of fcf30 hmhB* r^t^WB that ^alooholio rtrlnro 
«3©» often IfsSuXgsil isotfe in (H^mi^ and in -i^lv&m^mm tivon Cali^hr 
I 
aM irffi^pfj^ ojpifj<30« eod paid no m tHo roit0lmis 
tfijunetlem, m^B esfsis feljo 
lloft^0i* i^warki fchat f ea t i r lnc tho daucJitsQP of 
oiti® «w!t fjomg x»m itot uiaef^^wB, i^ l; tGcoo tlr-ittzlnc, tsout® t^io 
feoet tbe tiioli* bos^tls rrlth esijot erii rose 
«or0 «r>i(^ «Ll !if aoloar©, -^ Iso vorm rm» 
frftgi'ttat by flab®rf5?lt or ©looe t-ooc! oartilac; lo a coneer. il o 
finfi0iiti^f»S0» pftTfeScioat©/! In ©uch cptr^Grinoa rom ncsstty 
glsTO® of loos© U l m t v n m d nanj^e tojplea; ciusy 
eonnfeitutofi t f ^ pmmm to tsfc© nomlB of t.'.o ^oat^i of v.o 
HAa r»rodac(i» ns o l t e l ono cf cho loia-lfir 
httbit»..of M t In ftne..nti.. 
i^l-fahftPlshl f^rmh Maq«f««t po 
iftB. S i t t i ArmbB 9 w 7 
t^m ^hm tiio of ricrl-.ih .fln^ifig 
at t^® win® ebo® stlaac '^ith cfclior plows mf. rcllgiou® i§ 
eteAreS,, hmo® lie acouf^^P ftbis Kayn h^o roefiiiiajp 
M e csoeo*^ fits nccqa© n.f rMe^ f.bii '".fjyi reclts0« 
fell? f!©ost wrsGs r«lotoE ftls ->onufy Ho itBo i*©-. 
Hi© Mftieious isiftnts foi* ptairing MB l iv lnc , Owl Ictivm 
the! fsiaiffc^ s^ m^ cw^s '^G n^t tt? viiJtt rj^sh IJI^coo In 
I'fcsiis fcho smqcaift cloroe t^ 'toil© cA^tnE co^nniote -sicu 
S© n-ftor of tis© 
a-scssi^tes to mnllutl it • alts' 
109 
of pDQCs® Ci.^. lltadc^B tho o i t j of 
Um^j ' -Htiirs Unv© iirnlroi. t^o rt'^ n^"? 
o f nhlcti rnn feba aI" nil outstmid. 
iBg ^cnorrttnc 11 tttsretsou^t 
afr^tttc tlisf© m*© oavr'nt^dcfJ n.-i© "n'' in Bn&x* 
M in tfta aen&iTir of yo .inn nf^ nln r>rGEssntM tih© 
191 
olctuPt o f p^QtinF.B In mo ixiu^tn of OTttoi 
of h-^ s »tnta^ t^.nt tiOC'oSof root . 
npTlth nsCTPjsw v3.0lt5n£; i&uoU o ooot nf lortrnins icnoi^  
1o''®fli i a in t^o of c/ilobrateS 'soocs, wmn nil of a 
a^if'^m ftn ol^ vssfifejmri r.i/>G»sro nlau^ trlts^ uos mrt ic i . . 
her oxsrnnfQinrrF cb l l l 
191. AlasjwS «\roln "Suhw 1 tso 9 £ 
ahnnfiWl nt-ft'^nb 120, 
In excetl©nfc ifos© ond ooot^y ond by her mrtoriloco "jraH ictlnn 
moMod tizB nuSiGnee, In rolotiwc a l l tniSf cLo uhorjp horisoXf oc 
& lofti? oidoti nn«l iioif ohil«j?en a® or'ii^iaa©* rho cornlnines fjcalnuft 
t ^ t^mm^ of tlrao litijft ialeot?ioe r!iiiOJi nm n«<!o top hol i loso nnrfl 
-mvou'^ tftls nooflicitgr* ©to obtoioo om^ltioh fmn e.io 
popl© anA oH^oa. foon ofccr ioc.voE'© rho lis mt 
o ijsoaati tee A-lsu tfea in-jootQrp xt^ its -^nzinc hla l i v ing 
^ . t89»l90 tfifoiajjh ciod ohontlnc. 
Aceerdlng to wi© of ol-Onj^dadlo 
fsroiSsjcee m ^ust i ig cjitrlt* two doecpi^t^ion of Mm of rn 
ol<5 Its i^lfi^ilsOi, atonr, tAth tot lom onfJ f.ot>la ci2il«1roa 
i^o-tiftg Sft^ for hop loot nao&oiil cto.'? cport f5l<l <lo:?o nna 
ftirtfeep lf!ci@nti«tS ob hop forms' -^roe-^eritar mnH -jroront dincpeac** 
3© ism^outJteflly om of tno m& t oaw^'t&ininc fcmturoo of ai© 
195 
tiia GccoratoXy al-aocole io eallQ«S of tor taim iioljr 
of ttlfiffl. In I t m or aooit ic rol^cod u ^ t o 
iroaono® nf ftlJu "syA ot --^coe* ifto Qt^ rfp^  oogltio ti^ O <lo» 
-mrtu®® of llarltdSi fos» Ueooa^ in ©-I'^ iaop coocoa* l i l l© Oopltfc Is 
•Ittlrvg In • t»nt In tUo com®ny of filo friondop nn nia -nan a!:^ 
hit mn m^mmf* «o l lc l t i t i s Both of tlion rcolto topsqh 
on® ©ftar t^ ne oth«r unfli tttaritih m-id tiio c^menlnn® 
t^'Jilr eicSll lo ihue tLoj rocQlvo c^ftm, 
«<tPith m»lzm otA piuji «ic<jut5 rAm, on rliioh tm Inz jse roilio^S 
th©t Delon^i to r iSncd nan ^io^icroyctl cj in-
Vftrtei*!?^ Obet»py iit»t«i that • t .©^pattitrilVQncod 
l » l d mmirn to I t tools ^^^ ^ o 
19L ShftPah M«<i«««t p 
iofifipfF^ botti flould hovo tjooa oottor^^ •A.Da lishismo^l* 
tm H® m long m toveary tr.© mav^r* xno ooinlono of tmao 
f l0iro® ^ I t ® ©oolnc the tensth of thio orrei'Tb'ls', m m t 
15© oopr®ct» no toobt me^ zoB ttio roedkir aucb fclp^, 
nm of litBPnFf moccnblioo of tioriri^ 
Aim Styft*® exeolAenfc mrmB nhich msf ro«d ttotr 
I d e n t i c viim tioF «»«*c} r owcor t , ato t m flnost i loco cf 
?>o©tlo diotjion #iielJ nerSfl has otaP Hioco l i torsr^ 
iaijenticnii oertalalf Horlri»o to hie con-
ana othe** l it jerwy f'igaro©, iliSe osmitjits 
HaPiri*® i»©«s®rl5oi)le and oiao ejooi?ioiaoo of dsi l l aa^ 
vjie&sim tds© of htn '"'aqsnatJ. ihic So objoofc 
of ifc, ctoJ?:^  bQj^ii© wlasfi Haritfe oncS mm othov oclaiolars tstmv 
rnvtomtng tit^ e autisot opiisfoi? tfto Dros-ep of naOirlt)) in c 
aosqa®, Join o tits^Farj dieeasBiott, ht ^ tiwcs 
opatop H'trMW'® ^^ fit®CP a'^lroseoo mrwltftuety, 
Hurt til <^!«rtuia« Alra ''.nyfl fop m^m aniquo llteTOt^ outuat* t.^ 
••lis ot»et^r nr0»»®nt« hip algnSfictot an^ t'lOT 
with hie cowmatiA In cnmosinf, a mm of ->ooti?y» Xa t.x} onsl 
Abu th^t Wa ch'lfti'on .unOTr, ilo ixcolvoc ci^'ts 
^nfi <5hex?11;l«8 fi^ow tm audl«nc« an^ aararyi to retopa soon* 
In the tisey cof » to i^no^ tmt n.&u -fi^'d rho hnt 
ot^atd them, 
rtftpjupi in thl® or^Qfiibly pjentlon« ewie of t o >ocalioi» 
elmsue® of •3«ool« ttift called ' l u f t y l i * ult'i ^le rffo.^nco 
to Hftrlth h, Hftiwiws iitt»nd« « l i m r r y diBCiesiort lUzm m 
Wm iiimmn AisaeEibll^a w 
201» Ftrrateh ml-!<«««» 11 
• 2^3 -
©f b»aj»lng «riw» ' t o ^aesen row m^o fllnwof tr^ -^Inc© r^ ®® ulutw 
asF^a, «fsa emty inhabltftBfeo eeeauaa in 
195 X 
11.1 git;,* t " onctoro oiiroGlclor rollowins 
wJr -^Iwo© In tho potiv Ij90 ^#tt« » ttui 
rofcsfa tlii® ovont ti^rouc^i t'u© mccomt of hba in?^ 
tiw hm volft^ hifi mmo torn and Un ^ontructlon. 
I'his ©ai^st iou follow© fnm fat^ foct tim m-n-^mcA m 
GomiW Mb llaqsraat In tn& y®®** 1495 rjrslcn noons on l j f l w 
fc^oc© ©na hoR eos^lotM ftls aoot©i^»loco ^lori: in ^tj. fi^tu 
'£$10 oocpilor of sl^Qaqeeieji jstato© cHQt HsrlFi hc^ d ^ o n t oioo 
in ©omilatioti ctf hie ^^orlone rorte iti*o nnronblloo) on 
tHi&h fffiW ao l^ l j sSO'jenao unci trhicb cciaM not yo oo far 
ohGl\oti|prt ©v©n t)y t^ rf?>Bt non if lOwrsf'®^ 
^mPwp^in iff usllo^^ of or a isspyoJmlo lo(pl our-ftXe, 
bo® thi® fl«Q«BS!a on Jjr ieindonco In t-tdofi ho 
et«tJO«l Of!© f tt^ nroblow© of 2nhorStonc3ond ..on ftjxofl of 
hsife, in It* i^ni^len mrmm oloojtorc m n 
Blg^tt 'HilfilQCfoF Q Btr.ry t o l l e f , A-ba nnoara 
find do©rlt>®« hi® aamnmro, m also fetfjroo rAo >Gr, r©loto» 
tr® tjpoblem witb itp folutlon in t f^ noet olocarit -»roco end 
amma ttarifcb rflti:j hi® ronderfal learnlric fund et^lo of 
igjj 
comDtitlon awt l^tstls^ in cfto n'^.rnino. 
\ooordliig to iteopjaf* uhonory •' 'norlchi, in lJg c i i on^er^ 
FOi)}«rk« juttlca nn t f » ^nnrdlnnto lonetn nf tMic nrro^Dl^, 
una onu by «l^«iai8iidhiinlp of ml:/ a foa IJnoe, n© « onn-
tratfc to t^ hafc I f n«e>lrt h«(i been una 
19". rnmrmh mm^mnt OT> LO t90 
• -
ri^bIw of ^ o licopol snoftning ni' tfco 
if? ttoat '©ho Joiisc « fonot without m itvvitotioti 1® aalled 
i3®no© fia© xstio, beloncu t» tblo CI«M IB 
itils 1« «i»Aa1Jty of rtsisn ano -jerstmsf^ 
In bio can.ttcjotfii'yt ana oitGc! o nywbar of 
p©0|Jl€» mftwlt tn© «nt:lvo tistm of 
nmin BasPii. tog tjLiaro ectorto no rtnuftt n^t^t tklmm^n 
preBS^tse ftfe© plotu^© ^ o sooloti/ of ois mt^i&lm^^ HilB i® 
el SCI tJse f»0jnii0n of steiJios Ghouor^ Qtetsu that »ti^j uec^rv 
©if ilc^iJPi bov.% tjlstoiPo af eno eacioty 
o f tite© et'i^, ".^ ©TQiror ha oey olf»eo tno soaio of tlio fic^voa j^APo, I t 
10 Qlt?tiyo Bsijra hns In hio pslnd mci fiitattnnl of 
Bsfi^ ci tshfifSetBStQ fckoshnrcs or 
t^st eiio iiambeJ*© of hie does moir o-sn orgnnieatton, 
Join tJsin«|a©te, ecwS l^ing fcnetR» ris^a oto mA sftor coU©ctlnc 
gifts© thej dfstsi^lbato i t annng tben, iiQ furthor rtnto^ tbnt noco 
h© hae atoo b©€9fi bmteRS fbr bocnuGo ho m Bn&vt'^ ^ 
Ktitl doo* ««»t kwjw sbfjut tilBtrloutiCfa of teotj, Jtiero nf® oi^^ 
• ot lUfaylle af Borra Bum 0S of I to i>rrr6l and Hsa 
on,tno ^er iou* es^eeor o f AbbesKIs hats eioo enjf>.yorl t-H©!** fusa® ic 
h l « Sttlea^ea asurfe. I t i s aoiJl tiint 'lufriyilo ant:orta «2th 
Tjr#fc«ac© Bbo^lne St^tyaroet tl^ o of c^oos or s l fy in 
®o«j» musical instruptcnt oto» on® of ti.e « »6 t aMuiing otors®® 
o f l u f t f l i® ifs chrt once n 'aori^n Buld n lu fay l l tio eocfef meats 
frti' ftj© luttsr noti.inn ©xccfjt; jo In In f; tb© feast 
lest^ tv%etiA atiiashc t^^lftyiMl. 
208, 8i»«ry A»i«8iWli«« tn lyo 
• m 
oisHrnKmAl^ Qorasly ol-^^jtto-v'n^l i:nr f zf^zc^ o rufa:/ll 
of B&sr&t fio© G 1 oamotl man Lioe3 a <31 coeloc wQfcUi^ o. 
albP«»ol<5'£UfQ?li hfldi f^ ^no to «i rtoa^inc fomt viiti^txt invlccstiea 
and on ©nOiilrifig otsEJui^  ?>roccfi tp oa;? is:fst t lo r^se nlpits &o 
for his tmt jointnc ono of fsntjcsa jufoyl i of 
Bisrn 1® Qionovor ho rocoi'voQ inforrjntslcn of 
is© oPoeeetls t^cr® in mmjtmy nf b is con mvinc ouC oti 
tJie of Co0i® orj<t oonotifn© ouhor robos^ THuo mm@ oro-
tmcBf they otten^^ tiio fonc^m, '-to dontti nf m f a ^ l hps 
fltio i3u© tT' tfiirinn "onlo in n 
Sh^ ish l hints r©ttJto<3.» t^.opo nro nunerouo nso-.imto nf '.^ufnylio, r:^ 
IbtmdlewstJheP® in ti:o "^clnnic c-nit'e <ltirinr tiio of 
HesPlft, ^M® a Fef©?©BkCo tiitc <a,ror Povonlc n ohnrnctc^lot* o 
o f n vf@lt larmwfi tfco c oir t lv inc vnrioup nosna 
10?'•202 
tJit^ut shiffij© of l>oer«iPy# '^murjr r»r ©ol lolt lnc "t?*?®, 
lioims ^^oversoa* oo nn-^ cd b:; CiiGno^F, iTilc 
ossiisraisii'ciiipeaay rescniaes t^ -iO trsot nno nt^rofjvribin in i ts 
eonstructlon a^A r^nf^ Jcarfat diotilon, Acor^rd^nc to Ciioncry 
'Ifci neaatlctfcits? l ie® In TOt'-f^o ti..cy^c0ltOB ixsinc jfOTOreod acii 
oroduc* « » « r f o c t ©meo, *ho cinmlloP of b IV n w a t hr>t) n t s t ^ 
thftU I t ! • on© of tho »»rt;l«tlc orco-iblioo of niariH., HfiPirl In 
I t hfi» co»»llfKl m tPiifltte "tioc© -^nrflD Cfsn bo t'Of^ f^ -^ v nr^U md 
i t IB of ttJScG fr>i*n mrt i^ction i® 
on tjwo mo cnn cf^p'ty ^crfi < t nD tontse m'f pJUL. 
ft'on tr> l o f c r.n<: nc:nin in b® ronfl tiei 
l o f t to f i ^ t . I t i® ••••wfil 
- m « 
f 
cont^ltifj fi eolloctlon of '^ MTgimw, wiitoii omelfiet' of humlrol nora® on 
tibi® ^larticutGi* imtmss^ rn "iiba <f?fro£»c«co txierscoe cnie aoreabljr 
tih© lapts on© tt^ot in ftn© roiwer, .-^irds fc»© matl oitfeor 
fortjaril tffj fefick^rrt or vice nerca* whilo In tno lottoc' dP^-onoly, 
tOttOrf SffQ fpiC«9 ISO Onatraot; to ttltJ lottoro 
Tha ntorjf mlmt^d in nocpna boars l i t t l o Imoftaneo* 
fhG only of I t ^ Xlo® in i ss aptlcfcle copiJ>ot5iti©n 
of a tsetj KltMl of x^tfelngt iVbu w ^ * ® oon,->lcilat Ic n0i^not huMssiiii^^ 
lindt fete© oofl i t s rjooolsj, tianeo bits cQiylorSnn fran 
t^ m^ ©ol ic it l^S atm© nm ueaol tiiorroc rtiicn fniryl 
©iCTaet te a l l sfieerablSou, 
MmCAn$fmi& l e eallcrt aftor nlnjfli*, a eity of uiFai? 
<Jhonoi?3r t^at 'tho srremfeif 
Ofi© of tSi0 CToet oo©tloal la ilaPlri*© Untovcp worltr 
i t my oostees, «yp{3 hwt^vor, din'^hod by clrcanisconoo ti^os i t 
1« a ©loe® lisltatioB aM tn ->»iftfi al^nsct a. l i t o r s i coiy r.t nno-by 
» t^ o^ faantie coi^-wntot'W r.f rsorin, nn'^ od 
al-8h6ri6hl* tbl® anjwsjfely 1® ©cstiopod by aac i r i in <sni^ r>firl«rin to 
«a-nasj»ahiflil# 'ih® lilt W o apsesnbly lo oallo^i ^ l o h 
^ 20? 
in bin o» in lo» i « lengfet^y onA ileaalnc* 
i.t!yatoi?y <l08erltw<l in tiiio disQSne, boc^iie r1t:5 
of nSUflth nwfll Abu -zo^A alone wltii fpow wOTncoat t« 
Uog^ady t i l l® thegr be l t « t rdojart tfto? ex»o invitod ta ostonrt s 
tstdding fiiftt In t^iich ©11 elu^'ces of ioo-jIo are callcxi, •^ust nn 
tm « i f«»» of «'«3ct went* Xornvm hip no'it l ike 
m mA pmn • • j t a g thet h© taJren «n not to IP 
903* Aii^Mnii'iehi aiwPiiti . • • ^ • t P 197 
tSE'onroarent ttiiingo, natti** on iso folnsod t'io otnry nf n t>oniitSf! 
SliPt^ wte I s reqpi^o^ fciy tsii© Gnwietif>r for tito -ji'lnce, jMq 
iov©rtior ha® tfifesn tHo g i r t , ji^ ba Sojrd fiirfthsp t s l i e 
h®p unf«i<Si<\alno®e anfl wns for Tsot rranlnlne In n mmnny 
v/tdish tji l i ^leetoise a *1o nf^nls tollo at^ut; oliv€ss» 
VQoes in vjhieh the BmowontB ax'e iront, Tn nle on'nlon, n 
^aos has aTiGo this 'mfoat ^'hlc.: ia ro«j"5 Ity toito riifforcnfc 
ffrta rimt i t cs^aoaru oat^iarrtly, "qncD i.o rofucoo tr'to ortXJi 
mats ami s i t befh'^o In tiio cnf., no r^voe hlo 0>o(l couaocli 
207,20f3 
in o wriy oa^urins inenn^r cms-l dfmoroos t^-o movting^ 
ic cnlleft a t t ^ »II«£sltoihi* n c l w of UijrtP 
csn s^ io pseuntQla oS Jamlhig virjjre tsto <rsif 
Honla hofi mie assoniWlir H^xriri's fcoonoefp o f 
^ f a j l i ssffcich n© Jjuf. l a tfiO on^®. of I t , aoeordinc tu 
Climery • s ^ n g t^ 'iQ fmaloB nf nto nc© tnoro n eaotnm to 
giv© nmseo o f vnrJous con^jwoA o! til 'flMi* cnrt 
the flfabs esllod a &ird hbix Bro^AOh co c5 o 
EWiihiiiBts of lollehe^ clt ios nf onli^-i a filoh o f olco 
tj^ f 0*10 
nns rtotcA f ' ^ t o-tio nrro-^'bly oonPlotB 
of « InfSB ntusDar of typloal "-nrde oolondnc to loxicon, /aero 
ofo c@.'taln othep <'^ ord« antttlod \b rufnyli tor^o or t^ i® Jta*?,, 
un&i ^ Bufi9 (myt ioa ) ft&a roiiyo otrtni.c f^r dorci, 
for iixmces", AbaUtsn for « « i t atfi, ^coorcUnn to m^i'sltot* 
o f thia «r geptbly Is a! "o oq 11 
207. PhWRh viatifcjftt 
f^emmblieB 
aioj iM-rhorishi fhftrih sfiKHwat t»9 
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ttP 'isuatiapltF jtist o® ©PcoabtSoc Almlnj t^ir 
InAiviauiiitf isdth r^nvtimlmf sl0iifie«in<3o, i h l t 
' » 
muoh l^m ti^ii? ttemoa* w^pirS hm h'S«s itios'o rtlt in 
ereatiisg & k^&mmn in Xmxiaon atud k^evo^ltnQ tfea m^mtm of 
ohllolo^r, flioetory rolatsdt iii i t * Se of 4bu 
stowR llJte at Sfielfeln, m f&Xlm ueffloac* 
l y Meritti a l ^ cpo© mo h%o ©M abu roaitora mm 
VQvmn ©onoomlng tole tmafeleet ntxltm an^ vmcex^ fcciints^  of i t f b , 
Ci®teJ?f his mn in « mm for noelo. In 
thoj <teST)S»t t^^t thofo ©i?© earn 
tiftOF tonortaneo nf fihl:«5 mnmmbtj tios in 
o. oustiJffi of his is03 fef KH^ott^nlftg Joripn® 
ishich uoTO oomenlLi? p?o6tS«N3«l iJjr l imPi^ f in tho daye 
of Hsi^iri. 
I f osllod (sftor nioyyefortliicit o t o ^ 
Upo© t^TO In at a dlofcanco of thSrty foffsalrfet^ t'iS'yjxf-
rltelti iaeloncp ^ Blyar aiL»nut»tiabhl isno nmtionoa in til© 
ttmt h®^ coptoreft i t » smtstorj cloncribod 
tn i t In ot m «S0ilficano©« HetPitb intjond© to \'if?it nwo fp l ' r l n 
in tt»@crarj«ny of M® fi»i©isftii« ^hero h© cant & oro^r^in "^-ilch 
AiJtt 'ityA i® Huontly a .d molt ing voreoo, Iw^^nctng 
hi0 uoor tkonltsh Ke 1ft ty» tt.o nooTtlo to 
'ypovi60 « shPovA foF him intimat© friend who is csig^ty imd 
iitvl hft« emLvB^t Bj© noo'slo do not mw hood to 
h i i re<pi»Kt; t i t M»rith lii® vlnt* t:^  him and thon 'ibu :ayd 
i»«o«lvtt9 •twjug^i bowitar In fcm lactf T'^rith 
. 370 . 
th&t I t le a abu hpd collector fd f t s 
"•^ hlB meimmhtf ©rofsat© mo <toc©ltfal pj©«ias of 
BJiiciBg l l ^ l b o M tshicb tsf0» ourrarifc during tiw l i f o t i no of MaPlM* 
10 tti®?^ in Pon^fla,, *t: te f?lt'afit»d 
m the mf o f iOxtx^ mmn ie itnem 00 am of o;ilof 
eotttroi ttfa&n <sf t^im^o oxsraardinor-y tolonts a**© 
tkpmmht&SL frcH» quapter® of tbs Is lc^lo OOTiro# r^io seory l » 
o f tue SSK3® «i8}!>llcii^y m in ottmv ecf^jsfelio®, H i s o f 
thoae Ht® sf?8«abliQ® in ^ l o i i nai?ii»i hae rte-ilct^tS oao of cae 
remuj^ JsabXe aeiwns aolltofo^s by nbu "^ .fiiya, naritb orrlvos In •iisjj 
iGolSfi gfttb0i?©a Foui^ eho le e f great ^^PiSB 
ciut«fcaT!t<ilng nblltt lo®. I^IJU dicstlncaicf^od eie'-or, r^ tou ^fjyd 
m an oM ^nn in scmutim®, Abu nmwd^ ml^^t 
/ " i f 
nomt0 i3®«*lng o cm eallad mlaoast^ and lutttng t.'?® 
eroon I5tfttfl£®t by on ilo © loaiaors. Herirl in 
trtsaly or©i(«nt®d a -Jlct^iro f^f ^bu cbo 
m@ e or wtlr^ Jw mn-lorfal 'lootry root cud D7 hir^ 
»h0i3» f l o r i n • « ©of^mna In tm f ie ld of -noetic dlcctanp* 
vei?«M» pietitioRO*! «n<fi lovortys -sx l^doaoft 
huaiilit^ wlthti'^i^p Au® influenca on t^e audienoe, ll©aa#ill©, 
ci ftsfoJPiaa bin about « r,f a contain 
yixo doe a not ltet®nlK> fctlB oowplaint ae^ineO en o f f l o l a l ^ honca 
ha i?®<3ii©«t« to h®lp hlw hi t adTOnitlona, ftbu -^ flyd than, 
begin® ip aoous® tto® f«l<l Ctomspnor for injuatleo^ Ihe lattftr 
lwin«rtlat« notice of itf r»n©nt»t to do Ju«tioa 
and titjs oraachar, 
2%% Chan«Py %a^s9bl4aa no J>ao,P25» 
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osrltb f308 doub^a t j^oe tio '^td e>0Gi0i? to b, 
le e PorjaccQ r»louo of tJnora, fchon txj loam© Uiotj ic f^e!^  
ilarS-Pl ©Itjai,?® spoftorp 5ooi»6 fiia i t s '^er-Bor^a^e, nos^ <& 
potiglftuo mn r;f aooJpa b* <ubeyd Ijr i*oirvto<1 nroecfc*-
QPO irnot^ hla enaonolc fco t .o Ueliaib 
6 
uonsup hovo md© hio o oo f^3H of coorc, i^nf^ ttof* itcrc-'oi? i f 
®Sni5J|.f»i* <qpiolttsr Ti^n ^onrtuat rr-o 'tir toro la t .q 'jocs* 
i s alfjo ooiBto^ ouc Sn fnln fsrro itJty* r.o "-crt ftoarir^'otl 
©&oufc a OsmtiM^ jr QHifl « fcQlf ^fi^Ki Tur In c ti'-o call^hotsoe 'J// 
ef e®^ livinr: nt doOi^o^* ^^ 
far CIS tmnm about hto. iio mo o nan f (^ot oloispnoo^ 
hlo co»i?iono (T-ontJl^  o f foot e^ iO 
mofi ei£3aiflcent; liOinz n'**<inbVj vQvjfilfs 
lo Itiji2f5tl€5© ©Rfl nf raaiic nf fo l re diTinc 
fe^o ftbbesM pol0s» h^o Cdtirrho^ iSDvermr© cn<l '^ nJrf* bnvo 
tsgS^ sny hood w naintGtn CDnf^ <^ -oriCO In t 'o r^oor'ts cf t^o 'lo'^^lo 
f»f tsftotp asj,^ O W no cicubf:, rr.liir>f: in ^ nnd 
f^lte mfo .Qfdcr.lio --f I f fo , ..xs .Iu-Iodo 
nofc -jei'foi'n ti^oif Jatl^ctfll ^ tion honmtl^ n*^ /7>c>6 
fa i th . ibQS' 'bjopo QCtin,-* on roccr.-^-^cnlr.ttono, orn fori'l 
of bribery? tllocsfti o?«t;if loot ion aan -KD^enonl 
«rtvimfca09i» iJiue fc-iO cotrnon lorolO rcs^ o c froia of oiroitcs-
BtSDce® ^pnvalllnc ©t; t^^tj cino In ni l .jlacoo of lolonlo 
Sill. Gbanonl nl^Adttb p . iru 
If?, wtieciery n^pemblte® 
iwsiSr©, i!i0 (yo^jinc dSecnntonCt jooy on<3 c^ir^loint scplosfc 
fttoo Cfid its© raXePO, oro oloarly wontlonutl tt:olcnrnGd 
mhaXGE'Bg oach o9 oi-i»t!rnj"'itjanl| «X»fvhaT7fir|.-r>i 
. mtwrto 
Abtt injloSf Al3rafilt.o1L»»fll£b6!?a hnd ncr^ro. 
He f i r l , in tbls Q'"-onblyt i-'io o^ponc^y rtdio-itort f C r 
cfe«it»Get0t»lstiO0 Graft oftnilormosfl tto nictSocdtj ori^  nei^icpneo of 
fje^sh iho ^f « oertotn men feo tJi-so horn of 
nsQSs^Gtt ®hor.9 t ^ con-flonttfitSoti ' 'f f o t .^on r i lors to t^.ol^ 
rat^ t^ecste* 5ft® unoQasllsd >pono p o o w tule oroe«nl>Xy ox-
hfblt® ticPlrl'ci in ^mblc tatoi^afaro txvfi y^e 
hi© oositorj* ill tsronuolnn H in sn jnlqjio fJtjrlo nf con->opttlon» 
ai^Fumfcla 1© ocillo<l iiftor ct:« i?iv<3i? 'rno 
oeisrtio of euro for pomnnfl in poo Oisrlel 
©Di*p|S|jon<tor«iQ* ftB oit^a b^ ^ al-fhorlofei^ fUrot; ie o nnn t30» 
Icincitic tso ofi^ fl fco oart Bam rnn^, -4:0 T^or-o fnr 
bost ©tjrio of hovinc uuun'lont nx^r'^ova^ 
m^ oleo hoMlttC c^ io puti: of Top oisDmlo» "00ro b, nir»nt 
Qdvotooi*! Abukl iinooa a^nrnvd % ol- l l irot tt® 
nielop rtf• tit*<iuqtsa< i^r oto, tt f^W t^ot rdnior Ab\i nn«?cHi b, 
FuF«t ufMSd to fti ' lto tJlno cil^Ulo i coTitat?loo mQpf nt 
dlnnai». " t P l H roforploc; ta j c -d Io r.f Forot; (f^al-i .Farfjt) 
in t^l® nn»p«anbl5rp mnm to mo^l l p'>lcn<^cur f*n«S cl^ *^.? 
b0C«'i»« '>f (rnoi^ Ie i^CP loornlnc. -..fto ro-
lAte^ In I t «£sot?« too anatlotsy of mvi 'm f*-p roc.zlnc t^ -© 
of letter®* fcaiw joino<t W off ioCal -^'wo.^o iti n botit cn 
tr'je tttipbP«t»», -ilaeie l imv&r j f i c ^ w e iiRW ctiom tJ'^ir 
p^in Dtshiia. ^^ so l.:P ^ 
21% Mased "UBln vol, 
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osIS'' in Mr? t^ ^mir ?oofal enr^^aqy, ^^nrfi'S ' -mtlone horo 
II mm of 3hf»tr wij^ cmfl 
« x-iitltiue of tt3© esllah WaH^n^nh^ ill© joy of tl^co n©n 
In gmnfeing HarJlth tbeii* nesnoiatioti io mooraiJlod witii alio 
fBtBf^ un eif t»* Sbow. imriFl bos flnoty toictott 
tho lanilsoepee afoutHl tfi© M^whrotwo, no t^ t^r tkoat novotj o 
itai»i«»l eoo© fttou i i^d in otiatibj 6roco t i^on s^ io abovo cotmrsny 
aoe© ISlrn ilii^ to hi© eoeeus©, rmortlf, tt^s to 
<litcusg fsh^euporlorlt^ bettjQ n© oorotoPi^ ooppcs-^ondoncs and 
oetbaaatiee^ of tji^ sin ow favoas? of t-^ o m l l o 
lofttsr* Aba nssyd Mlvor « 
(xMrem in tm ©eoueoe^ -f elioia pJilt© cloo oroiotnc tijDn 
oftopwsi^g. I t t?0(»tblae witij rsqano In rhlch ho 
tm&l h^n wr^iocxl dSissr offcor i-i® mtt robalto^ I t , '*hlti li'-cGrjbljr 
03BE®ll©Qt oratory tfti6 olOQ-.'oncoby »7^Sch ho do-
i^n eoisetlFi©® m i l o omtshor tlino ho tatroc tho 
onuftcit® slfsl® utt&o're tne f«i»nor« 
' tn fcfte ©nd Herltti dlocovorc --to roc it Inn 
f>s theiP boea-ir© t-Oy J'Mfp^i hte by ^fe-r 
t^o ^mlmn hie l o w r t j an'ior whleh virtaos fitift 
other Qt « l l t l e « aro hitldon, oo fioclGroo toforo zmm tmt 
nothing of etoow i s it)®ttei' than real ity tiilon i© comt^d^ ihao 
he le^i?®* thift bout ohpuptly without tacrine Clf^ t-io^, 
m f w J U M t 
aS2« tni«ii«cy wferabll®* p 
(httnavd pp I90#19t 
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Ihlp 'joints out co c.-'O IJcornpy ccclv-tior. 
toifift t^ ©^ Itlfefciro nf fc^© "author r»f fUjtiCCTnt* Hjo unnnirtauft ve>r« 
aiofc of a l l hlotoplane of tihe» &cp in, thist 'joorjlo fPOT 
tJiQ JPenJr to tteo In^ f f t tsom flnxloac litorcu?sr ottol# 
Mfiw^ r t»»i»lt©r© of thiu ore bnd actuoiio*^ to foiao 
O0wtf of tJhe CfiliDhi Qovormtf er otIp, tho vom vim did nou 
|»|ti tslaawp In mtmrsf end contioucK^tnolr I tzorw^ w r r i l c t 
Ba^idoa, Hey^t Isfiifesn, .stotpagf Klohipur, tJwJon nfi^ othor 
f)loa@e t>io ohlof contPon ot llfctoPtttouTf! of tho I t 
Ifs t t e w cii»euffiPt®?Tiooo tl-fit tsowi <5omooc©<lf h®cico 
tho ©ffoet of the IfeovQlant: eaptom of llterePjr ottrlbut©® mm 
bound to mmelP ifi H-JOli* -ipltince, 
AlwfifeQ'rIa if» nmm& ofeor 'lootpy. Ecrii?i hn» toomorod 
thtf» minls^ fllroli^ hip nootlc trtlotr:^. this in ^-'-j 
t)0 hfii5 ntum^ I t «ft©F -^ootrj, i-t Ir no Aoubtf r>rtej of tJie tjonitir-
fu l «i»t» ©f noofci^ to trit© k'-scJi voroos ditcli tifls^  b© road 
In (liffsi^ent fown vjlthout tj^lrtltlon, 33:10 rfti^ v^ l ^ ^ l i if> of 
lLitt5l«i 3 c setonlchioQ In cito aootilool dlctj 
of th© stttbor, 'ihttft i t mcsjr bo oooily oonoluftsd that r o r t r l op r 
liitdbiei « nrofw ispifcor ©paoolnlly oe g doQt^ n'a fsoctseft 4$ 
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/vocor<1lQc to th© oomllor of al-Maqfunofc ^ti 
Qe«tnbly of Harlrl't oroitucsop hlr^ ability in corj^o^ing <llfll9P0nt 
fomtf of noetic, i t orovo® tsiat. ounoc© of Hnqeanut ip or 
to i ^ w blft conffCl®ntloufrs©f»w onrt g^^tilup in iroducinc "^ f'^ rlouB 
!3uki«ltiil«n p io i 1 
tola sstamr-iiUIplign pt v7i 12U vol. I 
ah«n*i»l ifl-Aflfib p 1?0 , 
oibb AP«b Ltmvmvxc^ ota 
sao» Arbtithnot Arabic l lteretoro 9^,97 
- -
l iteracy tom&f for whtob ftbu Z0i?<S in m m l ^ @ t^ol to d i m l a j 
^ ^ b o t o m l iterary rjlonsor®, Ao tfcu3r?o of thio r-nqa-qa 
m ^ l m m t tt^ plfieo le oaia co hot'o toton 
i « on© « f t l^ ohiof esnt:*©® tsBior^ * t.no littomtcsur® of tho 
© ^ worn t ia^iK! fiurSne the.MJba^ia; roi^t tiiB 
Otolf ceotss® IcernlBig,. All tsritors n©v© s^raicod 
i t ©M hat® h i ^ y utolra th© t:®lont;«f n^m onincsafe cinA 
ftej© thTmip. fchetr vnfiouc contJ'^Ltjutlono, Tfeo coirnilf^f 
of Attfcls<»i?«« htt® stueort th^t 'B^C^dert iP mrtuinlj fctio 
capital of tiorM stsjS tta-w-lno of ovoPf oJ<oollonoe, I t ts t M 
e l ^ tjfaos® ifihs^itant® feavo o l iw® tj©®" tr-o f i r s t tf^  anfurl th© 
bennore of r^leo ts© ©tanrtcM of ©cionce* 
tbeia? subtlety l a txll tvrancEiois 'if looPninc* t to i r 0jnclo 
eaijaaoFR iwiablio dlepoBltionet aoblo booi^itiGt "^oQf^utfonoiSi^ 
f 
emd t^lont am A^arirodly 5reirod. 
In t?^ © cfJiN!® of t*;© Icftpnod of T l^torattas^o 
• now eapltal joo^d-^a becftn© tnocontitjof '• i t e r s two «ndl the 
iii?t«i *th® ntiTtSQt* «n Arftb •lietorian -^uts l t » t^ which tl-e 
of t l^ ®O20Oie®« arafi n-'t® wore oroa^^itj* n '^joro 
eou^it « « • mmn foelc® iift©^ hi® ®£paj wiele ancl ""^Ofo 
ftnrt iraluOB "s^p© by ttm nholo tTorld, 
Swoh t9fi» the ^o ry cf Bnf^dart riioro l lttorotoare 
r e^ rdcd ftudiencea nod rotmrdod by ra lor « » iSio r tors' lx>eine 
t^th the m^Hmvl of Hurlth at aitsd bis eooine ^^^ 
•n(!i r j l « «OB fiping to tli©Cbv$rnor nr ti'^^tt'lnlnnl oirlQo r.r tnat 
r»%iiOO« Aba put® oo a gpeon tlllzcin blmJiott c^tlod • laylfim* 
SJO, Krtnxfjxmt Amblo nuthort ^p 96,97 
mbb ar«bio Mtftri^tiP® op 
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ffl^ loo{c« 111C0 ©l&Quent Mg raid j^ aut-s iB mndBom QnA 
smart, %© fvjpwj? cJaOJ^ oj® latter til&b tt tnoft ot a onrsy ot 
UXQ At tttG eorajanfli of cno tbvoi^nojfg no rnaitue -joe.io 
r^Qh ©ro^fjfioea, uniqy® sna cbsminiji iJxs youth ^lealoc nit e'mr^^c 
n ^ i m t hiffl m^ hi® otm wreoo* » i c fiofonee i® tt«fe 
©Irailanty of pooiB© i® au® to ©tmllQrtt^y nf ^ l o h h a ^ 
occuruisa ohaned, ffeo e&vortior h i c^y o-jpsolatso® tholr 
jioQise ana tjiofooe to f^eonell© tiiesss, Jit; tb ls , t^hu "Gf^ mtnmQ to 
fele f^in, an. isocount of poverty the Qsvornor offor© 
f^'^glfjfes fflw^ 0ifw®rit5®« tbe oodj, i s le rovoctlofi tnot JVbj 
232.255 
baa ©hooteS blw (ubo (hvarmv) md roc^l^-od i's?t>n 
i?oan® In sJii© AcfOnbljr* nc»rii?i 
ho» tsrodueo^ t ^ l ^ ©rarsoittical with an ©laiaojpoto 
H& &ll na^ai©©, ifhioh man hi a 
Sharp t!dt' (tomriiiod,^ in s&is wrronbl^ In 
nothlfig bat » rjeans to relate tbo e^n'^mstcal rlrtdloc , Hio 
ptme& referred In I t t« SngiAmX^ t-io i r i nc i i l o eoot of k:mnlO'irp 
ftwft (St»t« at -tfiftt tinss, Abu ftlnng ^tth m m l ltefapy oorsntic 
tt» Ofigirtiirt !«af»ii r «olt l0ti©n '^ f « Th© mntrovor^ 
iirls« on »Raf* ftbti zsyA BottloQ thQ dltaate 
by Mt t tne tmXvB enlm** tn thosi In nhioh ho dicclocos hord nad 
teobBlotI ooint* ftf APi*tilo '^ t lnDt# mc&lMQn 
iimsent® Itt l i « u of «olvlnn t^© rsufnlo®* ihG Cf»:r>nn5r 
offtsv him new® dPlntfc® uq pof'iacc coylnc t^iut 
li« hut «n not tt> <irloto in t.iool^^wlslP 
i B t iihanepy pt> SpU to 
tmartth i!«t|i®«t pp to 1^7 
»3% i'ittf^ p 
ilio VQfQPGacQ tt> t..o lluGrm'it of ^ O ftbbncid 
J 
0ff50eSGl.ly gc enr^icn' of Uncty^rfi onn 
thQ &®bit o f tlrinirtnG a-^nc zr-o irSnnCt '^nlfo, a>vernors no 
m t^ so eor^n oor^ tJto, aro ntcoty cntcca^^ 
clifmcy obeerifQP timt -jortton of a t o b i , n wwl po| 
or rutairb of Bnf^lGrt nnp tnom 13^  tMo nmo, t ) ^ 
oeuoQ tlS5 ha^ t ^cn givoB t^ sl^r^mair tsrt Hio cfiffldbori oin 
(ilnSlb) hwi 
iMfs teno^^n fifter « eStjr bot^tm 
Ififehon m^ llemsflheii nhlcL io c i z ^ j o ^ r.n t^ io htlloirto '-.f >oroim 
liPOQ, A@ r«noPl?ofl by Chcsnory »Xt. ^'oo robai l t iTGOtI:? orw 
tGt»e€3«l Mw i^tafp o colob'ntcfTi r^rxt^riil TO?'- n troeti •^nts'Ofi 
tn ti®o of tno inr l i fa nlmro^u^ r^l^'ls* 
itio rofcs'moo to ^ilo T>toco dtwo rai If'oo of tJ^ o rtary 
Ittmry o f Its© lalMstAtsnto -upIhc ti-.o l iroclnu of 
ctjoify when 4t3«. r.uyd to t-ioiorrofl u&tltt ot itcroj. Ho 
ffttw Soyrt) tootle nn^ i chivormf doo tD eovofo oold, ^i^ac 
t ^ cvm^ h© reofto© vereoo nfcout idn oainfUl I f f © m'-T 
fure oa*!' oont« rnriCii nlra Clvco hlrg r 'larnorit. 
ill© ©tPiferlnn ohrtpo uroT ty^ - Aba n'-ilv'-t; ti.o non-jto ic 
worthy to b© notlcor5 « v© itnfo t-lntor* nc rtorcr'ix'rt by 
Abu "ny^ rGnlxi'^ .B hlD of n voiro of Ttei r.tcorrci In n tC i no 
r«l»to(^ fl«v«n a i a'-o r f c^oco tcinrp bocin with 
ranion wltfo oomfbrtC Ltr T ' ^nb ly , .^r oitofi qy 
b^iBttd Afflln nuhnr-fil»l«i8fi 97 w l , 
2iJ9, ChtnaiA fll-Art»li BO to 
gt«0» Cueaery Pp?«P»bll«» o 
wh«n«ry on tjo i 
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mvniXf^p tit iil«rr^ o<ijB®o ^raaacaB ODO of pennri'dlSlQ ro^m^nti 
m2 
of Boriri^ 
AWmqtft (TOisBe mo *tmG Hariri rtoos nnwa tM© 
rifti&r t^ io, nsjDoo « r dtjSoo m* ^mR tnt ho coll© i t 
nfWP t&u fsTtlUftPy tJfctcxi i:o Lns dlss^ltiycdi Jn 11. ftccoidinc to 
tnecsoiBpilcsra of Ql«.r3qi5PjOj| i t lo cslco boco i^ an l i terary 
Iti Ml0 ^bu Softl um rooitofi Mo oalocicsttc nsocoureo tr> 
Hsrltih HCOTJca, ©ten r^inc nlci^nftto loticoro ooititod lanolnt* 
od. I t t® Cftinefeimos tcngctssr cnotfior proemtOiS in tto tnvm of 
nmm of ismt^ft etoiirts' oariSlJlto norin*© etsui md 
m^f te orcsfluotfiB mm s^otOTstlc uoo af lottjorci, f t 
thot tie Uoe fi IfiSTO taumlscf of nt h%c dimoGal 
f9hicii ft© uooo wticsfiovcs* ho Xilsee in nie rricio^ti^ 
'im® to c^ i© fl.'oti !n ^^nlch ftba r.ostl hco n?'>ooro^ 
on th® rtofg® tn tg.© CJ^ncnc of o tjooltfi*? noi h^G cetnto^ 
hi 8 G U ' h o ^ofuz'mco m hWGZ o cSt3? on t'v© 
K w ^ r l w ^ about f i f t y ntil<5s coutSi-co0t of r.uOp io in the 
t^orfls of orwti^ry for it© \snliQatttilnoso, ooncgsf^rs boinr 
Ch'j 
l intae t» aetacted of f «vor . « 
8tr»ry tJoefn® wisen .•oritl^ romlvoo rccfj hie fartme 
In ^ht9S^ o^lne t» nmury. ro uio ray ho finrts nlm Ssya In 
n t«nt i»Si©re tJi© Intter l « t??:lnf ro&t nn^ onjoylnc hie l i f « . 
He te l t » OfJfith Bhout nroe^nrits? una fi^jtolnofl 
€vitins ® &\ommt o- i fesp tr> fcmo r-'o^t -»orccnnllty, laritfe 
in corwmy of ©r^ conos tn '^ uc! fbr Uenr*nr t.m ncmm 
o f fluco««ii In t l f « , -Jt nc© '^ nyfl i'oreritm» 
Hay*" al-Maq^-^s 
Siiyf isot 
Pliii. ta»»p Fwmth e » « » l l O ? ^ 
uhanery nir©p?tJllo» 
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fi8 lo btirdonod wltfe debts ond la^ontinc liir nl©fbrtunoo, ^lon 
mmvmr ot fiig'a plsco in ta^ummnt hiii Ibp idr 
eii»loRl«tlo COToosltslon. At lengthp aiototos tib© 
Qlh^mml^ o-^ ^Si^ oo iso Heplth and Uip ^BatfishJ ipej® 
Its i s otK) of cbo fipot! in rftlors Abu 'iastd 
hes ^on CJifU® to in ti^ so ^oroon of « pich nan jucits m 
t^o of Hfsiu*lPlt m i rn nmH C^vormro urofi to 
Clft« on littopoteupf! ft>p tfiolr -^rttlco, A docsoit of 
ft iRViplblo In iti, ffeloh ip ^sijopoXIf found In hip 
iSis nbtKJs5» atw! Tao p^int tto 
pt®e©0 ififch to l lmrt^ ' j objoofce una for sho nuwm 
nom of e f PO^ S^ dfa bjr ooot© nn(l loorrod non 
(ItirSng tfao /i^fielil jjoriod. 
Ha© 'of tl-O tont-^oollorc* ^orcrlbo® tno story 
df Q loet caeiel. atwilfte ©ospoh* I t cuo ciijnafioant at»t 
©f BOPiPl In ttacjor^nt* ao b^ f the • eomiloi* of 
Haflri In this oocosibl^  li":© hift ooro otl oi!' nRf6n» 
hn» ©atilbitSKt filR fcalonts in ->rnil'icinc a 
unique literaPy Ibra, I t botup^ tte o'sjn l^otuslt? fbi? 
iHPttfitiT* fts8 accomnt: ivle»fco<3 bur Barltb Hiirw«8T> md 
0tnlu«i of hhu •y.n^ a phoning hi® tmpocRlvw etyl® of com* 
i50«ltion togsithep vilth hip cfwrmnA of loxloont ovl^lentiy 
Tjmwi It tfi H«i*iPi*fi fvmtosolQOo fto^ombly, 
\bm0rt /intn Duhiil*«i*l«iain p '199 ' ' ' 
fthwadtoin n 115»121 vol. 1 
Sit%4hsHidAisin p vol. S 
Sh% ObanafA rnl^kmb lao Jio l-po^iyc 
r.t»ing«ifi«i Afif»«]i}Dli«R D, 
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M-Snaiir^Mi^liii In niapea eftoi* Snnori^nd^ s ftmoue ts^ tsi at 
Pcspsifi. Hftf-iPtt tn tint®- ofucont® Qsacollent eormn 
in trbSoh s l l Istt^fft nvo ao^otnCOd* f^ coor<a nc so comllcsi? 
of HsPli?! .iroajoSnc ©-J®^  a noigiol cttcrlo of vtfitSnn 
hue fllwrjlcg^o*? hi® unlQue anfl oinc^to? c^atntntd^on C£io 'ifQblo 
Frototly feo niotios esiot? hie ©a->oi?ioi*it2r tfio 
tsatl isnmm of s c a r f t i e i o l y t Urn ^JibotOf bacGiico 
%t in csaSdttiat ttso oornon boa ot^nood wa rjooii© md 
mo iBwm^ mm oial i?ooltoe© (Mmt) mo^ so tolnto tbon. Bi^ t 
nai?lrl doos aot adopt tfco vmvs ot?!© c>f tbu fiubnto^ t '^itsb ^^ o 
St tjlfefe tho G^lditioo of SqJ* nija Boai« , cbiao r:o 
ehoaeoa fop htoCQlf n ^liffop^nt In oreloi* to M© 
of defseiplotjiott ©nsi fawe cnmf>mA thlo aoeonbty m o 
nntt^JPti Iti r3ilch alt lottord fifo Uniointjoa, 
fiusGilfSoofit iorooti boe'^ no rhon M>u '^ .oyrt otctflc on C'lC 
nutnlt of o cKistpe, nromn^ia i m m b M l t j of iitr^on doottnioo nn'l 
of €®oth 0to# ifeo vorroo ivcJcc^ £>5? ikbu t:.e 
ornAg t^ io o&mmqmnoo myH intaltic-i'^m of itn ^vor^^' 
is &lBO r.f ziio l l t jorer j arro^blion of 
f iarir l ahloti reltttee on enacloc tn n fonolfal anrl ttsjftlfsioi 
l&n&jag9 alang tflth tk namoos r l to , Afca ".fj^d in tl.te nrro'^bXj 
&m\lVBV9 « tTOoaerful e^rlroftf! in ti^ioh oi l aro anmlntoi 
gfifl thus «bOf5« m sr-tjietio 
In ttm history « f ^^•^>le l iterature, 
S^^^'Kiff •i»ii!iqi«mp?> 
S53. t^ Ba? FVimiJch mUHmwum r>.57 
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% ! » mmmt>Vj ie nraoa nfzor ci '>Iqc50_ • 'Uslt* r<ilch t^e 
fj0pu.latso?l by £>ot;t:S>Gn tiacra nn^ [tufa Sn tco 
n^iu Hars.x»l me fortisor mntiom3n,0tio of tjho £700toot r^otlco 
of £il0 003, tssaoa Ibrahiw 15, ©l-'idnciifi and oloo ono of t:.o ir^pt 
P57 iilnip of e£?}!3lro usmoisr ^ooi® I?* al^nybGo, 
la f t Atai wromofc© o flieoou^no to tfct© 
nocrjlo, tsfio ©uo ftttondine e fmirlo©) ooromtny mop GQIJ^ Q^  jn 
his afl^PQsp t59 dof!orSt»o© t^ io datioo nf t i^o rltsh fop too -lonr 
©na fieolososttio of pmci?imnlnl alliiineo* In t'lo rt>rao 
Olseno^ ^feto ^ t l i nsqinm UlarirSJ 1© for teo 
ueo of vtat eallod aaoaai otirocoB tOi, ctts of Jsorr^ro 
pr^sfslglatups ond tf.© Iit20» iioplpl ©awsrc ct hoaoo 
by ohnneo bang tdfUi mep, viiicn tm Mmt^voro so bcj a qlisco of 
ca l l of mGh monl&m ^ vmddlng io oti on^ ttso fe©ef:xss* toido-
gpooB in cmuntgr gppewstt s^iioo hi® sooe nieii dij^itif 
t:in0 donthir Ilm M»<»c»-riina« Jien cu>30 nn ol<i 
of courtae tarn* out to Abu -"nya arA fiollVf;PB hlncolf g t^Jiainp 
tidth tti© i!«0Alaff ©anMlutn cf tlio acsrl nt ^ 
otoffo ftbu tiie ^"ar^r*!*^ comwnsr, l^i© 'arfpt* 
tw hn^ re boan thouc^t nnfc un'-aortby of ptarty» fbr om 
I5ul«f fffots© ti in l t » m^'^^.nc f o r f i t o -nbltc 
of tlfte of such neonlo uti^  tiOii? fitnc^lar dlnloct. 
ft!® eoapUor of «l«.r3a<3tJ?io Imo ptQtcrt fint; »fjnor» io a 
toustt on t^ J® f fonti«P of tielmmn* h"n 
tn»tr*Sooi» i s s fcoun in Oyfls f>t a aiefcanco of 5D farw^aj fror. 
uamaeous, aescrtptlon of BagjiaaJl aoA ^gyofc conwyn one's 
mmvs to t^ *© ^o ry ana rjl^wSoar ii»n©pal^y fninrt in ntl 0 i t leu 
and totms of ttic.Ab&asM prnlrnm . 
M-GhePlshl fHwrah waqiwat m to 6H 
258, ammm hnwmhlUmm 
S59. w f fia^faqwBs t>p 71 t^ 79 
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Itio'r© are t'ora® in tfiSo tiW eh nr© 
tleulf^rly % iionAicnrits ^m cntl timnmWcm frse^ai'ds, jSii 
©h»W3 ©Mcteme^^ trne^feiilnry tntUi* obi*^ n a t in tSm o f 
il .fe, b®lng ortfyil In thofr lii;Xiaoo<5 nQmo of ct^vGrtioec 
®rn«t elocution* Htsrlri Ilk© hlo ^jro^oct'ccoi*, rtl-'^ 'osftidhfinl doee 
mt ©nly Dlaf on tms'^ W but; ftteo producco tho tnoct oojivdni' iSlceB 
of of Mn aim, f^coE© aofclvlfclcss novo fecen rol l unotn-i 
mel ol^otjf nnpQt^ tho IfJlanlc cs&iintrloo and or 
i^ fobtttid hba Es -^d cluoictrtjo in lAn vu-rcoo thot • 
IG m lnl3,abltQnt of and refm^s to tao Horjanaj^ i^ho 
tiav© f^ QPuJ in m® ^m nGifi?*!* ho foli^t©® on© 
of th© hletifii'teat o f hi© tim© in miich tho fiowma 
0Chl©%TGS vlet^r;^ on J4o ova icaplo, w le nrrcr»bly f u l l 
©f* nuraeltic nn^ i t rolpteis «iti ifivcntJire ic 
J* ©er ©11 felon mrt on tor ttslnncn t^ Honco i t 
ifi itfi anA r oa^cs'loin ty cf 
nmng^t bin cnnfceKsat'fii'loS'* 
JiUlOTllft, Abu 10 cno-n Jn U:i0 ^iollv^liiS c 
rioBsage t© f>et»©10 ftt l^ isdca in wnlcwfpolfttoc iB.iO 'lanlcse 
of rel igion in « txris^  -iollshccl omiacation. I t 
raiyr also ^ ©stJMBted ®® oae of tfto i^olic^Gun di&Ajuroes 
In eom® oth&e nokwotw ftl-fJto'iRhl hr,fi dosoritHaa 
timt *r.oiala» i « a tjo^ of f y r l a tJhlosi te ©fier this 
n«®o to tho aJftatba, then tho <ifi\lT»h '^ulenctn fo. ^bfiu l^ Pallfe 
260. "Xl«f5h«rSBhi rhftr ii'h' tj^ ' 69 Sr> 7T 
265! rhnc%h -^ nqwnnt tP luft, 
io/> t^ no* 
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A l ^ W b i t p In tfc© of r . stoinn^rp i t ^^orso of tjijo 
mat imcptrnti lonop^t nnd mcrst difficult of ttm 
fH tfc^ A|5m fttsaosara ttl:<a ta Muff»l and «tit5:33i?n 
2t is ai'tcJ? •faybO'' M^ih rofovo tn tho hnl^ cit^ of 
U&(lXm0 hUi mime feandre^ ^tiristio -.roblojns cna o^lciSog 
tnoaniftg of various ursftniliei' Bcch ^roblc® lo Jiufc by 
® ami i » i?^  aoy^!. In e l l theno Quoctlono ani 
tKit oaly Jop-lstic but esi^ so to^cortia oro 
m m fcricl: ois file ^joooion on o lexicon*e 
h© u®o t^rdo rhieh fcsr cojs^ call 
linom nooning tint Ini^adu ty^  mean* 
iisg, h© mi?T>rlsos hts?^ -j^ioncf) t-so -"onninoa ths 
mrlst ® folio-TOS" nf Shnfl'ifco ^iTotriric, trsnoo tl^ ss 
nan® t^ f llm M r i s r:jfjfa*liD rofterr? to fa i th 
ttrtooted tfy hiM, 
Xn tihle arconlM?, f^ D'j n-mjopfi in 
gxl3« of ft mondicauts 1b oufforlno fcftm r.«lc©s oa 
a-ji^^al for ftlna and obfcains l t » xhl© ooj^jnbl;^ ic rr-no'^ of30J? 
Tin.«dtift » olty of hctcvr^. l:?fl(jtp*o 
fintfl t^m of tfte l"nort»nt olocfoc Ib nbout ^ fn^TG'r'j'fi 
A^OTsni* c^nqoMimcl by Sula'nimt.!taM*s tC o nf 
OthraaWi the Cidttsh f»f by fci© crmlls^r of 
«il-li«iq«jimt# thifi enPBnbly a l « » Uilon^p tn tho r f p«li|dnu 
I t in<1oca Earis'i^n olot.ionc© ant! 
2(yP.»?M chSRtu 
26% Cimmrr ««»9nbXl»t fr^ 
TMe 'laqtsim i e nftor *nabou<l* « t^m 
in Yetnm^ thG fllaf^co bot ©en corna Tinixso^ irt nf hO fw^ 
r^hB^ It weo next tas Stingo bolnc ft f o r u i e m4 x-oXi ciora^fi 
fjtscs© o f tn Afiye ot Itc» 'jeo'slo acre r ich 
they rol l l t ig Slu vtGttim md Hnfirt isy nn^ninc 
this fiucsably t^ft^ Zabc&d -jsoinso-'i Attt one nf th@ liimrioua 
cit ies o f Mo mi^h "ne farouo far ito flehnoGo, ( ^ t i m s 
Hfirlrt olfio -{35 5he isrovnl^tit orectico of »CSillmfsa* 
dtiriiag t^ Jo Abboelft rut© by hie ^orcrioUon nf t o &cnutloo a t 
^Atmm^ Al*Sh©Pi^l hDS el tod avm© CiXnmloB of t - ln -st'nctlco 
in hlB Sh^eh rioqamiit ul^f lnrin, Copia of uueh nro 
Coltowes Stiafi*© e n\nm cno 
t^^'m for ills fttt^netlon 0n<l oC;r*or nete-ortby fontuccso. Huconin 
e l i te lovod hisn f.pd Uchu^ t>r» rs -rinl: fron r^ ie 
niialtcsPlf fil.»t?«Hesu{l(3ula hn^ b Turirlol. ciovo bosi'^o fiin, 
i :^ tie© fiTOitxc foic hi® fr-Jlr cil»nofiOf»rl hr>A fnllon In l^ f^c 
A 
wlfch n 0tftW n®!ti©d ©ho olsn bon^.tchGa t':o norrt 
•MbIip h^ ol^^Soyy®^ litsa ' l o a vm eiso nrnufl of 
?CG k©e»i«e ft youth lifosl'^ © hln nrntn nflr.® fno i^shlV, 
fh « storjr in "iisDoabl;^  ^iiea ibu 'Iny/l r^-jooare 
l ike a a!lfiv« nerefennt nnd iinrlt^i w c n o c e e nir con no n sirvfj 
for h i » « # t f , tffttev t?iO youth rcnuflintoo the ofslo md cnys t'^nt 
h0 is Joseph, nboi'tsly tcfoy© n t^ nBl lan'^  the nntter 
h«r«^?ith 10 fiftttloif*^ 
Al«Sbir&eioi fh is Wi^sin f f t e r ShiroE, n c i v 
in I t f«t»iouii fcr 5t» -j^ofi-jfcsrlty ^rf* dt^ry -9 
ODV«mor« imfl on»iP» used ty> v l e l t find ntwy, ""fmy 
8t« ln8»« » A88©mb(li0O p. 
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of frultj®, flo-eser® Bt^ vagptmbtes ovatlablo io tb© fnrd®ns 
nf Shii!«Gg, inlmbltaat;® fit nylme <SPonls mtmr of the 
©fcreftfli® WBCbiiig tisicam thipois^s o amlo* lafid is fanoue fnr 
T}P»rtu©ttig fioi® fl0sr©8 of fnich as nctfi«^Ss*di 
©to* Hox'Sj?! tn this <iffr®vt!l3ly^  M s f^ QT i^ctctl rhipnp of b l r otsn 
ttiea It m& ft r»l&<so nf ©rtjoywont wnfli ifeo ©Jnoral nob^ 
of th© ?i©DT>l© as^ a tf^lff fciwaooaB of drin^inc ie nlm raottl-
f^fe from thle AseecjbtjTf tjfcssn ftbu ??6yd emtapi^picolisr wjlates a 
tdtie essis ao a maiden nnd ©Ishoe n vadMnc roiJo to bo 
iter fehe dflia©, ife is cerfcolu tttMt Cii© ootnia of thim n(p 
^m cceustEGEie^ l t<» Il<auor owti otr^er bn^ uotoifefs tlonco^ 
Al-Mattai* I t ricB^ oA offtep 0 ploc© •llfiltia* 
n torn in m lel«r«t nf boa-jclfal Icndsomoe. ^ho die* 
m n m bet^son nl^Raqqa ami tits te a&sat flffcy fersel^fe. Mm 
I s a ptnm, ism^m nn r>f 1 f l o r i d x i n m 
by ftl-meUai its hie vo^ t^m tiotof^  by ol-Jliorlohl, I t tc ole0 
tmti JSssitl® ie »lfctiat0<t on tiMf «!ab'ar& of Jbyriai^  'lH© Icttmo^ 
bne stofcoc^  that fialtle roo a big 
ftnoldnt ttjieh we® a©sfcroyM by febo ioaaij© ctnd ol-Wangop 
tha ^ ^ A.b&«®ia 0«li|>h buUt i t ncpin in t.io year 
Jiurlng ttiifi rW<1loG ropo moti no'^uloP boceico 
oftb® |p?i®r»l lnt«PO««t of tfe» oeorjle tn Ilttoreteur© 
uf»rt to *>l«y on iiorAs in tJio'P ©ftsayit atwl fcbuo t&®y i leasaa t)i©*i 
t9»ll « » t©«t0rt tb« ir ninAi^ Hariri has comtjoieA this 
nffj^wbly maiqly fov -yxirt^Mm nt rl^tllag Juet In ' If 
' i W a b ««cii»«t 121 to to 
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Othei? ©Pfsera&tlef! tm bas mnm I t M s otiiof objooc, 
titm In this nfio©:nblyt noe -jpo-iofoil c ontj' iloc 
of TKSCtitlfflP nofcuro* Biifli?! h«0 tte*^ 3n t-'o r^f tiiS^ 
epcealJly* 'iTneii© aro aj^ilti eacia rofot^utsecy to tho cct^oo i>oMto 
of htn fmoh ttilsinfj T^ISK) oto« AIJIO cilA -^ I^ QTOC 
that aar i r l fcoe n isaotol of jiio t i -o q j s A fcic 
Aosonblioo ©ro boe©d 013 tfuo fncte* 
ftl^^a'aia, ilile ftscetfiblj? io calloa cftor tiio nnno af o 
M e oitsy os Saa'o « ^ao dictjonco ix)trx3©ti f^nn'n 
CIS iupQVtmt eoisisoffoisl r>loco# ond f^Q^m lo cbouc fo-^iu'rbp. 
m m& tim of Hariri^ tbl© pl^oo roo f«ooacj fbr noniafaotiplnc 
0>e«5 13 alter tiell ec f©p tti© bodutlon cf itfs B7 
b|® i»ofopence to Sa'^e 9 HoiPSr nootjlonc coo of t^ io crapjorcloi 
©enfepen of hi® ag i , 
Itt t^l© nucopiblyg tiJy rto^*^ puino clrjoot In t :o rnio t ? 
at'^Bfi^ otXiOT in c^n^org of Mc con iT-Jf 
t® QitBl tlsst nlnm nnA relotce !;it) t^lcia^ tjifjh Hid 
©10 ml(L iwbukes hie son Ibf beoaixlno h i s POlnfclooBfol^ wltii 
hie father. 
Mb arcertbl;^ I s onr^rt ofooi? n tjina 
of {thtirfttic^ Xfcero «»ep© many vi l locpe ©rjl jnlccijo tn r a w ni-T 
i t al io e»ll,«A •*feti»i ^^hnv'nmn* of "hura^ants 
irfiioh tti« Mftt t»f cftli^hmte o f al-Maswoa, 
of Abu •'.•crd in t!iifi f*- tvM 
Cbvernor o f l^gy om of t^^ p?o»t mnl egtculffita 
270. ai^ituqwa "SF" ~ TT ~ 
271. Al - fhar lahi Hhnrah »«Qfk«»t nn iy> to to ^bh 
272. fttainiptt • i ! » « «b l ie « p . 
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T)i@O0e of oeiQtl© litsretuixj in "liiea hm '^ (pa tP d^ciXm mn-. 
27%»212 oposity to lifcaFfia:^ taleeta ©nfl imm ^ mir&a lifeoJ^oliCf tnp ttio®, 
to mltoa nftod'oastan'o feiTiouc 
eity m the slaoi?® of asj ocoen, tt eolfstoc! nboas o mn «na 
o ciag^o flnfprft of ei^ o 'tion o otom c^noc 
tn tiio tsopt of Island, It® tOJ^ror nelroe tr.o 
^b© sreSffes^ sscs© to 'Oasmn* roeallc stc rol l ilncso 
t^lch 1© 8ituiitt®d ©n bntds of ther*<300,o nitii tfco doo-
oplption of e r©:itits©<5 neri^ot of •Oman* t^iloh miD m •fiahar* 
narti'i in ghio flrmonblj' atm^n ©tsoat a mstcd nf ipnq 
isbo l iv ing Im fel© tJlroofi-Jl ri-iCieo no.^ rcs 
Its io oald thnt Jsle ncne trss belKsoe aartQo 
t>, tli^oofl I), feae vomtmcod that tTfton tho fsolA «Er)ti» 
^ a u Hartrt ban tiontiom^ eom nf a is virtuoff in li© 
arf©»t>lt0St hd Mn g^ftc octeo-^ o^ ? laio norltc^ T^ qcop^  
a^fbotsart by fete in « battle in tfco yonr 51? i^ii, m me .rlllod 
la $29 on* 550 at tis© IiqrA© nf fiultan b, 'iUhoTiss)!! 
In tPuth* liarlpi in his Grronblio® deilctP zto ooeloX 
ftff«H?« of hla t i » a d ffelotop ntocstsfc ito -^oolc mil i te owntt 
^ l o b alto b w • lltsiriry « l0i l f io«ncG« firoulcaoorsuoty to con-
with ltf» object o f nbSlolog? fir«a loxloonlo oawlniottone 
throui^ut b i » iif»f#»bli«a« Msnoe tbo i^ nfuMz of Hionait (2hQ«ry 
that •thi «p t « «b l i « » of H«p1p1 um thmmlm* fiotuFm of 
• ann • 
tho ooetsty the olt,?* isi^oere to tx5 JuDft -JPOIOP. 
'iHitf i5fif50CTl3ly Si^  oallofi eftjop a -"Jtoco 
Tlteri® «hieh fo a fco^Ri ofKnuvmn i » jn « , t t tineoribos b 
<3li0!3'at}© ansi hie ul^b bofbi*o the rtiel 
Hrs^ hlB tjifb'® <tttJ>i5o<tlQrtco rtiilo tnjo le t ter 
Piuaimire agilfitit I^r husband* u abuco of raotrlnoiiiol r i fA to . 
AcooFdtaiC to tiiss 0f?mil.or of al-ftaQonot chio armpibl^ 
al©0 i s am of tin© t i w w aipcontolios of rtGrlrl in r'.iich tlio 
aist^ JO^ ? ha© M^^X^oei hlc ojcqui©4fc© l l t^ ra i^ o£»t m bio 
vast itruswloi^ pf of lexiccii* 
A 0f t M « flaqeaa ciims mny faote 
T^loh ftp© rof^api^^! In tt* Itjua tho njsfr-laca at iiui^ylniQ -^tt!:: 
tn O f^ l j du;?-® li^firale raorrol bt*toon libal fteTtmil* 
ftlWDtt^li isith tdfo ts^ f'To cotl • 
Vmotsn Ijemn^iftsl nar?®)'! v.io —ic c'^ o rtr-i^ t^toP '^i 
Hixmu^ tiiioso ifi^soA.bttnc; scory it lo-julcir fironc. 
il^BitS tti9 cotantjlecs of 3ubal«l«» trfio oodnod tjo aorooi] 
oX^Bashid; tisa rararriagsi of &aomn 'slch t'lw frma;® 
abb^oid oalipli Had oxtjeeino lovo nntl. tifXcosiori S^p nor h*^  
also offofefl teoj? a blQt^sot of 0>1<I vrilioh r«ke of imicio n*^  
haa soeat * l o t nn th l « tbo ©cenuntB of v^iba onft 
cealt^it tb© oyatioiiW th© nf cbaGdaf in w o -
IsltPJf t?creo0 of husr te'othors r.atehi», tim 
Qee»tmts « f ^^bu wlto achto^oA fciio durinp, caliofJito of 
alwC«ff*h» «l>»!®Bni«r anj*. ulr nrr? t^etlflou 
lexTOon* nf tt.9 ^nrt leftrninr 
ttlwl^ftibi; the f^mmv ana r?et:«» in "i^tv^ of al.%tttilt ttm 
27C a-stoarlthl Oftsipeii «f»q*ptttt m t^'- to to %% 
27% pp 
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oieo^le ^ J^siyBQ® of Jafii*! ti-io olaoionco nf b, 
SiiHdtt iti h i « oxeelleut s^oocfco®f tho f lnsulsr m l M o b of 
Hmtia ana Ms ©laoaist aM taifjO-y w i t short ofcyle o f con-
ofisitioiai tho rooJtettion an<S t^oor^ of oli%lfi ar^ a t -
Asiaei*® Mo mpmtlon of tfto nrntHBm, o i l ttoso fmm 
loaA m thQ uoisolasJon thot BarlT'l hm ^ of 
g&otJ aa^ tJisi^nt ©lioafe® i a iai® ofteenblle© ©j^hsbitj hi© 
i® m douiJt tUnt m m of tto Glbretnld 
0mn%» belong ^h© Atiba^ia atp* 
lipcQalslir nnm^ ^ftot* 
6 b i g mid miiQl@nfe tsteer© ti-^ o ootfeon nmR rooton olothc 
m^® waif «lf50 ti €~slX 'saiJ't of Dclin In '^iilol tm 
of I I I® fttid fMisc f^on wj r ia oi^ t otboP cOGtom 
A.l«»Ha3?lj?'l jp0f#i»ipinc ec thirs co.-^narolol of 
Mil t S » i?0l®to8 i t s teioi'taaooaM i ts boat irodiaottooe, t^ileh 
stisd sa-iolto^i tfeei^ o tt^J voPloti® •IIQC^II, 
fesssstlj W Ix3lon0j t?) tho roltgioui! olaoc r>f 
t l ^ apnmblio® of i i a r iH . i^ twi dGllvcx'o In it a eormn "'I'oli 
I t f a l l of b l ^ ntjfi loftsr .Weos ODRt^lnltic r^as'nl fsflnonlfcloim* 
if»ots!l«p« eroetsA a youth Geruji oshiblt® a chora In 
tfc« In h« a i r i l eys isi® t?it® and 
Al»M!iJ|Pflisia;-It ifi csaltcJl aftor » olrco 'iwnyn « « 
in tim mf/^b&ijPbf/O^ of lorcp. rnqiPlPl r:^ ® ^oportbaft n 
276, ctmmry » » f « » b l i®8 -so G tn 5 
277* 'tuquwat m 196 tft 
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of s tm io » to tfei® Jfiaqesjuti cna ItJ in .ilii 
2liiqoi!}(& m » i m i m t Ttio nari^Qtlon of ti£ir>o In eono 
of hint U&qmnfi atmrn sral insorcac ©norjfjat ttw 
ti@o|5l® of Isle In tho fco^nnltjg^ fcie !:»e qIcjo rofotm^i to 
-Sfift«/t t&y mlimt atad ntg^ty ioo'jI©* ftl^ISttUallgib a© ooo 
of tlia j?oaaJPko&l© ftgcifoB of ^•Ql^KJfifra, tjtosa u^m-nn-scare -
feytghtly itt BJ®!^  1.11SOPAPI7 air^ hltstorlcaX bootis cf 'Hfcbic 
lltoMftur©^' 
AXmBekXfitki-In tb i » Osripi tine otov.one© 
floifgsfflciotia AraMe lan^aa^ in lilfltoroas rfs^ rs Abu Ri^a. 
Abu aisa a joatii di®ejts«od tfc© «abjctet of r^au'teocsr tiiich 
oa 4utSJr©at ©saflnti^ ®; ^eo'^lo* A roforHsnco a irar!^ur 
olGC© ©f ir©i?»at Bflmly fiftpjwcrttt xHlQh ras ^ teurlaorp ootiti:^ 
ft plooe « f w i o u a catr-inopclal ©otjiv!tioo SDooiiHllsr In nics® 
m m jDsklttg iflad inuslnc Qcocun^.t ^ifit 
r-eldtsea in i t » «a?© f i n a l t t m ot» of tno 
aoBt ontBtmtntilnB Ummw^t of Harir i , r^hloh oid^oul} bin 
mmnwey l a tjJi© ArsMe Xnnfsjinfp, 
la tarrsnblj rn pM'"IO» tfi 
t^iiSs th^^tasutstsop hug fUriilsiKsd -^Qnnlnri f>f o 7n 
tl^ oiaftt HfiTifi bftft hlfO0«lf 'exilmlmd "^arainc sfcots© wit^i 
I t osOilbits v»8t o f aciadloa r?;iich 'loro oo^ulw 
mang t i » a In felmt litMSood* bin iirf»o®bllo9 a die* 
tionm^ of i«u?l©«« nics<itl©» of tii® Aratoto tnno^ alone w^ t^h t.m 
obj«Qt ot Iftjdloogrtoi^y » f t « r ft 
Silrft^ ^^ ^ m to : 247 
steinflMi Ac8«iibli«t p 
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Mrni^mlim^ miB aii'mbly io oollca atzoi? a villoQa S S^pics , 
imom a«s AIju -^ .tsirtJ t€fo •f^ fX) ofrnlo focu !.os?o i^Soatjl^ 
oo eoti^ttOal rigfitis mn at Iboc , fate nifo nmonr-t) tufom crirl 
of ©Jft3©)P n cotducjont of efcojp dle-suto. f lorlri in tt hoe 
out fyttB of t^JO loofllae i*ari« of hSs fcino* Hie na-j© rrae Abu 
irotisttf, i^fs vmn tto Chlof ciset in toStiG ^ oalipfejitso of 
^a-Hohai, © l - t f ^ i aiiifi alv^seiiM, tfco atobuBia ©alEgtifi, It; lo f a f f t ^ 
saS<S fchat I^sw IToueuf tjiss tfto flrofc n^a, t i^f) vjtxts nn'KjJl 00 c^,lof 
in Ii^ira* 
fii-H«Abift,it>lf3 fjRf^.'^ jbly IB noDoa «ftOP ro l b , o btc oity of 
J^rio, f t la mi© of aEiClotst citioo of tLo nWdlo jtifsot ttsloh 
e»iaoii3tc of w l o i i ® raro araS iaietM'icol o&Jocte, In tm dq r^e of 
t^© ftbbaoM rulot 6OE10 of it© raorfiofco, pmamog nooQisoo onS 
0ObODle m m tsoll feiwm for t^^olp uonattoo nlcotloc^ Tbn 
^oboli* ijflS ^mieo^ i ts enoatj noGQizo, onliofpc Qa<2 roe i i to le fn^ 
queXltlofs, totaor, in ocro-ibXy, ToPirl hos 
oootionofi <a tjlac® fifroa •Ote®* & bag; city in syri®, ©itust©^ ®t 
6 dlBfcanee of nllo© fx^n nmwmni^ ^httHh faesSSts oro 
imapt^Qoe, I t me a orWo r»f it© iohtiotcontfj tiMZ tt^ oy tioA 
oFiglimto^ mtt0r?0tic© nral cxjto ocr^ollod tn on aocrant nf 
thelff auee* iseeeueo of t^oir boSnn '^OfKlinr non, 'n^toip 
iiPft«P neaelyt al-F^iaJfi^^ibi rtnto^ thnt tco ^ooylo nf Hlisa® 
kcio^ fcr their fo l l l©® !ciiooont ootie. ' fjriy lnu£$iobX© 
stoPiea fti»o i?olato<i for tSsssj* florovop, it; mnizot Do aonied tl^ jat 
Hill® mQ ca 8«?ioPt«nt -^ iQce since long» 
- a a -
I t i® -JJirtssttfetMlyp a fi^A nt'^iGtic o f , 
ii-opfyl in ^Am /tbn ^ofM aaaosrs So c^ifso cf o ootool toQOi^Pt 
vdslle hi® ofcu^ootfl ©imiblt tholr llQc^lBtio nabtlotsioo in o 
mmBSf* m© wreoe In ti© tsoc^nalQc fc;clt.o<l 
ooliiB^Iy tn ttiioh o i l lofciKsr© a w an,-3f>iotx>d but to nostlo 
tfoduce^ hla eiptlstlc noosry io diion fill t ^ loitor© oi?o 
i e ROts eonwatBd tslt^ 'J ts"^ © otsoire nodol of unK t^iii vorm&, 
tionea to® factbor ehcrse ai® oon -^ssndtn tm Innaxacp 
cit!®«^t5ttch In ttiicb Iot5t©ro ero lolntod onfl umoiotod 
mrJOOtlWly, In fcfc© roantlTO ^o sroo cinllcj? esrfl roconuXinc 
S» of^Qp tfj ^iisrjluy i i l « v-«r;t f^ ^^ j^o ef 
Al«»Hft3pla;-Sil» /Vfsronbly le OfiHofl tiftor noji?* o v l U n j p 
of tisloh fjae ftl^i a b i g torn cvovc^ra vtth nnv^ lala Ci?coo 
< ) 
onfl i t tise is^Jaoont to tiaifi^* itao ffofo:*onco Huorc^ L^. r'-cro 
bafttto took ->tacQ taet^ocm tr.o ti^ibo cf Kaosain and rMeline Coring 
tfeo l lfetlioo of tjtio fi&o to l l e^ord •I'soeaTo' 
of Cayf *lMm b, Ko'ailciiPJf ttJO fa'^lly of nb i^ Msnnf 
fo r ooMl i t^ sfia lionitaftllfey ernQ vm® ^"lo '^e nltso tnjo 
father of t !^ p w h e t of Xtlw? AM^QWfsaan, tt.® ioo^Xq of Xenon 
ftso f eejouB tov ttBli? Ijotoup {pntieoof'Sf a l l those 
jeote araS aoEjs^tt^r ncmunw ooo'e mnop^ tf> c^© "Jaat 
hle^ploaX f®cto» 
i l j t « 8c?flGi»jbly »5rcduoo8 ert^ f lo io l <1tc-»a£o bDtroon Abu 
una hit iifitii nfetatne 't?nlt^ f i^ - ' i -o R.i'^.lorco, Tn 
e M , Hiirifi h«8 olt0<l cei^t«in c o '^rauc r.-^ l^ ..as o » . 
nlaliMld tiioif m m l n m * ^t i « ^ v « M torar? aPi»®«»bli«t 
•UW.QWBm to 65 ^^ _ 
of nrnfin^f m wss f^lrlreA l^ y t::o coanllnr of al^^aqono. In till© 
ho tioc aham his l lao i^st lo ajptifico® In tiio roro msBor m l a 
hill otnei- is&lcSs ©amoeoa on tbio isttXJrn; 
I t wi l l tJ© notseworftlay iso etote at tjnlo -Jlnco ttiCit Partpl 
fea® isftaiiisto*^  fslc!is©tf a ibttoisior o f bi© 
SciEjgaisantf 1» t m nmf&m o f tf^ An of^roably, Don i t e tbie faatt 
!s& hm himmlf sasopleit* ^ t^^foagi Abu 
ilio hflB moited tfe© Ibllowtas ^Torcoi- y , 
d 
SOB ' ' JWiJcl^dP^^ 
tfe® Qioistjion of boiafi opiciaatxsr o f OaQewfife 
i© i|iiit® dlffes^iit i^Bi boias to aa^ono, ibao accaaE^ioc 
tto i^Psioa fsf i fsPifi hinfjolft bo <1ooc not ololn bo tJio 
IsTOiatPP o f dRQSsmt ooapoeieloa teoQOo r^ onclu.nion ecn 
^ %*1<? ornenbty its cGllo<fl af^ .OE' 2be 
o f Bimu aidfim Aim Hf^ l^ of fe©i*u5 ©a 0ac§lotit; 
llilt of novml tttift Vfit«©s, Hurii?! feoa"?© Butra 
«na tb® oultpoi^ o f M « nfjB bofbi?e ilonc^ ho rcnroiiorite trolt 
ohttrtnomvititicm aiadi onnrtifeSotai oFet-eilinc ici lalcinlo cJtloo 
o f h l « tino* 1fe« of v«n*ioifcloc nf rlnoo cich no 
* !Chl^ut* msrt msA *Cmlnf* clnorVj !.ty:?0Gt0 feTjO taUitaal 
ftplfslelng o»eviil«nts a®csne tu« *Mior>lo t '^-ac tjln©, t'i« 
ntFtloiAu* w l£iio«R « • i » montlonea lo i t , n-^rofi m » 
u «u »Ur mt th» tin* o f 
sstyf iil«ilft(ii»a oP ^^ ^ , ^ _ ^ ^ 
Sl i « f « i l i i i ^ i i t PJ> 270 t;o P76, tiH to 
fteecsrAog to tte© o^nspel ftpaait^lon p trfiSe A^pronbly lifi 
^ o ©ai^ltOfit 0©«f9OBltioia of Hor-lH and oUios? ofcoablioe iipo 
tsot^ine but « tli»f® ; Has ©leo a BlealfiOaQt 
hl«ts9i»lcal iKjportattCQj, hDenw©© i t r e v o e W th^ orl^^fi of the 
iif»re!gblt0« fis 13911 » « tfe© nsfctaroetrfl oiroanntancoG COOTOIIO*^  
tiim 150 emmm® tfei® flaqasie* In tt» t3or<l© o f Stenao Cftouary 
•i^nles o f tfe© Ci»uiMKfi® Ibpcod tisoir tsay inf^ Syrlo^ fsotl 
OB s I1»CHBOP«010®© Oitp «0iaiiet Hosleiie, Oald^sln # 
fcrot5li9P o f Cbdflr^y, ttmfe of ^fkenm^ tt^IcIi hud b©®n 
»ui*T«!loP0a t!» bla tuy ttae lnhflblt«ofe»# ttm tsore ooofely o f tte® 
iVrroiaien AccopaJMag isb OK OQntero elapoalslorf t'M Ib l loo iac 
©iront tool: olac® in tteo yoar IjOO (1101) A turliieh chic^ 
fifBSWd Ootean ©oXl©©t©4t In tfe© r » i ^bour l&c Git^ of aoruj* b b o ^ 
<f1tirte©nSetjfl m^e-jaroA to wurob a # l o s t t:*o "rh® lotitop 
mmntseA mm% lil»f tfca o f v^b nut to f l i g i t « 
fKlvttnoed ft|piin»t l e i a m l ^ t to i t ona m t to the 
tNi iWtC«?iiibl« o f bBsring mftse^ roe csitaoo tjor© nistl® 
tha nine® '^ an T>ltint^»r«fl mnA only t'rxrMse ln£io£>lt«nte o»oaiodi rno 
290 
•oai^t ifi fli£$at« 
'itoo afhroffftlA w f f ^ ^ n t .^wfero to t © cifcx-ngitanoos 
h«* » Incited Hmt i^vi to oamom hin '^aqtaft al»ti®r«pila» After 
f^prtg commntMW <l0iicjpl&6a;tb0 -»lftO® and 
meeoh o f Atoa H® ta^t thut ^^womtlmu isfcor, iinpirl beltif: 
In ^ s m m B ^ of Uaou H«r i « , In tm of ^^er® h® 
ol»8«rip®d ®n o l « iMiQ out ting on torn «n«l ti^abby fitrp^nt® 
^ l£®®r>in« mil t>i® » • t i f ? i l l f t 
296, oii®ii®Far A«MMioii®® ?n> to 
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of a lb©t ©Rd toad ©vtr^oi.Uy crvrsD nfta?® AbuX i^QCiliD 
ftbdullohp tb© 
TiJer© tm be^ mm rmm f , iJO mnrszmfk^ nopuj* 
Aftroa ©cjiin about liio terln^els €tv fej^^oofsa© otaa cja onRt3oro<l it 
OR® Alna Sfly<l» Iho had oxoltod tlio tsomat^ altii c w l O B i ^ 
til® f lt iou^ ana of csflfe^oot in t-jiiicb li© rolotea sn© 
doatsruotloti tste looe of M o toc^tior and fel® otin 
290;; 
9ad.le bogoarjr. 
H© JWXpliiJ ©BOt So m roasoo to douUt 
tfcie triitsti 0f eMe ts^ey hna «loo n s^ippntod tfeo Qt>ovo 
ficooimt Jtedi© to ooar^ntator sal^riarl onifll ttrjro oro covopqI 
290 
QtSmf vii^om tjho i^ew^esflopeoa opioloQ . Orlofljri 
©aslly cfsnotu^ thats H e^Pi??! reppcfoafcs tm of tm mtsict^ 
of ii£© acp oeriiellouo orroatolioo, 
ftoeaMSnc t ^ oor^iloF f»f norlr l hne 
btofBlf tia© cauco of oomoolfelon nf uIp in hi® 
iiStti r.l®q«ija eftHM «l»(ili0?ai!ii©, Titm of A&a lia tteo 
S0®QU0 Of Dana Bwcptm wsA iNiettinc « in wl^ Jcli t:© con* 
h i s ijfif^sfelpt <ito» le 6 ealom faofe by tne 
nsjppa^FB (iteiimtl 
Al..f^«fmial«;-lf5, thtn Hqcs^ -t®* ftbu ".njd incltos narltli 
him aon to w&opt tlB lllte of a marullcaat ac i t IfJ r^ot 
awfl »ro|ip®peu« proftsclon, rio aleo d ©orlbes aboat 
Saaani uton has iixwnwd this vocation, ha® It® irlwV 
and has eor^i^ I t « t cr.rner of t /iocnrdlnc to a l -
mrnvtmip tite«n tNi i^eraUaa wabduad during t i^ cflliJihata of 
aiad t y ^ ^ finnq-iin'nfii ^ tad thai i* 
» » t » l n0 i « » Aaaa«b l i f » p 52o 
S92, 2arf I49 to 52a57 
S9i»Uksap JfMileU a l » t ia« «Ht pp 5 b 55 
rel igion mnA ctuttcuiB nssfH^^ ^ ^ clovoi? -joroone, t-tiy bog^n 
their through VftPloucs ooone, nf such nii®n® 
m® «>©naiettQ<^y» 2b©9© Wenam or ^Im^n rolferrod that 
tbey iisiw belofip-^ is^iertsl fe^uge of et^ srlfi"© 
of ftM m m femtsn ae fteeftnid®, 'fiaoj f^rttor rolutod 
tyrftWRsr their E^l^furtjuso as^l tbiis l e o l o iJocan so 
Bk 
tbSBl atd. o«ll.©<S eaeh bofos^?'® ocs In t^ r:© 
»f *Bsmm9 ae^ to %m trijo dorlvatioo o f tt-jD 
^ir^K but! I t 1® ©vifHonfe flpoa A®coabXsf tJbat riorirl cailatjt® ttio 
le^wS ^i^ieh oal^f} Hmm n. ree l poreon» 
A l l tiso fiv«©j3tlDil,loe frOD tiaa f i r oe to ItOcb nro canoono f^. 
OB a 0ific^© pattsera* Itey ©ro tfetas, of^not^ro o'^ fl nro narmtofl 
fey Harltli l a tM© Accon&ty atsa hn® oioonrod 
f m tbo f l r e t tte® «t© ® mt^retw of bin otJB inoiaonto otont® 
o f l l f l i » fle hm m(pti hi® so^oalloti s m nerltb* t^ rjrnofeloo non« 
d^cunoy beeauee I t i » tt'^ RciBt Imortaiit ouecofijsflil -jro* 
l^tslon* ^ biffi ly wendicORcsy aril ci«!iojlO0 a l l m.rr 
of mwklUB l l i l l f eoM* SVnw a of tjlc aPrsmblloSf i t bo-
coawi® ©bvlotwi tiait thl « Asiawbly Ao cho Icot in dim rocr«?rt 
to thd nriiotiott o f wenAlcinac^ 1® anrt (ifi^Dr n A j I I a-^Dro-
cl ^lon o f I t f BiiriFt miOc®* hie h©ro, kha Uicr^ i to ro«a about i a 
<liffter«»t o l t l « « o f I i ltM t i l l tti« l « 8 t flty o f txU Xllbt hi^fUne 
f ^ e n s l l to vocation iifjA mlsloc a viltl tr> Mo mtn to n^oot 
i t thUB t » r r « t o « h i « thoi'owi^ kmvXo^m in 
L Gimn^p^ A«mbti«a pp 
' a « j f A«»MfU3ikH« pp 52 to 5iu 
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i s om (if tiL:® ©OBts Int© "'o ^ LioG Icoouf Polocofl frj 
tjtoi© Rl^qaaa atsrt nimmry bus rigatil^ obcorTOd tfcst i t 5o om of 
tfe® Hmsti ni®<»© of i'te©topic i s t-^ e no rtoubts, fcoio 
ABee»l)ly rirocanteA oum of tjfco oo«t> atrlL'inc mn jo-jalm 
el«os of o f tm MjUasia mgitk, ooioolal ly in tsiio daro of 
iiatte®f of idjEiricius Aseasblliis» rcoeo -looplo two ucod 
flecsii-P® fjtos jQUBfi®© end obtain glffco ond o l . ^ tfcrou^s variouo 
mi-m 
we^Bf raer® cs^Xled t>y tJ3© mm of saeanid®, •netooot:* occ« 
ASOfStably io nmm&nfpQf titso com 
tsoisEi Of iltiPSrt* ftbu bofi i^oponcod in I t oo bi® '>fset5 rtoolo 
iit]^ rspetl®©A Baex'fi fo r Its tftstj, teo tsea 
gsfctlefl dam ^ Uls aoTOtloB® «tts«l bi® 'fsf^otflotl 'vmvmts, ntm mt\ti 
««sdl t»r®atjte® tb© pwess mlrlts of sloTOCloa* Ofcotiofy 
r 
raaftPbn »limt BOFfcispB Hrsti -tJlflco in roc^rd of norlfe scould t© 
to ^tfe collod jjoero** fo cblo 
oo8i">o«itloa, \m is^ rto »Hnritla '"J® -OPO m -)Qnlt©5it mrsfi 
lu It! I s lntPc^u«!«<l a ooftt ©loQJontj •tiliclvte! of ttao 
olty of isiyiMi of atom '.ayfl toroafee®® ourost l o l r t t 
of <ll»«>tlo».* iQ I larlrt, tu© soclot;^ of felg naSiiw 
©Ity 'M9t*m» iM i^ « vast «oot>ii^lbr Gol«ntio<1 and loopmd f l f i Pea , 
litf^bGn&k Ibuodfttloii ofBaiJitlod no t-iQ oo->ltal of 
Ife UtA fco iioiso ©jxtent y©t e«7® Iti 
^tmftt romalos but « border of i t ^m 
e t l H « Ploii wnft f>oi»ulou8f ooirsnrod nitb -i«nsr ofaor In t^oeo 
fepoubtafl • WBCaP® ^^tctod,*** rramatlc®! ©c&ool nf 
P^J < J 
BufiPft « • » « fPo» • •rty tiiMBiif P'onti fwnoar in -i. o nmblc world. 
• 290 « 
tn b© fctte walwert d o nnts^-wf totm rsrsl o:»>rosr>a fcSntself 
in tfc^ai ^of yoiip tstw^r me^  rtm 
t o r 
icnor-coneo of ^oorfl jirad t :e 
« f rwofjlo in Istonio clotoot Horlrl olnajre tsuoe 
iJaerft, n&i^m boibi^o ole oyos Ejcjglofj ^-Jlet} 
l^a^ l efearaoboi^iisrsles of too ©fjciotgf « f uSe sgatae 
I t i s dottfe^lef® t5 fcnW tttiat ^ Tbo 4co©'^&ltof5 of ftopii^i 
tlutwti^®, fil:^ Sioeti niocasxj « f z-o ono?ot:/ nf isco olt^, 
/ 
f a p t j w etatoe cb© foUontuGi lo nfxj 'slce© t-o 
0<»nfii o^G© ed'«iiatitii?en i© el'^ojcs oari*®. t^iitj o s.oij iiif b ! » 
anil Mletstsistii nf Bosi*fii tasto m o heroc or 
rs^iPisiwa. Itj mm y©t># ft'csn tto oof^ltj^oo, n 
of -^iteltsh mm raftmmmm 'feo oat^er tccyte itj oo ci:® cio® © mtvC-
tM* ftslu ®na eaE9®i cool!, nn^ roo-fiefo and 11 para # cba 
cttMit mtidl %m ©nllof , fie'^or tctt isiltrr, o-tislo 
0et«ii fc« fea^-© boon -"'q^ fav 'screalto* 
libayori®!! bart Isoon fouDttoa 0n<l -vsvo o*)oo w -^ublie 
Ittfto Xib«i*«i»io« sjiA trj® tsaotftfal to 
witsA or to ditsouse i^bpIs© of %mm op wrltsor® 
IQ t m oplfilon of c!s© ccimllor of tiita 
ftecMmbly In on® cf fcf3« polic^^^i^*! nrr^nhlttm in 
vtilch aaplJ?! fiPOfontsc t jo beoo cHirol on^ i rol lr lo ' ip 'tlone^ iba 
In nfeorio ttle i»03©i3tnrjc© fox* ."io jn»tj df has 
»oii|Jl« R^ PCK? of CtoiSf aS« tol«!»n « f f l P » » t l o a to 
HnviVk li» H « i « mrna hm l o f t Cooo Ifc l e iiaara 
29% sBmabltmii T>fj 2 tr 1U 
QMiapies Aflsaebllss p 
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ti3st i»eo 0pm m toi® oot iw olt^ Goraj tpan ,loae, iia© j>ut 
on tsb® fob® nt m ulous and K^tclo asreoUji tm b^oum « 
Iiaftttrt Hwpltfe imu l^uad feist (ftlsi Tinydl @ Dorfbots 
wan is^ buff Ira nlo prajrsre^ mtjij nf tl^ fesi too© 
50t 
•tkGh otte«p nay n c b tt teo aoe©R?i>liot3 coo© to 
•o Iaaa»d, fefeo autbor bos fltilpboi uIr acronblSos l a 
turn vsimi ©e^inpltig piaoneF oe RO DOS nt:c»i*tod too 
ifitoi»i0% tiM da<km» % intspoaacoe hio fcorot 4bu ^ t:® 
ii«i»p«topt Baritii lo Hp©© asmsnbly* tJiillo in tb© too^ isotjh 
at tfe®is M^ISitig ftePOTiotl to oa©^ i t i s alsa 
8ttl<l febufe tfflf fiorS.iPt|> feco ^0f!O3blioB m m to an ©tjd 
©Itla Mfttpwfii > Atots '^ a^yil f^flkos Q fcD lait 
•OB d«©liif»s to iJ«Gp utee^lif oloof fpoo tprliSljr off^li*®, 
ttkln m m 1© e«ri»taln tfcat too lai© o i l 
ilccpMii i^seeabtlAS) on n Dertdoulnj? &rM imrioat aoMt tihleh 
tmoomB • wttoJil^it inioopA in ai©tf>ry of Arobio 
pi ^ I'B^b 
B^WAoFrmm 
iHmABr^ml^ flbtd ol-AShanl, 
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